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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probable hajsta las 
Mis de la tarde de hoy Cantabria y Galicia: Ci«" 
nuboso y ligeras lluvia*. Resto: Buen tiempo aleo nu-
boso. Temperatura: máxima de ayer, 39 en Sevilla Cá-
ceres y Córdoba; minima, 14 en Vitoria. En Madrid-
máxima de ayer 37.3 (12.45 t ) ; mínima. 21,8 (5 45 m ) 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
L A C A S A D E L O S M A S O N E S 
joya literaria de HtIBEBTO PEKEZ LA OSBA. en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
el jueves próximo. 30 céntimos esta gran novela. 
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E l G o b i e r n o f r a n c é s h a e n v i a d o u n d e s t a c a m e n t o d é ^ g é n d a r m e r í a a A n d o r r a 
A n t e l a j u b i l a c i ó n d e l p r o f e s o r a d o Llegaron en dos camiones 
cincuenta gendarmes Discutióse anteayer en las Cortes la totalidad del dictamen de un proyecto 
de ley, que comentamos en estas columnas cuando se hizo público hace meses: 
el que prescribe la jubilación del profesorado de todas las enseñanzas, por ra-
zones de incompetencia o ineficacia profesional, que pergeñó el señor De los 
Rios para contentamiento de la F. U . E. Hubiérase preparado este proyecto 
en otras circunstancias y fuera otro el espíri tu de los legisladores, y muy 
distinto seria el comentario que pudiera merecernos. En el que hemos de dedi-
carle ahora importa separar dos aspectos para emitir una crítica clara y serena. 
Ninguna conciencia imparcial que haya examinado con atención el triste 
panorama de la enseñanza española en los últ imos lustros puede negar una 
verdad incontrovertible. E l Cuerpo profesoral español necesitaba una reforma 
substancial en los procedimientos de su selección y de su permanencia en las 
cátedras. Años de abandono, habían hecho de la profesión docente una buro-
cracia más, en cuya virtud, el catedrático, pasadas las duras pruebas de su 
entrada en el escalafón, rehuía, a t í tulo de cargo asegurado, lo que era obli-
gación inherente a su carrera: proseguir sus estudios, adaptarlos a las nove-
dades científicas, avanzar por los caminos de la investigación. Produjese así 
un evidente cúmulo de profesores retrasados y envejecidos, que servían de las-
tre a toda posible renovación universitaria y cultural. No nos interesa referir es a Andorra- Francia, pues, aca-
las anécdotas lamentables, popularizadas por los escolares, ni los casos múlt i - ba de int-ervenir militarmente en 
L O D E L D I A M a s o n e r í a i n g l e s a 
Solamente calumnias!efeotivanienteI un territorio que nos per-
tenece, ni a que sea aumentada una 
M • . d 1 -fi 1 . . Emil Ludwig. el conocido publicista'g uarnición colonial .si esto es necesario 
nan SIQ0 OeienidOS lOS miembros alemán, ha escrito una semblanza o co-jy aun siquiera conveniente para la se-
máS destacados del Consejo ¡nato de biografía de don Manuel Aza-lgnridad y el buen gobierno de una co-
de lOS Valles I621, <íue W*06^ publica un diario ma-|ionia. Prevenir es siempre lo mejor. 
« 1 drileño. Como panegírico, es rotundo; j Quizás no sea muy oportuno en el 
UNA I N T F R P F I AClOM FM I A TA como estudio biográfico, no aumentará momento actual emprender gastos nue-lg 
MADA C D A M r r c A | el crédito ganado por Ludwig en ese ¡vos. aunque no sean, a lo que parece, de j j , 
E L SANTO Y SEÑA DE LOS PERIO-
DICOS BRITANICOS 
(Crónica telefónica de nuestro 
correspoii.Hul) 
OE 5.000 PE 
EN EA MISA DE I M 
Desde hace tiempo había en Ando-
rra un delegado más del Go-
bierno de París 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 19.—El prefecto de los Pir i -
neos Orientales, ha mandado hoy 50 gen-
LONDRES, 19.—un amigo, recién ne-||_as sesiones de ayer fueron dedi-
ado a Londres, me contaba ayer su ca(jas a| estud¡0 de ponencias 
asombro. Como le sorprendiese la hora; • 
genero lustonco-literano. Pero ello no|gran imporlancia; pero sobre la nece-| x ^ • A^«.«I Unrr**-* 
le la cena en el corazón de la ciudad,jConferencia de don Angel Herrera 
pies en que tanto la Universidad como los Centros de Segunda enseñanza y aun 
la escuela misma se han visto prostituidos en su sagrada misión educadora por 
personas ineptas o ineficaces, que, o habían convertido la cá tedra en ocupa-
ción burocrát ica, o la habían concebido como un negocio para libros de texto 
o incluso habían ejercido desde ella una labor desmoralizadora para la j u -
ventud. 
Había que remediar ese mal en toda su extensión. ¿Quién puede sentir 
por ello temor o atacar una medida que liquide un vicio secular que ahoga 
todo impulso de renovación cultural y pedagógica? No hemos, pues, de ser 
nosotros, en cuya historia editorial se viene propugnando con todos los regíme-
nes y los Gobiernos una reforma del profesorado, los que nos sintamos refrac-
tarios a cuanto con honradez se intente en este sentido. Pero no sin razón 
hemos aludido al empezar estas líneas a las circunstancias y al espír i tu de los 
legisladores actuales. 
¡Las circunstancias! ¿Son éstas las propicias para acometer una reforma 
de esta índole? Evidentemente que no. No puede ir aislado el problema de la 
revisión de los catedráticos, del más general de la reforma de la enseñanza, 
de una ley, en suma, de Instrucción pública que liquide todo el viejo pasado, 
todo ese período de m á s de setenta años en que venimos padeciendo la ley es-
colar m á s arcaica de Europa. Mas ¿qué razón hay para desglosar de esta ley 
un aspecto parcial como el del profesorado? ¿Complacer a la F . U . E.? Un 
poco sospechosa parece entonces la prisa en aprobar un proyecto que públi-
camente ha sido impulsado por un minúsculo grupo escolar. 
Pero es que a estas circunstancias se unen además precedentes bien claros. 
No es la primera vez que se habla de jubilaciones de funcionarios. Recientes 
e s t án las dictadas por arbitrio ministeiial para los magistrados, para los di-
plomáticos, para aquellos mismos 33 profesores de Normales, en las que no 
fueron precisamente los motivos de la jubilación n i la competencia, ni la efi-
cacia profesional. ¿Cómo no temer que subsistan los mismos móviles y que 
de lo que se trate en realidad sea de una nueva medida persecutoria, inconsti-
tucional, desde luego, y m á s inconstitucional aun en el caso de los catedráticos, 
por cuanto vulnera esa libertad de cá tedra reconocida y aceptada en el Código 
fundamental ? 
No son vanas nuestras sospechas. Las sienten con nosotros dignísimos ca-
tedrát icos en quienes no desper tar ían de otro modo recelo unas sanciones jus-
tamente Impuestas a la dejación o abandono de deberes profesionales. Pero es 
«I dictamen, como muy bien advirtieron varios diputados de distintas m i -
norías, no ofrece ga ran t í a s serias para la determinación de estas "inadecuacio-
nes" del profesorado. ¿Quién las determina? Evidentemente que el ministro 
y su política. Porque del ministro o de su polít ica son los miembros del Consejo 
Nacional de Cultura, que dependen de una libre designación ministerial. Por 
otra parte, ¿hay un criterio único para determinar los casos de "inadecua-
ción" ? ¿Qué se entiende por este término vago e impreciso? ¿ F a l t a de com-
petencia? ¿ F a l t a de capacidad pedagógica? Una y otra cosa importa corregir 
ciertamente en el Cuerpo profesoral. Pero ¡cuántas veces se dan desunidos es-
tos efectos! Pudiéramos citar muchos casos de profesores de solidísima com-
p e t e n c i a — m á s todavía — , hasta de renombre internacional, que son verda-
deras calamidades como pedagogos, hasta el punto de que sus cátedras, en 
ocasiones apenas concurridas, son las menos eficaces para los alumnos. ¿ Quién 
unifica el criterio? ¿Quién ha de aplicarlo? 
Muchas m á s observaciones pudiéramos hacer a un proyecto en el que no 
hace falta a r a ñ a r muy hondo para descubrir un propósito sectario. Porque, entre 
otras cosas, cabría a n a l i z a r - y ya lo haremos en otro a r t í c u l o - l o malparada 
que queda esa libertad de cátedra, ansiada conquista de la revolución^que bien 
poco tarda en ser pisoteada como un fracaso m á s del liberalismo. Mas. para 
terminar, nos interesa advertir que una vez m á s se consuma una política, que 
por su a i a log ía con aquel sistema de fichas usado en Francia, pudiera llamarse 
toMén "régimen abyecto": la de abrir un hondo surco entre los espíritus, la 
de hacer perder a muchos la confianza en la legalidad, la de lanzarlos a posi-
ciones y doctrinas de violencia. Es necia quimera pretender dividir en dos 
zonas la cultura, pero mucho m á s declarar incultos a quienes no son amigos 
T e " rehgTonariosde una ideología política. Y gobernar pensando que la lega-
^ 1 Z ^ ^ * ^ ™ * - t e d r á t i c o . una política insensata y peligrosa. 
en el sentir de un gran hombre de la pri-
Hallazgo arquitectónico 
en la Basílica Vaticana 
Se va a restaurar el atrio, volvién-
dolo a su primitivo estado 
ROMA, 19.—Desde hace mucho tiem-
po se venía diciendo que el grandioso 
atrio de la Basílica Vaticana había sido 
revestido por Pablo V con travertino, y 
los entendidos pedían que se hiciesen in-
vestigaciones, dado que ahora el atrio 
aparece cubierto con un enlucido común 
y e l zócalo es tá despintado. 
Pues bien, monseñor Pellizzo. secre-
tario ecónomo de la fábrica de San Pe-
dro, ha ordenado que se hagan dichas 
investigaciones, que han dado por re-
sultado el descubrimiento de que el atrio 
efectivamente está recubierto por una 
bellísima capa de travertino, que hasta 
ahora estaba oculta. En vista de ello, el 
atrio será restituido a su pr imit iva dig-
nidad arquitectónica.—Daffína. 
El Nuncio en Venezuela 
ROMA, 19.—Su Santidad ha recibido 
al Nuncio en Venezuela, monseñor Cento. 
que en septiembre sa ld rá de I ta l ia para 
dirigirse a su puesto.—Daffina. 
PARA EL INSTITOTO SOCIAL OBRERO 
SANTANDER. 19.—Para el «Insti tu-
to Social Obrero» ha entregado un do-
nativo de 500 pesetas un caballero que 
ha ocultado su nombre, diciendo sim-
plemente que era «un vasco de la Aso-
ciación Católica de Propagandis tas» . 
B mm mmmmmm mmm • • * 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
S u oréelo es de VEINTE CENTIMOS 
El cañonero "Canalejas,, a 
Cabo Juby 
Rumores alarmantes sobre la acti-
- tud de los moros 
¿AÍJ PALMAS, 19.—Sigue en el puer-
to el transporte de guerra "Almirante 
Lobo". Ayer salió para Cabo Juby el 
cañonero "Canalejas", que lleva a los 
soldados moros que trajo el "Almirante 
Lobo" Continúa ignorándose oficialmen-
te la misión de estos viajes, pero noti-
cias particulares de personas que han 
estado en Ifni, aseguran que aquella cos-
ta, de una extensión aproximada de 30 
millas, de vegetación exuberante y rica 
es tá muy poblada de 
nos interesa, entre otras cosas, porque 
carece de valor el trabajo del escritor 
alemán, quien, seguramente, no va a 
descubrir ahora a los españoles quién 
es y cómo es don Manuel Azaña. 
Pero no podemos dejar sin comenta-
rio estás palabras que Ludwig pone en 
boca del actual presidente del Consejo. 
"Primo—se refiere al Ilustre Primo de 
Rivera—parecía honrado al principió; 
pero después concedió a sus amigos ira-
portantes servicios del Estado y mu-
elirió rico". 
Vaya por delante la salvedad de que 
no somos nosotros, sino el fervoroso 
biógrafo del señor Azaña, quien atri-
buye a éste las palabras transcritas, en 
las que no hay una acusación valiente 
y concreta, sino un "pero" que es más 
que una insidia. Si ha lugar a rectifi1 
car, se rá a Ludwig. y no a nosotros, a 
quien haya que corregir. 
Mas, con rectificación o sin ella, que-
remos formular, otra vez, una enérgica 
protesta contra la campaña de difama-
ción y de calumnia iniciada hace tres 
año.s contra las hombres más insignes de 
la Dictadura, sin que hasta la fecha se 
haya cesado en ella, se haya d.iTlo sa-
tisfacción a los difamados, ni se haya 
presentado contra ellos prueba suficien-
te... ni mediana... ni mínima. 
No se ha de olvidar que existen una 
Comisión de Responsabilidades, un sen-
timiento de odio y de saña contra aque-
llos hombres y una porción de periódi-
cos que se encargar ían de dar relieve 
a! más liviano indicio acusatorio. Y, sin 
embargo... Han pasado dos años... y si 
se persiste en la acusación, no se pre-
senta una prueba convincente, n i menos 
se atreve nadie—¡y los hay valerosos!— 
a dictar un fallo condenatorio ni en un 
solo asunto. 
Mientras, los así perseguidos e infa-
mados, dan, con su conducta, un mag-
nífico mentís a sus cfelumniadores. Un 
ex ministro de Justicia—don Galo Pon-
te—vive en total pobreza, cuanto más 
aflictiva más vindicadora de su honra. 
Un ex ministro de Hacienda—Calvo So-
telo—gana su vida a punta de pluma, 
escribiendo dos o tres artículos perio-
dísticos al día. Un ex ministro de Fo-
mento—Guadalhorce—trabaja COÍT J in-
geniero., Buenos Aires,,,-iÜ que íft apo-
teosis triunfal que allí na coronado su 
labor—en gloria de España, ¡no se ol-
vide!—mitigue en él la pena de la ex-
patriación y el dolor por la maldad que 
se ensaña en quien j amás hizo distin-
ción, entre cuantos se acercaron a él. 
de banderías políticas; ni tampoco pon-
ga freno, aquí, a lenguas y plumas mal-
dicientes. Por lo que respecta a Primo 
de Rivera, nadie se atreve, en privado, 
a decir una palabra contra su honra-
dez; en público... aun la mala política 
persiste, de raro en raro, en la calum-
nia. De la que esta vez "no queda na-
da", si no es el baldón contra quien la 
lanza. 
No analizamos ahora la Dictadura co-
mo sistema, n i la española como obra de 
gobierno. ¡Tanto habría que decir! Pero 
sí proclamamos, sin reserva alguna, la 
probidad de sus hombres más destaca-
dos, los m á s combatidos. Lo primero, 
porque tenemos la convicción de la hon-
radez con que procedieron, y estamos 
seguros de no errar al afirmarlo. Des-
pués, porque quienes los acusan no pre-
sentan prueba alguna de sus asertos, 
con lo que faltan a todas las leyes mora-
les y jurídicas, naturales y positivas, y 
quebrantan lo.s principios de la m á s ele-
mental rectitud. 
Conste, pues; mientras los acusado-
res persistan en esa conducta, nosotros, 
con irrefragable derecho, les decimos 
que calumnian. Solamente calumnian. 
Si a Hispana le conviene... 
Principado. 
Los coprincipes de Andorra habían 
decretado la disolución del Consejo ge-
neral de los Valles. Los miembros de 
este Consejo no se han conformado, y 
desde hace semanas vienen realizando 
intensa propaganda contra los coprin-
cipes. La propaganda ha dado sus re-
sultados, porque la ebullición ha ido 
siendo cada vez mayor. Para asegurar 
el respeto al decreto de disolución y pa-
ra prevenir desórdenes, dice el prefecto 
de Perpiñán, se ha dispuesto la salida 
de dos camiones con 25 gendarmes cada 
uno. Lo probable es que los desórdenes 
sobrevengan ahora. 
¿Qué pasa en Andorra exactamente? 
Las informaciones de los periódicos han 
sido insuficientes y contradictorias. To-
do el mundo ha tomado el asunto por 
el lado pintoresco. Pero ahora intervie-
nen los gendarmes y con las armas no 
cuadran bien las bromas. Y ahora pre-
cisamente que es cuando vendrían a 
tiempo las informaciones extensas so-
bre el movimiento y los sucesos ando-
rranos, los periódicos franceses callan. 
Antes de escribir estas letras hemos 
hojeado las ediciones departamentales 
de los diarios de mañana . N i una expli-
cación sobre el envío de las fuerzas. N i 
siquiera la noticia de que fuerzas fran-
cesas han entrado en Andorra. Sola-
mente dos diarios'de la tarde traen un 
breve despacho de Perpiñán en que se 
da cuenta de la marcha de los 50 poli-
cías. 
Lo que pasa en Andorra, sin embar-
go, merece m á s atención. "Le Populai-
re" está publicando una encuesta, y de 
ella copiamos los datos siguientes: "Los 
coprincipes, o sea el Presidente de la 
República francesa y el Obispo de Ur-
gel, tienen sendos delegados en Ando-
rra. Pero Francia decidió hace más de 
un año nombrar además un subdelega-
do. El Presidente de la República fran-
cesa dispone, pues, en Andorra de un 
delegado y de un subdelegado. Este úl-
timo cobra el doble que su superior je-
rárquico y es considerado como sim-
ple agente francés, perfectamente anti-
constitucional. Las gentes de Andorra 
han visto con disgusto a este nuevo fun-
cionario, que consideran ilegal e inne-
cesario. Hab ía en el Principado seis 
gendarmes. Y el subdelegado en cues-
tión, de acuerdo con el prefecto de los 
Pirineos Orientales, exigió que el ins-
tructor de este minúsculo Cuerpo de Po-
licía fuera un gendarme francés. Otra 
intervención francesa y otro motivo de 
disgusto para los habitantes de los va-
,00 . , . Nuestras informaciones sobre el re-lies. Es de advertir que en 1884 el Obis- fuerzo de la guarnicióll de Cabo Juby 
sidad o la conveniencia a que nos he 
mos referido, el Gobierno es el único:entró el forastero en el primer restau-
que puede juzgar con pleno conocimien-| rante de Picadílly que halló al paso. No 
to de causa. La opinión, hasta ahora.j el ua ^ conduc¡rle a una 
carece de informes, salvo aquellos re-p 
cogidos por la diligencia de los perio- tabema arrabalera, hampona y oscura, 
distas, ninguno de lo.s cuales, según te-jsino a un hotel lujoso y mundano de es-
po de Urgel quiso nombrar un subde-
legado y Francia se opuso terminante-
mente". "Le Populaire" no ha termina-
do todavía la publicación de la encues-
ta. Pero de lo que ha aparecido hasta 
ahora se deduce que de estas interven-
ciones francesas, que califica de anti-
constitucional e ilegal, proviene todo el 
secreto andorrano. Un diputado anuncia 
una interpelación al ministro de Nego-
cios Extranjeros "contra las intenciones 
colonizadoras manifestadas por Francia 
en Andorra y contra la propensión a 
disminuir por medio de intervenciones 
arbitrarias la parte de soberanía que 
nemos entendido, procede de fuente ofi-
cial. 
Y con toda franqueza, una exposición 
de motivos clara y detallada hecha por 
las autoridades españolas, es muy con-
veniente en las circunstancias que atra-
viesii nuestro país, las colonias vecinas 
a las nuestras, y, en general, la polí-
tica de Europa. En primer término, de-
be convencerse al país de que un inte-
rés español urgente obliga a reforzar 
las guarniciones del Sahara en momen-
tos de penuria del Tesoro. 
De esta manera se evitan suspicacias 
dentro y fuera del país. Que no ocurra 
como en otros obras, ejecutadas apre-
suradamente, sallando t rámites legales 
para las que no se lía logrado una ex-
plicación. Blstá muy bien dragar puer-
tos, pero nadie ha entendido la prisa 
por limpiar el fondo del de Mahón. ¿Se 
temía algo ? Pues Dios ayude a la pers-
picacia de nuestros directores, porque 
nunca hubo sobre el Mediterráneo me-
nos nubes que ahora. Y es tá bien ocu-
par territorios y reforzar guarniciones, 
pero si el ministro de Hacienda pide 
impuestos nuevos y fuertes economías, 
el Gobierno debe explicar muy clara-
mente por qué se gastan los miles de 
pesetas. Sí exclusivamente, únicamente 
juega el interés español, nadie va a re-
gatearlas. 
Peor y más hipócrita 
cotes, pecheras, alfombras y friso de 
botones. Tras el postre, al dirigirse a la 
salida, se mete equivocado en un dédalo 
de pasillos laterales. 
—Entonces—dice—me ocurre una co-
sa extrañís ima. Por una puerta en-
treabierta llega a mí un olor a cera, 
como de velatorio, y un rumor bisbean-
te de preces y de ritos. De pronto veo 
pasar, y con aire de procesión, una fila 
de hombres. Espada en mano y man-
dil a la cintura. Creo sufrir una pesadi-
lla y me pregunto si estoy en un res-
taurante o en un templo masónico, 
—Sí—le respondo—. Estaba usted en 
uno de los muchos restaurantes que, pa-
ra atracción de clientes, tienen un cen-
tro masónico en su interior, como se tie-
ne un salón de baile. Porque es así. En 
la mitad de los hoteles céntricos de Lon-
dres""hay una capillita para que la gen-
te no olvide el ceremonial por miedo 
de perder la cena. 
Dos millones de "hermanos" explican 
muchas cosas. Explican, por ejemplo, 
por qué es casi imposible encontrar en 
los quioscos órganos de la derecha es-
Nos referimos a lo que sucede en B i l - pañola, mientras en todos se venden día-
bao con el diario "Euzkadi", y que nos 
comunica el director de esa publicación 
en demanda de una colaboración de com-
pañeros que( dadas las circunstancias, 
no podemos rehusar. Porque, en efecto, 
mucho peor y más hipócrita que la pre-
via censura es la medida impuesta por 
el gobernador de Vizcaya al colega 
vasco. 
Se exige de "Euzkadi" que no venda 
rios de la izquierda, menos representa-
tivos de nuestro país. Explican también 
por qué la Prensa de aquí fulmina ana-
temas terribles contra la política hitle-
riana, a t r ibuyéndola horrores de t r ibu 
pr imit iva a un movimiento que ha cap-
tado al país m á s culto del mundo. To-
das las noticias de Alemania son some-
al público n i reparta su suscripciones tidas a una deformación sistemática. Las 
sin autorización previa del goberna-|medidas comprensibles de incitar a la 
dor¡ Los daños que esto» "represent?. 
son incalculables, pero no'.necesitamos 
apelar a la imaginación de nuestros lec-
tores. Ha sucedido ayer. La edición, ce-
industria alemana a transportar sus 
mercancías en barcos de la nación han 
sido consideradas aquí por la Prensa co-
rrada a las cinco de la mañana , hubo deimo un reto a Inglaterra. Luego, cuando 
esperar hasta las siete el visto bueno 
de la autoridad gubernativa. Cuando és-
to llegó, ya los autobuses-correos y tre-
nes habían salido para sus destinos, y 
el periódico perdió toda la venta del día 
en la provincia. Y por si se burlaba el 
"derecho" de la autoridad a dormir des-
cansadamente, los guardias rodearon la 
es indispensable rectificar por seguras 
noticias oficíales de Alemania, la recti-
ficación se inserta en letra menuda. 
El prejuicio masónico y el afán de 
sensacionalísmo se conjuran para defor-
mar, alterar, denunciar todo lo que ten-
Redacción de "Euzkadi" hasta que des-jga un riesgo político. Hay el santo y 
en agricultura, 
elementos moros perfectamente arma-( 
dos para la resistencia de toda acción corresponde a España . — Santos FFR-
Varias detenciones 
que allí se pretenda NANDEZ. 
Cuando recientemente estuvo allí el 
"Almirante Lobo" se dijo que había de-
jado establecida una oficina en Ifni, pero j BARCELONA, 19.—Oomunican de 
posteriormente se ha sabido que cincoj ^ ¿ ^ r a qUe j ^ y se han presentado en 
moros adictos que había tomado en Cabo ]a capital, Andorra la Vieja, 50 gendar-
Juby el citado buque y que fueron a;mes franceses, al mando de un coman-
parlamentar con los habitantes de I fn i , dante, con el f in de ejecutar la senten-
cia del Tribunal de Corts, que acordó 
depusiesen de sus cargos los miembros 
del Consejo de los Valles por intromi-
sión en sus funciones y desacato a la 
autoridad de los coprincipes. Los gen-
darmes han procedido a la detención de 
los individuos m á s destacados del Con-
sejo de Los Valles, as í como a los ele-
mentos que se han destacado por soli-
viantar al pueblo. Todos los detenidos 
al desembarcar se quedaron alli, sin ha-
berse tenido m á s noticias de ellos. 
También se dice que durante los días 
que estuvo allí el "Aüni ran te Lobc", fon-
deado a una mil la escasa de la costa, 
los moros de I fn i no - salieron como de 
costumbre a pescar con sus lanchas, te-
merosos, sin duda, de alguna represalia 
por lo ocurrido con los moros desembar-
cados, cuj'o paradero se ignora. 
RABAT, 19.—Algunos periódicos ma-
rroquíes continúan haciéndose eco de 
informaciones tendenciosas relativas a la 
presencia en el Sahara, Atlas y Tafilete 
de prisioneros españoles.-
Conviene desmentir categóricamente 
estos rumores, que no tienen ningún 
fundameato. 
y la ocupación del territorio de Ifni , 
se ven confirmadas por las idas y ve-
nidas del "Almirante Lobo" y el "Ca-
nalejas" entre Canarias y el Sahara es-
pañol. Con todo, nos parecería oportu-
na una declaración oficial sobre este 
asunto, especialmente después de las no-
ticias de ayer, no porque hayamos de po-
ner reparos graves a ninguno de los dos 
acontecimientos. En principio nada se 
opone, al contrario, a que ocupemos. 
personalidades del catalanismo, se pro-
ponen elevar el caso a la Sociedad de 
las Naciones, haciendo constar que A n -
dorra no tiene ejército, pues no dispone 
más que de una guarder ía rura l insufi-
ciente, que no hace ninguna resisten-
cia; que es un país independiente, con 
18.000 habitantes, y protestar de la in-
tervención armada de Francia. 
Uno de los abogados que intervienen 
en la defensa dejos andorranos del Con-
sejo de loa Valles es don Amadeo Hur-
tado, diputado a Cortes. 
Los andorranos en Cataluña 
BARCELONA, 39.—C'on respecto a la 
vieita que una Comisión de andorranos 
ha hecho a Madrid, acorapañadoe del 
dipv.rado de la Esquerra, señor Can-
turr i , fué consecuencia de otra visita 
que hicieron a la Generalidad, y a la 
cual no se la ha querido dar carác ter 
oficial. En esta risita de Barcelona 
las andorranas recordaron al señor Ma-
ciá que el origen del actual problema 
se debe a un viaje que Maciá hizo por 
han sido llevados a la Casa Comunal; se| Lérida, y en el cual llegó hasta Andorra, 
temía en un principio fueran traslada-j donde predicó la idea de la libertad y 
dos a Francia, pero han quedado en la | propugnó el sufragio univereal. Desd 
Casa Comunal, bajo la vigilancia de los 
gendarmes. Se asegura que la interven-
ción de l a Gendarmer ía francesa es 
acuerdo de los dos coprincipes, el Obis-
po de la Seo de Urgel y el prefecto de 
los Pirineos Orientales 
Los elementos disidentes que tienen 
encomendada BU defensa a destacadas Esquerra les acompañó a Madrid. 
entonces, según manifestaron los ando-
pertó el señor gobernador y leyó el pe-
riódico. 
¡La censura era más benigna! Siquie-
ra el censor compar t ía , con los redac-
tores las fatigas de la vigilia y por ello 
el derecho al descanso. El señor gober-
nador de Vizcaya, en v i r tud de ésa "real 
gana" imperante desde hace algún tiem-
po, lo mismo para destituir magistra-
dos que para suspender periódicos, exi-
ge su "derecho al descanso" tranquilo, 
pero obliga a los redactores de "Euz-
kadi" a trabajar sin objeto. ¿ Quién sa-
be la hora de levantarse del señor go-
bernador ? 
Dejemos la ironía. Ningún Poncio. 
desde Pilatoa acá, ha conseguido pode-
res tan extendidos como los que ejer-
cen algunos gobernadores del actual ga-
binete, sin que nadie sepa la fuente le-
g í t ima de esas facultades.. Lo que el 
gobernador de Bilbao realiza es comple-
tamente ilegal. Y al tiempo que protes-
tamos con toda energía recomendamos 
a los colegas de "Euzkadi" la interpo-
sición de los recursos y la exigencia de 
responsabilidades que las leyes autori-
zan. Incluso en el feudo del señor Prie-
to, y contra el gobernador de Bilbao, 
la ley puede tener algún valor. 
Viajeros de Rusia 
Han brotado en estos días con gran 
abundancia los viajeras llegados de Ru-
sia, que se disponen a contarnos lo que 
pasa en el país de los soviets. L a ca-
racter ís t ica . general de estas croniquí-
llas volanderas suele ser un tono de ad-
miración, rayano en el paletismo. ante 
las cosas y los hechos que lea ha sido 
dado presenciar a las autores en su es-
ta IK i ; . , por lo común de breves días, en 
la U , R. S. S. 
El asunto no valdría por sí mismo la 
pena de un comentario. No hay país 
que se encuentre libre de esta plaga 
de las cronistas que en breve tiempo 
se enteran de cuanto ocurre, y se lo 
seña de amontonar infundios sobre la 
dictadura. Así, apenas ha sorprendido 
ayer que un diario de los hasta ahora 
más serios—ocultamos púdicamente su 
nombre—lleva a grandes voces, quiero 
decir a grandes títulos, como cosa cier-
ta y segdra, que el ex Presidente Ma-
chado había ordenado la muerte de los 
aviadores españoles Barbe rán y Collar, 
quienes, según esta Prensa falaz, no "mu-
rieron por un trágico1 accidente, sino 
por voluntad deliberada—e incompren-
sible—del dictador cubano. Por esto una 
Prensa que hasta hace poco era la m á s 
veraz del mundo es tá perdiendo toda 
seriedad. Toda seriedad, toda cortesía 
y hasta todo patriotismo. Es^—dicen al-
gunos—el miedo a los regímenes políti-
cos que pueden traer la guerra. Pero 
los españoles sabemos por la t rágica ex-
periencia del 98 que no es la Prensa 
sensacionalísta la que ahorra las gue-
rras, sino la que con sus trucos y sus 
malas pasiones las engendra.--Fjiigenio 
MONTES. 
sobre lo acaecido en Rusia, puede con-
cebir sin necesidad de m á s ayuda que 
la razón, lo que hab rá sido de sangrien-
ta, de feroz, de espantosa, una revolu-
ción en aquel pueblo cuya situación en 
1917 es perfectamente conocida. Cual-
quiera que sepa lo que es la doctrina 
del comunismo y cómo se Intentó apli-
car, puede tener ¡dea del trastorno irre-
parable producido. Y cualquiera que no 
sea demasiado olvidadizo, puefte saber 
también—pasando ahora del terreno de 
la especulación al de las hechas—que, 
antes que esas viajeras, fueron a Ru-
sia otras que iban a llevar lo que la 
narran después al público. España mis- j caridad había reunido para remediar 
mo es un ejemplo. Cada tres o cuatro 
meses atraviesa la Península, como un 
meteoro, cualquier viajero de otras tie-
rras que luego vá y ñas descubre ante 
sus embobados lectprea. La cosa puede 
resultar, a veces, más o menos molesta, 
pero no suele alcanzar verdadera im-
portancia. 
En lo que concierne a Rusia se ven-
t i la siempre algo más que lo que pue-
da traer consigo la visión pintoresca de 
un panorama ajeno. En todos estos se-
ñorea que se estremecen de admiración 
porque han visto rusos con la camisa 
limpia, o rusas que ' .vest ían elegante-
mente, existe implicito el propósito de 
demostrar así que la «burguesías se ha 
dedicado a tejer sobre el comunismo: cución. 
las t rágicas hambres en que el nuevo 
régimen había sumido a la población. 
Por otra parte, todo lo que ahora se 
nos dice, no va más allá de revelarnas 
que en Rusia, aunque en menor grado 
que en países no comunistas, se puede 
encontrar gente que come, que se .baña , 
y que tiene apariencia robusta. ¿ A eso 
conducían exclusivamente la sangre de-
rramada, las horribles privaciones del 
pueblo? Conducían, asimismo, a u n . l i -
bertinaje moral del que <,gozan» bas-
tantas comunistas, mientras otros m i -
llones de rusos no saben apenas m á s 
sino que han cambiado de amo. y que 
el nuevo sabe acortar el camino de Si-
beria por medio de las pelotones de eje-
a los sacerdotes sobre "Ac-
ción Católica' 
La m i s ión del consil iario es fo rmar 
directores de obras 
Necesidad de intensificar los e s tud ioá 
t e o l ó g i c o s y f i losóficos 
(Crónica telefónica de nuestro envia-
do especial) 
CAMBADOS, 19.—Dejamos ayer a 
don Angel Herrera anunciando la bue-
na nueva de la moderna Acción Católi-
ca a las orillas de la ría de Arosa, co-t 
mo se anunciaba, hace ahora diecinue-
ve siglos, a las orillas del lago de T i -
beríades. Muchedumbre, pueblo y entre 
el pueblo sacerdotes y jóvenes católicos. 
Levadura de la masa popular y discí-
pulos p r dilectce del maestro. Aunque 
el orador empezó diciendo que no iba 
a decir nada nuevo, etí tan vasto y 
complejo el panorama de la Acción Ca-
tóliek, que siempre aparece un nuevo 
aspecto doctrinal y una nueva faceta 
de. actuación práct ica . Herrera es hoy 
en España el altavoz de los Papas y, 
de la Acción Católica. Dice que las en-
eñanzas de los Obispos han caído ett 
el vacío durante muchce años, porque 
no había seglares que las repitiesen, y, 
porque no había Acción Caitólica de 
seglares. Tampoco ha habido un- centro 
de alta cultura catól ca y la Junta tie-
ne en perspectiva una futura Universi-
dad con 300 ó 400 becas para .estudios 
filosóficos y teológicos, y de Ciencia^ 
del Esitado, a fin de dar a los sacer-
dotes nociones de aquellas ciencias, y 
a los seglares bases de Filosofía y Teo-
logía. La Iglesia no ha sido escuchada 
cuando denunciaba por boca de los Pon-
tífices los intolerables abusos cometi-
dos con los trabajadores. Una entidad 
científica de categor ía superior hubie-
ra explicado a unos y otros los princi-
pios, las verdadr-s de la Sociología cris-
tiana y hubiera expuesto a todos «u 
actiitud doctrinal, porque la Acción Ca-
tólica -no es acción de clase. 
No existe masa marx;st.a en E s p a ñ a ; 
son' cristianos en-^l fondo, sólo esperan 
que se formule clara y sencillamente el 
nuevo orden económico, las relaciones 
justas entre patronos y obreros, según 
los principios de las Encíclicas. El Sin-
dicaito no pertenece propiamente a la 
Ación Católica, pero tila no se desen-
tiende de lo que puede fior, pues defien-
de verdades que, al fin y al cabo, son ñor-, 
mas fundamentáUs de orden social. Por 
lo mismo ni la Acción Católica entra en 
los parLklots politicos, ni tolera que loa 
partidos se mezclen en ella; pero cuan-
do la fiívlítica no es el tumo y vicisi-
tudes de loa partidos, sino el arte d« 
gobernar los p u e b l o s , entonces la 
Acción Católica fija los eternos princi-
pios de la Moral, que regi'ilan las cien-
cias políticas. Por ello los jóvenes en 
formación, no deben actuar en política, 
mientrás nó se fundamenten lo suficien-
te en loe principios, y deben empe-
zar su vi,da pública aotuam'.o en loe 
Munioipias que son, ya escuelas de ciu-
dadanía activa, ya posiciones es t ra tégi -
cas para realizar el ideal social cris-
tiano de la Acción Católica, Estos de-
beres empiezan por el deber de votar, 
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: PROVINCIAS.-ETlns t i tu to Catalán 
| de San Isidro denuncia al fiscal la 
ley de Conflictos del campo, del Par-
lamento catalán.—En Pamplona se 
constituye la Juventud de Acción Re-
gional Navarra, afecta a la C. E. D. A. 
(página 3). 
EXTRANJERO. —Francia envía un 
dastacamemo de gendarmes al Prin-
cipado de Andorra para mantener el 
orden,—na, salido el cañonero "Ca-
nalejas" coa tropas y municiones 
para Cabo Juby.—Cont inúa indecisa 
la situación en Cuba (página 1). 
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teniendo en cuenta, al eecoger a los can-
didatos, que no hace falta otro funda-
mento para la sociedad, sino Jesucristo. 
He ahí una escueta reseña de la con-
ferencia del presidente de la Junta Cen-
t ra l de Acción Católica. Es admirable 
su manera de exponer al heterogéneo 
auditorio, que Iba del pescador y el 
labrador anafalbeto al teólogo y al uni-
versitario, esta doctrina que envuelve 
nada menos que una transformación ra-
dical, no ya de la organización de' la 
sociedad, sino también de la conducta 
religiosa y moral que hemos vivido has-
ta ahora, para volver a un Cristianismo 
más profundo y eficaz. 
Hora Santa y misa 
E l campo de fútbol vuelve a llenarse 
después de cenar. E l pueblo de Camba-
dos, al saber que había misa de media 
noche, homenaje de las Juventudes Ca-
tólicas de Galicia a Cristo Redentor 
en el X I X centenario de la Redención, 
acudió al campo en pleno. De los pue-
blos vecinos vinieron autobuses atesta-
dos de gente, y en una población tan 
pequeña como ésta, se han juntado en 
el campo unas 5.000 almas. Una misa 
solemne con orquesta al aire libre y 
de noche, es un acontecimiento en cual-
quier pueblo. Hemos visto allí toda cla-
se de gentes. Desde luego, las mujeres 
del pueblo con sus pañuelos amarillos 
en la cabeza y esas mantillas antiguas, 
grandes y pesadas, que apenas dejan 
ver la cara, y contrastando con la gra-
cia de las caras finas de la nueva ge-
neración, algunas caras goyescas de las 
viejas pescaderas. 
Todos los hombres de Cambados es-
taban allí también. P]ntre los tipos nor-
males, aunque variados, de estos pue-
blos, se dist inguía asimismo los ros-
tros torvos de barbas y g reñas hirsu-
tas y revueltas, de ropa oliente a tufo 
marino y de taberna, jóvenes y viejos 
y la chiquillería abigarrada de indu-
mentaria primitiva. Gentes que sabe 
Dios cuándo habrán oído misa, y aho-
ra asisten a és ta en ceñudo silencio y 
concentrada curiosidad. Con los de las 
aldeas vecinas vienen también algunos 
veraneantes de La Toja, y para que 
llegase al completo, los ocho socialis-
tas que hay en Cambados. 
Dejamos el campo al empezar la mi-
sa, para ver el efecto de la villa. Des-
de las ventanas abiertas oían misa tam-
bién en las silenciosas calles los pocos 
vecinos que quedaron en las casas, pues 
se oían perfectamente los cantos y la 
música de la orquesta de Vigo, que eje-
cutaba al aire del mar viejo, del cielo 
estrellado y entre las sombras del pai-
saje dormido, la misa brillante "de Go¡-
cochea". Casi una hora empleó en dar 
¡a comunión el doctor Peña, Vicario ge-
neral de la archidiócesis. E l orden y 
respeto absolutos. N i una voz, ni una 
irreverencia, ni el menor incidente ni 
dentro n i fuera del campo. Tenía ra-
zón el presidente de la Juventud local 
de Cambados, al decir que Cambados 
sent ía y pensaba como los jóvenes ca-
tólicos. 
Por esto puede juzgarse del ambien-
te moral y ciudadano en que se va des-
envolviendo esta Asamblea, que ya des-
de ahora debemos calificar de memora-
ble, al menos para Galicia, y en espe-
cial para Cambados. Las autoridades 
sent ían al unísono del pueblo. E l alcal-
de, que había asistido al triduo, hizo 
lo posible para que su Municipio diese, 
una nota, no sólo .de. «jiyUidad, bien .es-
casa en estos tiempos, sino de colabo-
ración, adhesión, hospitalidad y hasta 
concurrencia que no se esperaba. 
Lectura de ponencias 
H O G A R E S D E S E V I L L A , por K - H I T O L A en Cuba €8 
aún indecisa 
E n este segundo día, la Banda ale-
gra también las calles, como ayer, pe-
ro los actos son menos espectaculares. 
Nos reunimos en la iglesia parroquial 
y comienza la lectura de las Memorias 
de los distintos Centros. Ante el audi-
torio van pasando las actividades múl-
tiples de los grupos relatados por los 
delegados: actos religiosos, sacrificios, 
fundaciones, locales. Círculos de Estu-
dios, Prensa, "radio", bienhechores, con-
quistas, prác t icas piadosas, en fin, toda 
la gama de la Acción Católica propia 
de las juventudes. 
Se suspende la lectura de las Memo-
rias para dar lugar a que e l inconapa-
rable presbí tero de L a Coruña, don Bal-
tasar Bardal, creador d« la obra de Ato-
cha, nos influya y nos deleite con una 
ponencia eucaristica de profundo con-
tenido teológico y moral. Su diserta-
ción se dirige, ante todo, a los sacer-
dotes presentes, pues sin el sacerdote 
no hay Eucar is t ía , y és ta es l a razón 
de ser del sacerdote. L a Asamblea acuer-
da por aclamación imprimir la hermo-
sa ponencia y distribuirla por los Cen-
tros. 
Como últ imo y principal número de 
la m a ñ a n a falta la conferencia del se-
ñor Herrera a los sacerdotes. Los hay 
en gran número, y creemos que esta 
conferencia, habrá de ser una de las 
m á s fructuosas de la Asamblea. 
E l Clero y la Accióh Católica 
El Gobierno pide a Roosevelt el en-
vío de una comisión para re-
organizar la Hacienda ^ 
Brasil convoca a la Asamblea Cons-
tituyente para ei 15 de noviembre 
L A H A B A N A , 19.—La situación po-
lítica en la capital continúa siendo aún 
algo indecisa.—Associated Press. 
Se pide una.Comisión yanqui 
L A H A B A N A , 19.—El Gobierno cu-
bano ha pedido al señor Roosevelt el 
' envío de una Comisión económico-finan-
ciera con objeto de reorganizar la Ha-
cienda cubana. 
Parece ser que se ha discutido la cues-
tión de un prés tamo por los Estados 
Unidos.—Associated Press. 
La huelga del puerto 
L A H A B A N A , 19.—Con objeto de po-
ner fin a la huelga del puerto, lo que 
se considera aún algo difícil, debido a 
las condiciones impuestas por los es-
tibadores, el señor Céspedes ha nom-
brado una Comisión compuesta por tres 
miembros del Gabinete, que t r a t a r á n di-
rectamente con los huelguistas y con 
las Compañías de Navegación.—Asso-
ciated Press. 
La extradicióin de Machado 
¡Cón>o está el patio! 
que regatearlos tampoco su derecho ni | i 
aislarse de la juventud para no incomu- i J l CUSfl l f í i 
nicarse con el espíritu de la época. Des-
de los cuarenta años hay que buscar 
la compañía de los jóvenes para no ais-
larse de la vida. 
El Clero y la cuestión social 
La segunda parte la dedicó don An-
gel Herrera a la intervención del Clero 
en la cuestión social. La falta de es-
pacio y lo delicado de algunos puntos 
nos obliga a resumirlos, fijando sola-
mente este principio: que en la cues-
tión social el Clero tiene un papel im-
portant ís imo, y que éste puede llegar 
a ser árbi t ro entre patronos y obreros. 
Los sacerdotes oían con reverente 
atención la palabra del gran maestro 
de la Acción Católica, que para. mu-
chos era revelación de la visión moder-
na de la Iglesia, sobre todo en Espa-
ña, que ahora se reconstruye de nue-
vo, y esta reconstrucción rápida e in-
evitable, no puede hacerse sin la Igle-
sia, o sea, sin el clero español. De ahí 
las apremiantes excitaciones del Papa 
de la Encíclica "Quadragesimo Anno". 
Por la tarde vuelven a reunirse los 
jóvenes para estudiar ponencias y tra-
tar del interésant ís imo tema del aspi-. 
r a n t á a c C ' D ^ t i ' é i r h a y ' W á : excqfsiófl ir 
la Toja por ' l a r í a número que entu-
siasina a la'Juventud. En efecto, la is-
la, los edificios y el parque se abrie-
ron de par en par a loa excursionistas. 




Cimera, en venta 
Entre los ciento veinte caballos que 
la forman, figura la yegua 
"Atlántida" 
Esta ha ganado un millón de pese-
tas en premios 
A R A N JUEZ, 19. — Hoy han sido 
puestos a la venta el palacio-y la fin-
ca de Juenga y la cuadra del conde de 
la Cimera,, donde había realizado gran-
des reformas. La finca poseía cincuen-
ta "boxes" para caballos. La cantidad 
gastada en las obras ascendía a cator-
ce mi l pesetas. Quedarán en la calle 
veinte familias empleadas en dicha fin-
ca. Durante la época de carreras, el 
conde de la Cimera gastaba sesenta mil 
pesetas mensuales. Era la cuadra m á s 
antigua de España . E l total de cabezas 
que vende es de ciento veinte, entre las 
cuales figura, la famosa yegua "At lán : 
¿ÁÍJA'J que ha ganado... <?n ' totái, , .yu l o i l 
-llóh ' dé "peSélas en. preniios de.' carreé 
rasL Se cree que el conde de .la Cimera; 
vende' la" cuadra por la crisis por qué 
atraviesa el deporte hípico en España . 
La noticia de la venta ha causado gran 
disgusto en esta población, por las gran-
des utilidades que reportaba al vecin-
dario. 
L A H A B A N A , 19.—Se sabe de cierto 
que las órdenes de tortura y muerte 
contra las cuatro personas cuyos cadá-
veres han sido encontrados en la for-
taleza de Atares, emanaron directamen-
te de Machado, contra quien el Gobier-
no cubano piensa pedir la extradición 
al Gobierno inglés, por hallarse refu-
giado el dictador en territorio británico. 
También será solicitada la extradición 
de algunos cómplices de Machado que 
huyeron con él de la isla.—Associated 
Press. 
* » * 
L A H A B A N A , 19.—Los cuatro cadá-
veres encontrados en la fortaleza de 
Atares estaban enterrados en el depar-
tamento destinado a establos, y los crá-
neos .presentaban grandes fracturas, 
prueba de la horrible muerte que de-
bieron sufrir. 
Han sido identificados los cuerpos, 
que pertenecen a miembros de los par-
tidos de la oposición y a estudiantes, a 
los que, según se dice, Machado dió or-
den de torturar y hacer desaparecer. 
Los miembros del partido ABC han 
manifestado que más de 300 individuos 
han desaparecido, y se teme que hayan 
sufrido la misma suerte que los encon-
trados en Atares.—Associated Press. 
Viaje de Machado 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . . . 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En /os casos de a c i d o z y d o l o r 
do e s t ó m a g o es maravilloso ei 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Nuevos tributos p a r a nivelar el presupuesto 
Se referirán a las ps-tes fiscales más fuertes. Se roducirán gastos 
y se aspira a r̂ > spelar a! crédito público. Declaraciones del señor 
ViiVrales. Se prepara una conferencia naranjera 
E N E S T E AÑO, S E G U N E L SEÑOR COROMINAS, SE T R A S P A S A -
R A N A CATALUÑA TODOS LOS S E R V I C I O S 
El señor Viñuales recibió ayer por se- tes y que puedan soportar los nuevos 
gunda vez, desde que ha sido nombra-
do ministro, a los periodistas. 
Manifestó que el Gobierno se había 
gravámenes . Estas son las normas acep-
tadas por todos los ministros. H a b r á , 
que buscar una compensación entre gas-
tos e ingresos. 
, ocupado en sus lineas generales del pro- ha5curSado ya la nota a los distin-
yecto de presupuestos para el ano pro- i ^ , ^1**^ yo. 
kimq. Dijo ta r ib ién el ministro qu? el ^08 departamentos mm sten^es para 
iGobierno es tá en principio conforme, ^ de J ^ l ^ l f ™ : 
'con estas normas preconcebidas. Se ha yien los anteproyectos de sus presupues. 
pensado, desde l u e g o - d i j o - , que será to* respecüvos. para que la C o r n ^ ó n 
conveniente que discanse un poco el i estudie y fiscalice y haga S! es necesa-
crédito público en el año próximo; se ^ ^ poda de que se habla. 
! procurará , pues, no hacer apelación alj Preguntado el mmistro sobre la cuan-
Crédito público. E l Gobierno es n a t u - i t í a aproximada de la reducción de los 
ral que vea hoy difícil esta teoría, ya Sustos del nuevo presupuesto, dijo que 
que, por la situación económica, el ren-j65^ todavía no se había calculado y sa 
dimiento es, naturalmente, menos pro-!vería una vez que se tuviese conocimien-" 
picio para esta disposición. de los distintos presupuestos parcia-
Los datos recibidos hasta ahora so-j^63-
bre la marcha de la recaudación sonl —Esto, como comprenderán ustedes, 
bastante satisfactorios; se ve en ellos'es un secreto. Es conveniente sorpren-
que la conciencia ciudadana mantiene: der en estos casos a los contribuyentes, 
Isu vigor, y que incluso aquellos impues- puesto que si no inmediatamente ven-
tos que han sufrido un recargo en e l :dr ían las protestas y las campañas de 
año anterior rinden lo suficiente para los interesados en las nuevas bases t r i -
que estemos satisfechos de la marcha butarias. 
de la recaudación. 
Pero no hay que pedirles tampoco 
demasiado. Por esto habrá que apelar 
* » * 
Ayer, a primera hora de la mañana , 
visitó al presidente del Consejo en su 
despacho oficial el ministro de Instruc-a una reducción de gastos. E l presu- ción púbuca 
puesto español es tá muy recargado,] Cerca de-la ^ llegó al ministerió 
principalmente por lo que se refiere a de la Guerra el ministro de Hacienda; 
3. g ** a S H H 13 S H 6 E ü1. H 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA A L I C I A " 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA, W R I i 
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: cuestiones de personal. Es natural que 
existieran anteriormente compromisos 
de carác ter político; pero ahora es pre-
ciso rectificar. Hemos de atender a 
buscar nuevos tributos como cesa ne-
cesaria; y, siguiendo estas directrices, 
tendreme-s en c u e n t a aquellas par-
tes fiscales que se consideren m á s fuer-
NASSAU, 19.—Se cree en esta ciu-
dad que el ex presidente Machado sal-
drá esta noche para Bérouda a bordo 
del t rasa t lán t ico "Franconia".—Associa-
ted Press. 
• • « « *-
RIO JANEIRO, 19,—Las Cortes Cons-
tituyentes han sido convoca-das para el 
día 15 de noviembre próximo. 
El Tratado chüenoargentino 
niiiiiniiiniiiiHiiHiiiiiniiii iiniiinimiiim!! 
OftTE 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
Para HABANA, VERACRUZ y TAMPTCO saldrá el 
magnífico vapor correo alemán, de doble hélice, 
" S I E R R A V E N T A N A " 
«1 día 20 de agosto, de Santander y Gljón, y el dia 21 de agosto, de 
XA Coruña y Vigo, admitiendo pasajeros en primera, turista y tercera 
clase. Servicio mensual. 
Para MADEIBA (o La« Palmas), RIOJANEIRO, SANTOS, MONTEVI-
DEO y BUENOS AIKKS saldrán los hermosos trasatlánticos correos 
• • 'ORANIA", el día 19 de agosto, de L a Coruña y Villagarcía, y el día 20 
de agosto, de Vigo. 
"SIERRA NEVADA", el dia 30 de agosto, de J A Coruña, y el dia 31 de 
agosto, de VUlagarcía y Vigo. 
• "FLANDRIA", el día 9 de septiembre, de 1A Coruña y VUlagarcía, y el 
día 10 de septiembre, de Vigo. 
Admitiendo pasajeros en las diferentes clases. 
Tres salidas mensuales. 
(*) Hacen escala en Tas Palma», Pemambuco y Bahía. 
Para demás informes, prospectos, precios, etc., dirijanse a 
L L O Y D N O R T E A L E 
AGENCIA GENERAL M A D R I D 
Carrera (ta San Jerónimo, 83. Teléfono 13515 
O a sus consignatarios: 
Sres. Luis García Reboredo Isla. Ltda. VIGO y VI IXAGARCI- \ . 
Sr. D. Felipe Rodríguez Rey. LA CORUSrA. 
Sres. Hijos de Casimiro Blasco. GIJON. 
Sres. Hoppe y Compañía. SANTANDER. 
• • • I • • • • a 
N O E N I E R O S DE C A M I N O S 
HGENIEROS I N D U S T R I A L E S 
• ''•^ininnüiiiniMiiiinüiin 
Hay Internado 
Plaza de la Lealtad,. 2 
M A D R I D 
Se marchan los jóvenes y espectado-
res. El señor Herrera empieza saludan-
do a los sacerdotes y exponiéndoles la 
razón de su presencia y disertación. 
Aclara y define con la densidad de doc-
tr ina en él peculiar. Su lenguaje alcan-
za el máx imo de sencillez y al mismo 
tiempo de tremenda seriedad. 
Es que la Acción Católica ea funda-
mentalmente acción sacerdotal. Dos 
puntos concretos a desarrollar: el con-
siliario de la Acción Católica y el cle-
ro • éh la reforma social. L a primera 
parte se subdivide en dos, paradójicas 
al parecer: la Acción Católica es obra 
de seglares; el Clero es todo en la Ac-
ción Católica. El consiliario no es di-
rector, es consejero, representa la au-
toridad eclesiástica, y en tal calidad, es 
definidor de dogma y de moral; pero 
su ideal debe ser convertir a los dirigi-
dos en directores. L a obra no vive, pues, 
por el consiliario. Si no surgen los di-
rectores jóvenes, no puede estar satis-
fecho de su obra el consiliario. Para 
ello debe cultivar la minoría selecta, que 
ha de producir los futuros conductores 
y continuadores de la misma; A él le 
corresponde dar vida sobrenatural, es-
pí r i tu de sacrificio y espiritualidad. Ea 
director que no corrige, sino digni-
fica, siempre en contacto con el es-
pí r i tu por medio de una adhesión filial 
y reverente por parte de los jóvenes. El 
detalle de ejecución a éstos. Importa 
crear elementos activos. Este es el se-
creto de toda educación. No se trata 
de obras de preservación, sino de for-
mación, y para ello, nada de esa eter-
na protección del educador sobre el edu-
cando, sino crear su personalidad, su 
responsabilidad y hacerle sujeto activo 
de derechos y deberes. Es preciso des-
arrollar el elemento seglar y saber ex-
tender l a santa impaciencia de los jó-
venes. Esta independencia y autonomía —¿Premio en literatura, chbujo y buena educación? 
no se puede dar a loa jóvenes desde ] ¡Desgraciada¡ ¿Qué porvenir "va' "! ser el tuyo? 
primer momento, ellos no son padrea 
de fárailia ya formados, péro no hay ¿"Llntxansigeaaf, ParisT 
SANTIAGO .DE CHILE, 19.—Después 
de una sesión bastante tormentosa, el 
Senado chileno aprobó el Tratado co-
mercial con la Argentina, por 22 votos 
contra 19. 
Los periódicos dedican grandes co-
mentarios al acuerdo, sig-nificando unos 
que el Tratado no tiene gran importan-
cia, y otros, por el contrario, se dedi-
can a elogiarlo.—Associated Press. 
i v ; •-' • * * * -
BUENOS AIRES, 19.—En los círcu-
los comerciales e industriales ha sido 
acogrída con bastante entusiasmo la 
idea de, convocar en Buenos Aires una 
Conferencia comercial en la que parti-
ciparían representantes de todas las na-
ciones americanas. Esta Conferencia 
tendría como objetivo primordial inme-
diato la conveniencia de realizar nue-
vos Tratados comerciales entre las na-
ciones del Continente.—Associated Press. 
Ferrocarriles argentinos 
BUENOS AIRES, 19.—La Comisión 
de transportes de la Cámara de Dipu-
tados argentina, ha votado la cantidad 
de 161 millones de pesos destinados a 
la construcción de líneas ferroviarias a 
t ravés de zonas aún desprovistas de 
servicio de ferrocarriles. 
Con la aprobación de t a l proyecto, el 
Gobierno se propone dar trabajo a va-
rios millares de desempleados. 
C U R E N S E COMO E S T O S SEÑORES 
Izagre, 2 de julio de 1933. Señor don C. A. BOER, Ortopédico. Pela-
yo, 38, Barcelona. Muy señor mío: Recibí su atenta carta que agradez-
co sumamente por el interés que para mi demuestra. No puedo menos 
de congratularme al encontrar aún tan radical curación, que hace mu-
chos años obtuve con sus excelentes aparatos, de los cuales hago siem-
pre muchos elogios que justamente merecen y lo demuestra la persisten-
cia del halagador resultado que hoy me alegro poder ratificarle y al 
mismo tiempo le autorizo para publicarlo en favor de los herniados. Se 
reitera como siempre afmo, amigo y s. s., Gabino Ruano, en izagre 
(León). 
La Adrada, 3 de marzo de 1933. Señor don C. A. BOER, Pelayo, 38. 
Barcelona. Muy señor mío: Le confirmo mi anterior, en la cual le decía 
que estoy completamente curado de la herma escrotal que se me había 
reproducido después de operada. Tan satisfecho estoy, que si volviera f. 
surrir de hernia ? pelaría nuevamente a sus aparatos y al excelente Mé-
todo C. A. BOER. Muy agradecido le autorizo a publicar esta carta y 
mande usted como guste a su afmo. s. s., q. e. s. m., Benito Blasco, en 
La Adrada (Avila). 
H E R N I A D O : Después de haber probado, no sólo inútilmen-te, sino con peligro para su' salud, todos los 
•aparatos y todos los sistemas; no ^desesperé usted*,,Con el. Método C. A..BOER tie-
nen todos Ips HERNIADOS la posibilidad de contener siémpré, totalmente y con 
facilidad todas las hernias. Aproveche' usted la oportunidad que tiene do recu-
perar su salud y visite con toda confianza, sin compromiso, al reputado ortopédi-
co C. A. BOER en: 
GÜERNICA, lunes 21 agosto. Hotel Comercio. 
SAN SEBASTIAN, marteg 22, Hotel Europa. 
VILLAFRANCA ORIA, miércoles 23, Hotel Urteaga, 
VITORIA, jueves 24 agosto, Hotel Frontón. 
MIRANDA EBRO, viernes 25, Hotel Troconiz. 
BURGOS, sábado 26 agosto, Hotel Norte-Londres. 
MADRID, domingo 27 y lunes 28 agosto. Hotel Ing!é,s, Echegaray, 8 y 10. 
TOLEDO, martes 29 agosto, Hotel Imperial. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
VALLADOLID, lunes, 21 agosto. Hotel Inglaterra 
FALENCIA, martes 22 agosto. Centra) Hotel. 
LEON, miércoles 23 agosto. Hotel Par ís . 
MIERES, jueves 24 agosto. Hotel Iberia. 
OVIEDO, viernes 25 agosto. Hotel Inglés. 
LUARCA, sábado 26 agosto, Hotel Gayoso. 
FKAV1A, domingo 27 agosto. Hotel Victoria 
AVILES, lunes 28 agosto. Fonda la Iberia. 
GIJON, martes 29 agosto, Hotel Comercio. 
LLANES, miércoles 30 agosto. Hotel Victoria 
TOBRELAVEGA, jueves 31 agosto, Hotel Comercio. 
REINOSA, viernes 1 septiembre. Hotel Universal. 
SANTANDER, sábado 2 septiembre, Hotel Continental 
ün colaborador del señor Boer recibirá en: 
JA i) RAQUE, lunes 21 agosto. Fonda Montero. 
GUADALAJARA, martes 22 agosto, Palace Hotel 
PASTRANA, miércoles 23, Fonda Castro Corral. 
SACEDON, jueves 24 agosto, Fonda Madrileña. 
CHINCHON, viernes 25 agosto. Fonda la Iberia. 
TOLEDO, martes 29 agosto. Hotel Imperial. 
SEGOVIA, jueves 31, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 1 septiembre, Hotel Inglés. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
LINARES, lunes 21 agosto. Hotel Cervantes. 
VALDEPEÑAS, martes 22, Hotel de La Paloma. 
Las negociaciones para la conclusión 1 MANZANARES, miércoles 23. Hotel Gran Casino 
de un nuevo tratado comercial entre 
los Estados Unidos y Argentina, da-
rán comienzo en Washington, a media-
dos de septiembre.—Associated Press. 
l i i i B i i a i s i i i i B i ; » ! ^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
som: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
mmmm wmmmmmmmmmm m':m\mmmmm 
CIUDAD REAL, jueves 24 agosto, Gran Hotel. 
ALCAZAR SAN JUAN, viernes 25. Fonda Francesa. 
ALBACETE, sábado 26 agosto, Hotel Regina. 
MURCIA, domingo 27 agosto, Hotel Victor ia 
CARTAGENA, lunes 28 agosto, Gran Hotel. 
ALICANTE, martes 29 agosto, Palace Hotel. n 
V I L L E N A , miércoles 30, Hotel Alcoyano. 
ALCOY, jueves 31 agosto. Hotel Comercio. 
VALENCIA, viernes 1 septiembre, Hotel Inglés. 
SAGÜNTO, sábado 2 septiembre. Hotel Continental 
TERUEL, domingo 3 septiembre, Aragón Hotel. 
CASTELLON DE LA PLANA, lunes 4. Hotel Suizo. 
TORTOSA, martes 5 septiembre, Hotel Siboni. 
C. A. BOER, Especialista hemiario de París, Pe-
layo, 38. B A R C E L O N A . 
—¿A qué me miras así, niño? ¿Me tomas por el Ieon> 
—No, señor. Y a veo ahí el letrero que dice "hipopótamo". 
fMuncInier niustrierte Presfifi", Mimidi.) 
(n ig ra ra ^ W m k 
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que conferenció con el señor Azaña du-
rante más de media hora. 
A l salir el señor Viñuales, los perio-
distas le preguntaron por el motivo de 
la visita, y dijo que había ido para tra-
tar con el ministro de la Guerra acerca 
de presupuestos. 
— ¿ H a b r á muchas rebajas en este Mi-
nisterio? 
—¡Oh, muchís imas! Y se despidió de 
los periodistas. 
Poco antes de abandonar el ministeria 
de la Guerra el señor Viñuales, llegó el 
subsecretario de Estado, quien pasó a 
conferenciar con el jefe del Gobierno. 
A l salir no hizo ninguna manif esta- -
ción. 
Ei traspaso de servicios 
Durante la mañana y la tarde de 
ayer estuvo reunida en el ministerio de 
la Gobernación la Junta de Seguridad 
de Caitaluña. Asistió el minst ro de la . 
Gobernación. 
Los señores Corominas y Pi y Suñer 
manifestaron que proseguía el estudio 
del traspaso de los servicios de Orden 
público a la Generalidad de Cataluña. 
E l primer consejero de la Generali-
dad expresó su creencia de que en el 
próximo mes es tarán ultmadcs los es-
tudios referentes - al traspaso de servi-
cien de Orden público. 
Eü señor Corominas dijo que loe ser-
vicios, que, en virtud de la Constitución 
de la República y del Estátuitó dé Cá-:: 
t a l u ñ a han de ttaapasarse a lá región-
autónoma, quedarán traspasados total-
mente en lo que resta de año. Comentó 
la información que algunos periódicos 
han publicado respecto a' la valoración 
de los servicios que han de traspasarse, 
y ha visto con asombro que se hablaba 
de docenas de millones. "Esto es total-, 
mente infundado—¡terminó diciendo—, 
porque se da el caso de que en la Co-
misión se discuten partidas cuyo valor 
es de 1.000 pesetas. Esto les da rá a us-
tedeis una idea de la escrupulosidad con 
que se hace el traspaso de servicios y í 
su valoración." 
Acuerdo sobre el Orden' 
público en Cataluña 
Por la tarde se ha facilitado en Go-
bernación una nota, que dice así : 
"Durante los días 17, 18 y 19 del ac-
tual se ha reunido la Junta de Seguri-
dad de Cataluña, bajo la presidencia del 
ministro de Gobernación, y después de 
estudiar la ponencia formulada por el 
Comité permanente de dicha Junta, ha 
sentado las bases con arreglo a las cua-' 
les.van a ser traspasados rápidamente 
a la Generalidad los servicios de Poli-
cía y Orden público interiores de Ca-
taluña, asi como su coordinación con 
aquellos otros de igual índole que son 
de competencia del Gobierno de la Re-
pública. La Junta de Seguridad se reuni-
r á probablemente la semana próxima en 
Barcelona." 
E l señor Pi y Suñer salió por la no-
che para Barcelona, después de confe-
renciar telefónicamente con la Genera-
lidad. Dijo que se había llegado a un 
perfecto acuerdo en las bases, quedan-
do sólo pendientes para la reunión de 
Barcelona cuestiones de orden secunda-
rio. Sólo se ha ocupado la Junta del 
traspaso de servicios de Seguridad en 
el orden técnico, pues la parte económi-
'ca ha de estudiarla la Comisión mixta 
para el traspaso de servicios a Cataluña. 
— ¿ Y de la valoración de servicios? ••• 
—Ya creo que ha dicho el ministro 
de Hacienda que estaba arreglado. 
Una Conferencia naranjera 
En el ministerio de Industria y Co-
mercio facilitaron la siguiente nota: 
"De acuerdo con el ruego que formu-
laron en el Parlamento al ministro de 
Industria y Comercio los elementos in-
teresados en la producción y exporta-
ción de naranja, el Ministerio ha coh-
Ivocado a la Junta naranjera que con 
carác te r permanente ac túa en dicho de-
partamento, encargándola los trabajos 
preliminares para la reunión de una. 
Conferencia, a la que concurran repref 
sentantes de todos los sectores intere-, 
sados en la producción y exportaciófl-
de la naranja. Dicha Conferencia estu-
diará todos los aspectos del problema, 
formulando un proyecto de organización 
y reglamentación, que será elevado al 
Gobierno y sobre cuya base éste dará 
las disposiciones oportunas. 
En cuanto la Junta naranjera emita 
su informe se precisará la fecha de la 
convocatoria y se cu r sa rán los cuestio-
narios corespondientes." 
El ministro de Agricultura 
ZAMORA, 19.—Procedente de Ma-
drid ha llegado en automóvil el minis-
t ro de Agricultura. En el limite de la 
provincia fué recibido por el director 
—Parece m e n t i r a que de un. a n i m a í como l a 
o s t r a puedan salir estas perlas hermosísimas. 
- S . ' , ciertan.nte. Vámonos y te compraré u n a t ^ T ^ T ^ r - . 
OOcena de Ostras . zar el señor Domingo siguió su viaje a 
i 'Tearson's", Londres.) ¿Vigo. 
MADRID.—Año X X I I I Núm. 7.404 
E L D E B A T E ( 3 ) Domingo 20 de agosto de 193S 
Denuncia de u n a ley de l a Generalidad FIGURAS DE ACTUALIDAD La normalidad fué a y e r í l e g a a Bübao una flotilla $[ \ M [N P I P L O i LA 
m w m DE ACCION Formulada por el Instituto Agrícola Catalán ante el fiscal de la 
República. Se trata de la «amada "Ley para el arreglo de los 
inflictos pendientes en el campo". Ayeí tomó posesión el nuevo 
directorio de la Esquerra 
El consejero de Sanidad dice.ciue en la cuestión de Hacienda no 
puede admitirse ni -si diálogo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 19.—La afirmación de 
Maciá de que las elecciones municipales 
en Cata luña se verificarán cuando lo 
acuerde la Esquerra, ha soliviantado a 
todos los partidos politices. Quien más 
indignado se muestra es "El Progreso", 
órgano de los radicales, que comenta en 
tonos de gran dureza tales manifesta-
ciones y califica de dictador a Maciá. 
En realidad, los radicales comprenden 
en toda su gravedad la situación, ante 
el propósito de todos los partidos cata-
lanistas de eliminarlos de la lucha elec-
toral, lo cual conseguirán fácilmente, 
merced al sistema de elección acordado 
y a que los radicales han perdido el ma-
tiz intransigente que les caracterizaba 
en su lucha, cosa que contribuyó en gran 
manera a su popularidad en Cata luña y 
a sus éxitos electorales, pues a Lerroux 
y los suyos les dieron muchos votos 
gentes que discrepaban de su ideología. 
Ahora existe el propósito de que sólo 
haya dos fuerzas electorales en Cata-
luña: la Lliga, de carác te r conservador 
y derechista, y la Esquerra. Se ha decre-
tado la desaparición de todos los demás 
partidos de carác ter españolista, princi-
palmente el radical, que mayor arraigo 
consiguió. Y pudiera darse por descon-
tado que, por lo menos durante un pe-
riodo m á s o menos largo, este propó-
sito se logrará, a no ser que se llegue a 
provocar una reacción anticatalanista, a 
causa de posibles desaciertos de los hom-
bres de uno u otro matiz que gobiernen 
en Cataluña, así como por la decepción 
que pueda producir una autonomía mal 
llevada a la práct ica y por el agobio de 
contribuciones, y la realidad de que el 
Estatuto no resuelve las cosas de la. ma-
nera que muchos esperaban, y por los 
recelos m á s o menos evidentes de las 
comarcas frente a un posible centralis-
mo barcelonés, y, sobre todo, por el ca-
r á c t e r disconforme, rebelde y siempre 
descontentadizo del catalán. 
Y es muy posible que ta l reacción an-
ticatalanista llegue a producirse. Por lo 
menos, parece que por los gobernantes 
de la Esquerra se es tá haciendo todo lo 
posible para provocar el descontento, 
aun de los m á s entusiastas. 
Pero no son sólo los radicales quienes 
protestan del hecho inaudito de que el 
presidente de la Generalidad diga que 
ha de ser la Esquerra quien ha de de-
cidir la convocatoria de las elecciones 
Los demás periódicos de partido, princi-
palmente "aL Veu", órgano de la Lliga 
y "La Publicitat", de Acción Catalana 
protestan en sus titulares de la "grave 
dad de tales declaraciones. 
Es éste un período de la ofensiva con 
tra la Esquerra. Ofensiva cada vez má 
despiadada, que secundan los periódico 
neutros o independientes, y la propu 
"L'Opinió", que fué órgano oficial dc! 
partido y que representa a un impor-
tante sector del mismo, el más intelec-
tual y el menos desgastado por el dis-
frute del Poder. 
Ahora, sobre todo con vistas a una: 
elecciones municipales, que es de espe 
rar no se celebren después de la fecha 
que indique el Gobierno de Madrid parr. 
el resto de España , es tán todos pendien-
tes de las incidencias, discrepancias o 
escisiones que puedan ocurrir en el seno 
del nuevo directorio del partido, que qui-
zás no pueda mantener conexionados, 
como hasta ahora, a todos los distintos 
grupos que forman el partido. 
Alguna vez ha de hacer crisis ese am-
biente en que se combaten los unos a 
los otros. Ya los separatistas y las ju-
ventudes m á s t ípicamente representati-
vas del partido han roto el fuego ha 
ciendo constar su discrepancia por el 
equívoco que mantienen los consejero--
de la Generalidad con respecto a lo.s 
ideales catalanistas. La candidatura de 
Maciá ha sido rechazada por las aso-
ciaciones de catalanes áe América. To-
davía no se han tomado medidas, a con-
secuencia de las manifestaciones del 
Centro de Dependientes, contra la Ge-
neralidad. Y se afirma que las discre-
pancias e incompatibilidades existen ca-
da vez más entre los propios consejeros 
de la Generalidad, entre otras cosas con 
respecto a la política que debe seguir-
se con el Gobierno de Madrid, pues 
mientras algunos proponen serenidad,! 
otros proponen que en cuestiones tan 
trascendentales como la de Hacienda no 
puede translgirse ni siquiera entablar 
diálogo, y ante la imposición del Go-
bierno de Madrid no se debe votar ©n 
los quórums, sino que la Generalidad 
debe recurrir a los medios coercitivos 
que estén a su alcance.—ANGULO. 
completa en Sevilla de submarinos 
Trueba salió ayer para Torrelavega 
UN CONCIERTO DE LA BANDA 
DE SAINT ETIENNE 
Todos los comercios abrieron 
En el puerto trabajaron más de 
seiscientos obreros 
^ MEDIODIA TERMINO LA HUEL-
GA DE LOS DEPENDIENTES 
n . T . i » u • ialcalde y concejales de aquella vi11»: . . y e| abjsm0 a b ¡ e r t o p0r eI 
Pero muchos volvieron al trabajo francesa, estuvieron esta mañana en el UICM^IIIW.» r 
Ayuntamiento, donde dieron un con- odio entre las diversas clases 
cierto. El alcalde de Bilbao brindó por sociales' 
los músicos franceses y por las autori-
dades de Saint Etienne y les dió la 
bienvenida. Contestaron con afectuosas 
palabras el alcalde de dicho pueblo 
f r a n c é s y un representante de la 
Banda. 
Una flotilla de submarinos 
antes de recibir la orden 
Por el barrio del Fontanal es tro-
teado un camión de cervezas 
E l doctor WiHard L . Thorp, que ha sido nombrado director de 
Comercio de los Estados Unidos 
Toma de posesión del Direc-
torio de la Esquerra 
BARCELONA, 19.-—Esta tarde en el 
Centro de Esquerra de la Rambla de Ca-
ta luña , bajo la presidencia de Maciá, ha 
tomado posesión de su cargo el nuevo 
directorio de la Esquerra. No se hicieron 
manifestaciones de lo tratado, ya que 
no se encuentran en Barcelona elemen-
tos tan destacados como el señor P i y 
Sufier y otros. 
Denuncia de la ley de con-
flictos del campe 
BARCELONA, 19.—El presidente del 
Inst i tuto Agrícola Catalán ha dirigido 
al fiscal de la República un extenso 
escrito, en el que denuncia, por incons-
titucional, la ley que favorece a los "ra-
bassaires". E l escrito concluye así : 
"Suplicamos a V. E. que tenga por he-
cha la denuncia de anticonstitucionali-
dad de la ley votada por el Parlamen-
to cata lán en 26 de junio de 1933, con 
el nombre de "Ley para el arreglo de 
los conflictos pendienttes en el campo", 
y por solicitado, que en su día, y en 
cuanto sea momento oportuno, promue-
va el correspondiente recurso de anti-
constitucionalidad de dicha ley ante el 
Tribunal de Garan t í as ; y velando por 
los fueros de la justicia y la moral, de-
fienda los derechos hollados por la mis-
ma, a fin de que sea declarada ilegíti-
ma y, por tanto, anulada en vigencia, 
con su devolución al Parlamento cata-
lán, para que la modifique, ateniéndose 
a los preceptos de la Constitución y al 
estricto ejercicio de sus facultades, re-
gladas por el Estatuto Catalán y la 
Consti tución dé la República. 
Otrosí : Para el debido conocimiento 
por V. E. del texto de dicha ley. acom-
pañamos un ejemplar del "Boletín de la 
Generalidad", en el que ha sido) publica-
da en ca ta lán y en castellano." 
En lo de Hacienda, ni el 
te asunto del traspaso de loe servicios, 
la Esquerra ha querido tomar para si 
teda la responsabilidad, como cuantío se 
discutió el Estatuto, valiéndose del nú-
mero de sus votes, y de que tiene un 
ministro del partido en el Gobierno, y 
que la Lliga, después de ofrecer su co-
laboración, que no ha s'do aceptada, ha 
tomado el acuerdo de prestar su con-
curso con el silencio, reservándose, na-
turalmente, el derecho a pedir en su 
día cuenta de lo actuado. Luego se ocu-
pa de unas declaraciones hechas por 
Nicolau d'Olwer y aparecidas en "La 
Vanguardia", en las que sostiene que 
en la valoración de los servicios debe 
tenerse en cuenta la extensión de la 
región por ki lómetros cuadrados y el 
número de habitantes de la misma, con 
respecto a determinados servicios. Y así, 
por ejemplo, si se trata de carreteras, 
debe tenerse en cuenta el número de 
kilómetros cuadrados de Cataluña, y si 
de problemas de Sanidad, el número de 
habitantes. Contra esta teoría se opone 
el señor Cambó, diciendo que. con arre-
glo a ellas, el Gobierno español conce-
dería a Cataluña, para las atenciones 
de carreteras, cantidades inferiores a 
Extremadura, que es de extensión supe-
rior, y pide, por lo tanto, que el señor 
D'Olwer rectifique. 
Nuevo problema en el ramo 
diálogo admiten 
BARCELONA, 19.—El consejero de 
Sanidad, al in terrogársele sobre la mar-
cha de los asuntos en Madrid, dijo que. 
desde luego, la Hacienda es un punto cul-
minante de la autonomía, y que si en 
de la construcción 
BARCELONA, 19.— Con motivo de 
cobrarse hoy los jornales de la sema-
na, después de la solución del conflicto 
del ramo de la construcción, jornales 
que son inferiores a los aprobados por 
les con arreglo a las bases aprobadas 
por el Jurado Mixto, sin tener en cuen-
ta el convenio entre los patronos y el 
Sindicato Unico. También les recomien-
dan que, en caso de que los patronos 
se nieguen a liquidarles con arreglo a 
estas bases, cobren sus salarios hacien-
do constar su protesta y dando cuenta 
del hecho en la Secretarla de la U . G. T. 
para que és ta entable las oportunas de-
mandas ante el Jurado Mixto. 
Parece que los sindicalistas están dis-
puestos a dar la batalla a los socialis-
tas, incluso renunciando a las venta-
jas que les conceden las bases aproba-
das por el Jurado Mixto. En caso de que 
los socialistas protestaran, los demás 
obreros no secundarían esta protesta. otros puntos hubo algunas concesiones 
en éste no puede admitirse ni el diálogo ni la huelga en caso de que fuera de-
cuanto a l quórum dijo que no había clarada por los socialistas. 
Dos muertos en un atentado 
E n cuanto a l quórum 
Inconveniente en haber contribuido al 
mismo, ya que si hay incomprensión por 
parte del Gobierno de Madrid, se le pue- BARCELONA, 19.—Esta mañana , a 
den retirar los votos y el ministro quejlag y media, una familia de pesca-
tienen. _ . , dores navegaba por el puerto en una 
Un artículo de Cambó 
— 1 : , • • 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
(Vacaciones sobré el Licenciado Torralba) 
VII I 
QUINCE AÑOS Y E N ROMA 
¿Cómo pudo ser, en la Cuenca nativa, la infancia de nuestro ma-
go? ¿Qué juegos la poblaban, qué ensílenos la enriquecían, qué gri-
tos y estallidos de la vocación la pudieron atravesar? Y, a propósi-
to, dé los padres de Eugenio, ¿qué?... Nada sabemos. No nos im-
porta. — . •, 
^ Ley íntima es de toda puro racionalismo desinterarse de la cues-
tión de los orígenes y de los fines. Una Física matemática nos expli-
cará tal vez el mecanismo de la gran relojería del cosmos y una Mo-
ral sociológica o una Psicología del "behaviour", las reacciones ha-
bituales en el comportamiento de los bípedos. implumes; pero, de 
Dios haciendo el mundo y del por qué y para qué de la existencia 
del hombre, ni una palabra. Que esas no son cosas de principios y 
de razones, sino de causas y destinos, no de inteligencia, sino de cm-
piria, no de análisis, sino de historia. 
La que escribimos, en vacaciones, del Licenciado Torralba, porque 
mordadica y reconcomida de intelectualismo, porque historia hasta 
el punto en que los cuadros de Qiorgio de Chirico pueden ser pintu-
ra, no sabe, ni quiere saber, de los orígenes del protagonista, mas 
que un nombre de ciudad y una fecha con márgenes de aproxima-
ción. A nuestro Eugenio le encontramos de pronto, como era de es-
perar. Le encontramos en Roma, como también era de esperar. Tie-
ne ya quince años. 
Si ese barullón de Emil Ludvñg—que es probablemente la reen-
carnación metapsicósica de Blanco Ibáñez, al igual que Ostwald Spen-
gler es un Houston Stewart Chamberlain redivivo—se cree autori-
zado a empezar la referencia a la vida de Goethe a sus diez y siete 
años, ¿por qué nosotros no tomaríamos a nuestro Torralba a los 
quince?... Después de todo, si igual era el autor del "Fausto", ei 
nuestro es, en persona, un émulo de Fausto, el Fausto que vence al 
espacio, sino al tiempo. 
Quince años y en Roma, cuando el siglo X V I empieza. ' -
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
SEVILLA, 19.—Las autoridades adop-
taron esta mañana grandes precaucio-
nes, que resultaron innecesarias. Los 
obreros se reintegraron al trabajo en 
mayor número que ayer, incluso en los 
gremios afectos a los comunistas. A 
las paradas volvieron muchos m á s "ta-
xis", y la ciudad ha presentado el as-
pecto normal. Incluso los comercios, to-
dos han abierto hasta los escaparates 
y han despachado los dueños y fami-
liares. Muchos dependientes de comer-
cio han vuelto a sus puestos antes de 
que se diera la orden de que la huel-
ga se daba por terminada. A medio-
día, los dependientes dieron la orden de 
que el conflicto había terminado, y que, 
por tanto, ee reintegraran al trabajo. 
Los bares, tabernas y cafés han abier-
to, y la circulación ha sido muy gran-
de. Los t r anv ías han prestado servicio 
custodiados por la Guardia civil, y lle-
nos de viajeros. Solamente en el ba-
rrio del Fontanal fué tiroteado un ca-
mión cargado de cervezas, dándose a 
la fuga los agresores. Una de las ba-
las alcanzó a un ciclista, que resultó 
con el panta lón atravesado. Aparte de 
este incidente no se han registrado otros 
de importancia. 
El gobernador ha manifestado que 
en el puerto trabajan 660 obreros en 
la descarga de varios vapores. Con refe-
rencia a la huelga de transportistas di-
jo que habían circulado gran número 
de camiones y carros y que el próximo 
lunes estaba dispuesto a llegar a la in-
cautación de camiones particulares pa-
ra solucionar de manera definitiva el 
conflicto del transporte. 
El trabajo en el puerto 
Con el ideario de la CEDA, pero con 
un profundo sentido regional 
BILBAO. 19.—Los elementos que in-
tegran la Banda de música de Saint ¡"No podía faltar Navarra 691 083 
Etienne, que, como se sabe, se encu^-icruzada de renovación ciudadana" 
tran en esta ciudad, acompañados del 
"La defensa de las propias conviccio-
nes no debe ser obstáculo para 
la unión en lo fundamental" 
BILBAO. 19.—Ha llegado al puerto 
una flotilla compuesta por los submari-
MANIFIESTO A LAS JUVENTUDES 
NAVARRAS 
PAMPLONA, 19.—Se ha constituido 
nos " B - l " , "B-2" y "B-4", proceden-, en Pamplona la Juventud de Acción Re-
tes de El Ferrol. Manda la flotilla don 
Ramón de Ozamin, quien ha cumpli-
mentado al alcade y otras autoridades. 
Recogida de "Jagi-Jagi" 
BILBAO, 19.—El gobernador dijo que 
reinaba tranquilidad en la provincia. 
También manifestó que el semanario 
nacionalista "Jagi-Jagi" había sido re-
cogido, por haberlo denunciado el fis-
cal. Se tomaron algunas precauciones 
frente a la imprenta donde se edita el 
semanario. En el Arenal se situó una 
camioneta de guardias de Asalto, al 
mando de un capi tán; pero la tranqui-
lidad fué completa. 
El viaje de Trueba 
BILBAO, 19.—Ha salido para Torre-
lavega el corredor ciclista Vicente True-
ba. Fué despedido por numerosos ami-
gos. 
Hoy comienzan las corridas 
BILBAO, 19.—Existe gran animación 
para las corridas que comenzarán ma-
ñana. Por haber comunicado el apode-
rado del diestro Luis Gómez, "El Estu-
diante", que éste no se encuentra en 
condiciones para actuar, se ha reunido 
esta tarde la Comisión y ha acordado 
sustituirle en las corridas del 23 y 27 
del actual, por el diestro vallisoletano 
Fernando Domínguez. 
Dijo también el señor Mallol que en 
el muelle se había observado una gran 
demanda de trabajo. Dió cuenta dé que 
había conferenciado con el presidente 
de la Junta dé Obras del puerto y te-
nía la satisfacción de comunicar al co-
mercio que dicho comisario había ac-
cedido a dejar exentas de arbitrios to-
das las mercancías que han ocupado 
los muelles. 
Respecto a la huelga de los comunis-
tas, dijo el gobernador que el segundo 
día ha sido más frío que el primero, 
porque los obreros habían entrado en 
gran número al trabajo, y entre ellos 
muchos de los afectos a la Unión Local 
de Sindicatos, y que las medidas que 
tomó con los tipógrafos hicieron abor-
tar el propósito que tenían de dejar 
dos ediciones sin publicación. 
Los comercios han; abierto y muchos 
tienen los escaparates al descubierto y 
los cierres levantados, buena prueba de 
que las medidas adoptadas han hecho 
renacer la tranquilidad. También han 
entrado algunos dependientes de comer-
cio. Dijo también que en el día de hoy 
no se había registrado ningún incidente 
importancia. 
E l Ayuntamiento ha acordado felici-
tar al gobernador y ponerse a su dis-
posición con motivo de l a huelga. Le ha 
visitado una Comisión en su despacho, 
así como' otra del partido republicano 
conservador y el presidente de la Dipu-
tación, los cuales se ofrecieron a él y 
le felicitaron por su gestión en los con-
flictos sociales, al mismo tiempo que 
le ofrecieron la colaboración de las en-
tidades, para dar remate a la situación 
actual de Sevilla. 
Clausura del Sindicato 
ULTIMA HORA 
F e s t i v a l b u f o - t a u r i n o 
del puerto 
SEVILLA, 19.—La noche ha transcu-
rrido con tranquilidad. E l gobernador 
manifestó que el único incidente ocurrió 
en la calle del Dos de Mayo, donde dos 
individuos intentaron quitar el jornal a 
un obrero del puerto, el cual se defen-
dió y agredió a los atracadores, que. por 
ser extranjeros, serán expulsados de la 
ciudad. Confirmó la clausura definitiva 
del Sindicato del puerto. 
Referencia de Gobernación 
ciaron lo ocurrido, y en el que resultó 
muerto el guarda, a consecuencia de los 
golpes recibidos. 
Puesto el caso en conocimiento de las 
autoridades, acudieron éstas al lugar 
del suceso y ordenaron el traslado de 
las victimas y del herido al botiquín de 
la Aeronáut ica. Los muertos se llama-
ban Sebast ián Cerralta e Inocencio Lló-
rente, y el herido se llama Sebast ián 
Biciano. Los muchachos que dieron 
muerte al guarda se llaman Sebast ián 
Orner, de diez y ocho años, y Marcelino 
Pérez, de diez y seis. 
BARCELONA, 19.—En la declaración 
prestada por los muchachos manifesta-
ron que eran sobrinos del muerto por 
el guarda y del herido, y que varias per-
sonas que habían presenciado el hecho 
fueron las que arremetieron con los re-
mos al guarda jurado. Interrogados si 
reconocerían a los que agredieron al 
guarda manifestaron que no seria muy 
El Tribunal de Garantías 
y la C. E . D. A. 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir a primera hora de la tarde a los 
periodistas, les leyó la comunicación que 
acababa de recibir del gobernador ci-
v i l de Sevilla. Esta dice así: 
"Se acentúa el fracaso de' la huelga 
decretada por la Unión Local de Sindi-
catos. Hoy entraron al trabajo, en di-
ferentes industrias, gran parte de los 
afiliados a la Unión Local. Los obreros 
de la Confederación y los autónomos 
trabajan con entera normalidad. Se han 
publicado las ediciones de los diarios lo 
cales de la mañana . Se realizan normal-
Recibimos la siguiente nota: 
"La Confederación Española de De-
rechas Autónomas (C E. D. A. ) tiene 
que protestar de la insinceridad que su-
pone elegir vocales regionales del Tri-¡ mente los servicios de tranvías y auto-
bunal de Garant ías a base de Ayunta- buses. Circulan todos los "taxis", no 
En la Plaza de Toros de Madrid, com-
pletamente llena, se celebró anoche un 
festival bufo-taurino. La cuadrilla cómi-
ca de El Bombero torero, Don Pepe y 
Laurelito lidió un becerro e hizo reír a 
los espectadores. E l segundo número de 
la fiesta, un rejoneo en automóvil, sir-
vió, m á s que nada para demostrar la 
gran pericia automovil ís t ica de don Luis 
Aguado. N i el novillo se acercaba al co-
che, n i Pedro Fuentes, encargado de ma-
tar al bicho, se aproximó a éste. Hubo 
también un poco de toreo en serio. Ra-
fael Ponce se mos t ró voluntarioso con 
su novillo y logró agradar al público. 
L a banda de "Los Ases" dió a con-
tinuación un concierto y fué muy aplau-
dida. E l negro Aquilino y Fernando V i l -
ches, solistas de saxofón, acompañados 
del pianista Bel t rán , despertaron el en-
tusiasmo del público. Para terminar 
todos los artistas cómicos que intervinie-
ron en los anteriores números lidiaron 
un becerro, a quien no se le dió muerte, 
sino tras grandes esfuerzos. 
Cogida de un español 
en Francia 
MONTPELLIER, 19.—El torero espa-
ñol José Mart in, de veinte años de edad, 
ha resultado herido en la pierna izquier-
da por un toro en una corrida - celebra-
da en Palavés-les-Flots, departamento 
del Hérault . 
Ha sido conducido al Hospital de San 
Eloy en donde su estado se ha califi-
cado de muy grave. 
E l contrabando en Colonia 
B E R L I N , 19.—Durante el mes de j u -
lio han sido detenidos en el distrito 
aduanero de Colonia 2.156 contrabandis-
tas. 
iiiiiiiniiiMiiiiBiiiiiiiiiniiiiniiiininiiHiiaiiiiaiiiiiiiiiiiHiii» 
Para abrillantar suelos v muebles 
ma, porque su autoridad estaba sufi-
cientemente probada. 
Desmiente unas frase
mientes que, en gran parte, tienen prác-
ticamente agotada su vida local, comi-
siones gestoras, intervenciones guber-
nativas, etc. La actual situación iz-
quierdista, de espaldas a las mínimas 
exigencias del decoro político, va a lle-
•ar a cabo otra burda ficción que des-ipersonal afiHado. 
obstante estar afiliados los conductores 
a la Unión Local. El aspecto de la ciu-
dad es de absoluta normalidad. Los co-
mercios, cafés, bares y tabernas están 
abiertos, y en muchos de estos úl t imas 
establecimientos trabaja gran parte del 
BARCELOjNA, 1 9 — M a ñ a n a en "La 
Veu de Catalunya", el señor Cambó pu-
bl icará un articulo bajo el título "Mo-
mentos trascendentales". En él d:ce que 
arcn estos momentos trascendentales pa-
ra Cataluña, y decisivos para ^ suerte ^ ^ ^ el guarda . ^ . ^ en 
de la autonomía. Dice que el contemao ^ ^ ^ zaDatos_ Como los 
barca y, al pasar junto a l grupo de v i -
veros flotantes de mejillones, uno de 
los guardas, llamado Sebastián Cerral-
ta, de cuarenta años, llamó la atención 
a los que iban en la embarcación para 
que se dejaran registrar, con objeto de 
ver si llevaban mejillones. En efecto, 
de la auionomia. i^ice quC ~ ia ver log zapatos 
de ésta, m á s que lo q u % ^ P ^ N T ¿ J de la barca contestaran que 
Estatuto, vendrá por los decretos, iras 
pasando los servicios y loe recursos fi-
nancieros para atender a los miemos. 
Dice que la discusión entablada entre 
no se de-
jaban registrar más . el guarda hizo un 
disparo al aire. Los pescadores llama-
ron cobarde a l guarda, y és te cogió su 
acred i ta rá más aún. si cabe, el flaman-
te organismo que preside el cien veces 
recusable ex ministro señor Albornoz. 
Aún convencida de la escasa utilidad 
del esfuerzo, la C. E. D. A. no quiere 
dejar de dar la batalla al Gobierno. 
facH Mas tarde, en rueda de presos, se e]í p ^ t ^ candidatos en casi 
intentó que los deteníaos reconocieran | ̂  las ^^ones ¡ ¡ £ 
gos y simpatizantes no comprometan su 
voto, en espera de las instrucciones que 
en el momento oportuno se cursen por 
las respectivas organizaciones' provin-
ciales." 
a los agresores del guarda jurado, sin 
que la diligencia diese resultado. Se ha 
ordenado que en el Hospital Clini l se 
pongan guardias de vista al herido Se-
bastián Besiana. Los dos detenidos con-
tinúan a disposición del juez, así como 
las quince personas detenidas con mo-
tivo del incidente. 
Uice que ia ^ " ^ Q ¿ j ^ T ^ r e S e i i - carabina, disparó un tiro contra la bar-
S á g ? * ? 2 " t i a V ^ n r c a y ma tó a uno de sus ocupantes E, 
.a a u t o r a * Cataluña, ^ ¿ g g g g m 
originó un altercado, en el que toma-
ron parte otr?s personal que presen 
Agrega que este problema no es dí 
derechas ni de izquierdas, sino de to-
doe los catalanes. Manifiesta T>? ?n «=• 
Otro i n c e n d i o en los 
campos franceses 
MONTPELLIER, 19.—Cerca de Sau-
géres han ardido doscientas hec táreas 
de terreno. Las viñas han quedado des-
truidas. -
E l fuego, activado por un fuerte vien-
Cuarenta y seis grados a la 
sombra en Pekín 
LONDRES, 19.—Comunican de' Chan-
gai a la Agencia; Reuter que reina en 
la región un calor; terrible. 
Treinta agentes de Policía han sufri-
do ataques de insolación en el curso de 
unos ejercicios, y han fallecido. 
En PekSn el termómetro marca 46 
En el puerto realizan la carga y des-
carga de nueve vapores (según el mi-
nistro son los únicos que hay) seiscien-
tos once hombres, en su mayoría no per-
tenecientes al Sindicato. En el trans-
porte, igual que ayer. 
La Diputación, el Ayuntamiento y los 
representantes de los partidos republi-
canos han visitado al gobernador civil 
para hacerle patente su adhesión y ab-
soluta compenetración con la labor que 
realiza para llevar la tranquilidad a Se-
villa." 
E l señor Casares dijo que, como mi-
nistro, no hac ía más que unirse a estas 
demostraciones del pueblo sevillano, y 
que para la labor de las autoridades no 
tenía más que alabanzas. 
Después el señor Casares pro tes tó 
enérgicamente de una información apa-
recida ayer en los periódicos, atr ibu-
yéndole a la entrada del Consejo fra-
ses que él no había pronunciado. Esta 
frase que se le atribuye es aquella en 
que se dice que fué una cobardía el ac-
to del patrono amenazado de muerte 
en Sevilla al no querer avisar a la Po-
licía para que "le protegiese. Sobre es-
to—dijo el señor Casares—en a lgún pe-
riódico se han hecho comentarios, in-
cluso duros, y si ello fuera verdad me 
parecerían no ya justos y merecidos, 
sino pocos. Pero 'yo no he dicho tal 
frase. No he calificado de cobarde el 
gional Navarra, con el mismo ideario 
que las organizaciones de la C. E. D. A., 
pero con un profundo sentido regional 
y de reivindicación foral. Existe gran 
entusiasmo y va a iniciar una gran 
campaña de propaganda. 51 manifiesto 
lanzado a las juventudes navarras es el 
siguiente: 
"Fué ante la desorientación, origina-
da entre las derechas por el triunfo r?-
volucionario, cuando se formó una agru-
pación ciudadana, que, recogiendo a los 
elementos dispersos, emprendió una ac-
tiva campaña de propaganda y organi-
zación, consiguiendo vencer cuantos obs-
táculos salieron a su paso. 
De los resultados de esa brillante ac-
tuación hablan elocuentemente los fa-
mosos "burgos podridos", que, en un 
gesto de v i r i l ciudadanía, han expresa-
do su enérgica protesta contra la polí-
tica imperante. 
Acción Popular y Derecha Regional 
Valenciana son, entre otras, las organi-
zaciones que, encuadradas dentro de la 
Confederación Española de Derechas 
Autónomas y acaudilladas por el ilus-
tre diputado católico don José María 
Gil Robles, se proponen encauzar los 
anhelos de gran número de ciudadanos 
disconformes con las doctrinas revolu-
cionarias y con las organizaciones y 
procedimientos que, con sus errores y 
cobardías incalificables, hicieron fácil el 
triunfo de la revolución. 
No podía faltar Navarra en esa cru-
zada de renovación ciudadana, y quiere 
ser la juventud la avanzada de las or-
ganizaciones que laboran para implan-
tar una política nueva, dirigida a re-
conquistar las masas populares, aten-
diendo sus justas demandas y reparan-
do de este modo los graves daños oca-
sionados por la incomprensión y los 
egoísmos de los partidos y hombres an-
teriores a la revolución. 
Notoria es la reacción operada como 
consecuencia de los excesos del secta-
rismo, pero no podemos ocultar nues-
tra absoluta disconformidad con los sis-
temas por algunos propugnados y que, 
basados en un estéril mesianismo, apar-
tan a valiosos y entusiastas elementos 
del camino que inexorablemente exige 
la regeneración políticosocial del pueblo. 
No es solamente con sistemas políti-
cos m á s ó menos perfectos como han 
de solucionarse los problemas inheren-
tes a la gobernación del pa ís . 
Antes que nada se requiere la for-
mación de una vigorosa conciencia ciu-
dadana que apoye la actuación de go-
bernantes reotos y austeros para some-
ter los intereses particulares y de cla-
se a las exigencias del bien común. 
A eso van dirigidos los esfuerzos de 
insignes ciudadanos que, incansablemen-
te, laboran en la Prensa y el mitin, en 
el campo y la ciudad, para organizar 
a cuantos sienten la responsabilidad de 
las graves horas que vivimos. 
Juventud de Acción Regional Nava-
rra viene a cooperar a esa obra, que tan 
esforzados paladines cuenta en las de-
más regiones. 
Queremos combatir a la revolución, 
más que en sus actuales manifestacio-
nes, en las causas que llevaron a las , 
masas populares a esperarlo todo de loa 
programas revolucionarios. 
No morirán los principios básicos de 
la civilización católica en la conciencia 
del pueblo español, pero si hemos de 
merecer el triunfo, necesario es que to-
dos pongamos nuestra conducta de 
acuerdo con nuestras creencias. Llene-
mos el abismo abierto por el odio en-
tre las diversas clases sociales, proce-
diendo con generosidad y espíritu cris-
tiano. 
Estas son nuestras aspiraciones, y 
nuestro llamamiento a la juventud' de 
Navarra quiere ser voz de alerta con-
tra funestos extravíos, que pueden aca-
rrear graves consecuencias. La apor-
tación de los navarros a la obra del 
resurgimiento social y político de Es-
paña alcanzará fecundos resulta/ios si 
nos decidimos a confiar en nuestro per-
sonal esfuerzo. 
A i ideario común a todas las organi-
zaciones de la C. E. D. A., Juventud 
Reg oaial Navarra- ^a incorporado la re-
integración de nuestras libertades fe-
rales. La afirmación de nuestra perso-
nalidad regional const i tuirá la garan-
tía m á s firme para la defensa de loe 
intereses espirituales de Navarra y la 
autonomía de las d i sün tas regiones, la 
base del engrandecimiento de España . 
Un siglo de centralismo político ha 
impedido el desarrollo de las actividades 
y progreso de Navarra, y, lo que es 
más grave, nos ha dejado sometido a 
las imposiciones de socialistas y maso-
nes. 
Adherida Juventud Regional Navarra 
a las organizaciones nacionales y de 
nuestra región, que defienden los mis-
. mos princSpics básicos, a c t u a r á con-
acto de ese patrono Ese acto podrá juntament€ con eUas de acuerdo 
ser tachado de todo, de cualquier co-
sa, menos de cobardía. N i yo he dicho 
esa palabra n i la he podido decir, por 
creerla, no sólo improcedente e indig-
na de mí, particularmente y como mi-
nistro, sino hasta de mal gusto. Por 
eso tengo especialísimo interés en rec-
tificarla rotundamente. 
Casares Quiroga elogia 
al gobernador 
E l ministro de la Gobernación recibió 
esta madrugada a los periodistas, a 
Recordó que cuando fué él a Sevilla', (lui.eiJf's dijo que las ú l t imas noticias re-
como consecuencia del asesinato-del se- cibidas de Sevilla confirmaban el f ra-
ñor Caravaca. y le fué pedida una auto-'caso. ^ ^ d 0 de la huelga y que la si-
ridad que pudiera terminar con.el esta- tuacion general de la ciudad había me 
do anárquico, anunció el envío de u n i ^ ^ d o - Terminó diciendo que, desde lue-
gobernador de una provincia en la que S0. esperaba que el gobernador de Se-
había demostrado su competencia, es- jvi l la resolver ía-el conflicto fácil y sa-
e grados a la sorabra y se registran nu-i tando seguro de que, si el señoA Mallol tisfactoriamente, debido a las dotes dc 
W fuego, activado por un f ^ r t e vien- i r o s o s casos de muerte por congestión fracasaba en Sevilla, no seria el-gober-i gobierno que posee, y con este motivo 
to, no ha podido ser dominado todavía .ent re la. c l*^obrera :china . I nador quien fracasara, sino S e v m a - m l s - l c ^ e d i c ó ^ g u n o s e ¿ ¿ c « 
coa 
sus organismos directivos, pero sin re-
nunciar a su actuación propia en de-
fensa de su idearlo programa. 
Unas palabras para las diemás or-
ganizaciones de derechas: 
De acuerdo con las normas del Papa 
y del Episcopado somos partidrice de 
la unión de todos los católicos para de-
fender los principios religiosos, y , por 
lo mismo, nos opondremos a quien pre-
tenda esta unión, imponiendo a loe de-
más su ideario en cuestiones opinables. 
La lealtad a las propias convicciones, 
la propaganda y la defensa de las mis-
Tías y la eficaz organización de cuan-
tos por ellas sienten simpatía, no debe 
ser obstáculo para la unión en lo fun-
imientaj. 
Pamplona, agosto de 1933." 
Nuevos Comités de Acción 
Agraria Manchega 
D A I M I E L , 19.—El partido de Accióa 
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Concurso internacional de "out- -boards" 
Trueba llega a Torrelavega. Más inscripciones para los T. Trophys 
españoles . El Gran Premio Ciclista de Vizcaya 
Regatas a motor 
Concurso internacional de "out-boards" 
BILBAO, 19.—Para el concurso inter-
nacional de "out-boarda", que organiza 
la Peña Motorieta de Vizcaya, en los 
días 28. 29 y 30 del actual, se han re-
cibido las siguientes inscripciones: 
Suec'a.—Bo Hjorth, del K. M . de Es-
itocolmo; Erick Pehreon, del K. M. de 
Estocolmo. 
M U N D O C A T O L I C O 
» i 
Solemne triduo en honor de Sor 
Catalina Labouré 
han de correr el 3 de septiembre en 
Suecia, el Gran Premio de Europa, pero 
esto no es obstáculo para su despla-
zamiento a Bilbao ya que el italiano 
Sandri. que acaba de ganar él T. T. de 
Polonia, corre también en Suecia, y, sin 
embargo, ha asegurado a la P. M . V. su 
participación. 
Oficiosamente se han entrenado ya 
sobre el circuito del T. T., en Castreja-
na, "Puente", del Barcelona, con "Rud-
Italia.—Conté Cario Casalini, del M,.'ke" 500 c- c- Y Arteche, de Bilbao, con 
A. de Milano; Luigl Rouchi, del M. A. de!una ^Ufv5- "Arie l" especial, preparada 
Milano. por Bickell, y que él acaba de recibir. 
Suiza.—G. W. Bertholet, de la Sté. N . |Uno de estos días Negará Moxó, tam-
de Ginebra. \hién para entrenarse. 
E l International Motor Cyclist's Tou-
r ing Club de Londres, que organiza, de 
acuerdo con Peña Motorista Vizcaya, 
un "Rallye" automotorista Londres-Bil-
bao, para presenciar la carrera inter-
nacional de Tourist Trophy Español, 
anuncia que tiene ya logradas numero-
sas inscripciones y que la salida se efec-
t u a r á en Londres el 2 de septiembre, 
para llegar a Bilbao el día 7, y pre-
senciar las carreras de los días 8 y 10. 
Francia.—Jean Dupuy, del C. C. de 
Par í s . 
España.—Ricardo Soriano de Ivanrey, 
de P. M . V.; José Luis Gáldiz, de P. M . 
V.; A. Bouchon, de P. M. V.; Gonzalo de 
la Gándara, del C. N . de San Sebastián. 
A estas inscripciones se añadirán en 
seguida la de dos italianos más , los her-
manos Niño y Stefano Feltrenelli; un 
francés, un inglés, un suizo y el equipo 
del Club Náutico de Barcelona, calculán-
dose que tomarán la salida en cada re-
gata, unos 20 fuerabordos. 
Ciclismo 
Trueba en Torrelavega 
SANTANDER, 19 . — Procedente de 
Bilbao, donde fué despedido por mu-
chos amigos, ha llegado esta tarde a 
Torrelavega el corredor Vicente True-
ba, a quien sus convecinos han hecho 
un apoteósico recibimiento. Rodeado de 
todo el vecindario, Trueba fué al Ayun-
tamiento, donde se celebró una recep-
ción en su honor. Esta noche hubo al-
gunas fiestas. Mañana por la mañana 
i rá a la capital, donde se le prepara 
una magna acogida. 
E l V I I Gran Premio de Vizcaya 
BILBAO, 19.—La S. Ciclista Bilbaí-
na organiza para el 27 del actual el 
V I I Gran Premio Ciclista de Vizcaya, 
en el recorrido Bilbao (campo de Vo-
lant ín) , Deusto, Asua, Derio, Lezama, 
Larrabezua, Erlechea, E l Vallo, Lemo-
na, Yurre, Dima, Ochandiano (control), 
Mañaría, Durango, Abadeano, Elorrio, 
Bidebarrieta, Yruzubieta, Marquina, Be-
rr ia túa , Ondárroa (control), Lequeitio, 
Ereño, Guernica, Múgica, Plencia, A l -
gor ta, Carretera nueva, Erandio, Asúa, 
Eleción, Deusto y Bilbao, 215 kilóme-
tros. 
La prueba está dotada con 600 pese-
tas el primero; 400, el segundo; 300, el 
tercero; 200, el cuarto; 150, el quinto; 
100, el sexto. 
Además, la Copa de Vizcaya para 
equipos de tres corredores, y la Copa 
ministro de Obras públicas para equi-
pos de cinco corredores. 
Los inscritos hasta ahora, son: 
Federico Esquerra, ganador del año 
1932; Jesús Dermit, Francisco Cepeda, 
José Otaola, José Mar ía Balier, Alejan-
dro Martínez, Miguel Portilla, Jacinto 
Suárez, Nicolás Brunet, Jesús Arecha-
Ederra, Juan Herrán , Larrino. 
Motociclismo ... 
Nuevas inscripciones para el T. T. Es-
pañol 
BILBAO, 19.—Las más recientes ins-
cripciones que para el T. T. Español ha 
recibido Peña Motorista Vizcaya son: 
Fergus Anderson, que forma ahora equi-
po con Ernst Loof, y la del campeón 
de Francia, Paul Boetsch, de Niza. To-
dos los nombrados y muchos otros co-
r re rán también en la I X Carrera en 
Cuesta de Castrejana el 3 de septiem-
bre. Hay la posibilidad de la inscrip-
ción del inglés Graham W. Wálker , que 
ganó el año pasado los T. T. españoles 
de 250 c. c. y 350 c. c. Wálker tiene 
muchísimo interés en no faltar este año. 
De las inscripciones inglesas aún no 
se conoce nada definitivo. Las gestiones 
se realizan ahora directamente con tres 
"ases", que son probablemente los más 
conocidos del mundo motorista; tres 
campeones de excepción. Dos de ellos 
Agraria Manchega prosigue su campa-
ñ a en toda la región, aumentando cada 
día el número de sus afiliados. En la 
mayor ía de los pueblos cuenta Acción 
Agraria Manchega con una perfecta 
organización, habiéndose constituido úl-
timamente los siguientes Comités lo-
cales: 
Moral de Calatrava: Presidente, don 
Angel Vázquez Gómez; vicepresidente, 
don Rodrigo Navarro Camuñas ; secre-
tario, don Pedro A , Linares Peralta; 
tesorero, don Aurelio Cañadas Cañadas; 
vocales, don Gerardo García de Yébe-
nes, don Tomás Naranjo Laguna, don 
Facundo Ruiz Ortiz, don Abrahán Ló-
pez Cañadas, don Angel Nieto Delga-
do y don Virgilio Huertas Guzmán. 
San Carlos del Valle: Presidente, don 
Mart ín Manrique González; vicepresi-
dente, don Juan José Torres Barchino; 
secretario, don Agust ín Torres Lara; 
vicesecretario, don Marcos Plata Gimé-
nez: tesorero, don Vicente Rodríguez 
Torres; vocales, don Félix Campillo 
Sánchez, don Cristóbal Torres Torres y 
don Justo Barchino Morales. 
Calzada de Calatrava: Presidente, don 
Eduardo Valencia Villalón; vicepresi-
dente, don Ensebio Ciudad: secretario, 
don Adrián Caballero Valverde; vicese-
cretario, don Jesús Ruiz Beato; tesore-
ro, don Miguel Real de León: vocales, 
don Domine-o Ruiz Domínguez, don Va-
leriano Ruiz. don Daniel Serrano y don 
Juan Manuel Ciudad. 
Alcolea de Calatrava: Presidente, don 
Antonio Plaza Pérez : vicepresidente, don 
Francisco Hidalgo García; secretario, 
don Ramón Sánchez García; vicesecre-
tario, don Gerardo P é r e z de Madrid Cés-
pedes; tesorero, don Simón Hidalgo Pe-
ñasco; vocales: don Francisco Cabanas 
Colado, don Valerio Céspedes García, don 
Jul ián Sánchez Céspedes y don Julio Pé-, 
rez de Madrid. 
Torralba de Calatrava: Presidente,} 
don Alberto Pascual-García y Bernar-1 
do-Ordóñez: vicepresidente, don Serafín. 
López-Pozuelo y Mora; secretario, donl 
Adolfo Naranjo y García-Villaraco; v i -
cesecretario, don Gregorio García-Vina-) 
raco y Carrasco: tesorero, don Julián; 
Alcocer y García-Villaraco; vocales: don! 
Nícomedes Sánchez: don Juan - Félix i 
Huertas R. de Castañeda y don Alejan-
dro López Pozo y Madrid. 
Se espetan con in terés las próximas [ 
¿lecciones, porque l a reacción es evidsn-' 
te en todas las clases sociales, y las de-! 
techas, bajo la dirección de Acción Agrá | 
r í a Manchega, esperan obtener un triun-1 
fo rotundo, como lo consiguieron en Dai | 
miel en las úl t imas elecciones munic; ; 
pales. 
Pugilato 
Thü desposeído de su título 
PARIS, 19.—La Internacional Boxing 
Union ha recibido una comunicación de 
N . B. A., en la que se considera vacan-
te el t í tulo mundial del peso medio, 
que poseía el francés Marcel Thil, a par-
t i r del 15 del actual. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
A Manzanares el Real, el Sport de 
Pesca; a La Pedriza y Balsain, la Gim-
nást ica Española. 
"Football" 
Peña Alvarez contra P. Cancela, en 
el campo del Cafeto. A las tres y me-
dia. 
Tranviaria contra Nacional, en el 
campo del Caíeto. A las cinco y media. 
Asamblea de la Federación Castella-
na, en su local social. A las once. 
Pugilato 
Eliminatorias del Cinturón Madrid, 
en el campo de la Ferroviaria. A las 
seis. 
Las escuelas españolas! 
en Argelia 
CUENCA. 19.—Durante los días 25, 
26 y 27 del corriente se celebrará en la 
Catedral un solemne Triduo en honor 
de Sor Catalina Labouré, cuya beatifi- consecuencia de negociación con Fran-
cación se verificó el día 28 del pasado |cia' Se ^a lle&ado a extender un regi-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Un diario de la tarde 
recoge una nota oficiosa del Ministerio 
de Estado. En ella se dice que, «como 
mayo. Todas las mañanas habrá misa 
de pontificial, y por las tarde ocupará 
la sagrada cátedra el R. P. Enrique A l -
biol. Para as:stir a dichos actos se tras-
ladarán a esta capital numeresas perso-
nas de los pueblots de la diócesis. 
Inauguración de una iglesia 
men análogo al que existe entre los dos 
países para el establecimiento de profe-
sores españoles en Orán, Sidi el Abbes, 
Montagud y Helbiar». E l texto, tal co-
mo aparece en el periódico francés, es-
t á un poco confuso. Si el Gobierno es-
pañol ha llegado a conseguir que se 
abran escuelas españolas en esas cua-
tro ciudades argelinas, ha realizado una 
LEON, 19.—En Tolibia de Arriba se! buena obra nacional, 
ha celebrado, con gran solemnidad, la Mas si se t rata no de establecer es-
inaugúración del templo de nueva plan-;cuelas integramente españolas, sino de 
ta, construido con las aportaciones de i mandar maestros de español a escuelas 
todo el vecindario y los donativos he-i francesas, no se ha logrado absoluta-
chos por el acaudalado montañés don II-1 mente nada útil. Mientras las clases, 
defonso G. Fierro. Las fiestas religiosas i singularmente las de Geografía e Hís-
y profanas se vieron concurridísimas. | toria, nó se den en español; míen t i as 
jno sean sustituidas por españoles, esas 
| asignaturas francesas en las que unas 
] veces se falsea la historia y el carácter 
jj* g ^ : de los españoles, y otras no se atiende 
' ni a lo uno ni a lo otro, no se habrá 
hecho nada de importancia para man-
tener en los españoles de Argelia el 
sentido nacional y el amor a la patria. 
Se corre, además, el riesgo de engañar 
a la gente si se pretende hacer creer 
que mandan maestros españoles a es-
cuelas francesas es poner escuelas es-
pañolas en Argelia. A las escuelas fran-
cojudías de Tánger mandó PJspaña sie-
te maestros y cinco tuvieron que aban-
donar las clases, porque con la direc-
ción francesa y con los textos en fran-
cés, su labor era de todo punto inefi-
caz o inú t i l—Santos FERNANDEZ. 
N o t a s m i l i t a 
DERECHO PREFERENTE 
Por orden del ministerio de la Gober-
nación publicada en la "Gaceta" de ayer 
se dispone que los jefes y ofioiales de la 
Guardia civil condecorados con la Orden 
de la República sean preferidos para su 
colocación^ en los destinos que soliciten 
con ocasión de vacante que no sea de 
elección ni concurso. 
La mejor agua medicinal y de mesa 
E l c o l e g i o P a i d o s 
Es el mejor para vuestra hija. 1.» y 2." 
enseñanza, bachillerato, comercio. Inter-
nado, jardín. Zurbano, 3. MADRID. 
liimiiiniiiHiiniHiiini 
Una escena de la graciosísima creación de Adolfo Menjou "La sirena 
del Palace", que mañana estrena el Cine Fígaro 
iglesia destruida por los 
incendiarios 
liüiiniimii iiniiniiiim •iiiiniiiiniiiwiii! 
Fumad cigarrillos refrescantes | 
M E R Z | 
lllilTllilllH^ 
lillllini!!lllllimiH!llinillH!llllll!IIH!|l!lllllllii|l!l 
N o m á s C e p i l l a d a s I n ú t i l e s . . . . 
D i e n t e s m á s B l a n c o s 3 m a t i c e s e n 3 d í a s 
r 
GIJON, 19.—Se reciben noticias de 
Peleches, Concejo de Pola de Siero, se-
gún las cuales en la úl t ima madrugada 
fué incendiada la parroquia de dicho 
lugar. Han quedado destruidas por las 
llamas todas las imágenes, entre ellas 
la de la Virgen del Carmen, cuya fies-
Concurso de carteles para 
"King Kong" 
Para anunciar la extraordinaria super-
producción Radio Pictures "King Kong", 
convoca S. I . C. E. un concurso de car-
teles con arreglo a las bases siguientes: 
1. a Los carteles serán a un mínimo 
de cuatro tintas, no pasando de seis; 
sus dimensiones mínimas, 1 por 0,70 me 
tros, y sobre ellos habrá de figurar la 
leyenda que se acompaña. 
2. h E l plazo de admisión para los car-
La producción de Filmó-
fono, S. A. 
Don Ricardo Urgoiti, director gei f nte 
de Filmófono, S. A., tiene la costumbre, 
desde hace unos años, de invitar a los 
empresarios de Madrid y provincias, así 
como a la Prensa cinematográfica a las 
pruebas del materia1! contratado por esta 
entidad, y organizar con este motivo una 
serie de actos agradables en extremo, que 
de año en año se superan y que se co-
noce ya con el nombre de "Los Tres días 
teles presentados al concurso terminara i Filmófono 
el 15 de septiembre. Cada expositor po-i EI primer día, miércoles 16, se pasó en 
drá concurrir con uno o más, presentan-
do cada uno bajo un lema diferente. 
3.a Se instituye un premio único d 
ta había de celebrarse mañana . La ima- lMI1- ' PESETAS, quedando facultada 
gen, según costumbre, había sido tras-j8-, L p- Para .adquirir otros carteles, 
ladada el pasado domingo desde la igle-
sia de Trespandos a la de Peleches. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en 20.000 pesetas. E l hecho ha causado 
gran indignación. 
Disparan contra el párroco 
Aun cuando sus dientes hayan estado 
manchados y amarillos por muchos 
años y un cuidado esmerado no haya 
podido remediar esta lamentable 
condición, el Kolynos puede, en poco 
tiempo, limpiarlos y hacerlos atra-
yentes. Sólo un centímetro en un 
cepillo seco dos veces al día. En 3 días 
Ud. verá un cambio muy grande. Sus 
dientes lucirán 3 matices más blancos. 
El Kolynos es extraordinario. Al 
momento de introducirse en la boca 
surge una espuma antiséptica y re* 
frescante que penetra en todos los 
intersticios. Quita rápidamente las 
manchas amarillentas y desaloja las 
partículas fermentadas de los alimen-
tos, y millones de microbios bucales 
dañinos, que causan la caries y enfer-
medades, son destruidos instantánea-
mente. Si Ud. desea dientes más 
blancos, lustrosos y sanos, y encías 
saludables, comience a usar el Koly-
nos. 
Precio: 2'95 (timbre incluido) 
E s lo más E c o n ó m i c o — U n cent ímetro es Suficiente U9 
L A C R E M A D E N T A L 
Antiséptica 
K O L Y N O S 
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FERROL, 19.—La Guardia civil ha 
detenido a Francisco Pérez Paz, por 
haber disparado dos tiros contra el pá-
rroco de Villar, don Manuel Samper. E l 
párroco resultó ileso. 
Una bomba en la Seo 
de Manresa 
BARCELONA, 19.—En Manresa, en 
las obras de construcción que se es tán 
realizando en la parte posterior de la 
iglesia de la Seo, hizo explosión una 
bomba que había sido colocada entre va-
rias columnas. Por fortuna, los daños 
fueroñ de poca importancia.' 
Robo sacrilego 
LEON, 19.—Unos desconocidos pene-
traron en la iglesia de Columbrianos y 
se llevaron dos cálices y otros objetos. 
— E l presidente de la Junta vecinal 
de Arcabueja ha denunciado a tres jó-1 
venes por escandalizar y arrojar pie-
dras contra la iglesia. Los tres indivi-
duos fueron detenidos. 
además del premiado 
4. " Los carteles se expondrán en un 
local que se señalará oportunamente 
abierto al libre acceso del público, que 
podrá examinarlos. 
5. a E l Jurado concederá el premio por 
votación de sus miembros, que no se da-
rán a conocer hasta hecho público el fa-
llo, que será inapelable. 
6. a E l público contará como un voto 
que se concederá a favor del cartel que 
alcance mayor ía en las papeletas que de-
positen los visitantes que deseen partici-
par en la votación. 
7. a Los carteles se expondrán a part i i 
del 10 de septiembre y el Jurado dicta-
rá su fallo el día 20. El público podrá 
votar hasta el dia 19 a la hora en que se 
cierre la sala exposición. 
La leyenda de los carteles será: "S. L; 
C. E. presenta la colosal superproducción 
R. K. O. "King Kong" Fay Wray. Ro-
bert Amstrong, Bruce Cabot. Dirigida 
poij.Meriam C. Cooper Ernest^B. Shoed-
l i l B l l » ! H I » ^ 
Dimite el alcalde federal 
de Cartagena 
Por acuerdo de la agrupación local 
del partido, opuesta a colabo-
rar cori el Gobierno 
5r 
L A X A N T E S A I U 
CURA CON LA MAYOR 
SUAVIDAD El ESTRE 
ÑIMIENTÓ 
Pídase en Farmacias 
El triunfo de mi equipo se debe a que hemos 
fortificado nuestros músculos con Jarabe Salud. 
Aunque el niño se entregue a deportes, si su 
sangre no esté vitalizada y sus huesos no tie-
nen la debida recalcificación, quedará des-
medrado y enfermizo. Por lo tanto, un niño 
débil, antes que el ejercicio, necesita reconstituir 
su organismo con el famoso jarabe 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Aprobado por la Academia de Mediana -Es eficaz en cual-
quier mes del año No se vende a granel. 
S S B ü B H • • ' B'n:V!li;|i||!;a!lirilllll!|||||||!lili||||iiBi;"'iÍ ^ • . i B - l 
CARTAGENA, 19.—Reunida la Agru-
pación local del partido federal, y con-
secuente con su actitud anticolaboracio-
nista con el actual Gobierno, acordó re-
chazar la elección de alcalde a favor 
de su correligionario don Luciano Fruc-
tuoso, el cual, en vista de la decisión 
adoptada por la Agrupación, se dirigió 
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• i C í n e d l k a z a r 
el Cine de la Opera, a las once de la 
mañana, la fantasía, cómica de gran es-
pectáculo "Noche de gran ciudad"; a con-
tinuación se celebró, en el Hotel Nacio-
nal, una comida ofrecida por Filmófono, 
pasando los invitados otra vez aJ Cine de 
la Opera, donde se proyectó "En nombre 
de la Ley", interesante drama policíaco. 
Al siguiente dia, a las diez y media de 
la mañana, presentó la Opereta interpre-
tada por Ivan Petrovitch y Liana Haid 
"El diamante Orlow. y a las doce y me-
dia "Aviones y fieras", film de aventu-
ras en avión, volviendo los invitados, a 
las cuatro y media, para presenciar la 
realización cumbre de Pa thé Natán "Las 
dos huerfanitas", terminando este día con 
un "coktail" en Unión Radio, donde va-
rios empresarios dieron por radio sus im-
presiones sobre la pasada y la próxima 
temporada. 
E l viernes 18, a las once de la mañana, 
se proyectó la comedia musical "Chofer 
con faldas", en donde Armand Bernard 
hace las delicias del auditorio, y a las 
cuatro de la tarde el vodevil "Rápteme 
usted", por Roger Treville y Jacqueline 
Francell, terminando con un banquete 
ofrecido por Filmófono, S. A. a los em-
presarios y periodistas cinematográficos, 
que se celebró a las diez de la noche, en 
el Palace Hotel, y como colofón, querien-
do corresponder todos los invitados a las 
atenciones recibidas del señor Urgoiti, y 
en un acto de espontaneidad, acordaron 
invitar y dedicarle un homenaje, cuyo 
acto tuvo lugar ayer, a las dos de la tar-
de, en "La Isla". 
No somos nosotros los llamados a en-
juiciar las películas presentadas por Fi l -
mófono, S. A.—ya lo ha rá la crítica en 
su día—, pero sí adelantamos que están 
seleccionadas con el acierto a que ya nos 
tiene acostumbrados la citada Empresa, 
y que todos los que presenciaron las 
pruebas salieron encantados de -ellas. 
En todos los actos reinó la mejor ar-
monía. 
Felicitamos^ una vez más a Filmófono, 
Sociedad Anónima, y a su director ge-
rente, don Ricardo Urgoiti, alma y vida 
de la citada entidad. 
BIHBíllllBilBIiBM^ 
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DOS FAR1CEUTIC0S EMCElftDOS 
GRANADA, 19.—El alcalde de San-
tafé, de filiación socialista, ha ordena-
do el encarcelamiento de todos los far-
macéuticos de aquella localidad. Para 
justificar esta medida, alega que no 
cumplen el servicio de beneficencia por-
que el Ayuntamiento les adeuda vein-
te mi l pesetas por tal concepto. Dos 
farmacéuticos han sido encarcelados, 
pero otro se t ras ladó a Granada para 
denunciar el hecho al inspector de Sa-
nidad provincial. 
E l A. de Segovia contra las 




Gran programa doble 
E l sargento X 
y estreno de 
LA SIRENA DEL PALACE 
por ADOLFO MENJOU 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
h r e d u x , C U s i f i c a d o r e a F i c h e - ' 
r o s . C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o l e t a s 
A L M I R A N T E ; 3 • m . 10.855 1 
M A D R I D 
SEGOVIA, 19.—El Ayuntamiento ha 
continuado la discusión sobre las conce-
siones hechas a La Granja por el Go-
bierno. E l concejal señpr De Frutos pro- I 
puso que constase en acta la protesta! 
enérgica de la Corporación, en nombre j 
de la ciudad, y que el alcalde, como pre-| 
sidente de la Comunidad y Tierras de¡ 
Segovia convoque a una reunión extra-i 
ordinaria de dicha entidad. Se aceptó, 
la propuesta del señor Frutos, aunque,! 
a petición del alcalde, en vez de figurar' 
en acta las palabras, protesta contra la 
determinación del Gobierno, figurarán 
que "el Ayuntamiento ha visto con m á 
ximo disgusto dicha determinación". 
•iiiiiiiiiiiniiiifliiiiiBiiiiimiiniiiiB'iiiiBin 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 







Las "Producciones Juan 
de Landa 
Ha sido designado director comercial 
y jefe de ventas de las "Producciones 
Juan de Landa", el conocido cinematogra-
fista don Rodrigo Soler, persona que go-
za de generales simpatías y unánime 
prestigio en el ramo cinematográfico. 
Dadas los altas dotes de laboriosidad 
e inteligencia, la solvencia moral de 
nuestro amigo don Rodrigo Soler, que 
tan alto supo poner su nombre durante 
su actuación al frente de; la Mutua de 
Defensa, como presidente de la Sección 
de Alquiladores, le auguramos un gran 
éxito en su gestión y felicitamos a las 
"Producciones Juan de Landa" por lo 
acertado de su elección. 
P o r s u s m u e r t o s ! 
Cuando un hombre ha vivido con cier-
ta holgura de los ingresos que, tiempos 
a t rás , producía la entrada a horas in-
tempestivas en los establecimientos co-
merciales, el detenido registro de las 
cajas y la inmediata incautación de to-
do el dinero que en ellas había, resul-
ta dificilísimo convencerle de que es mu-
cho m á s hermoso coger una azada, un 
pico u otra herramienta cualquiera y 
ganarse el pan honradamente con la 
propia hiperhidrosis frontal. 
Y aunque es tán convencidos de que 
asaltar ahora una tienda con el propó-
sito de llevarse algún dinero es tan idio-
ta como pedirle a uno de la mayor ía 
que piense serenamente antes de votar, 
penetran en los establecimientos, hacen 
acopio de alimentos, estén o no en bue-
nas condiciones, y después de aprovisio-
nar el bohío conyugal, venden el resto 
en tenduchos o puestos ambulantes de 
mala nota, como Belzebuth les da a en-
tender. A falta de dinero, toman es-
pecie. 
Como hay m á s días que mendigos en 
las escaleras de la estación del "Me-
tro" de Gran Vía. de cuando en cuan-
do, alguno de estos individuos cae en 
manos de la Policía y, ayer mismo, fué 
detenido "el Aletas" en circunstancias 
bien chocantes. 
A l filo de las cuatro y media de la 
madrugada en t ró el hombre en un bar. 
Inspeccionó el interior de la caja y ob-
tuvo el mismo resultado que si hubiera 
atracado a un oficial tercero un día 30. 
En vista del fracaso, y como abrir la 
puerta del establecimiento le había sido 
casi tan penoso como sacar la cédula, 
eligió doce botellas con etiquetas ex-
tranjeras y salió a la calle al tiempo 
que el sol comenzaba a cumplir su dia-
ria obligación. 
Pensando qué iba a hacer con las 
botellas robadas, llegó a la Dehesa de 
la Villa. .Venderlas era expuesto y lle-
varlas a su casa muchísimo más, pues 
a la parienta le gustaba el "alpiste" y 
ya es sabido que quien quita la ocasión 
obstruye la tragedia. 
Por fin decidió enterrar allí lo roba-
do. Hizo, valiéndose de la navaja, un 
hoyo; metió en él las botellas, echó tie-
r ra encima y procuró borrar las hue-
llas con los pies. Cuando terminó se dió 
cuenta de que había dejado una bote-
lla sin esconder. No era cosa de em-
pezar de nuevo y pensó que la mejor 
solución era probar a qué sabía aque-
llo. A l tercer trago se tuvo que sentar 
y al quinto "dobló". 
A las doce de la m a ñ a n a unos agen-
tes, que ya tenían noticia del robo co-
metido en el bar, lo encontraron dor-
mido. Cuando lo levantaron y vieron la 
botella vacía, descubrieron el depósito 
que bajo tierra tenía. Le tuvieron que 
dar el amoníaco en botijo. Ya sereno, 
"el Aletas" rogó a los que le habían 
detenido: 
—¡Por sus muertos! Díganme la mar-
ca de la botella que he vaciao, que el 
contenido me gusta un porción. 
Cinco heridlos en riña 
Entre dos familias que residen en las 
inmediaciones del Hospital Mi l i ta r de 
Carabanchel se promovió un altercado, 
al que tuvo que poner fin la presencia 
de los guardias. 
A consecuencia de la r iña fueron asis-
tidos en el mismo Hospital Mil i tar los 
siguientes heridos: José Pinto, de cin-
cuenta y dos años. Sufre una herida 
de seis cent ímetros en la región parie-
tal derecha, que interesa partes blan-
das. Pronóstico reservado. Por ser en-
fermero del Hospital, quedó hospitali-
zado allí. Aurora Montoro, de cuarenta 
y dos años, esposa de José. Herida en 
la región parietal derecha. Pedro Mon-
toro Jiménez, de sesenta y ocho años, 
padre de Aurora, erosiones en el cuero 
cabelludo y mano izquierda. Fermin Ji-
ménez, de treinta y dos años, heridas 
en la región parietal derecha y su es-
posa, Manuela Maceda Jiménezj heridas 
en el labio inferior y^ erosiones en dis-
tintas partes del cuerpo. 
Puesto el hecho en conocimiento de la 
Guardia civil de Carabanchel, acudió al 
lugar del suceso una pareja y detuvo 
a los contendientes, que quedaron a dis-
posición del Juzgado municipal del tér-
mino. 
La incautación de la finca 
Moratalla 
i CORDOBA, 19.—Se dice que se enta-
blará competencia entre el ministerio de 
la Guerra y el de Agricultura, debido 
a haberse hecho cargo de parte de l a 
finca Moratalla la Yeguada M i l i t a ^ a la 
cual se la arrendó hace algún tiempo el 
propietario, marqués de Viana. A l efec-
tuarse la mcautación, desconocía este 
detalle el director de la Reforma agra-
ria, pero el jefe militar que se hallaba 
presente en el acto, se lo hizo saber así. 
Dicho jefe irá a Madrid para aclarar la 
cuestión. 
Rompen la luna de un escaparate 
José García Perona, encargado de una 
librería, sita en la Avenida de Eduardo 
Dato, denunció que ayer unos descono-
cidos que se dieron a la fuga arrojaron 
varias piedras sobre los escaparates y 
rompieron la luna del central, valorada 
en 1.000 pesetas. 
Se llevan ocho máquinas de escribií 
Francisco Chillón Serrano denunció 
que de una tienda de su propiedad, que 
tiene establecida en la calle de la Far-
macia, le han sustraído ocho máquinas 
de escribir valoradas en 6.000 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
¿ P a r a qué?—Daniel Ramos denunció 
ayer a un dependiente suyo que ha arraii-
¡cado del libro de nóminas de liquidación 
' unas hojas, y no ha dicho porqué. 
Robo de objetos y dinero.—Marcelino 
Ribas, que vive en la calle de Juan Bra-
vo, número 34, denunció que pn su do-
micilio le han sido robadas 2.200 pese-
tas en metálico y objetos valorados en 
450. 
Robo a un peluquero.—Luis Mesinas, 
de cuarenta y ocho años, domiciliado en 
la calle de Mendizábal, número 49, de 
oficio peluquero, denunció un robo de 
útiles de su oficio valorados en 275 pe-
setas. 
Atropellada por un automóvil.—En el 
Paseo de Extremadura el automóvil 
30.436, que conducía Luis de Sousa, atro-
pelló y causó lesiones de pronóstico re-
servado a Manuela Hernández Cuervo, 
de setenta y seis años. 
Concurrentes al banquete ofrecido por Filmófono, S. A-, a los empre-
sarios y periodistas que han asistido a las pruebas de su material para 
la próxima temporada 
(Foto Tello.) 
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MADRID.—Año X X I I I Núm. 7.404 
E L D E B A T E (5) Domingo 20 de agosto de 1933 
L A V I D A E N M A D R I DAsamblea de agricultores 
de Castilla la Nueva E l D í a M i s ona l venta del Cupón pueden dirigirse a la L- . .„ • Secretaria de Unión de Trabaiadores CÍP-
L%x?.f. r ! U n í d 0 ^ n Mldrid._el Comité jfos. Torija, 6, principa!, de cuatro a seis 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Suben algo hacia el 
Norte las presiones de las Azores, mien-
tras que por el centro y mediodía de 
Europa se debilita ligeramente la pre-
sión. Desde Dinamarca hasta el conti-
nente africano, el tiempo es bueno, con 
alguna nubosidad en el canal de la 
Mancha y vientos flojos. 
Por nuestra Península, toda la costa 
del Cantábrico queda cubierta de nu-
bes y está despejado en el resto del te-
rritorio, el ambiente es encalmado y la 
temperatura se mantiene elevada; en 
la región centro está seis grados por 
encima de la normal en esta época. 
Temperaturas de ayer. — Albacete: 
ejecutivo de la Obra Pontificia de la de la tarde." 
Propagación de la Fe. Estudiada la ac-
tual situación de España , ha creído que, 
hoy más que nunca, urge una cuidadosa 
preparación del Día Universal de M i -
siones. 
En conformidad con las órdenes del 
Papa se celebrará en Madrid y el res-
to de España , como en todo el mundo 
católico, el penúlt imo domingo de octu-
bre (día 22). El fervor religioso que hoy 
renace en nuestra patria hace esperar 
que la celebración de este año h a r á ho-
nor a la gloriosa tradición de la España 
misionera. 
LA Un desfalco en la Caja ¡ L o q u e d i c e l a P r e n s a d e 
Central de Depósitos 
n 
Nombramientos eclesiásticos 
Han sido nombrados: coadjutor de 
Miraflores de la Sierra, don Simón M i - máxima, 35; mínima 18• Al^eciras 21 
randa del Alamo; ecónomo de Serrani i~> i t ' xoJ.x¥ec}rasJ ¿L 
SE C E L E B R A R A E N MADRID 
E L PROXIMO DIA 28 
, ~ * Los concejales que la combatieron 
Estudiará los efectos de la desva- pedirán la nulidad del acuerdo 
lorización de los productos 
agrícolas 
Recibimos la siguiente nota: 
"Llevando a la práct ica el acuerdo de 
(Sábado 19 áe agosto de 1983) 'que ver cómo está la Hacienda! La ma-
E i L lbe ra l " . -No , Señor. No p W j d e W d e ; ^ ; W p ^ u ^ ^ ^ 
El 
La estiman perjudicial para ios in-
tereses municipales 
La ruda oposición que los concejales 
maurietas hicieron en la últ ima se-
sión municipal a las adjudicaciones pa-
PARECE QUE SE ELEVA A SEIS- con^ntirse ^so de ^ue^Jfcos d a t a d o s " ^ I t a r a las - P ^ s e n t a c í 0 ^ destaca-
CIENTAS MIL PESETAS pidan quórum y luego se queden e n ' d e l pa-.s y del Parlamento.. E l ar-
• San Sebastián, -'mientras se movilizan Ponazo" del burocrat^mo que ya lie-
Desde hace díat circulaba el rumor may0ria y minorías a 40 gradas de v^ en el costado la República espano-
de que en cierta dependencia del mini?- ternperatura ;Es intolerable!" : l a - La cr:sl5; nv.'ndial... 
terio de Hacenda se habían cometido a'.- ^ Sol.. _ m querido amigo. -'Pero: " E l S o r . - " A q u e ] desdichado matute 
E T l ^ í t ^ l Á V I ^ F ^ T i es admisible que kft diputados de la;que. al revuelo de una situación políti-
ment h í h í n n ^ o í í h H e r f "m * * * * * * * ¿ * £ oreantes nunca ? ¿ Es ca peripatét ica, pasó por las Cortes en 
^ ^ e ^ ^ ^ ^ r Z siquiera que se i n d i g n e n ^ c u a n ^ ^ d e . afto a i t í m ^ a p r o p ó s i t o de 
le ocurrido. do se les requiere, por un solo día. al la Hacienda en el Estatuto... 
Aunque sobre el asunto se guarda ia :cumPlimiento á& deber?" Esc de hacer Coro de lectores.—De aquel Estatuto 
la C. E. P. A., la Federación P ^ ^ a l * ^ Imáfi impenetrable reserva, ha sido po-;con los reglamentos como los negros, U3ted líridió tanto. 
agrícola de la provincia de Madrid con-^a ? S ¡ S £ ^ 7 t ^ L ' s i b l e averiguar que en el citado expe- con la ropa, que en -uanto les apneta, . 
voca para el lunes, día 28 de los corrien- d : < ^ ^ han depuesto casi todos los fun- P ^ «c la quitan de encima.... la "A B C ' . - Y o sigo tan monárquico 
tes, a una magna Asamblea de p á t r o - H ^?r^taC„10nt!.11,^!- l ^ í ^ L ^ L cionarios dostnado. en la Caja Central verdad, mi nñ«' rcrr^ioT^To."0- '* '""1"11 "c ?atl^'isas, dieron el triunfo al diolamen de nos agncolas de las cinco provincias deila Comisión de Acopxs defendido por 
líos, don Marciano Martínez Pardo, p o r ^ y - Badaioz 
traslado de don Fernando Aranda; ecó- ma; Barcelona, 31 y 23; Cáceres. 39 y 
á l ™ r 2 Taj0, f P c d r o / e r J 2 2 ; ' C a s t e l l ó n d'e ^ ™ y ^ Ciu-
nando Aranda Alvarez, por traslado de ^ d R^ni ^7 „ i c n ^ Á ^ «o 
don José González Naveira: ecónomo de S í u ^ L ^ r , , ^ n ' 
Fuent íduena del Tajo, don Rafael Mín-i ~ 9 m í í í m a ; O ^ V ™ ' ' G r Z 
guez Muñoz, por traslado de don M a - 1 , , ^ . , or: v 9N. P,, ' ^ , ' ^ ^ oV" / 
rie.no Escribano; capellán primero •'ie! j ^ f - j juelva 35 ^ 2 1 ^ Huesca 20 ^ntnl" 
las RR. Jerónimas del Corpus Christi, 
don Emilio González y González, por 
defunción de don Francisco Ba,lcázar, y 
capellán de Peñagrande , don Pedro Mu-
ñoz Pascual. 
Los ciegos y la mendicidad 
Castilla la Nueva. 
'los señores Arauz y Muiño. 
mínima; Alicante 29 v 22- Ávila v\ Tem* Ze*eTa]'ie l& \ s & m ™ e a - ^ co-' Siguen creyendo los concejaües mo-
^-^ ^ ^ ' Z y ^ l ^ V ^ ^ ? nocer ,a ^ tuac ión creada al campo cas-;nárquicc6 qUe la adquisición de mate-
i - tellano por la aplicación y proyectos de rial aprobada resulta altamente per-
bases de trabajo y la desvaiórízación de; judicial a los intereses del Ayuntam en-
los productos, efectos ambos de la ac-!to madrileño. Creyéndolo asi, tienen el 
tual política social y económica; y a l a jp r^^s i t o de pedir la nuTdad de los 
vista de esa situación hab rá de adoptar! acuerdos tomados sobre estas adquisi-
la Asamblea importantes acuerdos en cionee. Y en este sentido se presenta-
rá al alcalde el escrito oportuno. 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Unión de Trabajadores Ciegos ha-
ce un llamamiento a todos los ciegos úti-
les de ambos sexos, sin distinción de cla-
ses, asociados o no, residentes en Ma-
drid, que quieran dejar la humillante 
profesión de la mendicidad y dedicarse 
a la venta del Cupón de esta Sociedad, 
que tanto éxito ha alcanzado por la fa-
vorable acogida que le ha dispensado el 
público madrileño desde el primer día 
de su aparición en el mercado. 
Unión de Trabajadores Ciegos tiene la 
satisfacción de haber retirado ya de la 
mendicidad a 1-10 compañeros ciegos, que 
han cambiado la profesión de mendigos 
por la de vendedores del Cupón, los cua-
les ganah un jornal superior a ocho pe-
setas. Esta labor la ha realizado Unión 
de Trabajadores Ciegos tan sólo en los 
siete meses que lleva de existencia, y sin 
contar con más capital que la buena vo-
luntad y el entusiasmo de todos sus afi-
liados, los cuales redoblan actualmente 
sus esfuerzos para que su ideal antimen-
dicartte se vea convertido en realidad de 
una manera eficaz y definitiva. 
E l Comité ejecutivo de esta Sociedad 
se preocupa hondamente de algunos com-
pañeros que por razón de su avanzada 
edad o por sufrir algún otro impedimen-
to físico no pueden dedicarse a la venta 
del Cupón, y espera que muy en breve 
podrá dar una solución a este otro as-
pecto del problema de los ciegos. 
Unión de Trabajadores Ciegos se com-
place en transmitir al pueblo madrileño 
y a la Prensa la expresión de su más 
sincero agradecimiento. 
Los ciegos que deseen dedicarse a la 
ma; Jaén, 37 y 23; León, 32 y 16; Lo-
groño. 36 y 17; Mahón, 29 y 20; Má-
laga, 28 y 20; Madrid, 37 y 22; Meli-
11a, 23 mínima; Murcia. 34 y 19; Na-
vacerrada. 26 máxima; Orense, 25 y 18; 
Oviedo, 25 y 17; Falencia, 36 y 15; Pam-
plona, 34 y 16; Palma de Mallorca, 20 
mínima; Pontevedra, 17 mínima; Sala-
manca, 35 máxima; Santander, 18 mí-
nima; Santiago, 31 y 16; San Fernan-
do, 23 mínima; San Sebastián, 28 y 
16; Santa Cruz de Tenerife, 22 míni-
ma; Segovia, 34 y 18; Sevilla, 39 y 20; 
Soria, 34 y 17; Tarragona, 29 y 21; Te-
ruel, 34 y 16; Toledo, 37 y 21; Tortosa, 
21 mínima; Valencia, 30 y 22; Vallado-
lid, 37 y 17; Vigo, 25 máxima; Vito-
ria, 36 y 14; Zamora, 36 y 16; Zarago-
za, 35 y 19. 
Otras notas 
orden a la próxima sementera. 
La repetida reunión t endrá carác te i A juicio de dos concejales que dis-
regional para las provincias de Toledo, crepan con lo acordado por el Ayunta-
Casa de Catalunya.—La Juventud de 
la "Casa de Catalunya" organiza dos ex-
cursiones: una, a El Escorial, para visi-
tar su Monasterio y las piscinas de na-
tación, que tendrá lugar el domingo 
día 27, y otra, a la Sierra del Guada-
rrama, para una fecha próxima. Para 
inscripciones, dirigirse al local de dicha 
Casa. San Agustín, 2. 
Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca y Ma-
drid, y servirá de antecedente a la que 
con carác te r nacional se celebrará a 
primeros de septiembre. 
Los momentos actuales, la situación 
del patrono agrícola y la necesidad de 
fijar posiciones para lo futuro hacen es-
perar la asistencia y colaboración a la 
Asamblea del día 28, de todas las Aso-
ciaciones patronales y agricultores de 
Castilla la Nueva." 
Los agricultores de Toledo 
Mayor, l. Puerta del Sol. 
SACOS N E C E S E R E S 
H O T E L ""AST U R I A S 
La mejor sltuaciíu de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen 
siones desde 18 pesetas 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
También recibimos esta nota: 
" E l Comité designado en la Asamblea 
de Talavera y Villacañas continúa en 
Madrid haciendo gestiones encaminadas 
a conseguir de los Poderes públicos fijen 
su atención en el gravís imo conflicto 
que a la economía agraria de la pro-
vincia le plantea la desdichada actua-
ción de los Jurados Mixtos del Trabajo 
Rural, con motivo de la regulación de 
los trabajos agrícolas del año entrante. 
E l lunes próximo será recibido el Co-
mité por el ministro de Trabajo y Pre-
visión; le expondrán los agricultores to-
ledanos el estado de la cuestión en los 
Jurados Mixtos, uno de los cuales, el de 
Madridejos, ha aprobado en su integri-
dad con el voto de su presidente, las ba-
ses presentadas por la Federación de 
Trabajadores de la Tierra. 
También piensan visitar al presidente 
dtel Consejo de ministros, de quien se so 
m entó, parte del material que se trata 
de adquirir no es necesario; se hace la 
adjudicación a la casa comercial que 
lo ofrece más caro, sin que. según in-
forme de la técnica municipal, supere 
en calidad al que presenta otra de las 
casas que acudieron al concurso. De 
este modo el Ayumtamiento g a s t a r á 
unas 73.000 pesetas más de lo que gas-
tar ía en caso de adquirir el material 
de la segunda firma comercial indicada. 
Niegan, por otra parte, estos conce-
jales que con las adquisiciones adju-
dicadas se unifique el material del Ser-
vico de Incendios, como decía la Co-
misión. Porque lo cierto es que sólo 
un coche de los que actualmente se d s-
Caja Central veraac, mi querido amigo... "Pero, ade- como siempre. Ahora que está derogada 
de Depósitos, y que. una vez terminada más. ¿creían acaso los diputados po- la ley de Deftensa conviene repetirlo. Por 
su actuación, el funcionario instructor ^e r aprobar créditos para la creación ello me persiguieron. En fin,, el tiempo 
ha enviado el expediente ai Juzgado de de un ministerio sin siquiera el t r á m í - h a b l a r á . Hoy "no se puede pensar en 
Guardia, que ha correspondido al dejte de una votación de q u ó r u m ? " lo improbable, entre otras razones, por-
Ine'.rucción número 14. " E l Liberal".—Bueno, pues que se que el estado de espíri tu de la nación 
El juez, después de estudiar el ex-jconcedan al prisidente atribuciones pa-no lo consiente ni aun ser ía sensato el 
pedíente ha debido de encontrar ma te - ¡ r a obligar a votar a todo el mundo y advenimiento de la Monarquía por la 
ria del ctiva, puesto que, según núes-^"para mandar detener y conducir a su violencia. La Monarquía no puede venir 
tras referencias, han ingr?sado en la presencia a los que habiendo pedido el en pie de guerra, sino para devolver la 
Cárcel Modelo algunes de los funciona- famoso quórum no asisten a la sesión", paz a España, como en 1875. Y, como 
rios de dicha dependencia del ministe-i 0 . . . . . . . L_. . . , len 1875, no podría tener, a nuestro j u i -
rio de Hac enda. " m Soc,al,sta".-Nuestra posición en ci0) ^ actjvida(1 fértil en bienes 
Durante la mañana de ayer el Juzga- | es t fePunt° . es bie,n/1lfra^Los .d;Putados España sin una renovación total de los 
" i—todos—tienen el deber de asistir siem- ^ do se constituyó en la Cárcel Mode- métodos de Gobierno"... 
lo para recib i declaraciór. a los det¿- Pre a ,fs cesiones. Y conste qué "nués-
nidos, y ha continuad^ durant e el día tros votos- lo« socialistas son votos se-
practícando diligencian. guros en cualquier ocasión". Y que de! Se enfurece con E L DEBATE "CNT" 
Se asegura que la cantidad desfalca-i2^ votos del quórum último fueronjpor su opinión sobre las organizaciones 
de se eleva a 600.000 poetas También j107 socialistas. Y que de nuestra mi-jque actúan al margen de la legalidad. 
•5e afirma que el mini&ro de Hacienda noría dejaron de votar tan sólo tresjSe enfurece con E L DKBATE y cuantos 
ha ordenado una inispecc ón en los ser-|camaradas: dos que estaban en el ex-! periódicos han dicho que la huelga de 
vicios que dependen de la Caja Centra" 'Granjero y uno enfermo. ¡Pero hom-ISevilla no ha sido un éxito, "Mundo 
de Depósitos. ¡bre! "Sí. prác t icamente , un centenar de Obrero". Se enfurece con " A B C" el 
jdiputados son absolutamente descono-¡ "Heraldo", porque reafirmó su fe monár -
quica. Y dice "CNT": ''Los comunistas T \ 1 J M. c ' cidos". Ahora bien. Hay que reformar el 
L f O n VaOnzalO L a t O r r e l U e reglamento. Primero, para evitar eso. 
libertado ayer 
Ayer por la tarde fué puesto en líber-
pone es de la misma marca de aquéllos |tad el redactor de "La Nación" don Con-
cuya adquisición se proyecta. zal0 Latorre. que. como se recordará, se 
Por todas estas razones conceptúan |encontraba ea ^ Cárcel Modelo desde 
que no debe prosperar el acuerdo to-lhace cerca de un mes como complicado no hay derecho es a llamar encima co-
rnado por el Ayuntamiento, y para evi-,611 el supuesto complot. jbardes a los sevillanos, como ha hecho 
tar que así suceda, si ello es posible, (I:lllinil:¡;aüHI»ia";;'SI' :;-H!!i!W!!!iailllinillHllt*«!i|i el ministro de la Gobernación. 
Segundo, para que no se puedan pedir 
quórum!' "en abundancia". 
"Ahora".— ¿Y qué piensan ustedes de 
lo de Sevilla ? Porque realmente es in-
tolerable lo que está pasando. 
" E l Sol".—Desde luego. Y a lo que 
pedirán la nulidad inmediatamente. 
L a dimisión de los radicales 
Ayer man'festó el alcalde, señor Ri-
co, res.pondiendo a preguntas de los in-
formadores municipales, que ffitá es-
perando que los concejales de la mi-
noría radical presenten por escrito su 
dimisión de las lenéncias de Alcaldía, 
para darles el t r ámi te debido. 
Con ello se plantea indudablemente 
una difícil si tuación para la pol^ica 
raunic'ipal. Asistimos, detsde hace al-
licitó audiencia por escrito hace más1 ^ t:emP0, a una manifiesta de&cam'P0-
. i - i j - I cjiniíSn HP la minmrin T JT.C r./-vrv/-.P•;o 1 n.c Ac de ocho días. 
El Comité vis i tará a los jefes de los 
partidos políticos, para recabar el apo-
yo de todos ante la crítica situación del 
campo en la provincia. 
Todos los agricultores acudirán a la 
'Asamblea regional, que para dentro de 
j unos días convocará en Madrid la Confe-
deración Española Patronal Agraria." 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy domingo, a las 6,30 y 10,30, "Aza-
bache", la zarzuela de reciente y clamo-
roso éxito, libro de Quintero y Guillén, 
música de Moreno Torroba. 
Ideal 
Hoy tarde, y lunes noche, gran éxito 
de "Doña Francisquita". Noche y lunes 
tarde, "Katiuska", Las mejores butacas 
3 pesetas. 
Cine San Carlos 
Mañana lunes, un colosal programa do-
ble, para morirse de risa: "La alcaldesa", 
por Mary Dressler (la primera actriz de 
carácter del mundo), y "Haciendo de las 
suyas", por la sin par pareja de mimos 
Stan Laurel y Oliver Hardy. 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
CALDERON—6,30 y 10,30: Azabache 
(enorme éxito) (19-8-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6,30: 
Doña Francísquita.-rlO.tó: Katiuska (éxi-
to formidable). Butacas, 3 pesetas (12-
5-932). 
TEATRO CHUECA.—Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras.—6.15 y 10,45: La pluma verde. 
PLAYA DE MADRID (Carretera de 
El Pardo). — Deportes, embarcaciones, 
restaurante popular, restaurante de lujo. 
Servicio de autobuses. 
C I N E S 
ACTUALIDADES (Refrigerado) . —11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, 1,50. Noticiarios: Entrega de la 
Copa Davis. Ejercicios de la Escuela de 
Equitación Militar en E l Pardo. Lago 
Mayor (documental). Grandioso éxito de 
risa El Arca de Noé (dibujo en colores 
de Walt Disney), segunda semana. Lle-
gada a Madrid y festejos en honor de 
Trueba. Lunes, butaca, una peseU; nue-
vo programa. 
AVENIDA (3 pesetas tarde y 1,50. no-
che).—A las 6,45 y 10.45: E l vencedor. 
El lunes. E l misterio del cuarto amarillo. 
BARCELO.—10,45 'gran terraza): Mcn-
sieur, Madame y Bibi (último día) (1S-
10-932). 
CALLAO. — 6,45 (salón). 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Una hora contigo 
(Maurice Chevalicr). Lunes y jueves, 
cambio de programa (6-0-933). 
CINE ALKAZAR (La sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,45: Cueva de ban-
didos (George O'Brien). Fin de fiesta 
por Sanz y sus famosos autómatas. Ma-
ñana, despedida (butacas, tres pesetas). 
Martes, debut de Luisíta Esteso. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 a 2 y de 3 a 1. Milagrosas aparicio-
nes en Bélgica. Codos y Rossi baten el 
"record" de vuelo en línea recta. Otras 
actualidades mundiales. Lunes, continua 
de 4 a 1. El mismo programa. 
CINE DOS DE MAYO.—6.45 y 10.4Ü: 
El proceso de Mary Dugan. 
CINE GENOVA (Telefono 34373).— 
4.30, 6,30 y 10,30: Don Juan, diplomáti-
co (magnifica interpretación de Lya de 
CINE D E L A OPERA.—6,45 y 10,45: 
Una canción, un beso y una mujer, por 
Marta Eggerth. ^ _ 
CINE D E L A PRENSA.—6,4o y 10,4o: 
Míiteia do paz, por Fri tz Campers. 
CINE SAN CARLOS (Refrigeración 
Alfágeme y Guísasela. Teléfono 72827).— 
A las 4,30, 6,45 y 10,45: E l marido de mi 
novia (21-2-933). 
C1N10MA BILBAO (Teléfono ¿0(90) . -
A las 4,30, 6,45 y 10,45: E l hacha justi-
ciera (31-1-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 6,45 
y 10,45: Astucia de mujer y ¿Nos divor-
ciamos? Lunes: Me voy a París y El se-
creto del abogado. 
CINEMA GOYA.—7,45 (especial en el 
jardín; butaca, 1 peseta) y 10,45 ( jardín): 
E l favorito de la guardia. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—4,45: Te quiero, 
Anita.—6,45 y 10,45: Te quiero. Anita > 
E l teniente del amor. 
PALACIO D E LA MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: El gran desfile (so-
nora) (16-8-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—7 y 11: Delicio-
sa (Jannet Gaynor y Charles Farrell). 
Lunes: Peter Voss. 
PROGRESO (2 pesetas tarde y 1 no-
che).—A las 6,45 y 10,45: Oriente y Occi-
dente. El lunes: Manchuría y La melo-
día ds la vida. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: Lo mejor es reír (hablada y 
cantada en español por Imperio Argén 
tina). Lunes: Arsene Lupin (por Lyonel 
y John Barrymore). 
ROYALTY.—7 (Sección numerada; bu-
tacas, 1.50): Exito de risa E l rey del be 
tún (por George Milton).—9,30: Sección 
continua. Todas las butacas, 1 peseta. 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10.40 y 
10,50 (salón y terraza): El terror del re-
gimiento (Félix Bressart). 
TIVOLI.—A las 4.30 y 10,45 (butacas, 
1,50) y a las 6,45 (butacas, 2 pesetas): 
Esta es la noche (hablada en español; 
E S Í 
Correos.—Ayer fueron aprobados en el 
examen oral previo de las oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo Técnico de Correos 
los señeros siguientes: 
Primer Tribunal: 1.329. Pablo Cerezo 
Nevado; 1.383. Juan Partida Asenjo; 
1.387. Manuel Pascua! Cortada; 1.393, Au-
relio de Paz Doggio; 1.395, José Feláez 
Sánchez; 1.407, Víctor Pérez Amorera; 
1.415. Esteban Pérez Heredia y Acha; 
1.427. Angel Pérez Rodríguez; 1.431, Leo-
poldo Pérez Soriano; 1.435. Tomás Peri-
bañez López; 1.451. Andrés Porras Az-
nar; 1.461. José Prieto Serra.no, y 1.473, 
Francisco Lledó García. 
sición de la mayoría . Los concejales de 
la minoria radical eetán, prácticaimen-
te, en la oposición. Su actitud frente 
a no pocos problemas, como los refe-
rentes a las obras realizadas sin previo 
acuerdo del Ayuntamiemto, lo ponen 
bien patente. La conferencia del señor 
Salazar Alonso hace poco pronunciada 
en un teatro madrileño, tampoco deja 
lugar a dudas; en ella se repi.tíeron ar-
gumentos de la más clara oposioón. Y 
hasta en la minucicsidad del señor No-
guera para el f-Kamen de ciertos ex-
pedientes en la sesión última, muestra 
bien a las claras que entre el grupo 
radical y el resto de la mayoría, las 
relaciones políticas no son todo lo cor-
diales que ésta exige para poder sub-
sistir. 
En muy poco tiempo hemos visto có-
mo la mayoría ha sido repetidamente 
derrotada por los monárquicos y radi-
cales unidos. 
Por otra parte, tampoco hay que ol-
vidar que desde hace mucho tiempo es-
tá en crisis la cuestión de las delega-
ciones de Servicios. E l señor Talanquer 
dimitió la del Tráfico, con motivo de la 
última huelga de «taxis»; le fué acep-
tada por el señor Rico, quien anunció 
risa garantizada). 
BANDA MUNICIPAL.-10,30 n. en Ro- *|2)Seductor (Maurice Chevalier) 
sales: "Ballesteros" ^ ^ ¡ ^ J ^ del CINEMA GOYA.-10,45 ( jardín) : Cielo besa; fragmentos de "Los sobrinos a61 rf.bado J 
Capitán Grant", C ^ " ^ ; / T . ? ^ ^ FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-una infanta difunta", Ravel; Los maes-| 
Z ^ t S t ^ ^ ^ T ^ ^ % verdadera 
1.254. Angel Calderón Gómez; 1.258, Fran.i reorganización de las delegaciones. E l 
oisco Calvo Mateo; 1.266. Angel Campo propósito, sin embargo, no ha tenido 
Nistal; 1.274, Gabriel Cano y González; 
1.282, Francisco Caramazanas Boada; 
1.294, Juan Carrasco Vázquez, y 1.298 
Lorenzo Carrera Amorós. 
Escuela Naval Militar.—Por orden de 
Marina, publicada en la "Gaceta" de ayer 
se deja sin efecto la convocatoria publi- ?ue . ac^p, ^ ^ £U™SW>nes, la rese-
cada el día 16 en la "Gaceta" para cu-ilución del a^n to quede aplazada «sme 
brir veinte plazas de aspirantes de Ma-I^ie». 
riña en la Escuela Naval Militar. Mas, si por el contrario, hay un pro-
pósito decidido de mantener las dimi-
siones y de aceptarlas y de desenvolver 
realidad después de varios meses de ser 
anunciada. 
Pudiera suceder que, a semejanza de 
lo ocurrido con las delegaciones pase 
ahora con las tenencias de Alcaldía: 
una imama ^ V ' ; - ' íPrP Tdio tema de refrigeración).-6,45 y 10.45 (pro-tros cantores de Nurenberg ^ l u d i o a dobl E1 nto xy(Ivan ^ 
del acto tercero, Vals de los aprendices 
y Marcha de las corporaciones). Wágner; 
"Polonesa de concierto", Jiménez; ¡nter 
medio de "Goyescas", Granados; fanta-
sía de "La verbena de la Paloma", Bre-
tón. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
CALDERON.—6,30 (3 pesetas butaca): 
Luisa Fernanda.—10,30: Azabache (enor-
me éxito) (19-8-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6,45: 
Katiuska.—10,45: Doña Francisquita (éxi-
to grandioso). Las mejores butacas, 3 pe-
setas (12-5-932). 
TEATRO CHUECA.—Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras (lunes popular). —6,45 y 10,45: El 
patio. 
C I N E S 
AVENIDA (1,50 tarde y noche).—A las 
6,45 y 10.45: E l misterio del cuarto ama-
rillo. El martes. El perfuma de la dama 
enlutada (10-11-931). 
BARCENO.—A las 10,45 (gran terra-
za): La prinecsita de Schuembrun (7-
3-933) 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Esta es la noche. Jue-
ves: E l expreso de Changhai. Butacas, i s 
dos pesetas (16-4-933). S 
CINE ALKAZAR (La sala de mejor S 
temperatura).—7 y 10.45rjiltima proyec- S 
ción de Cueva de bandidos (George s 
O'Brien) y despedida de Sanz y sus fa- S 
mosos autómatas . Butaca, tres pesetas. | s 
Mañana, presentación de Luisita Esteso. I j ; 
C IXK DOS DE MAYO (Lunes popu- = 
lar).—6,45 y 10,45: El precio de un beso. S 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— = 
6,30 y 10,30: Malvada (Elissa Landi y |5 
Víctor Me. Laglen). 
CINE DE LA OPERA. — 6.45 y 10.451= 
'butaca, 1.50): La amante indómita, por = 
Bebé Daniels. 1= 
CINE DE LA PRENSA—6,45 y 10,45: 1= 
Hollywood al desnudo, por Constance S 
Bennet. "E 
CINE SAN CARLOS (Refrigeración = 
Alfageme y Guisasola. Teléfono 72827).— " 
A las 6,45 y 10.45 (programa doble): La 
alcaldesa (por Mary Dressler) y Hacien 
do de las suyas (por Stan Laurel y Olí-
ver Hardy). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tai 
joukine) y La sirena del Palace (estreno, 
por Adolfo Menjou). 
PALACIO D E LA MUSICA (Refrige 
rado).—6,45 y 10,45: La rubia del car-
naval. 
PROGRESO (1 peseta tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble): 
Manchuria y La melodía de la vida. 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar-
de a 1,30 noche: E l correo de Lyon. To 
das las butacas, 1 peseta. 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): La insaciable. 
Jueves: Cinemanía (27-12-932). 
TIVOLI.—Cerrado por reforma. Nue-
va instalaoi ón de butacas extraconforta-
bles. 
(El anuncio de los espectáculOM no su-
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Madrid 
Provincias 
'4,5(1 pesetas al mes 
9 pesetas tr imcs 'n 
P A G O \ D E L A N T A D O 
F R A N Q l ' E O C O N C i «TADO 
"El Socialista". — Efectivamente, la 
situación es seria y el Gobierno debe 
estudiarla en Consejo de ministros. Bas-
t a r á la aplicación severa de la ley. Pero 
¡hay que ayudar a las autoridades loca-
les. Y ojo. Porque "por ahí vendrá la 
¡contrarrevolución si no se liquida su 
enojoso presente de atracos, asesinatos 
debida a una orden del propio seño? I y desesperación económica del proleta-
Rico, una vez que tuvo conocimiento de ríado". 
su iniciación. .<K1 Liberal".—Hablemos del momen-
Las frecuentes intoxicaciones to político. ¡Qué bien vivimos! ¿ P a r a 
j qué disolver l a s Cortes? "Mientras 
E l concejal señor Marcos ha presen-'sean instrumento de Gobierno, y bien 
tado una proposición a f in de que el 
Ayuntamiento se interese por la reali-
zación de una esricta inspección de las 
condiciones en que se ofrecen al público 
demostrado es tá que lo son..." ¿Eleccio-
nes? Se pueden hacer parciales, muni-
cipales... Pero conñar "al azar el porve-
nir de la República"... "¡Nos parece que 
los productos alimenticios en las leche- no va a p0der ser!.. ¡Con lo bien que 
rías, cafés, bares, fondas, etc., y de las 
condiciones de limpieza de los utensilios 
utilizados en estos establecimientos. To-
vívimos: 
" E l Socialista".—No. Y que el Go-
; evitar las in-|bierno "tiene 61 ánimo encendido y el 
toxicaciones que tan frecuentemente :.e'aliento largo". Y después del quórum... 
vienen observando en esta época. ! ¿ 0 va a resultar ahora que "los votos 
- , . . . _v ,. , |nc sirven para nada"? 
• £ g ^ ? * M S f g W * * W f ^ M . Libtmrad".-De ustedes: señores 
El próximo miércoles, d ía 23. á las,1^03. sabemos todos lo que se pue-
ocho y media de la mañana , sa ldrá para!de esperar. Aquí lo irritante ea la ac-
Cercedilla la primera colonia escolar de¡titud de las oposiciones. "En ningún 
altura organizada por el Ayuntamientoiraomento" ha tropezado el Gobierno con 
en aquella localidad. La integran 106:"una verdadera oposición". ¡Ni la hu-
entre niños y niñas, aparte el personalibiera resistido! Lo que ocurre es que 
docente y subalterno. aquí se pasa la gente el tiempo dicíen-
Se alojarán en el edificio construídojdo que "este Gobierno, si continúa, aca-
para este f in por el Ayuntamiento. ba rá con la República" y luego... Y ¡hay 
se desinñan". Y "Mundo Obrero" dice: 
"Repugnante traición de los jefes anar-
quistas". Y así va el mundo. 
" E l Siglo Futuro" entiende que ni el 
señor Maura tenía derecho para llamar 
cobardes a los católicos cuando la que-
ma de los conventos, ni ahora la tiene 
el señor Casares para l lamárselo a los 
sevillanos. Cuando se llama cobarde a 
uno de dos que luchan es que se quisre 
decir que el otro es valiente. ¿Son va-
lientes los pistoleros ? ¿ Lo fueron los 
incendiarios ? 
U n tí tulo de "La Tierra", refiriéndo-
se al Gobierno: "Sólo le í a l t a reformar 
el Reglamento para convertir el Parla-
mento en dócil instrumento de la Dic-
tadura". 
De "Luz": Las torpezas del Gobierno 
han dado relieve a los agrarios. "Ei pro-
blema de las elecciones sube ya del fon-
do a la superficie de la actualidad polí-
tica; es el problema que debemos abor-
dar con más cuidado los republicanos, 
sin caer en el pavor que le hace contra-
decirse manifiestamente a un periódico 
ministerial que se ocupa de eso" (El pe-
riódico es "El Liberal", como pueden fi-
gurarse los lectores). 
Dice "La Nación": Tenía razón ' I n -
formaciones". "También Machado tenia 
quórum". Lo de Sevilla no puede resol-
verse de forma definitiva y radical, sino 
por medio de "la conquista y la trans-
formación del Estado". 
"Diario-Universal": El fracaso del so-
cialismo en todo el mundo es fatal e 
inevitable. 
" L a Epoca": La creación de un nego-
ciado de estudios ar | icelarios en el mi-
nisterio de Hacienda ha sido un acierto 
del señor Viñuales. 
Y nada m á s en la Prensa de la no-
che. 
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de un modo lógico la vida municipal, 
no van a ser pocas las dificultades que 
el señor Rico tendrá que vencer para 
poner en marcha el Concejo. Dimitidas 
las tenencias de Alcaldía que hoy des-
empeñan las radicales, hab rá que dar-
las o a concejales de la mayor ía o a 
los de oposición. Entre aquéllos, todos 
los grupos tienen ya cuantas deben co-
rresponder! es; quedan sólo los señores 
García Moro y Marcos que, por ser re-
publicanos desde hace poco tiempo, a 
pesar de haber ido al Concejo por los | 
votos monárquicos, no son bien mira-
das por ninguno de los grupos que in-
tegran el Ayuntamiento. 
¿ Se da rá entonces las tenencias de 
Alcaldía a los concejales monárquicos? 
Supuesto que tal fuera la decisión del 
alcalde y de la mayoría, ¿ las acepta-
rían los monárquicos que hasta ahora 
han sido apartados a ultranza de todo 
cargo de cierta significación ? ¿ El ofre-
cimiento se ha r ía a todos los grupos 
pone aprobación ni recomendación. La monárquicos o solamente a alguno de-
recha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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¡ C i n e d e l C a l l a o f 
Mañana lunes E S T R E N O = 
ESTA ES LA NOCHE | 
por E 
L I L I D A M I T A 
Jueves 24 5 
| E l expreso de Shangai | 
terminado ? 
He aquí una serie de interrogantes 
que h a b r á de resolver príncipalmonte 
el señor Rico. ¿Llegaremos a ver la 
soludón algún d ía? 
Los proyectos de re-
forma interior 
Manifestó, también, el señor Rico que 
es tá esperando de un día a otro el infor-
jme técnico sobre los proyectos para la 
reforma interior de Madrid, que han si-
do presentados a l concurso celebrado 
i para ello. 
Parece que el informe ha sido pedido 
jcon cierta premura, y que, por tanto, 
:no se h a r á mucho esperar. 
Las obras hechas sin 
acuerdo municipal 
por 
M A R L E N E D I E T R I C H 
Según hemos dicho muy recientemen-
s te todavía, continúa la realización de 
S obras sin que el Ayuntamiento haya 
Si acordado sm ejecución. Concretamente 
Sj hacíamos referencia a la construcción 
= ide una piscina en el Colegio de la Palo-
•> ' • " ' ' " H • i ' p e n d i r ^ ^ 
rde y 10,45 noche: E l tenien- E L D E B A T E - - Alfonso X I , 4 La paralización de estas obras ha sido 
DOS " F I L M S " PARAMOUNT 
Butacas, dos pesetas 
V e i n t i u n a c l a s e s d e g a l l e t a s , 
s a b r o s a s , n u t r í t i v a s , d e c a l i d a d 
i n m e j o r a b l e y p r e c i o m ó d i c o , 
f o r m a n e l s u r t i d o N e b i , e l m e j o r 
d é l o s s u r t i d o s A r t i a c h . V a r i e d a d 
d e s a b o r e s : c a c a o , m a n t e q u i l l a , 
c h o c o l a t e , f r u t a s , b i z c o c h a , 
b a r q u i l l o . . . L o m á s s e l e c t o 
d e n u e s t r a s c r e a c i o n e s . 
f N M E D I A S L A T A S D I UNOS 1 . 7 0 0 G R A M O S : 
5,25 PIAS. KILO 
EN CAJITAS SÍ, DE UNOS 5 0 0 GRAMOS: 3 PTAS-
T I M B R E A P A R T E 
NAO es otro surtido excelente y 
económico. Catorce clases distintas. 
En medias latas de unos 1.700 
gramos, 4,30 ptas. kilo. En cajítas 
K. O., de unos 500 grs^ 2,35 ptas. 
T I M B R E A P A R T I 
R T I A C 
Domingo 20 d agosto de 1938 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X I I I . — i ' ám. 7.404 
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Se casaron. Y. como en los cuentos 
de hadas, fueron muy felices y tuvieron 
muchos hijos, 
r '.a—una morena de facciones seve-
ras, discretamente hermosa y limpia 
de corazón y de mente—vivia pegadita 
al hogar, esclava de los hijos y sin más 
ilusión que la de verlos crecer sanos 
y fuertes. 
E l poseía una bondad que parecía de 
leyenda por lo inverosímil. Tal perfec-
ción de obra tenía, tal pulcritud de in-
tenciones, tal belleza de pensamiento 
y de anhelo que más que de barro pa-
recía hecho de bendiciones. Era el hom-
bre bueno del pueblo; pero con aquella 
bondad recatada que se turba de bri-
l lar en tómbolas y listas benéficas. Su 
palabra alentadora se filtraba por las 
rendijas de las casas con pena; su mi-
rada piadosa llenaba los resquicios de 
los hogares y deshacía la sombra de 
los rincones. Parecía asustarse de las 
puertas anchas y de los caminos rea-
les. Daba su amor de caridad con sor-
dina, como si él mismo no quisiera per-
catarse de la dádiva; y se daba de una 
manera tan natural y tan absoluta, que 
el beneficiado llegaba a pensar que re-
cibía por derecho y no por gracia. Na-
die puede dar más de lo que tiene. Si 
él daba tanto era porque tenía dema-
siada bondad en su corazón y, como de 
tal abund; miento se sintiese abruma-
do, se apresuraba a entregarla sin re-
servas. Así. de la bondad del hombre 
bueno todo el mundo disponía; y nun-
ca, su bondad, sufrió por ello cansan-
cio, ni mella, ni desgaste. 
¿ Cuándo por brillar mucho sintió fa-
t iga el sol? 
¿Cuándo se quejó la tierra de que le 
abriesen surcos? 
¿Cuándo negó el mar su lomo a los 
barcos porque le hiciesen hendiduras? 
La bondad del hombre bueno era tan-
to más amplia cuanto más buscada; 
como la d 1 mar, como la de la tierra, 
como la del sol... 
La mujer, que era la primera en ad-
mirarle, llegó a decirle: 
—Pero, Juan, ¿no ves que tenemos 
dor-p hijos? 
—Más hijos tiene Dios y a todos 
atiende, Mariana. 
—Es que tú . . . no eres Dios. 
—Pero soy hijo suyo. 
Y al hombre bueno le salía el alma 
á la cara; aquella alma toda verdad y 
esperanza. 
Tuvo siempre Mariana miedo de las 
grandes emociones; como lo hubiese te-
nido de aerearse con sus hijos a la 
ori";a del río ^ .andé, aquel rio del cual 
no se vefa la otra orilla. Daba a su 
marido un amor suave,. sereno y de 
una diafanidad casi luminosa; como la 
del riachuelo extraviado que corr ía por 
lo alto del pueblo. 
También la bondad de Juan era bon-
dad de río pequefiito. ¡Hay mucha dife-
rencia entre la dádiva del río poderoso 
y del río humilde! E l primero, pu-
dipndo servir para todo, sólo sirve pa-
ra empresas grandes; se da a la huma-
nidad, pero sólo por mediación de los 
pot ' i tados. Al río pequeño todo el 
mundo se allega, sin temor. 
;E1 río pequefiito...! 
La mujer hace en él blanca su ropa. 
Los niños le roban las piedrecitas 
brillantes y los caracoles de rosa; des-
vían por cauces improvisados su co-
rriente y hacen un río de muñecas pa-
ra cada uno; pero como el río es pe-
queño, como ellos, no protesta, sino 
que juega también a ser corriente de 
mentira. 
La moza lava en él sus pies cantu-
rreando, y, como la« aguíui son tan cla-
ras, le paree? que se los ha cubierto 
con una gasa. 
Los pajaritos se llevan de él la goti-
ta para sus polluelos. 
Las palomas jóvenes se esponjan dp 
gozo ante el crista) de sus aguas. 
Las hojitas de los árboles van sobr^ 
"'u linfa como promesas y no sufren 
daño. 
Sus piedras son todas blancas; y las 
florecitas de la orilla, todas perfuma-
das. 
Los enamorados vienen a él a bebor 
silencio de ter u.a. 
Las mujeres llenan en él sus cánta-
ros para beber, porque dicen que el río 
pequeñito no tiene cadáveres, ni ani-
males homicidas como el río grande. 
En los días ardorosos, la g:ente vive 
a su vera, y él. tan pequeñito, es da-
divoso de frescura y nadie se va de sus 
orillas con sed. 
jAsí la bondad del hombre bueno! 
Reclamó la voz de Mariana: 
—No ha.q dicho si vendrás hoy al 
campo con nosotras. 
—Lo que quieras, mujer: ¡ya sabes 
que tú mandas! 
—Sí. . . —subrayó un sí es no es do-
lida—mientras no se atreviese un pró-
jimo. A mí, como a tu madre y a tus 
hijos, me dejas en claro sí llega a tus 
oídos una queja. 
—Tú eres la primera en agradecér-
melo ¿ no es asi ? —Y Juan recalcó con 
mirada su deseo. 
•—Así es — respondió Mariana con 
amorosa sumisión. 
Sufrió una crisis el país. Estalló una 
guerra. Y el hombre bueno, que siem-
pre ganó mucho dinero y que nada ha-
bía guardado, se vió tan pobre como 
el más pobre de sus socorridos. Todo 
de la máquina y el trajín de las tije-
ras, era Mariana más jovial y más co-
municativa; pero... aquella mañana es-
taba, contra su costumbre, silenciosa y 
recogida. 
Habló la madre: 
—Ya no eres rico, Juan; tienes mu-
chos hijos y muchas obligaciones, y los 
tiempos han cambiado... 
Terció la mujer: 
—Nunca me dolió que entregases el 
dinero a los demás, pero hoy es muy di-
fícil conseguirlo, y nuestros hijos... 
In ter rumpió Juan: 
—¿Qué pasa a nuestros hijos? 
—Hace dos días estamos sin dinero 
en casa. 
Juan se movió nervioso en el sillón: 
—No lo sabía. Nada me habías dicho 
—Hijo—dijo la madre—. A nosotras 
nos duele tu pena. Abrimos ayer el ca-
jón del ^secreter» y estaba vacío... 
—Y sabemos—continuó Mariana se-
ñalando el mueblecito de laca—que 
cuando tienes dinero no lo llevas en el 
bolsillo, sino que nos lo dejas ahi. 
—Es verdad—asintió Juan—. Ahora 
cobrado esos diez dólares. 
Se levantó y los puso en la gaveta, 
romo de costumbre. 
— Y de ahora en adelante—pidió Ma-
r iana—prométeme que te ha rás sordo 
al dolor de la calle, porque de lo con-
trarío, vas a oír el de tu casa que te 
las t imará más. 
—Haré lo posible. Mariana. 
—Lo harás, ¿verdad que lo ha rás? 
—Probaré . . . 
— ; Verdad que tengo razón? 
—No la tienes, pero... me asustas y 
me hag:o cobarde. Probaré . . . 
Los tres quedaron en silencio, con 
ese silencio pesaroso que S'gue a las 
palabras que dictó un ánimo vencido 
De la calle vino Elena, una amiga de 
la casa que había llevado a Juan en 
brazos. 
—Me ha dicho Caridad que estábais 
aquí. ¿Es to rbo? 
—Mujer, no faltaba más—dijo la ma-
dre—. Siéntate. 
—Es que tenéis unas caras tan... 
apenadas. 
—Reñíamos a Juan—dijo Mariana 
con naturalidad. 
—Por lo mismo de siempre, ¿ e h ? 
—Por lo mismo de siempre—subra-
yó la madre. 
—Sí, Juan; la caridad bien entendi-
da empieza por uno mismo—sentenció 
Elsna. 
Continuó Elena: 
—Sobre todo cuando no te lo agra-
decen. Aquel Jul ián Rodríguez, que vi-
canses porque no dirá más. Y no es 
esto lo peor, sino que íespués de todo 
eso. viene aquí Juüán Rodríguez, le 
cuenta una histeria amarga, y del pan 
de sus hijos !e da lo que le pida. 
—No !e daré más, si tú no lo quie-
. madre. 
—Si le darás—confirmó Mariana—, 
que por algo te conocemos ya. 
—Que no mujer, que no. Y no le da-
ré, sencillamente porque no tengo. 
Elena habló romo un juez: 
—¿ Pero es que tú no haces sanción 
a los ingratos? Algún castigo han de 
tener... 
—Si tuviese Dios en cuenta nuestras 
ingratitudes mal andaríamos, Elena 
—dijo Juan—. ¿Crees tú que merece-
mos lo que nos da? 
Elena replicó: 
—Pero, hijo; es que Jul ián Rodrí-
guez, no sólo es un ingrato, sino que 
además te engaña; y bien es tá que te 
sacrifiques por una miseria real, pero 
no por una falsa. 
Juan le interrumpió: 
—Qué ha de ser falsa, mujer; si es 
un pobre impresor que trabaja cuando 
un compañero enferma o pide licencia.. 
—Te digo que te burla—insistió Ele-
na—. ¿Te consta a tí que tiene tanta 
miseria? 
—Como no te consta a t i que no la 
tiene—añadió Juan—. Pero mira, Ele-
na, eslas cosas son muy delicadas. De 
un hombre que tiende la mano, nada 
podemos ver sino que pide. Puede ser 
un desgraciado, puede ser un sinver-
güenza. Yo siempre le doy. Si lo pri-
mero, yo he obrado bien; si lo segundo, 
yo he obrado bien; y como yo no he 
de responder de las acciones de los de-
más, sino de las mías. . . 
—Pero de Julián Rodríguez ya te 
consta—interrumpió la madre. 
—No me consta nada, madre. 
—Te lo he dicho yo. ¿ E s que no vas 
a dar fe a mis palabras?—dijo Elena. 
Juan contestó: 
—A tí te lo han contado. 
Elena afirmó con calor: 
—Yo le he visto borracho, y el di-
nero que te pide es siempre para oz-
ber. 
La doncella en t ró : 
—Solicitan al señor. 
. —¿ Quién? 
—Julián Rodríguez.. . ha dicho. 
Un ¡ah! salió de los labios de las 
tres mujeres. 
—El señor no está—dijo Mariana se-
camente. 
—Sí. No está—apoyó la madre In-
dignada. 
El hombre bueno titubeó. No lé gus-
taba ir contra el querer de los suyos. 
Por f in dijo a la doncella: 
—Diga usted... que voy en seguida. 
Y salió de la estancia. 
Mariana fué a la gaveta del «secre-
—Pues es mentira—volvió a decir 
Elena—. Yo os aseguro que es men-
tira. Mariana no seas tonta... 
—Sí, Juan—afirmó Mariana conven-
cida—. Ya es hora de pensar en nos-
otros. 
La cara del hombre bueno se nubló 
de tristeza. 
—No te conozco. Mariana. 
Y salió lentamente. 
Hubo un silencio penoso. 
—Ahora estoy inquieta, mamá—dijo 
al fin Mariana — . Es '.a primera vez que 
me opongo abiertamente a su deseo, y 
ya estoy arrepentida Hasta parece que 
se ha enfadado conmigo... 
El pequeñin de seis meses lloró en 
la madrugada, y Mariana se incorporó 
inquieta: 
—¿Qué te ha dicho que tiene el ni-1 
ño?—inquirió Mariana intranquila. 
—Hay que esperar a que se defina 
la enfermedad. 
—Esperar... —dijo M a r i a n a — ¡ q u é 
espera más angustiosa! 
Mariana dejó al niño en la cuna y 
salió a preparar unas medicinas. POPÍ 
el cristal de una ventana le llegó uní 
retazo del cielo. Ya era casi de día j 
•¡Señor: ; Por qué enferman los amos 
Denueñós." si aún no saben quejarse? 
: ; Por qué no sufrimos las madres los 
males que a ellos das? ¿ P ^ r queipa-1 
decen los que aún no te ofendieron.» 
* « * 
A l otro día se levantó el sol traba-
jador y alegre; dió brillo a las aceras 
recién lavadas: avivó el verde de los 
árboles, h;.zo de oro el polvo de los cria-
el mundo debía al hombre bueno; pe-
ro nadie se sentía su deudor; y, más 
aún, seguían esperando de él y seguía 
él dándose sin medida y sin; precaucio-
nes y haciendo por todo^ más de lo que 
le era dable hacer. Tan difícil se hizo 
la situación, que su madre y su mujer 
acordaron reconvenirle. 
Gustaba Juan, cuando estaba en ca-
sa, de hundirse en el sillón que, para 
su regalo, habin puesto Mariana en el 
cuarto de costura. Era la única nota 
v i r i l ' de la estancia. Entre el «secreter» 
de, laca, los costureros de raso y las 
macetas de lirios de las ventanas, el 
s i l l ín frailuno parecía una sentencia 
salomónica. El saloncíllo era todo aco-
gedor y afectuoso. Entre el alborozo 
ve pidiéndote dinero un oía para su 
madre paralitica, otro para las fiehros 
de su hijo, otro para pagar la casa, •'!-
cétera, etc., habla de tí horrores. 
— ¿Qué puede decir de mi? 
—Que te has vendido a los contra-
rios; que tu labor en el Concejo es ano-
dina y ripiosa; y que te has arruinado 
por estúpido, porque con el dinero que 
tenías podías haber hecho negocios co-
losales. 
Juan se encogió de hombros. 
—¡Pobre hombre! 
Elena r epa ré : 
—¡Ah! ¡Pobre hombre! ¿Y eso es 
todo lo que dices? 
La madre af i rmó: 
— M i hijo es un santo, Elena; no te 
—Yo, por si o por no, voy a guardar 
este dinero. No es justo que sus hijos 
pasen necesidades y que otros tengan 
para vicios. 
Habló Elena: 
—Y habrá venido, como siempre, a 
pedirle dinero. 
—Sin duda alguna—dijo Mariana. 
Siguió Elena: 
—Y él con toda seguridad se lo dará . 
—No, no se lo dará—repuso la mu-
jer—. Ya he guardado el que me tra-
jo. Sí lo hubiese dejado ahí . . . 
La figura de Juan apareció en la 
puerta. 
Elena preguntó con sorna: 
^-¡Qoé>? '¿Quién «e 1c muere? 
Juan, sombrío, contestó: 
—Su hijo, ¡su único hijo! 
—Mentira. Eso es mentira. Ya te lo 
he dicho, Juan; no te dejes engañar. 
—Tú no tienes hijos, Elena. 
—Y si los tuviese me preocuparía 
de ellos m á s que de los del vecino. 
—Yo me preocupo de los míos. 
—Es que podrían vivir como prínci-
pes. 
—Eso no les hace falta. 
—Pero... ¿ya se fué?—interrumpió 
Mariana. 
—No. Me espera—contestó Juan. 
Y tiró de !a gaveta del «secreter»; 
Elena rió con risa franca: 
—Por esta vez no se emborracha Ju-
lián Rodríguez con tu dinero. Mariana 
ha sido 1! i . 
Juan, volvióse hacia Mariana dolido: 
—¡Mariana! ¿ T ú . . . ? 
—Si. Juan. sí. Yo que quiero más a 
mis hijos que a los de Jul ián Rodrí-
guez, yo que tenco el instinto de con-
servación que a t i te falta. 
-—Pero si tus hijos están sanos, a 
Dios gracias, y el de él se le muere. 
—Es un llanto raro; ¿has oído, juan? 
—Ha sido un grito—dijo el padre—, 
quizá soñaba. 
—No—dijo ella—. Voy a verle. 
La frente del niño quemaba, la res-
piración era fatigosa y el aliento seco. 
La madre lo acunó en su ternura: 
—¿Qué tienes, ángel mío? ¿Qué mal 
te acecha? ¿Por qué arde tu carnecita 
de rosa? 
El pequeño refugió su cabecita en el 
pecho y Mariana se lo dió: 
—¿Tienes hambre? 
Sabía ella que no, pero se lo dió por 
darle alqfo; porque bebiese de ella, si 
era posible, la salud. El nene lo aban-
donó con desgana y volvió a llorar. Es-
ta vez el llanto se le enterró a la ma-
dre en el corazón como un acero. 
—Trae un médico, Juan—dijo—, no 
podemos esperar a mañana. 
Se fué el hombre bueno por las ca-
lles solitarias en diálogo mudo con su 
sombra. «Sí tendrá razón Mariana», 
«¿Habré descuidado a mis hijos?» «¿Se 
hallarán mal alimentados?" " ¿ P a r a qué 
entonces, Señor, me pones tanta pena 
ante los ojos?» 
Un coche que pasó, rozándole casi, 
frenó de repente: 
—¿Quiere usted que le lleve? 
—Sí; voy a buscar un médico. 
Cuando fué a pagar, el chófer le de-
jó la mano extendida: 
—No, señor; ¿pagarme usted a mi 
una carrera? ¿No me recuerda us-
teu ... So.- Luis Páez; a mi hijo lo 
sacó usted de la cárcel. 
El hombre bueno sintió en el cora-
zón una dulzura infinita. ¿ Servía en-
tonces para algo su bondad? 
Amanecía. En los cristales de un es-
caparate vió reflejada su imagen. Re-
cordó las palabras de Mariana días an-
tes: ,Te haces viejo, Juan, y si maña-
na murieses ¡Dios no lo quiera!, tus 
hijos serían casi pordioseros». Si. Ha-
bía encanecido el hombre bueno pre-
maturamente, pero tenia la sangre y el 
alma en primavera. Si Dios se apresu-
ró a llevar albura a sus cabellos, fué 
sólo para que no desentonasen con sus 
pensamientos. 
El médico no "staba en casa. Fué a 
ver al niño uno muy joven, a quien el 
hombre bueno había costeado la ca-
rrera. 
Mariana lo recibió con displicencia: 
—Nc me inspira fe—dijo cuando se 
hubo marchado. 
—Con que tengas fe en Dios basta, 
mujer dijo Juan, 
tales; encendió la hoguera de los ro-
sales; lavó el espejo de las fuentes; se 
filtró, como la bondad del hombre bue-
no, por rendijas y rincones y puso ilu-
sión en las almas. 
En la casa de Juan llamó y no le 
abrieron. 
Llegó la doncella de la calle: 
—Aquella visita qu- tuvo ayer el 
señor. . . 
— ¿Cuá l? 
—El hombre pálido... con bigote... 
—Julián Rociriguez—dijo Mariana, 
—Eso es. 
—¿Qué?—preguntó Juan con ansie-
dad. " 
— iba ahora presidiendo el duelo dr 
. entierro. Debía ser de un niño, por-
que era una cajita blanca... 
Mariana dió un gri to: 
— ¡Juan! ¿ E r a verdad entonces...? 
Ya lo ves. ¡Era verdad! 
Líariana sintió un escalofrío de pa-
vor. 
Era pequeño? 
—Era pequeño, sí señora. El iba de-
t rás llorando. 
Mariana hundió los ojos en la trage-
dia* Vió a aquel pobre niño enfermo; 
al padre suplicante ante Juan, allí en 
SU propia casa; vió a la madre atribu-
lada junto a la runita del moribundo, 
esperando al padre, que habia salido a 
mendigar para las inyecciones salva-
doras: vió cómo entraba el. hombre a 
su casa con las manos vacías porque 
ella había retirado el dinero de la ga-
veta; vió ai niño muerto por ella, por 
su egoísmo: sintió sobre el necho des-
nudo la manita aueman^e de su hijito 
y la apretó contra el regazo, los ojos 
agrandados ñor el terror: 
—¡Juan! ¡Esto es horrible! 
La pena de Mariana estalló en sollo-
zos: 
— ¿Qué hice. Juan? ¿Por qué lo con-
sentiste? ¡Perdóname. Señor. . .! Y aho-
ra el mío... también. . . y si Dios.;, ¡qué 
horror, Juan! ;. Por qué me oís te? Ele-
na me instigó. Yo vacilaba. Juan: 151 
niño arde... ¡Ven! ¿Tendrá más fie-
bre...? Querrá Dios... 
Juan se acercó amante: 
—No llores, Mariana... 
—Tengo miedo, Juan y sufro mu-
cho.... mucho... 
—No sufras. 
— ¿ P o r qué me oíste, Juan?... 
—No te oí, Mariana. Yo le di los 
cinco dólares que pedia. 
Mariana respiró sin comprender. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio.—De 8 a 9: 
"La Palabra".—14: Campanadas. Seña-
les horarias. "La Dolores", "Las mari-
posas", "Debería hacerlo", "Tambourin 
chincis", "Peer Gynt". "El perro chico", 
"Canción de mi corazón", "El paño mo-
runo"r. "Los claveles". "Danza húnga-
ra número 1".—16: Fin.—19 Campana-
das.—20,30: Fin.—22: Campanadas. Se-
ñales horarias. Recital de canto. "Chan-
son indoue", "Chanson triste", "Nana", 
"Camínito", "Vidala", "Canción del ca-
rretero".—22,30: Transmisión del con-
cierto de la Banda Municipal. Música 
de baile.—0,30: Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. Programa variado: «La 
Tempranica-- ( fantas ía) , «Tosca», «E 
lucean le ste'"s>, Recóndita armonía», 
«Una vida de mujer», «La resignada», 
«El sueño de un val"» í fan tas ia ) , «Mer-
cedes». «Una noíte na eirá do trigo», 
«Mina rula». «Goyescas» (intermedio), 
«Rondall. aragonesa», «Los tres amo-
res». Peticiones de radioyentes. «Será 
un sueño», «El ' -orito de la Guardia», 
«Pena.-, ocu'tas». «Las tentaciones». 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
* * • 
Programas para el día 21. 
MADRID, Unión Radio.—11,45: Nota 
d e sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral.—12: Campanadas. Cotizacio-
nes de Bolsa, Bolsa de trabajo, Progra-
'mas del día.—12,15: Señales horarias.— 
14: Campanadas. Señales horarias. Bo-
lletín meteorológico. "Viva Valencia", 
("Danza", "Lucía Lucí". "Melodía he-
brea"", "Los gavilanes", "Canto sibo-
Iney", "Malagueña", "Carmen", "Las hi-
|jas de Zebedeo", "Danza de San Juan", 
i " E l barquillero".—16: Fin.—19: Cam-
panadas. Cotizaciones de Bolsa. "Efe-
mérides del día".—20,15: "La Palabra" 
20,30: Cierre. 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: No-
. "> de sintonía. «La Giralda». Concierto 
de violin y niano: «Oriental», «Interven-
ción», «Claro de : na». «Minuete», «"^an-
zâ  e s p a ñ o l a», «Serenata española», 
«Vals en do sostenido menor», «Aires 
bohemios», «Danza eslava número 3» «La 
mentó indio». Peticiones de radioyentes, 
("•'-—•a musical. «I r v l y una noches»» 
«No s ^es amar», JL\ querencia». «Mi 
linda china». De 22 a 0,30: Notas de sin-
tonía. Orquesta de la estación: «Sere-
nata española». «Música clásica» (fan-
tas ía ) . Charla taurina. Recital de mú-
sica cubana, por art ir ' - cubanos. Or-
questa de la estación: «Gaveta», «Tann-
hauser» (selección), «Standchen» (sere-
nata), «Danza eslava número 9». Not i -
cias de última hora. «Caballitos de ma-
dera», sLps patinadores», «La que mu-
rió en París». «Fuma, fuma». 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
— ¿ T ú ? ¿De dónele? ¿Cómo? Si yo 
tenia el dinero... 
—Me habia quedado con cinco dóla-
res para pagar la luz porque ayer ex-
piraba el último plazo. Ahora la han 
quitado... Mira. . .—y dió vuelta a. una 
llave sin que la luz viniese a su lla-
mada—. Pero yo le di aquellos cinco 
dólares, jos que necesitaba para la me-
dicina que él creía salvadora. 
— ¡Juan. . . ! ¡ Juan! . . . ¡Qué alivio me 
das! 
—¿Ves como tú también lo quer ías? 
—Si, Juan, sí. ¡Qué bueno eres! 
— ¿ E s t á s tranquila? 
—Sí, alma mía. Tvunca como hoy es-
tuve tan contenta de tu bondad, por-
que nunca supe, como hoy, de la paz 
y del consuelo que da la misericordia. 
Y miró a su hijo que dormía sere-
namente entre sus brazos, y sintió que, 
sobre el pecho, la manita le quemaba 
menos. 
—Parece que mejora—dijo esperan-
zada. 
—No será nada—sentenció Juan con 
seguridad. 
La. madre, que había asistido muda a 
la tragedia, murmuró fervorosa: 
—¡Eres un santo, hijo. . . ! 
Amira de la ROSA 
(Colombiana) 
(De nuestro aoncu*so de cuentos.) 
Ilustraciones de Oscar. 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
¿Es posible defenderse de las granizadas? 
Las muchas granizadas caídas en los días anteriores 
obligan a pensar en los remedios que pudieran aconse-
jarse a lo? labradores para que se libraran de los te-
rribles efectos de esos fenómenos atmosféricos. Bien es 
verdad que "el pedrisco empobrece, pero no encarece", 
pues sólo daña a algunos terrenos muy limitados, a cu-
yos poseedores deja en la miseria, pero no ataca a las 
cosechas en total, y, por ello, é s t a s no suben de precio. 
Mas como al que le duele, le duele, aunque los demás 
no lo sientan, bueno es pensar sí habría medios de 
evitar las pérdidas particHlares, lamentabilísimas. A 
este fin, se han ideado procedimientos varios, de efi-
cacia discutidisima, y ahora se presenta otro nuevo, 
que antes de obtener favorable acogida ha de pasar por 
innumerables pruebas y contradicciones, pero que con-
viene se vaya conociendo. Se trata del método basado 
en la transformación de los suelos que contienen sílice 
por los calcáreos. 
E l doctor Juan Camilo Dauzére, director del Obser-
vatorio del Pic-du-Midi (Pirineos franceses), estudian 
do las estadísticas de unos treinta años en las regioiie? 
próximas a ese lugar, notó que \p mismo el granizo 
que el rayo caen con preferencia en ciertas zonas. Y 
tratando de averiguar la causa de esa preferencia, pa-
rece la ha encontrado en la distribución geológica dj 
los terrenos. Ayudóle en esta investigación, o, casi me-
jor dicho, le precedió, M . J. BOIIO-PÍ, botánico.del mismo 
Observatorio. 
De los estudios de ambos se llegó a la conclusión de 
que los esquistos silíceos y las rocas metamórficas 
juegan un papel nefasto en este asunto. Sobre ella? 
—dicen esos investigadores—el granizo nace o se re-
fuerza. En cambio—añaden—"las zonas calcáreas ejer-
cen un papel protector de lo más notable: el granizo 
las respeta, cesa de formarse y de caer cuando las en-
cuentra". 
Entiéndase bien que esto no es una afirmación abso-
luta. No quiere decir que los lugares calcáreos estén 
libres en absoluto de todo riesgo de granizada. Pues 
como se trata de un fenómeno tormentoso, si los vien-
tos de violencia extraordinaria lo trasladan de un lugar 
a otro, la nube originada en un punto puede caminar 
hacia otro. 
Dauzére ha seguido pacientemente la marcha de 
estos fenómenos, y observado que van marcando en el 
suelo una como cinta, que en América del Sur llaman 
"manga de granizo", porque han notado que éste al 
caer se distribuye por zonas estrechas y alargadas en 
dirección variable, pero siempre restringida a lugares 
menos amplios que los que corresponden a la caída de 
la lluvia ordinaria. Es más. "Si se sigue una cinta de 
granizo—dice—después de una tormenta, la devastación 
sobra las plantaciones permite referir exactamente sus 
limites y apreciar la intensidad del fenómeno. Guando 
éste es grande, el suelo se cubre de una capa blanca 
fácil de reconocer. Se ve entonces que la cints^ se des-
compone en una serie de articulaciones." (Véase el g rá -
fico 1.) 
Otra curiosa observación que ha hecho Dauzére es 
1 que tiene también preferencia el granizo a caer a 1c 
: largo de las lineas de contacto entre terrenos de dife-
: rente constitución geológica. 
En conclusión. Atribuye una importancia muy gran-
¡ de. en la distribución de este terrible fenómeno, a la 
composición del suelo, m¿¿ que a las causas puramen-
te atmosféricas. 
La teor ía de Dauzére. aunque basada en hechos, ha 
sido y es rudamente combatida. Necesita que largos 
años de comprobación la sancionen o la rechacen. Ha 
Las cinta* o mangas de granizo, talea orno dejan su huella sobre los campos 
sido emitida hace pocos años—unos tres—, cuando fué 
presentada por él y Bouget a la Academia de Ciencias 
de Par í s . 
Mas no es tá la importancia práct ica de ella en que 
trate de explicar con una teoría más o menos ingenio-
sa la distribución y desarrollo de las granizadas, sino 
en la aplicación que pudiera tener a la protección con-
tra ellas. 
Las agricultores y las Compañías de Seguros con-
tra pedriscos han tratado, desde hace siglos, de buscar 
alguna defensa eficaz contra este meteoro, sin que 
hasta ahora se haya logrado encontrar ninguno eficaz. 
Bl "cañón paragranizo", así como los "cohetes gra-
nifugós", de eficacia discutida antes y ahora con ver-
dadero ardor, han sido ya .rechazados por la Ciencia. 
Trataban los que los empleaban de provocar en el se-
no de la nube tormentosa una explosión que fracciona-
se sus elementos constituyentes y que impidiese la 
cristalización de las gotíllas de agua. Mas no tenían 
en cuenta que, aunque la base de esas nubes está a 500 
metros de altura aproximadamente, su copete, que es 
donde parece que se forman los granizos, llega a 7 y 
8.000 metros. Ning-fin cañón ni cohete de los ideados pa-
ra ese fin tiene este alcance, y, aun cuando lo hubiera, 
su acción es harto limitada con respecto a la masa co-
losal nubosa. 
Otro método que ya no es tá en boga, pero que lo es-
tuvo, fué el de los "n íágaras eléctricos", que no son 
sino pararrayos colocados sobre unas torrecillas de 
unos 50 metros de altura, los" cuales se pensaba ino-
: centemente descargarían a la nube de su electricidad. 
Vista la inutilidad de los anteriores medios, hay que 
: pensar en otra, y ésta, quizá—nótese bien que sólo de-
cimos quizá—, pudiera ser la basada en los estudios de 
Dauzére^ es decir, modificar la composición del terreno. 
Algunos agricultores de Francia y de los Estados 
Unidos habían observado ya que terrenos muy silico-
sos eran atacados frecuentemente por el granizo y que 
un medio de evitar el daño era poblarlos de árboles. 
Idénticos resultados se han obtenido en la meseta de 
Lanrremezan, en la Borgoña y en Morrain. terrenos in-
fértiles -llícicos, sobre las que se observaban frecuente-
mente esas mangas o cintas de granizo, hasta que la 
repoblación de árboles ha disminuido mucho log per-
juicios. - . 
Y véase cómo por otro camino llegamos a abogar 
también por la suspirada repoblación forestal. 
En España, según el mapita adjunto (gráfico 2), la 
distribución de frecuencia de granizadas corresponde 
ea general, con la de las principales montañas . Sin em-
bargo, la correspondencia no es absoluta. Pudiera, pues, 
atribuirse la divergencia a la constitución geológica., L. R .—Un simpático lector, que no da su nombre n i 
Es asunto que merece estudiarse. I ei del lugar en que habita, nos escribe una carta exten-
sa en la que manifiesta sus temores de que la a tmós-
¿Pero lloverá pronto? ¿Vendrá fresco? Ahora sí 
que opinamos que sí. Que ya se está rompiendo la tos humos de fábrica, "autos", etc., ele, que pronto va 
fera se es tá impurificando tan terriblemente con tan-
seos por aRo. 
3 a 4 id. a. 
5 a 6 Id. ra. 
Más de 7 pedriscoj por afio-
rreoaencla de granizada-* en España, según el jefe del Servicio Meteorológico español, señor Sama 
consabida y repetida muralla atmosférica que habia 
sobre el Cantábrico, Pero nos pudiera molestar un po-
quillo el sol. Nuestro pronóstico es, sin duda, atrevi-
dillo, dado lo persistente de la situación que nos ago-
bia. Sin embargo, lo lanzamos al público para darle 
una orientación que a él no es fácil obtener por otros 
medios. Creemos pues, que en la semauia próxima llo-
verá ya sobre España y refrescará. 
M E T E O R . 
a estar irrespirable. Pide que estudien el problema lo£ 
sabios nacionales y extranjeros. Nosotros, como no nos 
consideramos sabios, trasladaremos el ruego a quie-
nes lo sean y veremos lo que nos contestan. Así, a 
primera vista, nos parecen exageradillos los temores; 
pero..., en fin, ya veremos la respuesta. Cuando la ten-
gamos muy cumplida, escribiremos una "Charla" acerca 
de las impurezas atmosféricas, que, en verdad, en Ma-
drid y a 38 grados son muy molestas de tragar. 
MADRID.—Año XXIII .—Xúm. 7.404 
E L D E B A T E 
Domingo 20 de agosto de 1933 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera^^1tS5deL A V I D A R E L I G I O S A 
L a emisión de Tesoros 
en el otoño 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE HACIENDA 
En otra parte, en su sección corres-
pondiente, se insertan las declaraciones 
que el ministro de Hacienda hizo ayer, 
en relación con los presupuestos de 1934. 
Aprovechamos la visita al ministro pa-
ra hacerle algunas preguntas sobre dis-
tintos asuntos de actualidad. E l señor 
Viñuales contestó casi todas las pregun-
tas concretas que le hacíamos los pe-
riodistas, con habilidad, con evasivas y a 
veces con alguna otra pregunta. 
—¿Cree usted que no se apelará pam 
nada al crédito el año que viene, que no 
será necesario emitir otros 500 millones 
de pesetas? 
—Procuraremos no hacerlo. Desde lue-
go, sería un éxito; yo no sé si puedo te-
ner éxitos. 
—¿Cuándo se emitirá la segunda par-
te de obligaciones del Tesoro, autoriza-
da para este año y que está todavía por 
emitir? 
-Ahora, no. La gente está de vacacio-
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Sólo tres días hábiles en el mercado. Después de cuatro días de 
descanso, la Bolsa acusa las mismas características de depresión. 
Esta se agudiza en los Fondos públicos y en industriales. Confu-
sión en Explosivos. Tope al amortizable de 1927 , con impuestos 
LOS V A L O R E S F E R R O V I A R I O S C I E R R A N CON G R A N F L O J E D A D 
Tres días de Bolsa en la semana del Todos los demás del corro bancario 
Madnd: tres días que han ido de mal ¡pasan la semana sobre ruedas; incluso 
en peor en todos los órdenes. Suspendí-j el Banco Exterior, sin nombrar desde 
das las sesiones, por la fiesta del día 15,! hace bastante tiempo. 
En electricidad reina el aburrimiento 
mayor; han pasado los tiempos de pr i -
vilegio, si bien aquéllos fueran en algu-
nas ocasiones sobre el papel. Alguien 
cepción, no pequeña, si se tiene en cuen- | ha hablado de agudización de la se-
ta que era de esperar alguna acumula- í quia, como una de las causas de esta 
ción de órdenes en los cuatro días de j flojedad. Sequía, desde luego, de dinero, 
descanso. j Las posiciones son casi Idénticas a las 
Pero el mercado siguió su curso con j de hace ocho días, y casi todas en ofer-
el mismo ritmo, con la misma parsi-|ta. Tal vez la única excepción es a 
monia de días a t rás . Y no se apa r tó de | constituida por Alberches, que tienen 
esta caracter ís t ica en los tres días há-; dinero a 43,75. 
^ ^ ^ L S ' ^ ^ E L SORDOMUDO; 
Novelistas que pasan por historiado-
M A L A G A , 19.—Hoy se ha celebrado res nos han presentado a J e s ú s discre-
la primera de feria con un lleno com-:tean¿0 con ios discípulos de Buda, nos 
pleto. Se lidiaron seis toros de V i l l a - h a b l a d o de influencias misteriosas 
| marta, para Ortega, Lasema y Rafael|entre el Ganges y el Jordán ; han ima-
IVega (Gitanillo de Tnana ü ) , que toma|ginado una juventud silenciosa, no en el 
la alternativa. taller de un artesano galileo, sino en la 
Primero—Negro, gordo. Vega da unalChoza de bambú de un gimnosofista de 
verónica seguida de olés, y al intentar 
dar otra el toro se le va. E l toro to-
ma cuatro varas. Ortega entrega los 
la India. Herodoto escribió su historia, 
recogiendo las tradiciones de todos los 
pueblos; Pla tón aprovechó tanto con sus 
el lunes y el martes, la reanudación de 
las jornadas bursáti les no mejoró para 
nada el ambiente, ya cargado en la se-
mana anterior. Y és ta fué la primera de-
trastos a Vega en medio de una ova- viajes como con sus maestros. ¿ P o r qué 
ción. Vega brinda al público y comien- jegúg no habr ía buscado las aguas pu-
za su faena. Tira a igualar y cobra |ra{j de su moral entre los pueblos, que 
media atravesada, y luego una ente-| ¡dearon la ascesís budista y la ética de 
ra. Intenta descabellar y se eterniza. | c;onfUCi0 ? 
El toro se acuesta y hay división dei Desgraciadamente, todo esto, que se 
opiniones. | vende como la cima del ingenio y de la 
Segundo.—Negro, cornalón. De salida; cjencia, no es m á s que pura fantasía; 
Ortega veroniquea y el público estalla :SUp0sjciones mUy pOCO serias, mejor di-
en una ovación. Ortega hace un quite iCho, anticientíficas. E l teatro de la vida 
afarolado, y Laserna torea de frente de Cristo es el pequeño cuadri lá tero que 
biles que siguieron al cierre veraniego. 
I.a gente sigue ausente de la Bolsa; ni 
nes. Allá por el otoño es cuando se acos-Mos agentes acuden al ^parquet», ni los 
f S S h*Zi l ^ T ^ J J * ^ eZ P r e s i ó n a l e s de la especulación, caren-
tes de incentivos, se molestan por la 
tonces la gente habrá ya regresado del 
veraneo, y si les queda dinero... 
Las Deudas sin impuesto 
—Se habla mucho estos días, señor mi-
nistro, de la Deuda pública sin impuesto. 
—¿De cuál, de la que emitió la Dicta-
dura?—respondió sonriendo. 
actualidad bursátil , cada vez m á exigua. 
Nuevos motivos 
Pero la Bolsa ha encontrado estos 
días nuevos motivps de depresión, y 
aunque és ta no se patentice en diferen-
cias aparatosas en los cambios, es lo 
De Chades no se ha hablado es'-a 83-
mana: ni una inscripción, ni una voz 
en el «parquet>. En las plazas extranje-
ras tampoco se nota mucho entusias-
mo. Los cupones siguen abonándose a 
52 pesetas. 
Minas y Ferrocarriles 
Es uno de los temas que más se tra-¡ cierto que el ambiente es cada día más 
tan y comentan estos dias en Bolsa—le 
replicaron—. ¿Le alcanzará a ella el 
anuncio de los nuevos tributos? 
El señor ministro no se dió por aludi-
do. Repitió sus declaraciones anteriores 
sobre la necesidad de coger por sorpresa 
a loa contribuyentes y a los intereses. Y 
al reiterarle la preocupación que este te-
ma despierta en la Bolsa, añadió: 
—La Bolsa muchas veces obra bien y 
habla mal. 
Es posible que el ministro se refiriera 
a la tendencia del dinero de esta tempo-
rada, hacia los fondos públicos. 
L a Cepsa y la Campsa 
Como última pregunta, los periodistas 
le dijeron: 
—¿Qué hay sobre el contrato de la 
Campsa con la Cepsa? 
Se hizo de nuevas el ministro sobre es-
ta cuestión, y hubo necesidad de concre-
tarle: el contrato de suministro de las 
cien mil toneladas. 
Aún así el señor Viñuales no se dió 
por aludido, y añadió: 
—La Campsa se desenvuelve en su es-
fera., tiene sus organismos, su Consejo 
que trata y resuelve sus asuntos. El mi-
nistro se limita a firmar. 
Así es que nada nuevo pudieron obte-
ner los periodistas sobre este tema de in-
terés. E l señor Viñuales se despidió en 
aquel momento de los allí presentes. 
Cotizaciones de ayer 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 39,53; francos, 84,40; dólares, 
4.48; libras canadienses, 4,47 belgas, 
23,68; francos suizos, 17,12; florines, 8,19; 
liras, 62,81; marcos, 13,87; coronas sue-
cas, 19,90; danesas, 22,40; noruegas, 19,90; 
chelines austríacos, 30; coronas checas, 
l l l ^ O ; marcos finlandeses, 226,50; escu-
dos portugueses, 109.25; dracmas, Í587,50: 
leí, 560; milreis, 4,37; pesos argentinos, 
42,25; pesos uruguayos, 34. 
Emisión de cédulas hipotecaria* 
El Banco Hipotecario ha puesto en 
circulación 500 cédulas hipotecarias a! 
5,50 por 100, de 500 pesetas nominales ca-
da una, de la emisión de 15 de abril de 
1932; y 1.500 cédulas hipotecarias al 6 
por 100, de 500 pesetas nominales cada 
una, de la emisión de 13 de enero de 1933. 
Un nombramiento 
Por orden del ministerio de Hacienda 
ha sido nombrado corredor de Comercio 
colegiado de la plaza mercantil de Bu-
rriana (Castellón), don José del Pozo Pa-
rada, 
Los recursos oro del Banco de Italia 
ROMA, 19.—Por primera vez las reser-
vas de oro del Banco de Italia pasan de 
siete mil millones. 
En cambio, las reservas en divisas ex-
tranjeras han quedado reducidas a me-
nos de 336 millones. 
E l comercio exterior francés 
PARIS, 19.—Ei balance del comercio 
exterior francés en los siete meses de 
este año acusa un resultado desfavora-
ble, pues presenta un déñeit de siete mil 
millones de francos. Las importaciones 
representan 17.320.00O.00O de francos y las 
exportaciones 10.450.000 000 francos. En 
comparación con igual período del año 
pasado, las importaciones han disminuido 
en 291 millones, mientras que las expor-
taciones han bajado alrededor de mil 
millones. 
enrarecido e irrespirable. 
Hacía bastante tiempo que el mer-
cado no cotiza los acontecimientos so-
ciales y políticos. E l viernes, sin em-
bargo, volvieron a tener éstos alguna 
influencia en la Bolsa. Pero ya hemos 
dicho que, más que en los cambios, en 
el tono. 
Los sucesos de Barcelona y Sevilla, 
nada nuevos por otra parte, llegaron a 
impresionar el viernes pasado al mer-
cado. Hechos análogos, tal vez de ma-
yor trascendencia, han pasado casi des-
apercibidos para la Bolsa. Pero la in-
diferencia o la serenidad tienen su lí-
mite; insensible el mercado a otras lla-
madas, las de estos días consiguieron 
hacer mella. Y la primera repercusión, 
m á s directa, fué en los Fondos públicos. 
I^a más directa, porque era éste el úni-
co sector en el que cabía la cortapisa, 
ya que los restantes difícilmente podían 
soportar mayor carga. 
Unióse a esta circunstancia la vota-
ción del quórum del jueves, y si bien es 
verdad que la Bolsa hab ía perdido toda 
fe en la crisis gubernamental, el afian-
zamiento de la coalición imperante fué 
nuevo tema de disgusto. 
Por su parte, el sector industrial no 
ha prodigado más que motivos de de-
presión en la Bolsa: Explosivos, con las 
incidencias surgidas, que obstaculizan 
todo Intercambio; Rif, sin aliciente nin-
guno; Ferrocarriles, abandonados tras 
el corte del cupón; Azucareras, con el 
«lío» de la Conferencia... Y, cuando ro, 
silencio absoluto. 
Este es el panorama bursáti l de la 
segunda quincena del mes de agosto. 
Y aun hay quien pronostica peor entra-
da del mes de septiembre. 
Fondos públicos 
por de t rás . Ambos son ovacionados. Ma-
gr í t a s y Caro oyen palmas en banderi-
llas. Vega devuelve los trastos a Or-
atraviesa el Jordán, las orillas del lago 
de Genesaret, las campiñas de Galilea, 
los campos samaritanos, las m o n t a ñ a s 
tega. Este, solo en los medios, hace ;de zabulón, los alrededores de la Ciudad 
una gran faena con pases de pecho y 
en redondo, intercalando algunos rodi-
llazos. Bn medio de una gran ovación 
agarra un gran volapié. (Ovación.) In -
tenta descabellar y el bicho se echa. 
(Ovación, oreja, rabo y vuelta.) 
Tercero.—Negro, cabezón. Laserna 
hace un gran quite. Con la muleta ha-
ce una faena sosa y el público mues-
tra su desagrado. Entrando por dere-
cho agarra una, que basta. (Silencio.) 
Cuarto.—Corto, cárdeno, gordo. Or-
tega lo recoge con unos mantazos y se 
Abrieron con titubeos en la primera 
sesión; en la siguiente se inició algu-
na tendencia contradictoria, pero esto 
no impidió que incluso algunas clases 
que cortaron cupón el día 15 se ins-
cribieran con alguna ventaja. E l vier-
nes fué el día peor para las Deudas del 
Estado. Inició la regresión Barcelona, 
ofreciendo a cambios cada vez m á s ba-
ratos, y sin prestar oportunidad a ne-
gocio alguno. Madrid consolidó las di-
ferencias, y la situación del departa-
mento, que se extendió o se afianzó más 
en el industrial, fué pesimista. 
La novedad del día fué la imposición 
del precio tope para el amortizable 5 
las Minas Rif, tanto las portador como 
las nominativas; solamente al final se 
oyen algunas voces de demanda, sin 
contrapartida, porque en realidad son 
globos sonda, y no obedecen a estímu-
los contractuales. 
En cambio, la novedad está en la co-
tización de Felgueras, a 40, sin varia-
ción sobre los cambios anteriores, y, al 
parecer, bien impresionados por el arre-
glo que se ha registrado en el conflicto 
que venía sosteniendo l i Duro Felgue-
ra desde hace tantos meses. 
Actualidad, unas veces por su ausen-
cia y otras por las circunstancias del 
negocio, tienen los valores ferroviarios; 
en conjunto acusan una reciente flo-
jedad. Iniciada ésta tras el corte de 
cupón de Alicantes, se extiende a las 
dos clases de valores y alcanza gran 
fuerza el viernes, en que el cierre se 
verifica a los cambios ínfimos de la se-
mana y queda papel a 173 ,75 para A l i -
cantes a f in de mes, y a 186,50 para 
Nortes, al mismo plazo. 
Metros» siguen sostenidos, aunque al 
final parecen tener más oferta. 
Tranvías quedan con dinero, sin va-
riación en los precios y con muy pocas 
operaciones. 
Varias 
Santa y del templo de Salomón: la Tie-
rra Santa, la herencia de Jehová, los 
lugares consagrados por la historia mi-
lagrosa de los descendientes de Abra-
ham. 
Mas he aquí unos cuantos nombres 
profanos a la cabeza del Evangelio de 
este día: Tiro, Sidón, la Decápolis, tie-
rras paganas, ciudades fenicias, recuer-
dos de luchas con el pueblo escogido, 
historia de sangre y de rapiña . El pa-
sado, abominación: un pueblo de mari-
nos, intrépido y audaz, que se lanza en 
En el grupo minero ha reinado la 
misma abstención de otras semanas: 
más aún, puesto que los valores ordi-
nariamente cotizados —tiempos a t r á s—, 
no aparecen inscritos. Tal sucede con lo neva a los tercios. (Palmas.) E l Di-jbusca de aventuras, desembarca en to-
cho recibe cuatro varas y hay tres caí- idas las costaS) negociai roba( engañai 
das. Rafael y Caro banderillean con:pasai dejando hUeiias de llanto y de san-
apuros. Ortega coge la muleta y le|grej cautiva mancebos para remar en 
consiente, agarrando loe pitones. Por|SUS naves> y llena de esclavos todos los 
fin logra llevarse al bicho. (Hay pal - ¡mercados del Mediterráneo. E l presente, 
mas y música.) U n pinchazo en hueso y ¡abominación t ambién : el pirata se ha 
a contmuación una entera que basta, j convertido en un epicúreo. Sus dioses> 
(Ovación, oreja, rabo y vuelta.) Melkart y Astarte, se gozan en los más 
Quinto.—Sale huidülo. Laserna lo re- inmundos homenajes; las orgías les de-
coge con unas verónicas, aguantando 
mucho; E l toro, después de tomar tres 
varas es fogueado. Laserna, al pasar-
lo de muleta con la derecha, resulta co-
gido. Ortega se hace cargo de loe tras-
toe y hace una faena ligada. (Palmas. 
Música.) Entrando a matar cobra dos 
pinchazos en hueso y después media de-
lanterilla. Termina después de varios 
intentos de descabello. (Palmitas.) La-
serna sólo sufre un paletazo. 
Sexto.—Bien criado y de mucho po-
leitan, la devoción de sus adoradores es 
el placer; y a) placer invitan los bos-
ques sagrados de Baal. las riberas vo-
luptuosas del Orontes, lo.i huerto? de 
naranjos y palmeras, las manchas os-
curas y opulentas, que cubren los altos; 
las feraces llanuras, que descienden sua-
vemente hasta confundirse con el oro 
de la playa y el azul tierno y acaricia-
dor de las aguas medi ter ráneas . 
También estas tierras de comercian-
tes materialistas fueron visitadas 
Y le trajeron un sordomudo y le rogaban que le impusiese sus manos 
Epístola y Evangelio 
Epístola d.; San Pablo Aposto! a los Corintios ( I , 15, 1-10).—Hermanos: Os re-
cuerdo el Evangelio que os evangelicé y que abrazasteis, y en el qué os mantenéis 
y porque os salváis, si lo retenéis del modo que os evangelicé, a no ser que ha-
yáis creído en vano (que creáis que es vana la fe). Porque os enseñé, en primer lu-
gar, lo que ye mismo (directamente de Dios) aprendí: que Cristo murió por nues-
tros pecados, según ¡as criaturas, y que fué sepultado; y que resucitó al tercer día. 
<Vr T o m í , Hnrn varas v trpe rai- o • • ^ » rueroii visitadas por;S8gún las Escrituras; y que fué visto por Cefas: después, por los Doce. (Aunque 
er. l o m a cinco varas y nay «J-es cw ¡Cristo. Estuvo en Beryto, la sabia, ilud-l eran once ,ios Apóstoles eran llamados -'los doce".) Después fué visto por más de 
quinientos hermanos de una vez, de los cuales los más viven todavía, aunque algu-das. Nostales y Vargas son aplaudidajtre por sus jUristas. pasó cerca ¿e B i . 
al picar. Se hace de noche y hay ne-lbi03t la montañosa ; se acercó a Sidón nos han muerte. Después fué visto por Santiago; después por todos los" Apósto-
cesidad de encender el alumbrado de;ja fiorjcja) ]a de los orfebre3 y cincej^ les- Ultimamente, después de todos, como por el aborto, fué visto también por mí. 
las nocturnas. Gitanillo de Triana nidores ja 'áQ . nescador^ de la núrnn Púrfluc y0 soy e! menor de los Apóstoles, que no soy digno de ser Apóstol, porque1 
realiza una faena regular por bajo y,,,., , „ * , j Perseguí a la Iglesia de Dios. Mas por gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de 
el público protesta, porque el peonaje^ ^ rttu^1dldoi:2s de metales; Uegó E¡i ia qUe -me dió a mi, no ha resultado vajia. 
interviene Un pinchazo yéndose otro;hasta Tir0, la reina del mar' (3ue auIil Secuencia del Santo, Evangelio, según San Marcos (7, 31-37).—Salió Jesús de los 
sin soltar y una buena estocada que bas- ! f habia callado debajo de las aguas".| conünes de Tiro, y por Sidón vino al mar de Galilea entre los términos de la De-, 
- aquí pasó haciendo bien, sanando i caP?lls- Y le trajeron un sordomudo, y le rogaban que le Impusiese sus manos. Y. 
F í rmeza en el grupo de valores de 
monopolio, singularmente en Tabacos; 
Campsas quedan a 116 por 115,50. 
P e t r ó l e o s no alteran para nada su 
posición a lo largo de las sesiones. Pa-
pel a 26 y dinero a 25 ,75 . No obstante, 
se observa que a úl t ima hora, cediendo 
al impulso general de flojedad en los 
corros, la posición es menos firme, pues 
las operaciones se hacen con más faci-
lidad; prueba de ello es que se llegan a 
hacer 95 títulos, cuando otros días ape-
nas podía publicarse una aplicación 
de 25. 
Entretenidas las Azucareras con las 
disquisiciones que se registran en la 
Conferencia, ni se cuidan de aparecer 
por el mercado; antes, por lo menos, 
salía alguna oferta, para escudriñar la 
situación. Ahora, ni eso. De modo que 
no se puede reflejar ni un cambio, por-
que no se ha oído nada en el transcur-
so de la semana. 
Explosivos constituyen la actualidad 
de la sernana. Día tras día nos hemos 
ocupado detenidamente de este pleito, 
que tantas inquietudes ha producido en 




bia si- sac:índole aparte de la turba, le metió sus dedos en los oídos, y con su saliva le tocó 
• ueio la lenSua> y mirando al cielo, exhaló un gemido y le dijo: "Effeta", que signiflr-a: 
"Abrete". Y al punto se abrieron sus oídos, y se soltó el impedimento de su lengua,' 
Frente a la playa, pensión completa des 
de 15 pesetas. 
:H",,,l;|'':S'!raM,|,B,!!!|SimiB!!!!iHl!'!lH,l,i:i;lí"8";::BL! 
por 100 con impuestos de 1927. E l jue- cado tranquilo. Tranquilo e 
v e s h a b í a p a p e l a 86 5 O y d m e r o a 86,40;¡.nact.vü el v^rnes D0 se hizo 
Por 
enfermos, obrando maravillas. Había 
do enviado a los hijos de Israel; pe 
era portador de la salud universal. No 
¡había para su humildad tierra dema-
isiado ^ -radadá . . ^pa ra su .pureza, pala 
!demasia"dó""mfocto, "ñi para BU condes-
cendencia almas dethásiado corroi&pi-
das. Es confortante esta visita del-Sal- C u l t O S p a r a hoy-~y i m á ñ a n a 
vador a lo más infame, a lo más ver-
¡gonzoso, a lo más repugnante^ del paga-
nismo. Y no se tapó las narices, ni ce-
y hablaba bien. Mandóles quevim lo dijesen a nadie; pero cuanto más El mandaba,' 
más ellos lo publicaban y tamo^majs se maravillaban, diciendo." Tódo lo ha'hecho" 
hiea: ha ibec¿o-ofai&fc.tos4<wMó^-yMft%4or a los mudos-.-
OÍA 20.~-Domingo X I ""'después de 
.Pentecostés.—Santos Bernardo, ab., fun-
rró los ojos, ni miró con desprecio aid^dor y dr.; Sar-'nel. pruf.; Filiberto, Por-
aquellos enemigos eternos de Israel. Esifirio y Máximo, cfs.; Lucio, Leovigildo, 
m á s : aquel paso por las ciudades idóla-jCristóbal. Merr.nón y Severo, mrs. 
tras dejó en su alma un recuerdo me-| La misa ^ *fi&* dlvi'1l0 son ^ la á,0-i. , , . mmica, con rito ocmidoblc y color verde, nos amargo que su estancia en los al-,m Adoniclóll Xcc,turTta.__sÍn Hermene-
i rededores de Genesaret. Algo m á s tar-|gildo._Lunes, San Marcos, Evangelista. 
de decía tristemente: " ; A y de t i , Coro-
zaín! ; A y de t i . Betsaida! Pues ri en 
Tiro y en Sidón se hubieran obrado los 
U n b r i l l a n t e 
en l a n a r i z 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 muiorps pobres, costeada por 
doña María Ambrosia Fausto.—Lunes, 
orodigios que habéis visto vosotras ha- ídem a 40 'mujeres costeada por don ¡cencío Vinuesa, novena, reserva y gozos. 
Césai- Belmas. Escuelas Pías de San Femando.—Con-
se cantarán los gozos al Santo Patriarca. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc^ 
ción catequística; en la de 9, Exposición 
del Evangelio, y en la de 10, plática apo-
logética. 
Comendadoras de CalatraVa.—Fiesta a 
San Bernardo. A las 9, misa de comu-
nión; 10, misa cantada y sermón por el 
reverendo padre Juan Postius; a las 5,30, 
Manifiesto de Su Divina Majestad, com-, 
pletas cantadas y solemne bendición. 
Escuelas Pías de San Antonio.—Conti-
núa la novena a San José de Calasanz. 
A las 7 tarde, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el reverendo padre Cres-
brían hecho penitencia en la ceniza y 
el cilicio". 
Hay un milagro obrado durante aque-
llos días que parece representar la ac-
Cuarenta Horas (Religiosas del Sacra- tinüa la novena a San José de Calasanz. 
A las 6 tarde. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el padre rector del Co-
legio, novena, reserva y gozos al Santo. 
mentó).— Lunes, Religiosas del Sacra-
mento. 
Corto de María. -De Guadalupe, San 
ti tud ín t ima de Jesús frente a aquel'-^^^n (P )- Buen Parto. San Luis.—Lu- Oratorio del Olivar.—A las 8, comunión 
mundo nuevo que se ofrecía a sus mí-l™8' BUena Dicha iglesia de lajgeneral para la V. O. T. de Santo Do-
^ „ ^ o c TT-C, «.Áiato ai w o n ;Buena Dicha, calle de Silva, y San An-imingo y, al anochecer, ejercicios con sev 
radas. Es éste el que nos relata el Evan.|tonio de la Floi.¡da De la Presentación, món y Exposición. 
gelio de este domingo. Volvía ya de su!igles¡a d£ las Niñas de Leganés. Religiosas del Sacramento (Cuarenta 
Eso parece la nariz de muchas, por e l i e x < " u r ^ de las Angustias.-A laSjHoras).-A las 6,30, comunión general; 
clones de! Tesoro, en sus dos clases, 
particularmente la^ 5 por 100, que tie-
nen dinero a 101,50 y papel a 101 ,60; 
las viejas quedan menos pedidas a 102,50. 
Encalmado el corro de Bonos oro. que 
cierra esta semana en baja de medio 
entero; a ú l t ima hora se manifiesta al-
go más alicaído, debido a la depresión 
que experimentan los francos suizos. 1 
En valores municipales se acentúa 
otra ves la baja de las Villas nuevas 
las circunstancias que ya hemos ana- .JUGO DE LOTO ÍNTEA 
lizado oportunamente, que la especu- Este sí eg un remedio eficaz. D0.imar aparte al enfermo, ese ¡evantar los gen y bendición. s, comunión general para la Archicofra-
lación ha desistido ya de buscar en es- ne la nariz matej la descongestiona... Es;oj0S al c*610. ,a Insalivación, la pronun-i Parroquia del Buen Consejo.-De 7 a día del Perpetuo Socorro, y por la tarde, 
te corro campo abonado. Todos los sus-;aig0 estupendo por lo que favorece. Ade-,elación de la palabra misteriosa, el sus-,11.30 misas cada media hora; la de 8, mi-i a las 6,30, ejercicios con sermón por el 
^ ;la tarde, a las 5, Exposición menor, es- 5 tarde, vísperas solemnes, 
¡detalles que nos desconciertan. El .o-:taciónt T 0 ^ 0 ¡ vl8lta P. ia Santísima Vir- Santuario del Perpetuo Socorro.-A las 
i ar anarte al enfer o, ese levantar los' 
padre Sánchez y reserva. 
Servitas (San Leonardo). — A la hora 
piros se dirigen ahora a la entrega de .más, si tiene pecas, puntos negros, arru-lpiro de Jesús , el contacto de sus ma-i^a parroquial, con explicación del Evan-
los nuevos títulos de la «Incomi». ¡gas, granitos u otros defectos en el ros-|nos inmaculadas con la carne del do- s'e'io- • j x- o - J i 
Pflmhin mtPmarinna!''11"0- con Juso de L<)to desaparecen total- ü ^ t e . todo parece hablamos de un p r o - I J ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f r * ^ " ^ / ^ C " - ^ costumbre, ejercicios de la Pía Unión 
Cambio mternaciOna!jment da á tez nítida y tersa co-,fundo misi¿l0_ E] sordomudo, á x c J I ^ ^ T ^ t l ^ de 103 Dolores' con Plática y Procesión 
imo si tuviera quince anos. Todas las per- l , , . . ,_ . . . . . . , \ . . I5al ' ia J.u,_para nmos. 
También a este sector le ha tocado|fumerias tienen jyo-o de'Loto Intea en'13^1"25, era aciue1' mundo miserable que; Parroquia de Santa Cruz.—De 6,30 a l 
parte de la paralización, pues el Centro ¡varios matices. Si le gusta ser trigueña.!Cristo acababa de visitar: sordo, porqueitaide, misas de media en media hora. 
por el interior. 
• & B B B 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Día 21.—Frontones y Espectáculos, So-
ciedad Anónima (Barcelona). 
Día 23.—Sociedad Ibérica de Construc-
ciones y Obras públicas (Serrano, 16, Ma-
^ D í a 24.—Cinematografía Nacional Es-
pañola, S. A. (Barcelona). 
Día 25.—Compañía del Gramófono Co-
lumbia, S A. E. (Barcelona); Unión Ce-
rralera, S. A. (Mondragón). 
Día 27.—La Mundial, S. A. (García Her-
nández, 2, Madrid). r ^ j 0 • , . 
Día 28.—Electra Irun-Endara, Sociedad 
Anónima ( I rún) . 
9: 91 9 :;':a:l!!!S;;ii:Si!!!lM!lllíHIIlMiII!in!<V'll™l!,l|>,,l!ini 
Compañía Telefónica Na-
cional de España T rancos 
Libras — 
Capital desembolsado: 500 muíones pó!are5 
de pesetas 
co Hipotecario, con ligera alza, y soste-
nidas las del Crédito Local. 
Mejor orientado Tánge r Fez; papel 
en general para Marruecos y dinero pa-
ra Májzén; el Emprés t i to Argentino si-
gue teniendo oferta, a precios m á s ba-
jos a medida que se acerca la fecha de 
la subasta. 
Bancos y Electricidad 
Con los valores bancarios comienza 
la peregrinación del sector industrial. 
Solamente se inscriben en el curso de 
¡a semana dos clases: Banco de ^Espa-
ña , que pierden dos enteros, a 537. y 
Rio de la Plata, que pasa de S6 a ^2. a 
la vez que en Buenos Airea se celebra-
ba la Junta general de accionistas. 
ción ninguna de precios; al final hay 
mayor nervk :ismo. Corresponde éste 
tobre todo al dólar, orientado prime-
ramente a l alza y en retroceso m á s 
tarde. También aparecen m á s flojos ¡os 
francos suizos. 
Ha venido hablándose e.i los Centros 
bancarios de la designación del repre-
sentante español que se anunció iría 
a la Argentina para tratar de la cues-
tión del desbloqueo: por una parte se 
anuncia que será un funcionario de 
Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda, y por otra, que ha de aer un ban-
quero. Nada se sabe todavía en con-
creto. 
Los cambios diarios de las principales 
divisas han sido los siguientes: 
si mismo ni entender las hablas miste- la noclic, a las 8, rosario y visita a Nues-
riosas "que hablan las verdades en la i tra Señora. 
claridad del silencio de la noche", comnj Parroquia de San Lorenzo.—De T a l , 
DIA 21. — Lunes.— Santa Juana Fran-
Fremiot, vda., fund.; Santas Ciria-
Basa, y Santos Anastasio, Maxi-
Paterno y Fidel, mrs.; Euprepio 
drato. obs., y Bernardo Tolomeo, 
confesor. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Juana Francisca Fremiot, con rito doble 
y color blanco. 
- M f f t l 
decía el compañero de Job; había perdi-"a.rde' niisas cada media hora; a las 10.: Parroquia de las Angustias—A lad 7 
:do la comunicación consigo mismo y m^r^1¿íada¿e San Aligue!.—A las 8. r r J ^ * PerpetUa p0r 103 bleilhec¿ore5 de lá 
bro./- e hojas cambia 
Producto nacional 
¡con su Dios. Su desgracia es tan gran 
jde, tan espantosa su miseria, que Cris-
to se llena de compasión y deja escapar 
iun profundo suspiro. Puede sanarle con 
iur. gesto, con un "fiat" de su divina vo-
¡luntad, pero es preciso que vea el mun-
do cuán profunda ha sido su caída. Ese 
hombre necesita ser sacado de la tur-,,,, 
Icomunión general y sermón por don An-
bO, ponerse cara a cara con su Dios.¡ge; Fernández; 9.30. misa de los r^tecis-
jrecibir las tenaces llamadas de la gra-|mos: 10. la solemne, con explicación del 
cia. escuchar la voz todopoderosa lejo? Evangelio por don Mariano Benedicto-
parroquia. 
S J H ^ P - U U ? t h Evan^e ^ 9' m H Parroquia de Santiago. - Desde las 7 rezada, a las 10, la mayor; 11, para los hásta las 12. misas cada media horaf re-
colegios, y a las 11,30. para los obreros, 
con explicación doctrinal. 
Parroquia de San Millán.—De 7 a 12, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Culto? a la Medalla Milagrosa: 8, 
MADRID B A R C E L O N A 
















A partir de 1.° de septiembre próximo: 
se pagará a las acciones preferentes cOtt-l 





del bullicio de la turba, sentir el contac-
to misterioso de lo inefable, hacer de su 
lengua el receptáculo de la saliva de 
'M&a£oL,</t&(L94!iJi <2c^w*>;&7^/é7<JV Cristo, ol óleo de la caridad neceáario 
para el perfecto funcionamiento del or-
ganismo espiritual A l fin el sordo oye, 
i g i • B • • • • • a E e i-61 mud0 su alma se mueve eD UD 
12, sermón doctrinal por el mismo señor 
Benedicto, y por la tarde, a las 7,30, ro-
sarlo. 
Parroquia del I'iirísimo Corazón de Ma-
ría.—A las-7, 8. 0, 10 y 11. misas En ¡a -
de 8, esplicacíór de' Ev^agélic y ?r ¡ai-
de 10 y tt 11. coñísrftñcis eatequística 
zándose a las 12 el santo rosario. 
Beato Orozco.—A las 9, misa y novena 
a San Agustín, cantándose al final los 
gozos al Santo. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30 y de 
6 a 8 tarde, Exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
PJscuelas Pías de San Fernando.—A las 
6 tarde, continúa la novena a San José 
de Salasanz, predicando el reverendo pa-
dre Santos Moreno. 
xí«-li!?iosas del Sacramento (Cuarenta 
Horas).—A las 8. Exposición; 9, misa so-
lemne y a las 6 t., compietas y proce-
ion de reserva. 
sáfelas (Segundó Monasterio).—A las 
tra el cupón número 35 ^ ' ^ o a, 
cuenta de pesetas 7,90, ya deducidos l o , 
dos los impuestos. 
E l pago se efectuará en los Bancos que 
a continuación se expresan o en cual-
quiera de sus Sucursales, Filiales o Agen-
e f e Banco Hispano Amenoano^Bant ío 
Urqu i io^Baüco de Bilbao=International 
Banking Corporation=Banco H^Pano Co-
lonial =Banca Marsáns, S. A..-S. v^f" 
nús Garí = Banco Urquijo Catalan~Ban-
co H^rreru -Hinco G»ipuzcoano=Banco | ^ B M E K I l M J * ^ 
231,275 231,275 230.725 230,725 
I • • • ' • R • • • • • • * • • * • ' • C' •"' * P I l l 'S • 
INGENIEROS INDUSTRIALES. ~ ACADEMIA BELDA 
• s B r a • • • • • • • • • • • • i 
PEÑALVER. -• A R E N A L , 26, 1.» -- T E L . 17047 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
- Parroquia de Santiago.—A las V mÍ«áÍÍ5 P"^ -antaaa con sermón que predi-
mundo nuevo, el mundo de la gracia. el|mayor. con explicación del Evangelio. í*™ , re^e!;endoi Padre César Castella-
Cj nPRIlTF - A l f o n s o X I 4 'mundo sobrenatural, cuva realidad nie-' Af"st5n;>s Recoletos (P. Vergara, 85.) * ;as 5 U solemnes completas y re-
t í UCDHIC ^ I T O n S O -t, todog ^ ^ ^ recit)irloipe e.30 a 12. misas cada media hora; en!SerVa- » # 
, a de los d*doc de Cristo eíe Privi¡eg:o V.- fe ^ S j ^ ^ ? ^ ^ : ^ d 
" ' H e ™ A. HOKÍO- . i .a„m,0£ L.-ioJ1^?*?110*01011 del Evangelio. _ Encamacmn.-tísimo de hablar el lenguaje del pueblo 
H H 1 • • • • • • • • • • • • B B B B , , B B B " 
e' 1 A , , n , 0 r o n 1 o c i " -„—«=»—-- Beato Orozco.—Empieza la novena aida; a las 12, misa rezada. 
C L A U D I O L O L L L U , b l . :de Dios, que se confiere por medio deJ'San Agustín, que se hará todos los d ías '* 
MADRID. Pídanse detalles bautismo. ¡durante la misa de 9, al final de la cualj 
Y la muchedumbre se maravilla, y lo? 1 asaa 
A las 9,30, misa cantá-
is S S a a • s * q 1 
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tor general, 
corazones se llenan de gratitud, y en la gas, nos has dado una luz que no se'o n h p- : -
sinceridad del entufiasmo estalla el gri- extingue; con tu saliva pusiste en nue3-1 . „ . !;, Nu8Va obra de ajed 
!to generoso de los hombres que no hanltro cuerpo el germen de la resurrección 
sido pervertidos por la pasión: "Bien lo^y de la inmortalidad. Hasta cuando nos 
¡hizo todo; por E l hablan los mudos y haces llorar, cuando escondes ta rostro 
líos sordos oyen". ¡Bien lo hiciste todotjcua&íiú . _ 
¡oh Cristo amado, dulce y bondadoso i tinieblas, tenemos que clamar con tem-i {^rjliy'ül il'll'j . f i n í f l RCI 
.Maestro! Todas tus obras estáp inspira-,blor do agradecimiento: "¡Todo lo hicis- " 011 iLL ULL 
ACADEMIA PESALVER, Arenal, 26, 1.° Pre-idas por el amor. Has reparado nuestraslle' bien:" 
paración dirigida por el ingeniero aeronáu-iminas, has devuelto la belleza primit iva! Justo PEREZ DE URBEL 
tico D . C. V, Mazariegos. - Teléfono 17W7. a nUestio ser, has curado nuestras lia- Benedictino 
rez. 
w m m OE ípamiMs 
422 aperturas. DOS PESETAS. 
A R N E D I L L O 
Precios moderados, excelente trato, 
todo confort. 
Madrid.-Año XXIIUNúm. 7.404 E L Domingo 20 He agosto He 1933 
S E C U N D A 
J U A N I L L O . — M i r a , un vigilante de carreteras; vamos a pre-
guntarle si ha visto pasar a Marchoso. 
PACHI.—¡Hum! ¡A ver si nos detiene como sospechosos! 
Juanillo, acercándose al vigilante motorista*^ 
Oiga, señor, ¿haría el favor de decirme si ha visto pasar 
un burro volando? 
E L VIGILANTE.—¿Un burro volando? ¿Tan joven y con 
tanta guasa ya? 
JUANILLO.—Mira , Pachi, lo mejor será que apretemos el 
paso, porque, si no, será imposible que alcancemos a Marchoso... 
PACHI.—Pero, hombre, Juanillo, ¿no comprendes que con 
las alforjas no puedo seguirte? 
JUANILLO.—¡Tú eres el causante de la huida de Marchoso! 
PACHI.—¡Pero. . . , el... que... tie... ne... la culpaá... e... res... 
tú... por... haber... me... in... vi... ta... do... a... vi... a... jar... 
en... ci... ma... de... él! 
ÍV 
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JUANILLO.—^Se hace de noche, y no conviene que nos 
paremos, Pachi. 
PACHI.—¡Pues yo no puedo más, y me siento aquí! 
JUANILLO.—-¡Mira que está muy húmedo y te vas a llenar 
de verde los pantalones, y no tienes otros! 
PACHI.—¡Pues los llevaré de dos colores, no puedo más! 
JUANILLO.—¿ Has oído, Pachi ? ¡ Parece aullido de un lobo! 
PACHI .—Oye , Jua... niílot. ¿de verdad parecía el aullido 
de un lobo aquel grito, o era para hacerme correr? 
JUANILLO.—Mira , Pachi, aquí hay casas; ¿qué dice ahí? 
Hecho. ¡Bueno, pues hecho! 
Juanillo se dirige a un buen hombre y le dice si les puede 
indicar un sitio dónde dormir; les contesta que sí y los acompa-
ña, mientras le van contando sus andanzas. 
E l buen hombre acogió con simpatía a los dos pequeños an-
dariegos. Como llevaban provisiones, hicieron consumo de ellas, 
quedándose un rato charlando con el viejo aragonés. De repente 
se oyó un rebuzno, y la misma idea pasó por las mentes de Jua-
nito y Pachi, o sea que aquel do de pecho asnal correspondía a 
Marchoso, y que el buen hombre de Hecho se hallaba descu-
bierto en sus propósitos de apropiarse animal. 
Pachi pensó para sí: "Yo hablo poco, pero voy a demostrar 
a Juanillo que tengo ideas luminosas". Y , cautelosamente, mien-
tras el baturro montañés charlaba con Juanillo, se "introdujo 
en la cuadra, y, a tientas, se dió cuenta de dónde estaba el 
burro, palpó la cuerda con que estaba atado, y, cuando ya esta-
ba subido al pesebre para desatar el ronzal de la argolla, un 
mordisco del asno... 
...le hizo lanzar un ¡ay! desgarrador, que sonó en la noche 
como una sirena de llamada reclamando socorro en el Océano. 
E l aragonés tomó el candil y penetró en la cuadra, seguido de 
Juanillo, "que tiró" de linterna—Juanillo no dejaba' un de-
talle—e iluminaron a Pachi, hasta dar con el lugar dañado y 
productor del ¡ay! desgarrador y del mordisco, también desga-
rrador. A l aplicarle el foco luminoso Juanillo, y ver restos de 
yerbajos adheridos a los calzones, dijo el baturro: 
— ¡ T o m a ! ¿T'has sentadico en el verde, eh? ¡L'has dao el 
olorcillo fresco en las narices, y ya s'ha-splicao too! 
Y lo peor del caso fué que el burro no era Marchoso. 
Notas del block 
* • i 
POCO a poco vamos conociendo loa antecedentes de muchos de los re-
volucionarios que ahora bullen y que 
hasta que llegó la República pasaban 
por hombres moderados, pacatos, y 
, pVp. aun por consecuentes católicos, con 
Alekhine, que en todas las modali- P4A!; 6. P4D, P A X P ; 7. i ' x i " : , arrebatos de inSpiración en las gran-
dades del juego ciencia quiere ser el 8. CXPR, C3A; 9. A5C^, A - I ^ i u . des solemnidades, que se manifestaban 
D X P P ? ? . P4CD; 11. C>LCJ1' ^ ¡ e n unos versos henchidos de fervor. 
12. D5D. PCX A! ; 13. A6T D2D; j * j Formaban parte de las ' Asociaciones 
O—O, A2C; 15. A7C O " O " 0 ' 1 : ' - piadosas, eran vocales de las Agrupa-
A X T . C4R: 17. D1D. A6A; 18. P X A . de antiglJ0S aiumnos de Colé-
A J E P R E Z 
Alekhine bate un "record". Cambio de residencia de "ases". Auge 
de la afición. Bellos ataques de Lasker y Capablanca. Catalá 
vence a Grau. Más luz sobre el problema número 3 
primero—noble ambición—, acaba de 
jugar en Chicago treinta y dos parti-
das s imul táneas a la ciega, con el re-
sultado de - f 19, = , 9, — 4. 
Koltanowsky habla jugado treinta 
con el resultado excelente de + 20, = 10 
Don Jaime Casas, el modesto y fuer-
te ex challenger, ha trasladado su re-
sidencia de Barcelona a Monzón, la an-
tigua ciudad de los Caballeros Tem-
plarios. 
Don M a n u e l Domínguez Castilla 
campeón de Huelva, está ya definiti-
vamente entre y con nosotros. Buena 
adquisición. Y si se confirma la noti-
cia de la próxima venida, con el mis-
mo carácter , del campeón sevillano, el 
nuevo maestro y querido amigo don 
Juan Manuel Fuentes, que acabo de 
leer con agrado en "La Corresponden-
cia de Valencia", miel sobre hojuelas 
El señor Añón resultó vencedor' en 
la primera prueba de solución de pro-
blemas en el Centro C. del Ejérci to y 
de la Armada. En la segunda, muy 
fuerte, no hubo vencedor. El ponente, 
señor Balestra, fué muy felicitado. 
Los directivos y jugadores del Ruy 
López (Centro Burg:alés), como los de 
otros Círculos, están ya - en amistosa 
colaboración con el núcleo principa' 
(Centro Ejé rc i to ) . 
Y desde las columnas de "La Na-
ción", mi distinguido amigo don Fio 
rián Ruiz Egea, cuyo saludo agradez-
co cordialmente, avivará todos los miér-
coles el fuego sagrado. 
Los ex campeones mundiales Lasker 
v Capablanca atacando.—En el ajedrez, 
como en la guerra, de la que es ima-
gen, la parte que m á s emociona e in-
teresa es "el ataque". Primero, por-
que el objetivo supremo es "vencer" 
al enemigo. Y en segundo lugar, por-
que es la faceta m á s asequible a todas 
las. inteligencias. El aspecto polilyco v 
diplomático, los planes del Estado Ma 
vor, el mismo despliegue y disposición 
de las múlt iples fuerzas y servicios—to-
do importante, todo necesario, pero só 
lo asequible a los iniciados—, se eclip 
san ante la grandiosidad del momento 
culminante del ataque. Cuando los ca-
ñones y aviones bombardean, los in-
fantes cargan a la bayoneta, y la Ca-
ballería corta la retirada, no es posi-
ble resistir la emoción y admiración 
aún t r a tándose de ese gran castigo dp 
la humanidad que es la guerra. Pero 
cuando, como en el ajedrez, la bata 
lia es incruenta y el lauro de la vic-
toria es sólo para la inteligencia, so-
breviene un goce puro, saboreando fru-
tos exquisitos de belleza, que son e! 
deleite, el encanto y el hechizo mágico 
de tantas y tantas generaciones. 
Las dos partidas que insertamos a 
continuación no son de las mejore? 
siendo muy notables, pero en amha? 
hay un bello ataque, que saborearán 
con fruición nuestros lectores. 
Partida número 
From. . , 
D6T. y blancas abandonan. 
Bien aprovechó Capablanca la fal 
sa combinación de Reti en la 3u?a'idas al cuello. 
ios de religiosos, y a ninguno le fal-
taba su colección de medallitas colga-. 
da 10. 
Campeonato individual de Cataluña, 
segunda vuelta. 
Primera ronda. Clasificación: 
Catalá, cinco puntos y medio. 
Grau, cuatro puntos y medio. 
Ribera, cuatro puntos. 
Cherta, tres puntos. 
Comas, dos puntos y medio. 
Sunyer, dos puntos. 
Doctor Vallvé, no retirado. 
Partida número 36. Peón de dama 
Blancas, Cata lá ; negras, Gran. 
1. P4D. P4D: 2. C3AR, C3AR; 3. 
P3R. CD2D; 4. P4A, P3R; 5. C3A, P3A: 
6. A3P. A2R; 7. O—O, O—O; 8. P3CD, 
D4T; 9. A2C, A6T; 10. D2A, A X A ; 11 
D X A , P4A: 12. TD1D. P X P D ; 13 
CRXP. P X P ; 14. A X P , C4R; 15. A2R 
P3TD; 16. P4CD, D2A; 17. C3A, P4CD; 
18. CXC. D X C ; 19. A3A, T2T; 20 
T4D, A2C; 21. A X A , T X A; 22. D2D. 
Así les sorprendió la revolución, y 
de ahí sus esfuerzos y sus apuros por 
disfrazarse, y sus prisas por renegar 
de lo que fueron, y sus excesos para 
aparentar lo que no eran, Los que pu-
dieron, ingresaron en la masonería, co« 
mo en una clínica de urgencia, donde 
les hicieron la t repanación para salir 
con un cerebro al rojo. 
En la "Revista de Gandía" hemos 
leído una carta de un religioso Cami-
lo, el Padre Icardo, que se halla en L i -
ma, en la que da noticias muy curio-
sas del diputado Al tabás , otro de loa 
m etamorf oseados. 
"Era un médico—dice—, por cierto, 
competente y muy amado de los grin-
gos. Fué contratado por una Compa-
ñía norteamericana de minas para que 
atendiera a los -fermos de la clíni-
ca (allá en el P e r ú ) . Por cierto que 
era tan religioso que quería se cons-
truyera una capilla y obligaba al prac-
ticante a rezar el rosario con los en-T2D; 23. T X T , C X T ; 24. P4AR, D2A; 
S ^ : C Í 2 l ^ \ T 1 A n n C 5 ^ ' ¿ 7 o ^ : ! termos. D o r T ^ é c t o ^ T i r a b ^ ' « T u ^ U 
el tiempo que le he conocido en la se T1D; 28. C2D, R I A ; 29. CXC, P X C ; 30. R2A, D3A; 31. T2A, T6D ? ?; 32 
D X T , abandonan. 
Soluciones.—Al estudio número 4 
1. CXP! , y las negras sacrifican la 
dama o reciben mate a la tercera ju-
gada, con 2. C7R-K y 3. T X T - f + . 
A l problema número 5. Clave: R2C 
Este problema es debido a C. Mac Ar-
tur. Un curioso problema de simetría 
con clave as imétr ica . Data del 1854 
Si rey negro juega, le da jaque el ca-
ballo de 2A, y mate el alfil de 8A 
Si alfil negro juega, le da jaque el al-
fil de SA, y mate el caballo de 2A. 
Solucionistas: Jac. l'iX. (Zamora). 
Ramón Moreno (Cartagena), Severo 
Calatayud y G l n é s Díaz (Gandía) , 
M. A. N . Cuéllar. (Segovia). P. de 
Ar. (Vitoria) , C. F. (Bilbao), Angele? 
y Lola Soler (Barcelona). Baltasar 
Chinchilla (Astorga). y señores Orión 
Español Iglesias y Esteban (P.) (Ma-
dr id) . 
Acuciado por una nota del entusiasta 
y competente problemista don Jac. Mat.. 
repasé incunables y libros raros anti-
guos, para hacer m á s luz sobre el cé-
lebre problema número 3, Resultado 
que algún día, D. M., expondremos 
gráf icamente . 
Tal como se propuso.- aparece poi 
vez primera en la magnifica obra ita-
liana de Carrera 1617 Ln Mrllitello. 
En otra forma, en la italiano-espa-
ñola, de Damiano. 1512. en Roma. 
En otra forma, en "Repetición de 
34. qpntragambitpjAmores c Arte de Axedrez", 149'7?, en 
Salamanca. 
Blancas, H . E. B i rd ; negras, Lasker. 
1. P4AR. P4R. 
2. P X P , PSD. 
3. P X P , A X P . 
4. C3AR, P4CR. 
5. P4D, P5C. 
6. C5R. A X C . 
7. P X A . D X D - f . 
8. R X D , C3AD. 
9. A4A, A3R. 
10. P3R. CR2R. 
11. A5CD.0-0-0 + . 
12. R I A . A4D. 
13. T I C , P3TD. 
14. A2R. A3R. 
15. C3A, P3T. 
16. A3D, C3C. 
17. A X C . P X A . 
18. T1D, TD1R. 
19. P4R, P4CR. 
20. A3C, T R I A . 
21. P3C, P4TR. 
22 T2D, P5T 
23. A2A, C X P . 
24. A3R, P6T. 
25. A X P . P6C. 
26. PTXP.T8A-Í-
27. R2C. T X T . 
28. R X T . P7T. 
29. T1D. C5C. 
30. T1T. A2A. 
31. R2C, P3A. 
32. R I A , A3C. 
33. R2D, T X P ! . 
34. CID, T5D-f . 
35. R2R, T X C . 
36. T X T , A5R. 
37. T8D + , R2A. 
38. T1D, A X P C . 
39. A8D + . R I A . 
40. A6C, A4D. 
41. P4A, P 8 T = D 
42. T X D , A X T . 
Abandonan las blancas. 
No caben comentarios. Desde la ju 
gada 16, Lasker conduce magistralmen-
te esta difícil partida. 
Partida número 35. 
Blancas, Reti ; negras, Capablanca. 
Apertura española. 
1. P4R, P4R; 2. C3AD, C3AD; 3. 
A5C, P3TD; 4. A4T, P3D; 5. P3A, 
Mientras no se demuestre que nues-
tro saladísimo Lucena lo plagió, a su 
vez. de otro autor anterior, debemo? 
atribuirle a él la gloria de ese hermo-
so problema. Gracias, amigo Jac. Mat 
Dr. J A C Q Ü E S 
Estudio número 5. 
S. M. Kaminer. 
(Difícil. Primer premio). 
i m i . 
(5X4) . 
Blancas juegan y ganan. 
C r ó n i c a de soc iedad 
En Par í s , y en la más estricta in t imi-
dad a causa del luto reciente de la fa-
milia de la novia, se ha celebrado el 
enlace matrimonial de la bella señori ta 
María Rosa San Miguel y Mart ínez de 
Campos, hija de los marqueses de Cayo 
del Rey, con don José Miralcampo, mar-
qués de San Rafael. 
E l nuevo matrimonio se ha trasladado 
de Par ís a diversas ciudades extranje-
ras en la realización de su viaje de bo-
das. . 
-En Bilbao, y por la condesa viuda 
de Santa Coloma, ha sido pedida, para T iilu. or^ 
su hijo el marqués de Gramosa, la mano1: A£0Ciacion ^ ^ Prensa, 
de la bellísima señori ta María Victoria 
Chávarri, hija de los marqueses de 
Triano. 
—En Biarritz, y en la iglesia de Santa 
Eugenia, ha tenido lugar el matrimoniai 
enlace de la señorita María del Rosario 
Esparza y Lacunza con el doctor en Me-
dicina don Miguel Antonio Sagardia y 
Comienzan las fiestas de 
Almería 
A L M E R I A , 19.—Costeadas particular-
mente han comenzado hoy las fiestas de 
esta capital. Se celebró un concurso de 
escaparates y se han adjudicado pre-
mios a los dependientes que los han ador-
nado. Para mañana se espera la llegada 
del primer tren dominguero, proceden-
te de Granada. Se celebrará mañana do-
mingo la Fiesta de la Flor, cuya recau-
dación será destinada a la asistencia so-
cial. Hay gran animación para la verbe-
na que esta noche hab rá en el campo 
del Tiro Nacional, organizada por la 
Desde julio no ha podido 
reunirse la Diputación 
ZARAGOZA, 19.—Hoy, por tercera 
vez, no ha podido celebrar reunión la 
Comisión gestora de la Diputación. Di-
m ^ T f . H 56 ^ br0 en la , n t l > h a Comisión lleva sin reunirse desde midad. y apadrinaron a los nuevos espo- ^ Ab .,,,-n , „„„„„ j „, 
sos doña Mar ía Laurnaga. madre del no- ! L n a l f a o j ' * C*"Sa- d,e 
crepancias que existen entre los diputa-
dos sobre el veraneo. 
J 
l
vio, y don Pedro Esparza, padre de la no-
via. Bendijo la unión el capellán de la 
colonia española, don José Oria. Los no-
vios continuaron su viaje de bodas por el 
extranjero. 
Viajeros 
Han marchado: a Pasajes, loa duques 
de Pastrana; a San Sebastián, los se 
ñores de Jordán de Urrics; a Biarritz! 
don Ervigio Gonzalo; a varias ciudades 
del Norte, el director de "Informacio-
nes", don Juan Pujol; a Las Fraguas, 
los marqueses de Santa Cruz; a Las 
Arenas, los condes de Villagonzalo, y a 
Monte Estoril, la marquesa de la Pue-
bla de Rocamora. 
—Se han trasladado: de Bilbao a San-
tander, don José María Oriol y Urquijo; 
|de Barcelona a San Hilario, los marque-
ses de Monsalís; de Barcelona a Biarritz. 
[la marquesa de Retes; de Orense a Ber-
jna, la marquesa de la Atalaya Berme-
ja; de Bad Kissingen a Chassin, el con 
de de J iménez de Molina; de Par ís a 
Berna, la marquesa-viuda de yistabella, 
rrania del Perú , ha sido un excelen-' 
te amigo mío y de buenos sentimien-
tos religiosos. A poco de regresar á" 
España , hace unos años, me escribió 
que había f-ncontrado cambiada a Es-
paña, gracias a Primo de Rivera." 
De este doctor Al tabás dice la "Re-
vista de Gandía", que, en sus campa-
ñas políticas, llegó hasta el extremo 
de sacar a la plaza pública lo m á s san-
to y sagrado para escarnecerlo y v i -
lipendiarlo. 
Al tabás , como todos los sectarios de 
ocasión suelen distinguirse por su v i -
rulencia, porque siendo sectarios de cur-
so abreviado, tienen que ganar en d ías 
lo que sus compañeros de sectarismo 
realizan en años. 
• » • 
HE encontrado paseando por la Con-cha a uno de nuestros más ilustres 
cronistas. 
— ¿ S e inspira usted—le he pregunta-
do—para sus artículos veraniegos? 
—Sería i n ú t i l — m e respondió—. L a 
crónica veraniega es tá en crisis. ¿No lo 
ve usted en los periódicos? Apenas ai 
hablan del veraneo. Nadie diría al leer-
los que un gran contingente de espa» • 
ñoles están en las playas y en la mon-
taña. La literatura frivola, propia d© 
estío, que llena páginas en los diarios 
extranjeros, aquí no interesa. 
—Porque la política lo absorbe todOr 
—Asi es. La ley de Arrendamientos, 
los ' monólogos de Lerroux, los comen-
tarios en torno al quórum preocupan 
más que las divagaciones que podamos 
escribir sobre el veraneo. Y los perió-
dicos no hacen m á s que reñejar las in-
quietudes y afanes del público. Descon-
tada la fauna exclusivamente deporti-
va y los incoru-cientes que sólo piensan 
en divertirse, podrá usted advertir que 
en las playas, bajo los toldos, en loa 
balnearios, en el hotel y en el casino,; 
la gente no habla sino de política, Ŝs 
una obsesión, pero una obsesión mar t i -
rizante. Las revoluciones—se ha dicho— 
entristecen el alma de los pueblos. Aquí 
se puede comprobar cómo se cumple la 
sentencia. Las playas que fueron en otro 
tiempo elegidas para el bullicio y pa-
ra la alegría, hoy languidecen anémi-
cas. 
Sólo algún día por excepción se ani-
man, y entonces parece extraordinario 
lo que antes era frecuente. 
Crisis del veraneo y crisis de la cró-
nica. 
Nuestro amigo h a r á sus vacaciones 
escribiendo art ículos sobre los desas-
tres socialistas. 
* * * 
T ^ L inspector de Sanidad de Alicante 
f-J ha resuelto el problema planteado 
por la indisciplina de los leprosos de 
Fontilles, reintegrando a los enfermos 
a sus respectivos pueblos. 
La manera más expeditiva de resol-
ver el conflicto. Fórmula laicista por 
excelencia. Han sublevado a los lepro-
sos, les han sacado de un régimen en 
el que vivían apacibles, para acabar l i -
cenciándolos, y que las familias, o quien 
quiera, cargue con ellos. 
Para llegar a este ñnal , el mismo 
inspector de Sanidad comenzó por so-
liviantar a los leprosos, excitándoles a 
que se rebelaran contra las monjas. Lo 
consiguió. Pero, claro es, una vez que 
los enfermos perdieron el respeto y la 
grati tud debidos a la v i r tud y al sa-
crificio, no tenían por qué guardar ma-
yores consideraciones a unas enferme^ 
ras por el solo hecho de que éstas co-. 
bren nueve pesetas diarias, o a unos 
empleados que se preocupaban más de 
que no hubiera una cruz en la lepro-
sería que de la salud de los conta-
giados. 
E l caso de Fontilles es una anticipa-
ción del programa laicista en hospita-
les y sanatorios. Lo urgente es que no 
baya en ellos ni cruces, ni religiosos, 
ni capellán, n i iglesia. Después, viene 
la repercusión obligada en el presupues-
to, por el aumento de personal. Y cuan-
do los enfermos, consecuentes con lo 
que les enseñan, se sublevan... se les 
manda a la calle, y que los cuide su 
familia. 
» # * 
y de Royai a Mont-Doré, don Manuel 
Gamero-Civico. 
—Ha llegado a San Sebastián, proce-
dente de Berna, la duquesa-viuda de las 
Torres. 
Necrológicas 
Victima de un accidente ha fallecido 
don Luis Domingo Manzaneque, y por 
su alma se celebrarán funerales en To-
rrelodones. 
A su familia, en especial a sus padre?, 
expresamos cordialmente nuestro senti-
miento. 
HOTEL C O V A D O N P 
O V I E D O 
El mejor de Asturias. Pensiones desde 
15 pesetas. Habitaciones con cuartos de 
baño, 
GORDON Ordás no quiere asistir al Congreso Internacional Avícola que 
ha de celebrarse en Roma, y para & 
que había sido designado, sin duda, por 
su meritoria actuación en el Congreso 
del Fr ío, en la Dirección de Minas, y 
por sus notabilísimos discursos sobre el 
origen de las religiones. 
No quiere i r al Congreso de Roma. 
Para gallinero, y bien alborotado, ya 
es bastante el partido radical-socialista. 
A . 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L D E -
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
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Estamos ya en las afueras de nues-
tro sistema estelar, de nuestra Vía Lác-
tea, de lo que podríamos llamar una 
inmensa organización cósmica aislada 
en el insondable piélago del espacio; 
los enjambres de estrellas, con sus más 
de cien m i l soles cada uno distribuidos 
en su seno con pasmosa regularidad y 
simetr ía , son como las avanzadas de 
una gran metrópoli, como los barrios 
ar is tocrát icos que huyen de la confu-
sión y de la estrechez para explayarse 
en el horizonte libre de la inmensidad. 
Los 97 enjambres conocidos, integra-
dos todos ellos por soles, en su mayo-
r ía mucho más potentes que el nues-
tro, están repartidos al Norte y al Sur 
del plano de la Vía Láctea, y, a pesar 
de que cada uno de ellos por sus enor-
mes dimensiones y aislamiento mere-
cería ya de por sí el nombre de uni-
verso, son, no obstante, todos ellos me-
ros tributarios de ese imponente tor-
bellino de miles de millones de astros, 
en cuyas gigantescas espiras se pier-
de nuestro Sol que aquí ya no es rey, 
sino granito de arena arrastrado por i 
el caudaloso torrente de ingente cata-1 
r a t á . 
Esa faja de difuso resplandor que 
ciñe el cielo de un polo al otro polo y 
que resuelta al telescopio, se convier-
te en mir íadas de estrellas, no es sino 
la proyección, en el negro fondo del 
espacio, de las revueltas espiras de 
nuestra propia nebulosa. 
Millones de nebulosas es-
Andrómeda, el Triángulo, los Perros de Caza, la Cabellera de Berenice, puestas en medio del espacio, cual es-
finges de la ciencia. La Trigonometría, impotente para señalar sus distancias. 108 estrellas nuevas entre las espiras de 
Andrómeda, que dista novecientos mil años luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Un radiograma urgente llega-
ría con un millón de años de retraso. 
UN GRUPO DE NEBULOSAS CUYA DISTANCIA SE ESTIMA EN CIENTO SETENTA MILLONES DE AÑOS LUZ 
pirales 
Hace un siglo, la inteligencia tendía 
el primer puente de estrella a estrella, 
de nuestro Sol a alfa del Centauro, y 
hoy, después de cien años de esfuer-
zos, podemos afirmar que, saltando de 
abismo en abismo, hemos llegado a los 
confines de nuestro sistema estelar. Si 
no vislumbrásemos nada más en el ho-
rizonte cósmico, podíamos habernos 
ilusionado creyendo dominábamos ya el 
universo material; pero surge al cam-
po del telescopio la nebulosa espiral 
como una réplica de nuestra Vía Lác-
tea, y henos aquí de nuevo frente a 
un abismo, m á s pavoroso aún que los 
anteriores, de t rás del cual se yerguen, 
como saliendo de la nada, dilatadísi-
mos continentes de materia, ante cu-
ya distancia se detienen las fuerzas del 
espíritu, como impotentes para dar el 
salto. "¡Bendito eres Tú, Señor, que 
sentado sobre los Querubes contemplas 
los abismos!" Tal fué una de las pro-
fundas alabanzas que salió del corazón 
de aquellos tres jóvenes cautivos de que 
nos habla Daniel en su profecía subli-
me. ¡Contemplar los abismos de la in-
mensidad con los inagotables tesoros 
de mundos que ella encierra! ¡Qué v i -
sión tan magnífica y dominadora la del 
Creador sobre la materia! El as t róno-
mo la ve surgir en todas partes, sin 
poder abarcar j a m á s su grandioso con-
junto. 
A l campo de los potentes telescopios 
surgen, no una, n i ciento, ni mi l , sino 
millones y millones de nebulosas espi-
rales, entre las que se encuentra per-
dida nuestra Vía Láctea , casi de la 
misma manera con que se pierde nues-
tro Sol entre los miles de millones que 
integran nuestro sistema estelar, la in-
mensa urbe en que nosotros vivimos. 
Ahí tiene el lector las nebulosas de 
Andrómeda, del Triángulo, de los Pe-
rros de Caza, de la Cabellera de Bere-
nices, puestas en medio del espacio cual 
esfinges de la ciencia: siempre giran-
do y, no obstante, en la misma posi-
ción; siempre devorando las distancias 
con la vertiginosa rapidez de hasta mi-
les de kilómetros por segundo, y, no 
obstante, aparentemente, siempre en 
el mismo sitio, siempre en la misma 
región del cielo, siempre sirviendo de 
fnnrjo a las mismas estrellas en nues-
t r a visión del Firmamento. 
Algunas las vemos de frente, y de 
frente seguirá viéndolas la Astrono-
mía, aun cuando pudiese observarlas 
durante millones de años; otras las ve-
mos de canto, y de canto aparecerán 
siempre, sin que nos sea posible alte-
rar en lo m á s mínimo su perspectiva, 
a pesar de nuestro continuo correr por 
el espacio arrastrados por nuestro Sol. 
Esa inmutabilidad casi absoluta con 
que aparece la nebulosa espiral en las 
profundidades del horizonte astronómi-
co, es ya de por sí, uno de los argu-
mentos más sólidos en favor de su 
enorme distancia. 
La Trigonometr ía pudo, como vimos, 
vadear directamente el foso que sepa-
ra una estrella de otra; pero ante el 
foso que separa una nebulosa espiral 
de otra nebulosa espiral, se declara del 
todo impotente. Fotograf ías separadas 
entre sí por un intervalo de veinte y 
m á s años, durante los cuales no cabe 
duda que hemos trasladado el punto de 
mira a miles de millones de kilómetros, 
se superponen exactamente unas a otras 
hasta el punto de que, examinada»? las 
Imágenes al microscopio y aproximan-
do diezmilésimas de milímetro, apenas 
si se consigue descubrir un pequeñísi-
mo corrimiento de los núcleos estela-
res a lo largo de las espiras, casi con-
fundible con los mismos errores pro-
bables en las medidas. 
Grandes conflagraciones 
estelares 
F,n auxilio de la inteligencia han 
acudido, no obstante, dos medios efica-
císimos, uno, qué ya conbcémoa, él de 
las estrellas variables, y Otro', del que 
háblarémos luego, él de las estrellas 
nuevas. 
Entre los torbellinos de la gran ne-
bulosa, en la constelación de Andró-
meda, ha pillado el penetrante teles-
copio hasta 45 de esos soles cuya po-
tencia luminosa crece y decrece regu-
larmente, a intervalos de tiempo cons-
tante; y ¡qué paciencia la de los as t ró -
nomos y, en particular, l a de Hubble 
de Monte Wilson, en i r entresacando, 
de entre las innumerables Imágenes de 
centenares de placas, esos puntitos ne-
gros cuya densidad oscila con un pe-
ríodo definido! Su brillo aparente, aun 
en la fase máxima, es tan débil, que 
necesi tar íamos un millón de ellos para 
Igualar el de una estrella de primera 
magnitud; y, no obstante, su largo pe-
ríodo de variación nos revela la exis-
tencia de faros potentísimos, algunos 
hasta cincuenta mi l veces más brillan-
tes que nuestra estrella Sol, y que si 
aparecen tan extraordinariamente dé-
biles es tan sólo por efecto de su enor-
me distancia, que resulta ser de unos 
novecientos mi l años de luz. 
L a Gran Nebulosa de los "Perros de Caza", con sus revueltas espirales, siempre girando, y no obs-
tante, aparentemente, en la misma posición 
Un solo cable para sondear tales pro-
fundidades sería de resultados dudo-
sos; pero podemos arrojar otro que los 
confirma: nos lo proporcionan las lla-
madas estrellas nuevas, que no son si-
no soles previamente existentes que, 
por causas aún no precisadas, aumen-
tan súbi tamente de brillo, hasta el pun-
to de irradiar al espacio diez mil y 
veinte mi l veces más luz que en su es-
tado normal; es como la explosión o 
conflagración de una estrella al entrar 
en una región del espacio que ofrece 
alguna resistencia a su movimiento, o 
al precipitarse, quizás, sobre la misma 
alguno de los planetas que giran a su 
alrededor. Lo cierto es que cada año 
registra la Astronomía varias de esas 
conflagraciones en el seno de nuestra 
Vía Láctea, o, lo que es lo mismo, en 
el seno de nuestra propia nebulosa es-
piral; no todas llegan a excitar la aten-
ción del público profano, aunque algu-
nas, como la de junio de 1918 en la 
constelación del Aguila, por su extra-
ordinario brillo, superior al de prime-
ra magnitud, cautivó las miradas de 
todos, que vieron con asombro aquella 
nueva lumbrera en el cielo. 
graciones semejantes; y, efectivamente, puedo dudar; que sea precisamente al-
nada menos que 108 estrellas nuevas 
han podido registrarse entre las espiras 
de la nebulosa de Andrómeda. Note de 
paso el lector que buscar una estrella 
nueva en esa nebulosa equivale a bus-
car la luz de una bujía por entre los 
resplandores de una iluminación distan-
te m á s de quinientos kilómetros. La 
Fo tomet r í a ha revelado que la intensi-
dad media de todas las estrellas nue-
vas halladas en Andrómeda es, aparen-
temente, unas sesenta y dos mil veces 
más débil que la de las nuevas regis-
tradas en nuestra Via Láctea ; si inter-
pretamos esta disminución general de 
brillo como efecto de la mayor distan-
cia, é s ta ha de ser 250 veces mayor que 
la distancia media que nos separa de 
las estrellas nuevas de nuestro propio 
sistema; de suerte que con suponerlas 
rededor de novecientos mil , lo considero 
probable. 
Novecientos mil años de camino a ra-
zón de trescientos mil kilómetros por 
segundo no es una dislancia que pue-
ganízación cósmica, después de doscien-
tos mi l años, y por fin, a la otra gran 
urbe, nuestra vecina más cercana de 
cuantas vislumbra el telescopio, a la ne-
bulosa de Andrómeda, nuestros despa-
chosi enviados por telegrafía sin hilos 
y con ca rác te r urgente, l legarían con 
cerca de un millón de años de retraso. 
¿Les interesar ían nuestras noticias? 
¿ Nos in teresar ía a nosotros el enviar-
las? ¿Valdr ía la pena de mantener re-
laciones entre dos grandes urbes, si las 
ondas etéreas, el mensajero cósmico 
más rápido que la ciencia conoce, había 
de emplear cerca de un millón de años 
en hacer el recorrido en una sola direc-
ción ? 
¡Cómo se anonada el espíritu ante los 
Insondables abismos del espacio y c ó m o 
reclama potente el don de la inmortali-
dad para dominarlos! ¿ E s posibie in-
ternarnos m á s a ú n ? Sí lo es, y yo in-
vito al lector a que me siga para i r más 
lejos todavía. 
Ante todo quisiera dejar bien graba-
do en su mente cómo la nebulosa espi-
ral de Andrómeda es otra inmensa aglo-
meración cósmica del todo desligada de 
la nuestra; basta contemplar una bue-
na fotografía (esperamos que el graba-
do la supl irá adecuadamente) para per-
catarse de que las regiones obscuras de 
la nebulosa en nada modifican la den-
sidad estelar de la placa; en otros tér-
minos: la nebulosa no nos intercepta la 
luz de ninguna estrella; se ha hecho el 
recuento hasta las dé 16.» magnitud, y 
se las ha hallado con la misma abundan-
cia que en las regiones vecinas; la ne-
bulosa está, pues, en un plano posterior, 
en el fondo del espacio. 
Centenares de nebulosas a 
millones de años de luz 
. Por la exploración,s is temática y eon-
tinuada . que de^ la bóveda, del cielo es-
*"ta Tíaciendo la "fotografía, se ve que 
las. nebulosas, espirales abundan, extra-
ordinariamente en el espacio. Su nú-
mero crece con el tiempo de exposi-
ción que se da a la placa y con la 
potencia del telescopio; sus l ímites no 
se vislumbran. Hubble tiene, él solo, 
registradas a su crédito más de 6.000 
nebulosas; el Observatorio de Harvard 
tiene catalogadas más de 18.000, y se 
calculan en muchos millones las que 
quedan al alcance del gran telescopio 
de Monte Wilson. Hay m á s : hay regio-
nes del espacio en que tales nebulosas 
se presentan agrupadas en organiza-
da abarcar nuestra inteligencia con una 
simple intuición; preciso es escaionar- ciones de un orden superior: "nidos de 
la y recorrerla de salto en salto para f nebuk)Sas'V o "hipergalaxies", como se 
adquirir una idea comprensiva de áu : l a s ha "amado, según se atienda a su 
inconcebible magnitud: en poco más de! aPa/ienei^apenas discerní ble en la pla-
un segundo la luz, o un radiograma, lle-:c;a fotográfica; o a la mconcebible gran-
garia de la Tierra a la Luna; al Sol en ¿eza d«Ma realidad en si misma consi-
uerada. Kn una región de la Osa Mayor, 
que casi podría quedar escondida de-
t r á s del disco lunar, se han contado 
unas .300; otras 300 en la constelación 
del León, igualmente apiñadas ; m á s de 
500 en el grupo de Perseo, y hasta 800 
en el de Coma, dentro, de un círculo 
que no alcanza dos grados de diáme-
ocho minutos (un aeroplano necesita-
ría ya m á s de medio siglo de vuelo con-
tinuo a trescientos kilómetros por hora); 
a la estrella más cercana de nuestro 
sistema, cuatro años y medio (el ae-
roplano quince millones de años ) ; a 
otras estrellas que, según las miremos 
de uno u otro extremo de la órbi ta te-
a tres o cuatro mal años de luz, suposi- rrestre en la bóveda del cielo se desvían 
ción por cierto nada exagerada, llegare-1 cien veces men0s de l0 que lo hace alfa 
mos ya, para la distancia de Andróme- del Centauro, el radiograma necesita-
da, a los novecientos mil años de lux, 
con un resultado del todo en consonan-
cia con el obtenido por el método de las 
estrellas variables, anteriormente ex-
puesto. 
Andrómeda, punto de a p O - j . P r e g u n t a r á m e tal vez aquí el perple-
Ijo lector: ¿pero usted cree, de verdad, 
que la nebulosa de Andrómeda dista 
m á s de novecientos años de luz? Y yo 
le contestaré con sinceridad: de que la 
distancia se haya de medir por cente-
yo de la Astronomía 
Era natural que los as t rónomos es-
cudr iñaran el seno de otras nebulosas 
para ver de sorprender on ellas confia- nares de miles de años de luz apenas 
ría cien veces más tiempo para alcan-
zarlas, de suerte que al cabo de medio 
millar de años de atravesar el espacio 
a tan increíble velocidad no ha salido 
aún prác t icamente de nuestros barrios 
vecinos; antes de alcanzar los barrios 
extremos andarían las ondas durante 
muchos miles de años; al enjambre de 
estrellas m á s cercano llegarían nues-
tros radiogramas después de 21.000 
años; al último de los enjambres, al su-
burbio más remoto de nuestra gran or-
l a Gran Nebulosa de AndnSme'da, cual otra inmensa aglomeración 
cósmica, semejante a nuestra Vía Láctea. Está en un plano pos-
terior al de todas las estrellas visibles en la fotografía y se halla 
a una diotancia de centenares de miles de años de luz; es la ne-
bulosa espiral m á s eersapa gue eonoce la Astronomía 
tro aparente; hay placas cuajadas d* 
nebulosas, como hay placas cuajadas 
de estrellas. ¿ S e r á aventurado el con-
cluir, sin más , que algunas de esas ne-
bulosas, .se hallan mucho más lejos aún 
que la nebulosa de Andrómeda? Si su-
pusiéramos a és ta trasladada a una 
distancia de cincuenta millones de afioa 
de luz, ya no caut ivar ía para nada 
nuestra atención; aparecer ía con un 
diámetro de unas pocas decenas de se-
gundos, confundida entre los miles y 
miles que impresionan nuestras placas. 
No juzgamos, pues, nada arriesgado el 
creer que entre ellas hay algunas tan 
grandes cómo Andrómeda y que, sí apa-
recen mucho m á s pequeñas, es senci-
llamente debido a su mayor distancia. 
En apoyo de esta conclusión viene el 
hecho de que el diámetro de las ne-
bulosas espirales más próximas, como 
las del Triángulo, Perros de Caza, Osa 
Mayor, etc., que, como la de Andró-
meda, han podido ser estudiadas por 
los métodos indirectos, resulta ser en 
todas de dimensiones reales compara-
bles entre sí; de suerte que en l íneas 
generales y a semejanza de lo que su-
cede con los enjambres de estrellas, la 
nebulosa que aparece con un diámetro 
aparente mitad indica que se halla a 
una distancia doble. Hay nebulosas 
espirales cuyo diámetro aparente es m i l 
veces más pequeño que el de la ne-
bulosa de Ajndrémeda; aun suponiendo 
que su diámetro real es cien veces me-
nor, deberíamos, no obstante, colocar-
las a una distancia diez veces mayor 
para explicar su pequeñez aparente. 
Esto por lo que toca a un criterio ge-
neral; pero en estos últ imos años, de-
bido al feliz descubrimiento de los as-
trónomos Hubble y Humasen, un he-
cho trascendental ha venido a propor-
cionarnos un nuevo cable para sondear 
el abismo de las nebulosas: es la des-
viación de las rayas espectrales hacia 
el rojo, de que hablamos un día en es-
tas mismas páginas . Tanto si esta des-
viación se interpreta a la luz del pr in-
cipio de Doppler Fizcau cual efecto de 
un aumento continuo de distancia, co-
mo si se atribuye a otras causas aje-
nas y desconocidas, el hecho es que 
cuanto más pequeño es el d i áme t ro 
aparente de la nebulosa y más débil 
su luz integral, tanto mayor es el co-
rrimiento de las rayas hacia el rojo, 
por lo que apenas cabe ya dudar de 
que este efecto guarda relación con la 
distancia: a mayor distancia mayor 
desviación, y como es conocida la que 
corresponde a las nebulosas, relativa-
mente cercanas, la proporción halla-
da nos permi t i rá calcular fácilmente 
las distancias de las demás, atendien-
do al corrrimiento de su espectro; esa 
correlación nos ha llevado a distancias 
que sobrepasan los cien millones de 
años de luz. Ta l vez el sondeo en la 
región llamada Coma-Virgo, sea el m á s 
profundo de cuantos ha practicado has-
ta hoy la Astronomía en los abismos 
del. espacio: un grupo de nebulosas cu-
ya distancia a la nuestra se estima en 
170 millones de años de luz. 
En solo un siglo de medir distancias 
el ' espíri tu humano, en alas del racio-
cinio, ha llegado a donde la luz no 
llega sino después de un viaje de m i -
llones y centenares de millones de años . 
¿ E s largo el recorrido? Para nuestras 
medidas y nuestras fuerzas, abruma-
dor; para el Inmenso y sus dominios, 
una pequeñez: "todas las cosas, como 
si no fuesen, asi son delante de T i " . 
Luis RODES, S. J . 
1 8 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della ranetteria, S2-A 
y 
Plaza de España, 80 
Nebulosa registrada con el número 4.594 del Nue vo Catálogo Genera!, visible a los grandes teles-
copios, cual una esfinge de la ciencia astronómica en medio de la Inmensidad. Nótese la definición 
de ía faja obscura que ciñe esta enigmática nebulosa. 
Nebulosa espira! en la constelación del triángulo. Fué obtenida 
la "foto" por el Observatorio del Monte Wilson y necesitó una 
exposición de ocho horas y treinta minutos 
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Traducción española de una obra de Wagemann 
"Estructura y ritmo de la economía mundial" es un gran arsenal 
de documentación estadística, universal y retrospectiva. Una pre-
ciosa investigación sobre los orígenes de la actual crisis económica 
Antigüedades árabes del El grave problema de la 
Museo Arqueológico juventud obrera 
E R N S T WAíiK.VAXX: "Kstructura y rit-
mo de la economfa mundial." Kdltorial 
I^abor. Traduí-ción de M. Sánchez Sarto. 
T"n vol. oncnadernado en 4.° 432 páginas. 
Barcelona 1933. 
La Editorial Labor, siguiendo su bene-
mér i ta actividad cultural, ha publicado 
la traducción de la célebre obra de Wa-
gemann, excelentemente traducida por 
el señor Sánchez Sarto. 
E l profesor Ernst Wagemann nació en 
Chañarcillo (Chile) en 1884 y sucesiva-
mente ha desempeñado cargos en la Co-
misaria de Alimentación de Alemania 
durante la guerra, en el Instituto Colo-
nial de Hamburg"o y en la Universidad 
de Berlín. Su fama va ligada, sobre to-
do, a los trabajos realizados como pre-
sidente del "Statistisches Reichsamt", a 
part ir de 1923, y como fundador del 
Insti tuto de Investigución de la coyun-
tura de Berlin. 
"Estructura y r i tmo de la economía 
mundial" es un arsenal formidable de do-
cumentación estadística, universal y re-
trospectiva. Pero no de una estadistica 
de tablas inconexas y dispersas que 
abruman al lector y le dejan obligado, 
si de ellas quiere sacar provecho, a una 
labor personal de penetración en el sen-
tido d« las mismas y de interpretación 
s is temát ica . A l contrario, el autor da ya 
hecha la interpretación,, y .de estadístico 
hábi l y .per t rechadís imo pasa á superar--
se en un economista de amplias y obje-
tivas visiones. 
La primera parte de la obra es tá de-
dicada a la descripción de las varias for-
mas estructurales que adoptan las eco-
nomías de las naciones. Los países no 
capitalistas suelen ofrecer como predo-
minante el tipo de economía consuntiva 
libre, que impera t a m b i é n en los terri-
torios semi capitalistas. En los países 
neo capitalistas predomina con ventaja 
la economía libre de tipo lucrativo; se 
trabaja para el mercado por medio del 
cambio y con escasas intervenciones es-
tatales. En los países supercapitalistas 
de Europa la agricultura ha logrado 
mantenerse en muy amplia escala en 
í o r m a de economía consuntiva libre; 
mas por el contrario la industria ha 
adoptado declaradamente la forma de 
economía intervenida, de tipo lucrativo. 
A segruido plantea el autor el proble-
ma de si la coyuntura es función de la 
estructura económica, o tiene, por el con-
trario, un origen exógeno. Los clásicos 
consideraban la economía libre de co-
yunturas y de crisis. Opuestamente, Sis-
mondi, Rodbertus y Carlos Marx afir-
maban que las crisis eran un producto 
natural del sistema capitalista. Para 
Wagemann el problema no puede zan-
jarse así "a priori"; es necesaria una in-
vestigación experimental, interpretada 
luego racionalmente, que hoy, debido a 
la carencia de estudios, no puede darse 
por conclusa. Mas, indiscutiblemente, en-
tre estructura y ritmo de la coyuntura 
existe una relación. 
E l ritmo general de la economía mun-
dial se jalona en el l ibro que comenta-
mos de la siguiente manera: 
Años 1690-1720 Expansión. 
" 1720-1730 Estancamiento. 
* 1730-1763 Expansión. 
" 176311790 Estancamiento. 
" 1790-1815 Expansión. 
« 1815-1845 Estancamiento. 
m 1845-1873 Expansión. 
^ 1873-1895 Estancamiento. 
* 1895-1920 Expansión. 
* 1920 ? Estancamiento. 
Los orígenes de la crisis económica 
actual son objeto de una preciosa inves-
tigación. A partir de 1928 se observa 
una depresión en los países productores 
de primeras materias, que, reflejada so-| 
bre Europa, deprime a su vez la activi-
dad de las naciones industriales. La cau-
sa inicial ha estado en ciertas tenden-
cias a la sobreproducción y a la sobre-
capitalización. Wagemann viene ai te-
rreno de las explicaciones clásicas, re-
chaza las puramente monetarias, y pol-
lo que se refiere a este "trozo" de co-
yuntura que llamamos la crisis de 1929, 
se muestra, t ác i tamente al menos, par-
tidario de las causas endógenas que no 
se atrevió a admitir "con carác ter ge-
neral" al comienzo de la obra. No obs-
tante, el autor cuida de afirmar al final 
que la supresión del capitalismo no con-
duciría a una eliminación del movimien-
to conyuntural, y que lo único a que 
podemos aspirar es a que el conocimien-
to de los errores de sistema en la eco-
nomía nacional y en la mundial, en .ma-
teria -de satisfacción .-de- las necesidades; 
y l a lucha contra, esas, anomalías permi-
tan atenuar, las crisis, y :poner- un- límU 
te al paro. obrero." 
L a obra de Wagemann, admirable-
mente impresa por la Editorial Labor, 
merece estar en las bibliotecas de to-
das las personas que se interesen por 
las cuestiones económicas. 
«iiiiBimiim:iiniiiiWH 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5̂  PRINCIPE, 5 
Una obra premiada por la Junta fa- Un 
cultativa del Cuerpo de Archiveros 
R A M O X RF.VII-T.A A l E I - V A , funcionario 
adscrito a dicho Museo. ^'Catálogo de las 
antigüedades <|ue se conservan en el pa-
tio árabe-del Museo Arqueológico Nacio-
nál.0 Obra premiad^ «"n el .concurso de 
11)82. Madrid. Imprenta . de Kstanislao 
Maestre. 1933. 174 págs. más una hoja 
eu 4.-, con 35 lám. intercaladas. 
Consignada en los presupuestos del 
Estado cierta cantidad para publicacio-
nes por el Cuerpo facultativo de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos, no 
se ha hecho esperar la aparición de ca-
Ramón Revilla 
tálogos, pacientemente preparados por 
los archiveros, dispuestos hace tiempo e 
inéditos por falta de medios materiales. 
La Junta facultativa del Cuerpo abrió 
un concurso, al que se presentaron mu-
chos originales; hubo de elegir entre los 
más interesantes y cuidados, en relación 
con las cantidades disponibles para la 
impresión, y premió varios, que i rán 
Y de las posibilidades de una ins-
titución análoga en España 
V I C T O R I A X O F E L I Z : " L a comiulsta de 
la juventud obrera". (Madrid. Biblioteca 
l omento Social; 210 página*, 3,50 pese-
tas.) 
En la Semana de Estudios celebrada 
en 1928 por la Juventud Obrera Cató-
lica (J. O. C.) de Bélgica, vió el autor 
con asombro los resultados de aquella 
gran organización, y desde entonces se 
propuso trabajar para constituir en Es-
p a ñ a la Juventud Obrera Católica. 
Otros trabajan también con entusias-
mo en el mismo sentido y probablemen-
te no p a s a r á n muchos años sin que ese 
proyecto sea una fecunda realidad en 
nuestra Patria. Cardyn, el consiliario 
general de la J. O. C. cree que esta 
constitución tiene en E s p a ñ a brillante 
porvenir. Con este libro quiere el au-
tor contribuir a la realización de tan 
bello ideal; el libro está inspirado en el 
Manual de la J. O C.>, obra realmente 
admirable, y como está escrito con ca-
lor de alma y con perfecto conocimien-
to del asunto, resulta interesante y su-
gestivo. Dirígelo el autor, principalmen-
te, a los obreros católicos, porque está 
bien convencido de que son ellos los l la-
mados a crear la institución y de que, 
si ellos no la crean, nunca se constitui-
rá. Mas es claro que todos podemos con-
tr ibuir algo a crear esta bendita insti-
tución encargada de reformar el am-
biente del trabajo en sentido moral y 
religioso, de evitar la ruina intelectual, 
moral y religiosa de los jóvenes obre-
ros, de transformar el trabajo asala-
riado en una oración, de convertir las 
fábricas en templos y de hacer reinar 
a Cristo en el mundo del trabajo. 
El autor plantea el grave problema 
de la juventud obrera, indica la solución 
general, estudia la organización como 
condición indispensable y expone lue-
go los métodos y los servicios de la 
J. O. C. para terminar con los consi-
liarios y otros colaboradores. Por cier-
to que, emite ideas muy acertadas res-
pecto a una intervención m á s activa del 
consiliario en las Juventudes Católicas 
F a m i l i a s n o b l e s d e B i o g r a f í a d e P e d r o 
G u i p ú z c o a 
UNA INVESTIGACION EN LA CNAN-
CILLERIA DE VALLADOLID 
B l a n c o , el Negrero 
E N L A C O L E C C I O N V I D A S 
E X T R A O R D I N A R I A S 
No puede distinguirse lo real y lo 
imaginario y hay exceso de 
naturalismo 
LEÑO NOVAS CALVO: "Pedro Blanco, el 
Xegrero." (Madrid. Espasa-Calpe; 254 
páginas, 8 pesetas.) 
Forma parte este tomo de la colec-
ción titulada "Vidas extraordinarias". 
Hasta cierto punto, Pedro Blanco y Fer-
nández de Trava fué hombre de vida 
extraordinaria. En la costa africana de 
Gallenas, entre Sierra Leona y Monro-
via poseyó importantes factorías desti-
nadas a la trata de negros, y casi pue-
de decirse que fundó allí un reino. La 
Patria le debe grat i tud porque avisó al 
Gobierno español de los manejos ingle-
ses en Fernando Poo y dió ocasión a que 
España ocupara efectivamente aquella 
El éxodo de los guipuzcoanos y su 
importante misión en España 
y América 
ALFREDO BASAN TA DE LA RIVA y 
FRANCISCO MENDIZABAL: (Madrid; 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, 172 pá-
ginas). 
Los autores de este libro han estu-
diado detenidamente los documentos de 
la Chancillería de Valladolid, relativos 
a familias nobles guipuzcoanas y pre-
sentan en este elegante volumen el re-
sultado de sus investigaciones. Como ya 
antes publicaron los estudios genealógi-
cos relativos a Alava y Vizcaya, queda 
completado con este volumen el estudio 
relativo a las provincias vascas. A los 
nobiliarios guipuzcoanos se une, pues, . 
uno má^, que contribuye a ilustrar lá | L ^ 5 M . ^ ^ Í ^ S . - ^ . ^ S 
historia de aquella provincia. Ya com-
prenderá el lector que se t rata de un l i -
bro árido, que no es ordinariamente si-
no un índice de familias, en el cual se 
intercalan algunos árboles genealógicos. 
Pero esas arideces sirven para la His-
toria infinitamente m á s que muchas ame-
nidades. Estudios puramente documenta-
les como éste merecen alto elogio. A 
veces en los expedientes para probar 
la nobleza y limpieza de sangre se mez-
cla algún dato curioso sobre las costum-
bres y aun sobre la indumentaria de 
pasados siglos. Pero éste es caso raro. 
Las pruebas de nobleza resultaban 
necesarias cuando los guipuzcoanos sa-
lían de su tierra, porque, cuando los 
guipuzcoanos iban a Castilla, América 
o Andalucía, no se les reconocían los 
privilegios nobiliarios sin expediente en 
forma y real provisión. La abundancia 
de los expedientes demuestra cuán fre-
las sogieous m m 
OE M I T E 
Fué el primer ensayo serio sobre 
la Masonería en España 
V I C E N T E D E LA F U E N T E : «Historia de 
las Sociedades secretas", tomo 1. (Bar-
celona, Editorial Prensa Católira, nueva 
edición. 538 páginas, 15 pesetas). 
Con el cambio de régimen ha vuelto 
a adquirir importancia en E s p a ñ a la 
masonería, que antes se hallaba algo 
olvidada. Parece claro que la masoner ía 
ha tomado parte en la agitación revo-
lucionaria de 1931 y en toda la política 
sectaria de los Gobiernos republicanos, 
en la cual hay actos tan inexplicables, 
que solamente pueden explicarse por la 
necesidad de cumplir ciertos compro-
misos. No es extraño, por consiguiente, 
que se haya pensado en hacer una nueva 
edición de este libro, que Lafuente pu-
blicó en 1874. Los mér i tos de don V i -
cente Lafuente y el valor de esta His-
toria es tán ya consagrados por el tiem-
po. Lafuente fué, sin duda alguna, un 
historiador muy sincero y de su since-
ridad hay buenas pruebas en esta His-
toria. Su rectitud natural le hizo cargar 
demasiado l a mano en ciertos juicios; 
no creemos que Felipe I I hubiera sido 
un asesino al ordenar la ejecución de 
Lanuza. También resulta exagerada la 
censura dirigida a la Regencia, porque 
a l convocar las Cortes de Cádiz no con-
vocó los tres estamentos; desde que Car-
los V chocó violentamente con la noble-
z a en las Cortes de Toledo de 1539, ya 
no fueron convocados a las Cortes los 
estamentos privilegiados, sino sólo el es-
tado llano; realmente era mucho pedir 
a la Regencia de 1810 que reanudase la 
tradición española de loa primeros años 
del siglo X V I . Por lo que hace a Riego, 
parece que investigaciones posteriores le 
absuelven de los delitos de haber que-
rido matar a l Rey y proclamar la Re-
pública. No es ex t raño que en algunos 
otros puntos l a cr í t ica his tór ica haya 
rectificado algunas otraa afirmaciones y 
apreciaciones de Lafuente. Pero su l i -
bro, aunque pasen muchos años, siem-
pre t end rá el mér i to de ser el primer 
ensayo serio sobre la Historia de las 
sociedades secretas en España . ¿Por 
qué en vez de volver a publicarlo en su 
forma antigua, no se ha pensado en po-
nerlo al día y continuario ?. 
Un libro en defensa de la 
Compañía de Jesús 
viendo la luz, entre los cuales ha sido —cuya labor principal es de forma 
el primero este . Catálogo de las ant igüe-
dades árabes del Museo Arqueológico. 
La natural división del trabajo en, las 
ción—que en las organizaciones católi-
cas de adultos, cuya finalidad principal 
es la acción. Deseoso de llegar hasta los 
diversas secciones del Museo ha permi^|pormenores, presenta modelos de Esta-
tido que sus funcionarios vayan especia-jtutos de la Juventud Obrera Católica y 
fizándose,- cada cu^l en una .materia . a r ^ e reglamento interior de las seccione? 
(Hu-(>:!.ógic.a:- Ei. Museo ha; podido por . eato-jtoeaak.de la. .T. O. C. Demuestra , que 
pu5m?SY^wT«ite.m¿rirel'los* c ' a f W g ^ r W . la autonomía de la J. O. C. es 'conve-
Prehistorifi y de Numismática, dando á niente-y conciliable con el frente único 
conocer plenamente las riquezas que en 
tales materias atesora. Ahora sigue con 
el de Antigüedades árabes, encargado, al 
señor Revillá, de quien ya conocen los 
eruditos desde 1924 el índice de los epí-
grafes árabes del mismo Museo. 
A tres grupos 'principales pertenecen 
los objetos .catalogados aquí: Arquitec-
tura, Escultura y Epigrafía. Tableros 
de la Juventud Católica Española. 
La J. O. G. se fundará, sin duda, en 
España , pero el porvenir de la misma 
dependerá, principalmente, de la impor-
tancia de los servicios—generales y 
pTcfesionales—que pueda prestar a la 
juvontüd obrera. Leyendo este libro se 
ve que los servicios que la J. O. C. pres-
ta en Bélgica son inapreciables. Pues d e c ó r a t e o s de mármol, como los de Cór- bi ^ r en ^ los mis. 
doba (siglo I X ) , Dema, Toledo (s.glo X);imos ¿rviciogP u 0tros análogos, 
arcos de yeso como los de la Aliafena, •• s cohstituya en cuanSto el terre. 
de Zaragoza, del siglo X I , o los de To-l ^ i.--.. J • * A 
ledo y ¿ ó n , del siglo X V ; el modelo en no estf bien P^Parado-una fundación 
cinc de la famosa Torre Nueva de Za. Prematura podría ser funes ta-y que a 
AMADO G O N Z A L E Z : "T.as grandes rlqné-
r.as d«* los Jesuítas" (Imprenta Ahlccoa, 
Burgos; 272 páginas, 5 pesetas). 
He aquí un libro instructivo, ameno y 
sumamente interesante. El autor de-
muestra cumplidamente que no existie-
ron antes ni existen h t y las fabulosas 
riquezas atribuidas a los hijos de San 
Ignacio. Por lo que hace a siglos pasa-
dos, estudia preferentemente las reduc-
ciones del Paraguay, las supuestas mi-
nas de oro explotadas por los Jesuí tas 
en Bolivia y completamente desconoci-
das hasta, que en nuestros días las ha 
divulgado un inglés, como base de un 
negocio, y, por últ imo, la triste histo-
ria de la disolución de la Compañía por 
Clemente X I V , con cuyo motivo se habló 
también mucho de las fabulosas rique-
zas de la Compañía. Perfectamente do-
cumentado e inspirándose en las obras 
de Hernández Asloaen, Cardiel y Pla-
nells, el autor hace una apología brillan-
t ís ima de l a acción de los Jesuí tas en el 
Paraguay y desbarata los sueños sobre 
las minas de Bolivia. Hace notar que si 
los Jesuí tas españoles hubieran tenido 
grandes riquezas en 1767, no hubieran 
podido ocultarlas al ser sorprendidos, y 
que la misma observación es aplicable a 
Roma, donde el general y los asisten-
tes fueron encarcelados y sometidos a 
muchos,interrogatorios. 
Por lo que hace a los tiempos pre-
sentes, la vindicación de los Jesu í tas no 
puede ser tan documentada; mas no por 
eso deja de ser completa. El legado Va-
llejo sirvió para la creación del Instituto 
de Artes e Industrias, pero fué necesa-
rio que la Compañía pusiera de lo suyo 
cantidad muy superior a la legada. ¿ Qué 
suponen diez o doce cuantiosos legados 
recibidos por la Compañía en España 
durante un siglo y empleados eñ obras 
de gran in terés general? ¿No reciben 
legados las Universidades y otros esta-
blecimientos de Beneficencia y cultura? 
En España el Estado, en vez de ayu-
dar a la gran escuela de Areneros, le 
cobraba 50.000 pesetas anuales de con-í 
tr ibución. Y los que esperan algo de la i 
liquidación de los bienes de la Compañía | 
no deben olvidar que en el inventario 
de un solo colegio, el colegio máx imo de 
Sarr iá , se ha gastado medio millón de 
pesetas. El Estado no sostendrá ningún 
Colegio de la Compañía con los recur-
sos de que para sostenerlo disponían los 
Jesu í t as . 
Terminamos repitiendo el caluroso 
elosrio de e^t? b ?no libro. 
ragoza, obra morisca del-siglo X V I ; la 
serie de capiteles en diversos siglos y 
procedencias, rica en ejemplares de gran 
belleza decorativa; la pila de abluciones 
que había en Medina Azzahara; la puer-
ta de madera de !a iglesia de San Pe-
dro, de Daroca, bello ejemplar de fabri-
cación mudéjar del siglo X H I ; tales son 
algunos de los principales monumentos 
originales, conservados en el Museo, sin 
contar multitud de objetos de menos in-
terés general y otros varios conserva-
dos en reproducción. 
La mitad, por lo menos, de e.̂ te "Ca-
tá logo" está dedicada a las inscripcio-
nes que guarda, el Museo, en su m?yor 
parte lápidas sepulcrales, recogidas en 
varias provincias, principalmente •vn A l -
mería. Sabido es el valor relativo do es-
tos epitafios, que además .de identificar 
a tal cual personaje, pe rpe túan el re-
cuerdo de acontecimientos memorables y 
ofrecen motivos abundantes "de ornamen-
tación y arquitectónicos. L a diñeultad 
que en t raña la lectura de estas inscrip-
ciones, sobre todo las de caracteres crí-
ficos, faltas de vocales y de puntos dia-
críticos, ha sido vencida con irreprocha-
ble exactitud. 
Tendremos ocasión de anunciar a 
nuestros lectores los otros Catálogos y 
libros premiados en el concurso de 1932 
por la Junta de Archivos. Felicitemos 
ahora al señor Revilla, sacerdote ejem-
plar, que ha iniciado la serie, con la cual 
se p roba rá una vez más, la fecunda ac-
tividad del Cuerpo de Archiveros, que 
forma siempre en la vanguardia de los 
investigadores de nuestra Historia. 
ello contribuya el libro de Feliz 
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Un volumen de valor 
MANVKl, TIU' IVLAS: "DPI Mnmlo de la 
Eternidad". (Imprenta "Revista Ibérica". 
Barcelona;) 
Este l ibr i to de 165 páginas trata un 
tema apologético de gran interés, por 
más que ahora hemos llegado a un gra-
do tal de insensibilidad religiosa, que pa-
rece que no interesa a nadie: el infierno. 
El autor, sin abuso de latines n i for-
mas escolásticas, se propone demostrar 
la existencia de "un estado de sanción 
para el hombre, después de la muerte, 
bajo el poder coercitivo de Dios". Des-
de luego da por demostrados otros su-
puestos necesarios para t a l demostra-
ción. Decimos demostración, aunque es-
ta palabra es impropia;, pues m á s que 
demostración filosófica, lo que da el 
autor es una exposición dogmática. Par-
te, como es natural, de supuestos teo-
lógicos, o sea, revelados. 
Claro es tá que si hay a lgún dogma 
en el cristianismo que la razón repugna 
es precisamente éste de las "penas eter-
nas" para los pecadores, que la divina 
misericordia pudo salvar y no salvó. No 
vamos a traer a cuento las grandes dis-
cusiones; sobre la predestinación; el nú-
mero de, condenados, el origenismo, etc. 
Pero es indudable que la razón exige, 
por otro lado, "una sanción" para el or-
den moral; y la Revelación confirma 
terminantemente este postulado ético 
de la conciencia humana. 
En cuanto a los méri tos y oportuni-
dad del libro, mucho bueno se puede 
decir. Sin ser un tratado fundamental, 
está escrito de modo que puedan leerlo 
los seglares todos; y saca rán mucho 
provecho de su lectura. Tanta cuestión 
social y económica nos tiene a todos 
materializados; y siempre se rá verdad 
que el temor de Dios, de su justicia 
eterna, es principio de sabiduría. 
Reparillos podría poner algunos, co-
mo el de citar a Lucrecio como afirma-
dor de l á s penas del infierno. Si el au-
tor hubiera leído el libro "De rerum 
natura" o una biografía del poeta la t i -
no, no hubiera escrito eso. Es una for-
ma de argumento también un poco pe-
ligrosa el sacar a colación escritores an-
ticatólicos para probar las verdades de 
la fe; porque, aunque alguna vez escri-
ban con buen sentido, el hecho de no 
ser católicos, quita toda fuerza a lo que 
puedan decir ocasionalmente en favor 
del catolicismo. 
Por lo demás, el libro es tá escrito en 
un estilo diáfano y popular, y h a r á bien 
«i t int ís imo católico fde los otro? ro ha-
blamos) que viven como si no creyeran 
en esa "sanción inevitable" que nos es-
pera después de la muerte. 
Francisco Mendizábal 
cuente era el éxodo de los guipuzcoa-
nos y cuán importante la misión que 
desempeñaron en España y América. No 
desfilan por este libro todas las ilus-
tres familias guipuzcoanas, sino sola-
mente las que solicitaron confirmación 
de su nobleza por la Cnancillería de Va-
lladolid; pero bien se vislumbra en estas 
páginas la alta importancia de los gui-
puzcoanos, que no han constituido ja-
m á s en España una región sojuzgada, 
sino una provincia privilegiada y queri-
da. Se ve claramente, sobre todo, la 
gran importancia de los guipuzcoanos 
en América . 
Conviene advertir que en el libro se 
hacen las indicaciones geográficas como 
en el expediente. Ya n i San Vicente de 
la Sonsierra es Navarra, ni Ochandia-
no Guipúzcoa, n i Tucumán pertenece al 
Perú. 
Como apéndice insertan los autores 
unos privilegios reales, por los cuales 
se prohibía que se establecieran en Gui-
nominalmente. Seria, sin duda alguna, 
muy interesante conocer la vida real de 
Pedro Blanco. Por desgracia, no se ex-
pone en este libro sino una vida nove-
lada del famoso negrero, y no sabemos 
distinguir entre lo real y lo imaginario. 
E l autor cemoce perfectamente los ho-
rrores de la t rata de negros y las tra-
vesías de los buques negreros entre la 
costa africana y la de América; posee 
imaginación extraordinaria y escribe 
con soltura; con estos elementos ha 
compuesto un libro que interesa mucho 
al lector. Pero, ¿ h a b r á dado interés a 
la novela calumniando al personaje real ? 
Hay, al parecer, algo misterioso que' de-
cidió a Pedro Blanco a emprender su 
vida de negrero, pero ese algo, ¿es por 
ventura el incesto que se narra en el 
libro? Pedro Blanco fué negrero, pero 
antes de ser negrero y de establecerse 
en Gallenas, ¿ realizó toda aquella serie 
de traiciones, robos y homicidios que el 
autor le atribuye? Negra había de te-
ner el alma el negrero, pero podía no 
haber cometido esa serie de iniquidades 
que se le atribuyen. ¿No parece inve-
rosímil que Rosa, arrepentida, se hubie-
se decidido a ir al Africa a juntarse con 
su • hermano ? Ya se vislumbra que la 
pasión criminal se había convertido en 
afecto puro, mas, ¿podía estar Rosa se-
gura de ello 9 Lino Novas har ía bien en 
darnos la vida his tór ica o real de Pe-
dro Blanco. 
Encontramos en el libro algunos de-
fectos. Los incidentes se acumulan en 
-tal-forma, que-desconciertan un poco al 
:l€ctor¿,Aun los'que personalmente se re-
fieren a Blanco; son-demasiados; por 
•eso, • convendría ' prescindir al- menos de 
los que no se reñeren a él y son epi-
sódicos. La preparación de Pedro Blan-
co para la trata de negros se describe 
con mayor extensión y vigor que la cam-
paña propiamente negrera del mismo 
en Gallenas. Debiera suceder al revés. 
La vida de Blanco en Gallenas, y sus 
procedimientos para encontrar allí abun-
dantes negros y realizar enormes ga-
nancias, debieran ser el asunto Princi-
pal de la obra y explicarse con mayor 
amplitud. Nos desagrada, por últ imo, la 
crudeza con que el autor pinta vicios 
repugnantes; es demasiado naturalismo 
literario el de estas páginas . Pero repe-
timos que el libro tiene vigor y denota 
que su autor es tá muy bien documen-
tado sobre la trata de negros. 
L I B R O S V A R I O S 
» i 
GERMAX PRADO: "Misa dialogada con-
forme a las normas apostólicas y epis-
copales". (Un folleto de 16 páginas; 8 pe-
setas el centenar.) 
Este folleto va dirigido, muy particu-
larmente, a los Colegios, Congregaciones, 
Casas religiosas y catequesis. Su objeto 
es facilitar al pueblo la participación ac-
tiva en el gran misterio de nuestra reli-
gión, en la Santa Misa, poniendo en diá-
logo las principales partes de ella para 
que los oyentes puedan recitarlas en al-
ta voz o salmodiarlas, y unirse así al ce-
lebrante. Es uno de los medioí más sen-
cillos y provechosos que se han excogi-
tado para que los niños y aun las per-
sonas mayores puedan asistir con pro-
vecho y con interés al Santo Sacriñcio. 
CARMEN" B ARO JA DE CARO: "El encaje 
en España". (Editorial Labor, S. A., Bar-
celona), 200 páginas, 23 ñguras en el tex-
to y 31 láminas. 
La autora del libro se dirige, sobre to-
do, a las damas y damiselas. En un len-
guaje sencillo, que es como una charla 
familiar, les va contando los orígenes del 
encaje y las varias formas en que se pre-
senta a través de los siglos, desde los 
lienzos de las momias egipcias y los es-
partos descubiertos en la Cueva de los 
Murciélagos (Granada) hasta las mues-
tras confeccionadas en nuestros días por 
las encajeras de Almagro, de Galicia, o 
de la Costa Brava, recordando y descri-
biendo rápidamente las formas principa-
les : labores de aguja, de bolillos, maera-
mé, pasamanería, randas, blondas,. soles 
salmantinos, frisados d-e Valladolid, le-
chuguillas, chantillis. Aunque no complé-
to, el trabajo de Carmen Baroja da una 
idea suficiente de esta industria artísti-
ca, y en lo que se refiere a España, tie-
ne, además, el mérito de explorar uri 
terreno todavía virgen, y es a España 
a quien se refiere el libro casi constan-
temente, descubriendo una gran riqueza 
de formas, que ejercen profunda influen-
cia sobre el desarrollo general del enca-
je. En medio de la sencillez del estilo, 
que no deja de tener su encanto, hubié-
ramos deseado, a veces, uri poco más de' 
cuidado. Dos veces se nos habla, por 
ejemplo, de la dama "ofrante" del Cerro 
de los Santos. "Ofrante" es un feo gali-
cismo, que no tiene justificación ningu-
na, pues en español decimos oferente. 
No faltan tampoco algunos hierros histó-
ricos. Overo, por Oveco, es, sin duda, un 
error de imprenta; pero se nos habla de 
la invasión de los árabes en España du-
rante el siglo V I I y de un San Enneco 
de San Juan de la Peña, que en 1.106 des-
cribe una gran pieza de lino. Este San 
Enneco no puede ser más que Sari Iñigo 
de Oña, que había muerto treinta años 
antes de 1106, sin describir, que sepa-
mos, ninguna tela de lino ni de seda. 
Añadiremos también, para que la auto-
ra lo tenga en cuenta en una nueva edi-
ción, que entre las vestidoras poliloradaa 
de la época romana es famosa la tú-
nica de seda y oro que usaba Santa Ceci-
lia, y que se conserva 1 todavía. 
púzcoa forasteros que no fuesen nobles. 
También hay una adición sobre la fa-
milia Ramírez de la Piscina, que es ala-
vesa. Por cierto, que, a propósi to de 
ella, hay en el libro errores notorios. N i 
el infante don Ramiro fué despojado por 
su tío don Ramón, n i se refugió en Va-
lencia definitivamente, n i fué rey, ni , a 
lo que parece, estuvo en las cruzadas. 
A l lado de su tío, Sancho Ramírez , y de 
sus primos, Pedro I y Alfonso I , luchó 
valientemente contra los moros. La tra-
dición navarra no s i túa en el tiempo 
de las cruzadas las andanzas de don Teo-
dosio de Goñi y la aparición de San 
Miguel. 
80 documentos 
sobre Mateo Alemán 
En algunos de ellos se alude al 
"Guzmán de Alfaraohe" 
Los nuevos datos biográficos com-
pletan el retrato moral del 
escritor picaresco 
FRANCISCO BODBIOÜEZ MARIN: «Do-
cumentos relativos a Mateo Alemán y a 
sus deudos más cercanos". (Madrid. Ti-
pojfraffa de Archivos; M páginas, 3 pe-
setas.) 
Este folleto contiene 80 documentos 
inéditos, relativos a Mateo Alemán, a 
su padre el médico don Hernando, a su 
madre doña Juana de Enero, a su her-
mano Juan Agust ín , a su primo Juan 
Bautista del Rosso y a otros allegados 
del novelista picaresco. E l docto acadé 
mico ha encontrado esos documentos, 
principalmente, en el Archivo de Proto 
colos de Sevilla y en el Archivo de In-
dias. Los documentos, en general, se re-
ñeren a negocios—poderes, constitución 
de censo, escrituras de compra-venta, 
e tcé tera—; pero en alguno de ellos se 
alude a la primera parte del "Guzmán i tiene que salir fiadora para que dentro 
de Alfarache", en otros a la segunda de la cárcel se conceda al mismo algo 
—la au tén t ica—y en algunos a la im-i de libertad. Dificultades económicas obli-
Rodríguez Marín 
ROMAN RIOS, O. S. B. : "Con flores a 
María": Elevaciones sobre los títulos de 
la Letanía lauretana para todos los' diaa 
del mes de mayo (3.» edición, Barbastro, 
1932, 90 páginas). 
Son elevaciones poéticas, de una ver-
sificación fácil, elegante,, y a, veces llena? 
de gracia. Cada invoca/ción litáñica da 
motivo al poeta para 'de'rKánfar" él afecto 
de su corazón delante de la Virgen en 
composiciones que son gritos amojosos, 
suspirtís dolientes, deíicádas alabanzas, 
oraciones sentidas ó tierrio's arrébátos de 
un alma enamorada. A la unción se mez-
cla sobriamente la doctrina, y no deja 
de ser un nuevo encanto el encontrar 
aquí y allá ecos felices de la liturgia y 
de los sagrados libros. Esto se advierte 
más todavía en otra obra reciente del 
mismo autor, que lleva por titulo "Flo-
recillas bíblicas del Año Litúrgico". Con 
su lira al hombro el P. Ríos recorre las 
alamedas y encrucijadas de la liturgia 
anual, desde los primeros domingos de 
Adviento hasta los últimos de Pentecos-
tés, deteniéndose dondequiera que en-
cuentra una belleza o salta una centella 
en su camino. Así, inspirándose en las 
fuentes más puras, ha formado este nue-
vo ramillete poético. Sus florecillas son 
unas veces traducciones de las más be-
llas piezas del breviario: himnos, antí-
fonas o responsorios; otras,. comentarios 
impregnados, en que se armonizan ad-
mirablemente el lirismo y la devoción, el 
poeta místico y el monje acostumbrado & 
sacar de la liturgia el alimento diario de 
su vida espiritual. Cada fiesta, cada mis-
terio, tiene su flor, una idea, una emo-
ción, una enseñanza, en cuyo desarrollo 
brillan siempre la gracia y el buen gus-
to. Aquí y allá el poeta cede el puesto 
al orador; el verso y la prosa se pin-
tan para dar más variedad, para hacer 
más amable esta deliciosa caminata a 
través de los jardines y los páramos y 
las umbrías del mundo deslumbrador de 
la üturgia. 
"La Diputación provincial de León en «l 
año 1932." (León; Imprenta provincial; 
40 páginas.) 
Es la Memoria elevada al director de 
Administración. La Comisión gestora leo-
nesa registra en 1932 cuatro hechos sa-
lientes: el traspaso del Instituto provin-
cial de Higiene a la Mancomunidad d« 
Ayuntamientos—la cual, por cierto, exige 
la propiedad del edificio, construido ex-
clusivamente con fondos provinciales—, la 
supresión de la Casa Cuna de Ponfe-
rrada, incorporada al Hospicio de León; 
el encauzamiento de los servicios de Vía 
y obras y la cesión de la Granja agro-
pecuaria provincial a la Dirección gene-
ral de Ganadería para instalar en ella 
la Estación regional pecuaria. 
"La librairie Plon." (París; les petits fila 
de Plon et Nourret: 24 páginas.) 
En este folleto se hace una breve his-
toria de la librería Plon, de París. Ya en 
1583 aparece como impresor Juan Plon; 
sus descendientes se dedican al mismo 
oficio, pero es Henri Plon el que funda, 
en 1832, en París la gran imprenta y casa 
editorial; la gran empresa, cuyas publica-
clones aumentan siempre, está hoy . for-
mada por los biznietos de Plon el fundar 
dor. Saludemos a esta dinastía de im-
presores y editores. Lo más interesante 
del folleto es el facsímil de los cinco ver-
sos que en casa de Plon escribió Víctor 
Hugo el día en que llegaron a París laa 
cenizas de Napoleón I . 
UIPEIANO NIEVAS: "En torno a la Re-
pública española." (Madrid. Editorial LUÍ 
y Vida; 196 páginas.) 
El señor Nievas tercia con acierto en 
el gran debate religioso que la Repúbli-
ca ha planteado en España. Lamenta 
amargamente que haya roto con la tradi-
ción religiosa de España. Los primeros ca-
pítulos están dedicados a combatir, des-
de el punto de vista de la equidad y de 
la humanidad, la supresión del presu-
puesto eclesiástico; en el último exbala 
el autor una sentida queja por la legis-
lación sobre cementerios, y, en particu-
lar, por la prohibición de que las reli-
giosas sean enterradas en sus conventos. 
Entre aquéllos y ésta hay varios ca-
pítulos dedicados a la cuestión social; 
Como ai carácter suave y comprensivo 
de la polémica se añade la belleza de 1* 
forma literaria, el libro del señor Nieva* 
se lee con mucho agrado. 
presión de una vida de San Antonio de;gan después a Mateo a constituir repe- ANTONIO GARCÍA D. FIGAR. O. F-« 
Padua, escrita por Alemán. No hace fal-jtidos censos sobre sus bienes. Para ir "íPo'JaA85ín^id?«*eJV,*l•_lM^d5id• ^í^^í 
ta ponderar la importancia de estos do-¡a Méjico oculta el apellido de su madre, 
cumentos para la biografía del gran'que indicaba abiertamente la ascenden-
escritor picaresco. Rodríguez Mar ín pro- cía judía, y con él se embarca para Mé-; 
mete publicar nuevos datos biográficos i jico, pasando por hija suya, una qué no 
de Mateo Alemán. Los documentos que era hija, sino amiga, 
ahora publica confirman lo que ya sabe- Los nuevos datos biográficos que pro-
mos sobre la vida algo irregular del «s- mete Rodríguez Marín servirán, sin du-l 
critor. Ya en 1580 es tá preso por deu- ;da, para completar el retrato moral del i 
das, y su mujer, Catalina de Espinosa, i escritor picaresco. 
ría Hernández; 400 páginas; 3 pesetas en 
tela.) 
Es un bonito libro de lectura espiri-
tual. .Tiene yna introducción sobre el ano 
nuevo,, seis partes pripcipales y uii 
logo sobre la piedad con los difuntos-
Está muy bien escrito y no carece de 
unción. Como algunos encuentran duros 
y anticuados los Inmortales libros da 
nuestros místicos, pueden encontrar en 
este libro un manjar espiritual más aco-
modado a sus gustos. 
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B a r c e l o n a q u i e r e c o n s t r u i r e l m e j o r a c u a r i o - t e r r a r i o • i n s e c t a r i o d e l m u n d o 
En el Parque de Montjuich. El acuario actual cuenta con más de setenta especies distintas de 
la fauna del Mediterráneo. Criaderos especiales de crustáceos, palomas, conejos y ratas 
para los "huéspedes" del acuario-terrario." Tiburoncillos" nacidos en el Paseo de Colón 
Una serpiente pitón, "Sucuri" ame-
ricana, ejemplar de gran tamaño, que 
llega a medir ocho metros de longitud; 
trea serpientes "Jacaniná", muy visto-
sais, de piel amarilla, con anillos negros; 
dos "tejos", especie de lagartos ame-
ricanos, de cadi un metro de largos, y 
varios lagartos de cola espinosa, origi-
narios de los desiertos africanos y muy 
raros en el Norte de Africa han sido 
los últimos ejemplares que recientemen-
te han enriquecido el acuario-terrario 
de Barcelona. Además, la Junta de Cien-
cias Naturales ha adquirido dos embar-
caciones especiales, que se dedicarán a 
la busca de ejemplares marinos para la 
continua renovación del aquarium. 
E s el de Barcelona el único acuario-
terrario que existe en España. Es un 
complemento del Jardin Zoológico del 
parque de la Cindadela, y fué construi-
do y abierto al público en las postri-
merías del Ayuntamiento del barón de 
Viver, como una de tantas mejoras ur-
banas que se establecieron en Barcelona 
con motivo de la Exposición. 
E l primer aquarium que se estableció 
en Barcelona data del año 1888 y fué 
instalado en la parte alta de la cascada 
monumental del Parque. E r a algo ro-
mántico, pintoresco y espectacular, emi-
nentemente populachero, al margen de 
toda inquietud cientíñca. Pero los bar-
celoneses estaban satisfechos con su 
aquarium, de la misma manera que eran 
felices con su modesto Jardín Zoológico, 
que se reducía a una exhibición, no muy 
nutrida, de gallináceas, algunos ejem-
plares de la fauna del país, un limitado 
número de monos , y una menguada re-
presentación de los animales exóticos 
más vulgares. L a atracción suprema la 
constituía la divertida docilidad con que 
el elefante, "el avi", engullía insaciable-
mente todos los panecillos, todas las go-
losinas con que un lustro tras otro, en 
incesante renovación, le iban regalando 
los niños de Barcelona. Hasta que un 
día el "avi", de una manera inexplica-
ble, amaneció con una pata delantera ro-
ta. Fueron inútiles los esfuerzos de la 
ciencia para reducir la doble fractura; 
no había vendaje de escayola suficiente 
para aquellos gigantescos huesos, que 
son, sin duda, la tibia y el peroné más 
grandes de que se tiene memoria en la 
historia clínica de Barcelona. Y el "avi", 
sin valor para resistir tan intensos dolo-
res, sucumbió, al fin, después de haber 
constituido durante cuatro décadas las 
delicias infantiles de todos los barcelo-
neses. Tan grande fué el disgusto de la 
ciudad al conocerse la infausta nueva, 
que el ex sultán Muley Haffid—a la sa-
zón huésped de Barcelona—regaló al 
Jardín Zoológico un ejemplar de elefan-
te hembra, que hoy ocupa la jaula que 
dejó vacía el "avi". 
Barcelona, sin embargo, estaba infan-
tilmente satisfecha con su Jardín Zoo-
lógico, demasiado modesto para su ca-
tegoría de gran ciudad. 
Sólo de cuatro años a esta parte, 
coincidiendo con los tiempos de la Ex-
posición, ha comenzado a adquirir im-
portancia ese Jardín Zoológico, enrique-
ciéndose con ejemplares interesantes. 
Falta aún muchísimo para ponerlo al 
nivel de lo que la prestancia de Barce-
lona exige, a pesar de que ya se exhiben 
400 ejemplares de mamíferos y de aves 
pertenecientes a 102 especies distintas. 
70 especies del Medite-
Perspectiva de conjunto del proyecto Aquarium de Cataluña, que 
se levantará en el Parque de Montjuich y que se pondrá a la altu-
ra de los mejores del mundo con sus secciones de acuario, terrario 
para reptiles tropicales e insectario 
rraneo 
Entre los departamentos de osos y 
focas se levanta el acuario-terrario, que 
es una instalación realmente interesan-
te. Fué organizado por el catedrático 
doctor Pardillo, con ánimo de que llega-
se a ser un verdadero museo viviente 
de la fauna mediterránea, y con tanto 
entusiasmo y actividad ha trabajado la 
Junta de Ciencias Naturales, que ya re-
sulta el edificio insuficiente, pues se ex-
hiben más de 70 especies distintas pro-
cedentes del Mediterráneo. L a importan-
cia que ello tiene se comprenderá si se 
tiene en cuenta que el gran acuario eu-
ropeo de Berlín jamás ha logrado exhibir 
más de 20 especies de esta procedencia. 
E n esta especialidad Barcelona sigue en 
importancia al Aquarium de Mónaco, y 
puede ponerse en condiciones de igua-
larlo y aun superarlo, pues se han exhibi-
do ejemplares totalmente desconocidos 
como fauna del litoral. 
L a organización interior del acuario 
es casi tan interesante como la contem-
nlación de los ejemplares que se exhiben. 
Tres grandes tanques de agua de mar mente ejemplar. Por cierto que 
renuevan constantemente los depósitos, 
con agua filtrada y aireada, a una tem-
peratura de 13 grados, que es la mínima 
del Mediterráneo. L a comida se les sirve 
que tener en cuenta que algunos peces 
minúsculos sólo se alimentan de crustá-
ceos microscópicos, de los cuales existe 
un criadero en el acuario, además de 
que semanalmente las barcas al servi-
cio del acuario salen, a recoger la fosfo-
rescencia que flota en algunos parajes 
del mar y que está formada por esos 
pequeños organismos. L a complicación 
de las operaciones para preparar el ali-
mento a los huéspedes del acuario era 
causa de que antes se les diese de comer 
sólo una vez por semana. Ahora se les 
da alimento casi a diario, con gran con-
tento de ellos, que presentan el más sa-
ludable aspecto. Otra de las dificultades 
que trae consigo el régimen interior del 
acuario es el traslado y definitiva ins-
talación de los ejemplares grandes. E l 
mayor de todos los que se exhiben ac-
tualmente es un hermoso congrio de un 
metro y medio de largo por tres pal-
mos de circunferencia; pesa 40 kilos y 
se defiende a dentelladas, como un pe-
rro, dando brincos y coletazos imponen-
tes. Fué labor Improba el dominarle y 
llevarlo dentro de un saco a la piscina, 
donde disfruta de relativa libertad y 
contento. 
Especies de un tercio de 
gramo 
Como contraste, en unas pequeñas pe-
ceras "ad hoc" se exhiben, casi imper-
ceptibles, lc« "lebistés reticulatus", tan 
menudos, que apenas pesa cada uno un 
tercio de gramo, batiendo el "record" de 
pequeñez entre todos los anímales del 
Jardín ¿oológico. 
Para el abastecimiento del acuario, 
cuyos ejemplares han de ser renovados 
frecuentemente, la Junta de Ciencias 
Naturales está en relación con las bar-
cas que se dedican a la pesca de altura. 
Resulta una colaboración espontánea va-
liosísima. Principalmente los que para la 
pesca de la gamba arrastran sus redes 
a irnos mil metros de profundidad, al 
subirlas, después de un recorrido más o 
menos largo, guardan para el acuario, 
en unos barreños dispuestos a este pro-
pósito, todos aquellos peces, estrellas y 
moluscos que no tienen un valor indus-
trializable y que serla imposible conse-
guir de otra forma. De este modo han 
llegado al acuario algunos ejemplares in-
teresantes, especialmente crustáceos de 
profundidad, realmente curiosos, pues 
eran totalmente desconocidos como fau-
na del Mediterráneo. Asimismo se han 
podido exhibir—aunque sólo por unas 
horas, pues morían por falta de pre-
sión—algunos peces fosforescentes que 
habitan a grandes profundidades y que 
tienen aspectos inverosímiles, con inmen-
sos ojos diformes, mandíbulas potentísi-
mas, focos de luz en los ojos y a lo 
largo del cuerpo... 
descubridor de América, a pocos pasos 
de las típicas Ramblas. 
También son buenos proveedores del 
acuario los vendedores del Mercado Cen-
tral de Pescado y el Gremio de Pesca-
dorés de Barcelona. Este último es el 
que ha proporcionado el ejemplar más 
grande que ha llegado al acuario: un 
tiburón de ojos azules, que pesaba una 
tonelada; su transporte, en una camio-
neta, constituyó de por sí un espectácu-
lo desusado. Como es natural, no pudo 
ser exhibido vivo y se le instaló en el 
oportunidad con que la "jibia" vierte su 
tinta que ennegrece totalmente la clarí-
sima agua en que se rebulle, imposibili-
tándonos con ello el placer de curiosear-
la; un pez gato puso sus huececillos junto 
al cristal de su piscina, y como que la en-
voltura de tales huevos es transparente, 
como una película de celuloide, el pú-
blico podía contemplar un día tras otro 
cómo evolucionaban los embriones. Poco 
antes de la eclosión fué trasladado ei 
nido a una pequeña pecera de laborato-
rio, a fin de evitar que los demás peces 
se comieran a los recién nacidos,'que, 
gracias a esta previsión retozan hoy sa-
nos y salvos a la vista del público, con-
tentos y felices de ser barceloneses, co-
mo si hubiesen nacido en alta mar. Los 
"holoturias", que pertenecen a la fami-
lia de las estrellas de mar, tienen el as-
pecto de granujientos gusanos de un 
palmo de largo, feos, antiestéticos, len-
tos, torpes, que se arrastran calmosa 
mente por el fondo y por las paredes y 
rocas del depósito en que están insta-
lados; y cuando el "holoturia" muere 
sale de su interior un vivaracho pez 
bandera, casi tan grande como el "ho-
loturia", en cuyo intestino vivió como 
parásito. 
E l acuario-terrario tiene en conjunto 
ochenta grandes ventanales o escapara-
tes desde los cuales el público puede con-
templar cómodamente los ejemplares ex-
puestos en las diversas piscinas, cada 
una de las cuales está artísticamente dis-
puesta con una acertada escenografía 
de rocas y plantas acuáticas. 
Catorce días sin comer 
Pero el acuario no reúne todas las 
condiciones precisas para el desenvolvi-
miento a que ha llegado, y lo más inte-
resante del mismo tiene que hurtarse a 
El lagarto de cola espinosa es uno de los huéspedes últimamente ingresado en el terrario. Su as-
pecto de fiereza y la fortaleza de las escamas que cubren su vigorosa musculatura es algo impresio-
nante. Parece una fantást ica quimera decorativa fundida en bronce 
tación, van escupiendo sus crías: a las 
que dedican los. más tiernos . cuidados 
hasta dejarlos en condiciones de valer-
se. Otros cuelgan los huevecillos de pe-
queñas burbujas de aire que los mantie-
nen a flor de agua y cuidan de llevar-
los a la superficie cada vez que se des-
Tiburones" del paseo 
de Colón 
De esa profundidad las especies que 
más resisten la vida del acuario son 
unos selacios o pequeños tiburones, de 
los cuales se puede exhibir constante-
a los peces en forma que no ensucie el 
agua, sometiéndola previamente a una 
limpieza y manipulación cuidadosa. Hay 
hace unas semanas al ser trasladada una 
hembra desde el muelle al Parque para 
su instalación en el acuario, dió a luz 
—pues son vivíparos—catorce "tiburon-
cillos" auténticamente barceloneses, 
puesto que nacieron en pleno paseo de 
Colón, a la sombra de la estatua de! 
También las "Manos de Mar" figuran entre los animales absurdos y sorprendentes que llenan de 
admiración a los profanos que visitan el acuario 
departamento que ocupan los caimanes, 
donde pudo ser contemplado durante al-
gunos días por el público curioso y por 
toda la población escolar de Barcelona. 
Los armadores de barcos que se de-
dican a la pesca en Canarias suelen 
traer también curiosos ejemplares de 
peces tropicales, que son los más visto-
sos, los más interesantes desde el punto 
de vista espectacular. 
Las sacudidas, eléctricas con que la 
"tremielga" pone en dispersión a todos 
los demás peces hospedados en él en el 
mismo departamento del acuario; la in-
la vista del público: en unas reducidas 
habitaciones del - segundo piso, de difí-
cil acceso, se conservan treinta especies 
distintas de peces tropicales, qüe requie-
ren—entre otros cuidados—conservar el 
agua a una temperatura fija y además 
un ambiente caldeado en todas las épo-
cas del año. Peces vistosísimos de for-
mas y colores increíbles y de costum-
bres por demás curiosas. Algunos son 
vivíparos, otros incuban sus huevecillos 
llevándolos en la boca, para lo cual se 
están quince días sin comer, hasta que 
al fin, como en un juego de prestidigi-
prenden y caen, pues el instinto de los 
Entre plantas tropicales, sobre una arena seca y a una temperatura d̂e 40 grados centígrados, vive feliz el "Verano del Desierto" sin 
demostrar una gran nostalgia oor su patria lejana 
padres les dice que la presión revienta 
la frágil cáscara de los minúsculos hue-
vos. 
L a reproducción de esos pececillos 
tropicales constituye una de las fuen-
tes de ingresos del acuario, pues son 
muchas las personas que tienen el ca-
pricho de adquirir ejemplares como mo-
tivo decorativo. • 
L a parte dedicada a terrario tiene 
escasa importancia científica, y. sólo 
interesa desde el punto de vista espec-
tacular. Las gentes contemplan exta-
siadas a las serpientes de cascabel que, 
agitando nerviosas el apéndice óseo de 
la cola, producen un ruido caracterís-
tico que recuerda el de las carracas de 
Semana Santa. Algunas veces, intentan 
lanzar su veneno contra los curiosos 
que las conteínplan a través de la grue-
sa luna, contra la que se estrella la 
fiereza del reptil. 
También las serpientes boa, pitón y 
jacaniná, de enorme tamaño, sugieren 
mil consideraciones y comentarios a los 
curiosos y curiosas que los contemplan. 
,Qué gran cantidad de chapines de mo-
da se pondrían hacer con las pieles de 
asas serpientes y las de los grandes la-
gartos que se hospedan en los departa-
mentos contiguos! 
E l letargo de los reptiles 
Hemos tenido ocasión de contemplar 
; los ejemplares del terrario a la hora 
Je la comida, cosa que constituye un 
spectáculo por demás impresionante, 
sobre todo por lo que se refiere a las 
;erpientes a las que se les alimenta con 
atas, conejos, palomas y otros anima-
es. vivos. La serpiente de. cascabel, con 
;ólo tropezarles violentamente con la 
loca, envenena fulminantemente a sus 
ictimas, que caen muertas como he; 
las por un rayo. L a pitón, la jacau 
ná y la boa, se lanzan sobre sus víct i-
mas, las abrazan y las apretujan has-
ta ahogarlas y trituran sus hüesos. 
-Después, tanto la. de.cascabel como las 
otras se tragan enteros a los animales 
por. ellas ..muertos. E l . acto de la deglu-
ción es algo brutal, que requiere un 
esfuerzo inaudito, descoyuntándose las 
quijadas, sufriendo angustias de asfi-
xia para pasar el voluminoso alimento 
por la garganta y a través del esófa-
go, de modo que queda deformado el 
cuerpo del reptil por una absurda jiba, 
que produce la impresión de que va a 
estallar. Luego quedan las serpientes 
aletargadas durante varios días. 
Para alimentar a los animales del 
terrario existen dentro del mismo edi-
ficio, criaderos de conejos, palomos y 
ratas blancas; se compran ranas, la-
gartijas, grandes saltamontes y gusa-
nos de tierra. Nunca faltan espontá-
neos que se presentan con tan extra-
ña mercancía, verdaderamente codicia-
da por los huéspedes del terrario. Prin-
cipalmente los tejos, los lagartos y los 
varanos se relamen de gusto saborean-
do lagartijas, ranas y' caracoles. Claro 
es que en alguna ocasión, y a deter-
minadas especies delicadas, hay que 
darles alimentos más exquisitos: la car-
ne picada y rebozada con huevo es un 
menú que se prepara con frecuencia 
para los huéspedes del terrario, cuyo 
cuidado requiere, además, otros desve-
los, cómo ef próp'ófciohárles úhá cale-
facción de cuarenta grados y una hu-
medad determinada, a fin de imitar lo 
mejor posible el clima de los países 
de procedencia. Con este objeto, se to-
man a diario curvas de temperatura 
y se adoptan o^ras precauciones que 
han hecho posible que todavía, al cabo 
de cuatro años de cautiverio, se con-
serven en plena vitalidad las serpien-
tes de cascabel, y el 50 por 100 de las 
especies que inaug- -ron el terrario, 
cosa que constituye casi un «record». 
Con tanta actividad y entusiasmo ha 
trabajado la Junta de Ciencias Natura-
les de Barcelona en organizar el acua-
rio, y tal impulso es e. que le ha dado 
estos dos últimos años, que ya resulta 
insiificiente el edificio. No es posible 
desenvolver todas las iniciativas en tan 
reducido espacio. Además, el edificio 
mal cimentado y construido con malos 
materiales, se está cuarteando y ofre-
ce poca seguridad. E l acuario, en es-
tas condiciones, no puede dar mayor 
rendimiento científico. No es posible 
desenvolverlo al grado máximo de po-
sibilidades. A los cuatro años de estar 
construido, se hace indispensable la edi-
ficación de otro acuario que está ya 
proyectado, en el que se corrigen tô  
dos los defectos técnicos del actual, 
principalmente en lo que se refiere a 
las bajas de temperatura del agua del 
mar y dulce, y la falta de insolación 
y deficiente calefacción en los departa 
mentos de reptiles tropicales. 
E l nuevo acuario se levantará en el 
Parque de Montjuich, en el solar que 
ocupaba en días de la Exposición el 
Restaurant de los Embajadores, y está 
planeado con las miras puestas en que 
pueda ser el mejor del mundo. Consta-
rá de acuario, terrario e insectario, y 
exhibirá una. visión variada de lo que 
es la fauna- de la costa catalana y de 
Baleares, de modo que pretenderá ser 
el verdadero acuario del Mediterráneo 
occidental,. haciéndose posible la ins-
talación de los peces de mayor tamaño 
que viven en esa zona. Habrá también 
una exhibición de animales de la fau-
na de los abismos marinos, formas des-
conocidas en casi todos los acuarios del 
mundo, y que constituyen el más pode-
roso atractivo del de Mónaco; para ello, 
se construirán unas instalaciones a pre-
sión, que harán posible la vida en cau-
tividad a los animales que viven a 800 
y 1.000 metros de profundidad. Una 
sección se dedicará a peces de agua 
dulce con representación de todas las 
especies de valia industrial, aptas pa-
ra la repoblación de las aguas de ríos, 
estanques y pantanos de Cataluña. No 
faltará también en otro sector del edi-
ficio, la inevitable colección de peces 
tropicales, tan del agrado del público 
que acude a los acuarios para disfru-
tar de un espectáculo atractivo y pin-
toresco. Otra sección estará dedicada a 
los tipos más característicos de repti-
les y batracios tropicales. Y , por úl-
timo, la sección aneja del Insectario, 
mostrará al público las especies de ma-
yor importancia industrial y la selec-
ción de las más atractivas para la ex-
hibición. 
Para planear el proyecto del nuevo 
acuario han hecho un viaje de estudio 
el actual director, señor Sagarra, y el 
arquitecto señor Raventós. 
Será el "Acuario de Cataluña" un 
edificio de 80 metros de fachada dis-
puesto con un gran vestíbulo y varias 
salas, en las que se exhibirán cien acua-
rios o depósitos, algunos de ellos de 
nueve metros de largo, sin contar las 
pequeñas peceras de estudio o de la-
boratorio para la exhibición de ejem-
plares que por su reducido tamaño no 
podrían ser apreciados en un acuario 
grande. Tanto el "hall" en que estén 
instalados los peces tropicales, como el 
que tengan las vitrinas donde vivan los 
reptiles y batracios, se mantendrán en 
todas las épocas del año a una tempe-
ratura alrededor de los 40 grados cen-
tígrados. Asimismo se mantendrá esta 
temperatura en el insectario, donde, 
además de una variada colección de in-
sectos y larvas, llamarán la atención al-
gunas especies de gran tamaño y mag-
nífica coloración propias de los países 
tropicales. 
E n los sótanos, cisternas, calderas de 
calefacción, filtros y calentadores para 
agua, compresores para insuflar aire 
pulverizado a los recipientes de agua, 
instalación para el suministro eléctrico 
para el acuario, ya que una avería o 
una huelga en la fábrica, al paralizar 
el complicado mecanismo del acuario 
podría provocar la muerte de casi to-
dos los animales que allí se exhiban-
Aparte de ello, dos laboratorios ins-
talados en la fachada Norte permiti-
rán realizar estudios especiales de bio-
logía marítima. 
Parece que la construcción del "Acua-
rio de Cataluña" es cosa decidida y de 
realización más o menos próxima. E l 
Ayuntamiento ha concedido ya los te-
rrenos. L a Junta de Ciencias Naturales 
cuenta con elementos para emprender 
la obra. 
Pero mientras ésta llega a cuajar en 
la realidad y Cataluña se pone en con-
diciones de tener un acuari- de prime-
ra categoría entre los del mundo, es de 
justicia tributar .un elogio al acuario 
actual, condenado a desaparecer y que 
representa un período de experimenta-
ción que ha sido la causa de que la 
Junta de Ciencias Naturales de Barbe-
lona haya decidido emprender una obra 
de máxima envergadura. 
Enrique D E ANGULO 
Barcelona, 1933. 
m 
Entre los animales más curiosos y de m á s rara belleza que se 
albergan en el acuario destaca esa magnífica "Pluma de Mar", 
a la que se prodigan cariñosos cuidados, seleccionándosele los ali-
mentos para que mantenga su saludable y esbelta lozanía 
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Entrada al Moinasterio de Piedra. Torre del homenaje 
E l Monasterio de Piedra fué fundado 
en 1195 por religiosos cistercienses pro-
cedentes del Monasterio de Poblet. De 
su primitiva construcción consérvase en 
muy buen estado, además de la Torre del 
Homenaje, verdadera joya del siglo X I I , 
la parte baja de la fachada de la anti-
gua Hospedería, los claustros bajos, el 
refectorio y la cocina. Interesantísimos 
son también, por la pureza de sus líneas, 
la Sala Capitular, la fachada del Palacio 
Abacial, el ábside de la antigua iglesia, 
hoy en día derruida; una puerta del más 
puro barroco junto a un altar del mis-
mo estilo, que comunicaba los claustros 
con la iglesia vieja, etc., y no podemos 
dejar de señalar la escalera monumental, 
verdadera obra maestra del siglo XIV, im-
ponente por su grandiosidad, ocupando un 
área de 39,5 metros por 8,5 metros. 
Omitimos el señalar otras bellezas arqui-
tectónicas encerradas en tan antiguo Mo-
nasterio, ya que, en este abrupto rincón de 
Aragón, el genio del hombre queda anu-
lado ante la obra excelsa de la Naturale-
za. Contemplando el paraje de ensueño que 
es el Parque del Monasterio, diríase que la 
aridez de los montes de Aragón no tuvieron 
otro objeto que servir de marco para me-
jor hacer resaltar a qué grado de perfec-
ción pudo llegar aquélla al desatar su fan-
tasía. Luz, agua, vegetación, rocas, todo 
»e armoniza para formar Uh!'cow3Uíífo•únil-• 
co, ante cuya perfección queda el alma 
embelesada, y no encontrando ©1 especta-
dor palabras para exteriorizar su admira-
ción, recurre a las del gran poeta Cam-
poamor al decir, reñriéndose a Piedra, que 
"si del Arte es la octava maravilla, 
del Arte natural es la primera." 
Renunciamos a describir lo que es el Par 
que del Monasterio de Piedra, por ser la 
pluma demasiado torpe y el espacio de que 
disponemos demasiado reducido, y sólo de 
paso señalaremos que en un perímetro de 
alrededor de dos kilómetros podemos ad-
mirar diez caudalosas cascadas a cual más 
bellas, presentándose a nuestra contempla-
ción bajo las más variadas formas. Su al-
tura varía entre diez y cincuenta y dos 
metros. Encantador se nos ofrece el "Lago 
de los Patos" y el espíritu se reposa ante 
la quietud imponente del "Lago del Espe-
jo", encerrado en un anfiteatro de elevadí-
slmas rocas de brillantes colores y de' agua 
tan transparente sobre fondo de berros y 
algas, que como un verdadero espejo re-
fleja ©n su cristal cuanto le rodea. Como 
remate y corolario a tanta hermosura, 
la grandiosa gruta de "La cola del Ca-
ballo", con sus estalactitas curvadas en 
forma de ramas y la imponente cortina 
de agua que cierra su entrada. 
Hállase situado el Monasterio de Pie-
dra a una altura de 800 metros sobre el 
nivel del mar; su clima es t©mplado y se-
co, por lo que puede ser considerado como 
^^ñón^pl in^^Ióe lc^^^Jg^ner• . orden. 
Póse'e' un 'mahanfial dé aguas "b'icárbona-
tadas, sódico, líticas, radiactivas espe-
cialmente indicadas para las enfermeda-
des del estómago. 
N O T A S D E T U R I S M O 
Veraneo en Galicia 
La Compañía Nacional de los Ferro-
carriles del Oeste de España ha estable-
cido una tarifa para el transporte de via-
jeros con billete de abono ©n primera, 
segunda y tercera oíase, para 10, 20 y 30 
viajes, entre Santiago y Villagarcía, cu-
yos precios, reducidísimos, son los si-
guientes : 
aprobado un crédito extraordinario para 
la concurrencia oficial de España a la 
Feria de Muestras de Marsella, que se 
celebrará ©n la segunda quincena de sep-
tiembre próximo, habiendo sido nombra-
do comisario de España en la repetida 
Feria don Enrique Rafols. 
Se calcula en gran número el de ex-
positores españoles que figurarán en el 
Pabellón Español, uno de cuyos "stands", 
OTRO TREN ESPECIAL A ALICANTE 
25,65 pesetas ida y vuelta 
Magníficos coches tercera clase, velocidad expreso 
ONCE DIAS ESTANCIA 
Salida, estación Atocha, día 24, a las 23,20 
Regreso de Alicante, lunes 4 de septiembre 
Información y venta de billetes: D. C. de M. Z . A. (Miguel Moya, 1) 
Abono por 10 viajes: en primera, 69,65; 
en segunda, 52,15; en tercera, 31,30. 
Abono por 20 viajes: en primera, 128,50; 
en segunda, 95,75; en tercera, 57,70. 
Abono por 30 viajes: en primera, 173,90; 
en segunda, 131,65; en tercera, 78,35. 
Estos billetes, que serán valederos pa-
ra todos los trenes, se expenderán desde 
el 1 de junio al 30 de septiembre, en las 
estaciones de Villagarcía y Santiago, y 
én los Despachos Centrales de ambas lo-
calidades, con tres días de anticipación 
dispuesto con verdadera propiedad y buen 
gusto, será destinado a presentar el más 
completo exponente de las industrias 
marroquíes de nuestro Protectorado. 
Con motivo de la inauguración de la 
Feria se organiza con carácter semiofl-
cial una expedición a Marsella, que vi-
sitará seguidamente los más pintorescos 
lugares de la Costa Azul. 
Considerando el poco tiempo que que-
da hasta la inauguración oficial de esta 
importante Feria Internacional, es de su-
Hiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(¿ 
I Feria Internacional de Marsella I 
zado una gran excursión para el día 25 
de agosto, con objeto de admirar las fa-
mosas fuentes de La Granja, que corre-
rán el día de San Luis. El viaje se rea-
lizará cómodamente en un lujoso "auto-
car", siendo el importe de dicha excur-
sión el de 20 pesetas, incluido el almuer-
zo y entrada a los jardines. 
" Atlantic Motor 011^ 
LUBRIFICANTES 
Un tipo para cada co-
che. La mejor calidad 
en cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A. E. 
Los Madrazo, 36 
Madrid 
L A S F U E N T E S D E L A G R A N J A 
16 septiembre a 1.° octubre 1933 
ESPAÑA C O N C U R R E O F I C I A L M E N T E 
2 Los industriales y comerciantes españoles que deseen exponer sus produc-
= tos deíben dirigirse inmediatamente a la Sección de Propaganda del Mi-
= nisterio de Industria y Comercio. 
Viaje a Marsella y la Costa Azul en condiciones excepcionales. 
5 Para toda clase de informes, dirigirse a la Delegación General para España : 
| P L A Z A D E L R E Y , 2. Teléfono 11699 
Los nuevos billetes kilométricos 
En la introducción del número corrien-
te de la "Revista Española de Turismo" 
se ha lanzado una iniciativa que no po-
demos por menos de recoger y apoyar 
por la extraordinaria conveniencia que 
supone para el turista en general y pa-
ra el fomento de los viajes por ferroca-
rr i l . Para mejor conocimiento del lector 
transcribiremos los párrafos de la revis-
ta que a ello se refieren. Dicen así: 
"Como primera iniciativa—y con ella 
llamamos la atención del ministro de 
Obras públicas y de la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles sobre el asunto—pro-
ponemos la revisión de los billetes kilo-
métricos, en el sentido del aumento del 
número de los mismos. Hoy empieza el 
billete kilométrico en los 3.000 kilóme-
tros de recorrido, procurando una apre-
ciable rebaja en el precio del billete or-
dinario del tren al poseedor de aquél. 
Pues bien, este tope inicial es altamente 
restrictivo y perjudicial para el turismo. 
E l presunto viajero, que al precio reba-
jado del kilométrico podría realizar una 
excursión turística de 1.000 o más kiló-
metros hasta los 3.000, se ve obligado a 
privarse de tal placer por tener que pa-
gar el precio del billete ordinario sin re-
baja alguna. Y así no se hace turismo, 
ni, por tanto, se favorece la economía 
nacional, de la que el turismo, como se 
ha demostrado hasta la saciedad en otros 
países, constituye una fuente inagotable. 
En este respecto, y concretamente, 
nuestra iniciativa es la siguiente: que se 
cree el billete kilométrico de 1.000 kiló-
metros y el de 2.000 con la misma re-
baja que suponen los ya existentes. Y que 
el tiempo de usufructo del billete de 1.000 
kilómetros sea de dos meses, de tres me-
ses el del billete de 2.000 kilómetros, y 
que se corra la escala de los ya existen-
tes aumentando correlativamente el tiem-
po de disfrute de los mismos. 
Esta iniciativa, práctica y beneficiosa, 
no sólo para el público, sino para las 
mismas Compañías ferroviarias, como no 
tardaría en comprobarse, constituiría, por 
lo pronto, una innovación altamente fa-
vorable al fomento del turismo español. 
Iniciativa primera nuestra, de carácter 
nacional, que esperamos no caiga en sa-
co roto y sea recogida por quien a ello 
está llamado". 
P A T R O N A T O N A C I O N A L D E 
TURISMO 
La nueva Guía Hotelera 
Un bello rincón de los jardines de La Granja 
i 
Proyectando el Patronato Nacional del 
Turismo la publicación en breve plazo 
de una nueva Guía Oficial Hotelera, se 
avisa a todos aquellos propietarios de 
hoteles, fondas y pensiones que por di-
ferentes causas hayan modificado su si-
tuación (cambio de nombre, dirección, 
_ precios) desde la publicación de la an-
s í terior Guía hasta hoy para que envíen a 
Shas Oficinas Centrales (Medinaceli, 2, 
Si Madrid) la petición de nuevas hojas de 
^I t i l l l i l l l i l i l l iHIl l l l l l l l i l l l l l i l l ini l l l l l l l imil l ini inHini i rüi l l i t l inif l I l l l l l i l l inni l tmil l l l^ declaraciones juradas, las cuales, una 
vez llenas y aprobadas por el señor go-
poner que la sección de Propaganda de 
la Dirección de Comercio e Industria 
desarrollará la mayor diligencia en en-
viar a Marsella con rapidez el muestra-
rio de todos aquellos productos que a Es-
paña le interesa exportar. 
acompañando una fotografía de tamaño 
cuatro centímetros de alto por tres de 
ancho; tendrán un plazo de duración de 
veinte dias los de diez viajes, de cuaren-
ta días los de veinte viajes y de sesenta 
días los de treinta viajes, y el último día 
de validez será el 15 de octubre de cada 
La Feria de Muestras de Marsella 
El Consejo de Economía Nacional ha 
Excursión a La Granja 
La "S. A. T. A," (Sociedad Anónima 
de Transportes Automóviles) ha organi-
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T n a n s p o n -
t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
Caballero de Grada, número 60 Teléfono 22017 = 
bernador civil de la provincia, harán lle-
gar lo antes posible al Patronato. 
Los establecimientos abiertos en este 
tiempo y que no hayan enviado su co-
rrespondiente declaración jurada, debe-
rán igualmente solicitarla rápidamente 
para poder figurar en la nueva Guía. 
¿ j i i i i i m m i i m i m i i i m i i i i i i m m m i i i i i i i i i n ¿ 
I Hotel Mont Thabor | 
P A R I S i 4 Rué Mont-Thabor 
(Opera Place Vendóme) 
AMPLIADO EN 1932 
180 HABITACIONES, 100 BAÑOS 
ES E L HOTEL DONDE ENCON-
TRARAN TODA CLASE DE FA-
CILIDADES POR SER SU 
Alquiler de autocares a tanto el kilómetro. 
Organización de excursiones a "forfait" 
Próxima inauguración del servicio de excursiones por asiento incluidos hoteles 
y visitas a edificios y Museos. 
I GERENCIA ESPAÑOLA i 
" m m i m i i i i i i i i i m m m m i i i i i i i i i i i i m m i m í ? 
Cómo anuncia el Patronato Nacional del Turismo en 
el extranjero la magnificencia del Monasterio. 
Excursiones al Monasterio 
de Piedra 
Creemos conveniente recordar al públi-
co que para facilitar las excursiones al 
Monasterio de Piedra, durante el actual 
verano, la Compañía de M. Z. A. tiene es-
tablecido un servicio especial de viajeros 
con billetes de ida y vuelta A PRECIOS 
REDUCIDOS, en primera y tercera clase, 
a los precios totales siguientes: 
D E S D E MADRID 
Primera clase Ptas. 76.50 
Tercera clase — 48,30 
E n el precio de estos billetes está com-
prendido el trayecto del ferrocarril, el 
servicio de coches de Alhama al Monas-
terio de Piedra y regreso, la entrada al 
parque y la pensión completa por un día 
en el Monasterio, con habitación, desayu-
no ,almuerzo y comida, sin ningún au-
mento de gastos. 
E l viaje se efectúa por los trenes ex-
presos que salen de Madrid a las 9,40 
y 15,15, y para el regreso, por el expre-
so que sale de Alhama a las 17,58. del 
siguiente día de la llegada del viajero 
al Monasterio. 
Para más detalles, consúltense los car-
teles fijados en las estaciones y Despa-
chos Centrales, en donde se facilitarán 
prospectos de este servicio especial. 
HOTEL N A C I O N A L . Madrid 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i N i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i i i i M t i i H i i i n i i i n u 
| G r a n e x c u r s i ó n colect iva a A U S T R I A | 
Autocars 
R A S C A F R I A - E L P A Ü L A R 
Domingos: Ida y vuelta: en primera. 17 
pesetas; en segunda, 15. 
LA CASTELLANA, S. A. 
García de Paredes, 19. Teléfono 34056 
E L L O N D R E S 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490. MADRID. . 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
¿uiiii inMiiiii i i i i i i iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i!£ 
I G R A E X C U R S I O N i 
D E L 1 A L 14 D E S E P T I E M B R E 
— Fechas 
= 1 MADRID, salida a las 7 h. ALHAMA DE ARAGON, llegada al me- = 
diodia. Almuerzo. Tarde, visita al Monasterio de Piedra. Cena y E 
E habitación. S 
= 2 ALHAMA DE ARAGON, desayuno. Salida a las 10 h. ZARAGO- S 
Ü ZA, llegada al mediodía. Almuerzo. Tarde libre. Cena y habitación. S 
3 ZARAGOZA, desayuno. Mañana visita. Almuerzo. Salida a las 15 h. s; 
si JACA, llegada al atardecer. Cena y habitación. — 
4 JACA, desayuno y visita. Almuerzo. Salida a las 14 h. PAU, llegada = 
EE al atardecer. Cena y habitación. j j 
•5 5 En PAU, pensión completa. 
S 6 PAU, desayuno. Salida a las 10 h. LOURDES, llegada al mediodía. 5 
S Almuerzo, cena y habitación, 
= 7 En LOURDES, desayuno. Salida a las 9 h. CAUTERETS, llegada 5 
= por la mañana. Almuerzo. Salida a las 15 h. BIARRITZ, llegada al S5 
S atardecer. Cena y habitación. . s 
8 En BIARRITZ, desayuno y almuerzo. Salida a las 18 h. SAN SE- = 
S BASTIAN, llegada al atardecer. Cena y habitación. 
= 9 SAN SEBASTIAN, pensión completa. = 
5 10 SAN SEBASTIAN, desayuno. Excursión a LOYOLA y AZPEITIA = 
S (día completo). ~ 
E 11-12 SAN SEBASTIAN, pensión completa. Días libres. = 
= 13 SAN SEBASTIAN, desayuno y almuerzo. Salida a las 15,30. BUR- E 
E GOS, llegada al atardecer. Cena y habitación. 
E 14 BURGOS, desayuno, visita, almuerzo y salida a las 15,30. MADRID, 5 
llegada a! anochecer. E 
E Viaje en "autocar" de butacas, estancia en hoteles de primera categoría, 
todo comprendido, 
i Pesetas 580 por persona 
= Incluidas las entradas y propinas en los diferentes monumentos a visitar. E 
O B S E R V A C I O N E S 
El plazo de inscripción quedará cerrado tres días antes de la salida E 
E de cada itinerario. 
Para reservar plaza habrá que anticipar 100 pesetas en el momento S 
= de la inscripción. Sj 
E El viaje será de rigurosa primera categoría, tanto en alojamiento como S 
= en transporte. 
¡ V I A J E S C A R C O l 
B A R Q U I L L O , 12. Teléfonos 21130-22209. M A D R I D 2 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i ^ 
V E R A N E O E N P O R T U G A L 
La Compañía de los ferrocarriles del Oeste de España y las de Portugal 
han establecido un servicio especial de veraneo a precios muy reducidos. 
Se expenden estos billetes de ida y vuelta en Madrid y principales estacio-
nes de su red, con destino a Lisboa, Figueira, Porto y otros puntos del vecino 
país, autorizándose la detención en tránsito, mediante un pequeño recargo, en 
cualquier punto del recorrido portugués. 










En la estación de Madrid-Delicias y en el Despacho Central. Doctor Corte-
zo, número 15, se facilitarán detalles y prospectos de este servicio. 
Para todo lo relacionado con la "Página de Turismo", dirigirse a 
LUIS F R A N C O D E E S P E S , Alfonso X I , 4 
COMPAÑIA D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E L NORTE D E ESPAÑA 
Servicio a la Sierra a partir del 16 de agosto 
T R E N E S D E S A L I D A 
Catorce días, visitando PARIS, INSBRUCK, SALZBURG, KLA.GENFURT 
Z E L L AM S E E 
i PEREGRINACION NACIONAL A 
2 Salida de Madrid 1.° eeptiembr* ™ 
Regreso a Madrid 13 " 3 
5 P R E C I O POR PERSONA. TODO COMPRENDIDO, 1.265 P E S E T A S \ 
\ Informe y reserva de plazas eo ; 
| V I A J E S MARSANS I T A L I A V I A J E S C A R C O \ 
= Carrera San Jerónimo, 3o Alcalá, 45 Barcpiiilo, 12 
iu i l r i l l l l l l í i f íH^^ 
1 5 - 3 0 s e p t i e m b r e 
Lourdes-Niza-Mónaco-Montecarlo-Géaova-Roma - Asís - Florencia-
Padua-Venecia-Lago de Garda-Milán-Lago de Como-Turín-Marsella 
Informes e inschpciofies: 
P! Y M A R G A L L . 1 2 , — M A D R I D 
JUNTA ESPAÑOLA D E PEREGRINACIONES j 
Madrid 
Pozuelo 
E l Plantío 
Las Rozas 
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7 ,42 
8,03 
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Circula loa domingos. 
Diario a Cercedilla y Escorial. Jueves y domingos a Tablada. 
T R E N E S D E R E G R E S O 
Segovia Salida 
E l Espinar 
San Rafael • 
Tablada • 
Cercedilla " 
Los Molinos " 
Collado Mediam " 
Avila " 
Xavalperal " 
Las Navaa " 
Robledo • 
E l Escorial • 
Villalba 
Torrelodones . . . . " 
Las Rozas • 
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8 , 1 
8 , 5 
9 , 0 
9 , 1 
9 , 2 
9 , 3 
9 , 3 
9 , 3 
9,5 
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4 2)1 7 , 4 2il 9 , 5 4 
54! l8 ,00 
10 1 8 . 2 0 
IT 18 .28 
24 ' ! 8 ,37 







































21 , l l i 2 2 ,07 
2 2,00 
2 1', 2 5 i : 2 , 2 6 
' 22 ,36 
(1) Circula los domingos. 
2I"50 21^0 
2 2 ', '5 8 
2 3 ,10 
MADRID.—Año XXIIT Xúm. 7.403 
E L D E B A T E (13y 
agosto de 1933 
S i e t e m i l c a m p a m e n t o s d e l s e r v i c i o v o l u n t a r i o d e l t r a b a j o e n A l e m a n i a 
Se ejercitan y educan doscientos cuarenta y cinco mil jóvenes de ambos sexos. Ejercicios 
gimnásticos y de educación militar. La asistencia a los actos religiosos de los domingos es 
ligatoria. Los campamentos tienen servicios de sastrería, zapatería y carpintería. Jóvenes 
que pertenecen a todas las clases sociales, y la mayoría pobres sin trabajo. 
PASAR VEINTE SEMANAS EN ESTOS CAMPAMENTOS 
mmL o T * Un dla de ^ de A los gandes males, grandes reme-
* ™™ * ^ T ' qUe Di0s manda dios. Los partidos políticos y las aso-
P 61 Valle del Guadalqui- elaciones religiosas empezaron a preocu-
cariicula nn^'S" J PreParativo de la parse en seguida de este daño, y ya en 
. fUeg0 qUe p0r minu-¡1924( las Juventudes católicas y el pur-
Lcso verd^L ^ i amanIleZ ' V 1 jU-i^ nacionalsocialista c o m e n z a r o í a 
falón ¿ n n H ^ . En unl reunir a ^venes desocupados, simpa-
un n u e h W n ; ^ • tÍZanteS COn SU3 ideas en lug*™* « ^am-
un pueblo con pretensiones de capital,! pamentos. donde suave y discretamente : 
et ^rstñn\rtÍTl¡ ^ 163 0bligaba a t rab^ar . alternandoi 
T l r ^ T c ^ e*tusiasmos patrióticos, el esfuerzo físico con la educación moral 1 
L r T t 03 dlfcur!os' los Mausosl y el sentido de la ocupación corporal 
fueron trueno y el entusiasmo grande.¡ con el acicate de los goces del es-
S"^ OS 1^oradores - p e n - píri tu. Los trabajos se realizaban des-
sando haber convertido aquellos hom- de luego en el campo. Por el motivo téc-
bres al i d e a l - , cuando se acerca a mí nico de ser fáciles, pero, sobre todo 
t L S PUebl0• COn r0Str0 tan por la razón de ser higiénicos y educa-
tostado, que apenas S1 el negro relucir dores: E l trabajo en el campo da al1 
de su «ancho» lo hacía parecer moreno ¡ cuerpo la sensación del esfuerzo y Él 
oscuro. Y saludándome con su fuerte alma el embeleso de mirar a Dios en 
mano, encallecida por hoces y azado-'el prodigio infinito de las flores y las 
^ «SLHÍ^ o.- i raíces, los gusanicos y las mariposas. 
—Señorito, acá semos los más gran-, que, unos en la t ierra y otros bajo el 
deo. En cuanto que triunfamos, quiero sol tienen en su vida una tarea, un sen-
yo que hagan a mi hijo de los Munici-!tido y un f in . 
pales (guardia). 
La fortalza del cuerpo consigúese no en aquello no se desplaza a trabajador 
^ó:o con el trabajo de unas seis horas potencial alguno, y. en cambio, se au-
de jornada al aire libre, sino con ejer-! menta la riqueza nacional, haciendo que 
ciclo* gimásticos y de educación mili-'obra? contable y actualmente irrenta-
tar de «alud y marcha. Y esto no por-i bles se transformen en creaciones me-
que, como dicen los ignorantes o mal-idiata y naturalmente remuneradoras. 
intencionados cronistas, que no ven a ya que. prescindiendo del nivel actual 
Alemania sino superficialmnete y s egún 'de precios, la riqueza nacional se acre-
sus preocupaciones, se persiga un f in cienta. 
. —¡Pero hombre! 
—Zabe usted. No tengo m á s que ese 
y no quiero que se mate trabajando por 
esos campos de Dios, como su padre... 
Los Gobiernos weimarianos y, espe-| 
cialmente los de transición de Brüning1 
y von Papen, convencidos de la uti l i- j 
dad de la obra, empezaron a prestarles 
su apoyo. La revolución nacionalsocia-
guerrero, sino porque en el sentido or-
gánico de los germanos no se concibe 
una agrupación de hombres que no des-
file acompasadamente, moviéndose se-
gún el mandato de un jefe. La guerra 
no se prepara hoy enseñando a marcar 
el paso, sino ejercitando a la gente en 
el manejo de armas difíciles, y. sobre 
todo, ocupando a sabios investigadores 
y a fábricas poderosas en el descubri-
miento y ejecución de modernos me-
dios destructores. Estos ejercicios que se 
traducen en marchar al trabajo en co-
rrecta formación —las palas al hom-
bro—, ayudan a dar a los jóvenes un 
tanto anarquistas, por su vida desorde-
nada y picara, un sentido de disciplina. 
Pero como ni aun en estas circuns-
tancias los municipios o corporaciones, 
dueñas de terrenos, podrían pagar los 
gastos del servicio, se ha recurrido al 
siguiente método: los medios indispen-
sables, a razón de dos marcos por joven 
del servicio, los suministra el Reichs-
anstalt für Arbeitslosenfürsorge (Insti-
tuto nacional para el socorro de los sin 
trabajo), el cual habría de gastar can-
tidad equivalente en socorros a esos jó-
venes. Con los dos marcos cada cam-
pamento ha de atender al cuidado y 
albergue de! servicio, dejando 30 pfen-
nigs diarios de socorros, que se entre-
gan en metálico a los acogidos para 
sus pequeños gastos. Los municipios, a 
La educación moral ocupa preferen- ¡ los que benefician los trabajos de sa-
I . . .¡Que no se mate trabajando! Con ¡lista es con todo, quien lo ha incor-
menos sincera rudeza es ese el pensa-| porado a su programa y ha dado a este 
jniento. clavado en los cerebros de milla-, trabajo educativo el sentido y la es-
res de españoles, como una maldición. En: tructura que hoy tiene, preparatoria de 
no trabajar piensan los eternos estu- las que en plazo próximo se les quie-
diantes de derecho, en no trabajar sue-
ñan los miles de aspirantes a la bu-
rocracia nacional; en no trabajar se 
consuelan los que trabajan. Casi podria 
decirse que el sistema de las oposicio-
nes ha venido a convertirse en una ins-
titución, por la que un Tribunal con-
re dar. 
E l servicio voluntario de 
trabajo 
Actualmente se le denomina «Freiwl-
cede a los más inteligentes y aplicados, ^i^61" Arbeitsdienst» —servicio volunta-
de los opositores una patente vitalicia " 0 de trabajo—. Lo de voluntario, por 
para, en pago de sus trabajos pasados,10 (lue se refiere a las mujeres, es. co-
ya no tener que trabajar en el futuro, i mo veremos después, habilidoso eufe-
Y es lo triste que esto se comenta! misino- A su frente estaba en el m i -
con risas en las tertulias del café y l o : " ^ 6 " 0 del Trabajo el secretario de 
aconsejan los padres a los hijos, y se i^3*30 (subsecretario), coronel Hierl . 
va convirtiendó casi en una tradición. Para organizarlo existe en el mismo de-
Ccmo el mal es tan universal y hondo;Partamento un negocio o sección espe-
que raclca en la sentencia de Dios. cas-|cial- De ésta> dependen los siete mil 
tigando por su pecado a Adán, este camPamentos 0 centros de servicio de 
pueblo algo preocupado por su gran-¡ tra,:)aj0 voluntario, que, ya a primeros 
deza. viene desde hace años luchando,de Juii0> existían repartidos por toda 
con vigor porque a la concepción del 'A-lemania. En ellos se ejercitan y edu-
trabajo, castigo, siga otra del trabajo can nada menos que unos doscientos' 
tisimo lugar. Las tardes se dedican por 
entero a ella, distribuyéndose las ense-
ñanzas, que prescinden en absoluto de 
todo esfuerzo memorista, a la educa-
ción cívica y patr iót ica y a la forma-
ción espiritual. La asistencia a los ac-
tos religiosos de los domingos es obli-
gatoria para todos los que no se opon-
gan taxativamente y por escrito a ello, 
dándose así el caso de que la totalidad 
asistan en formación a la santa Misa 
o a los oficios evangélicos, según sean 
católicos o protestantes. 
El servicio del Trabajo se tiene hoy 
en ensayo para llegar al trabajo obli-
gatorio de toda la juventud alemana. 
Según la orientación de las Encíclicas 
de Pío XI . se busca la fraternidad de 
neamiento. caminos secundarios, etc.. 
proporcionan los locales y las primeras 
materias necesarias para el trabajo. En 
algún caso, y cuando se trata de muni-
cipios más desahogados, éstos conceden 
alguna subvención en metálico. 
Los campamentos de 
hombres 
Como los jóvenes del servicio lo han 
de conseguir todo por ellos mismos, es 
posible que con sólo dos marcos pue-
dan vivir hasta con cierta comodidad. 
Los campamentos, por regla general de 
unos 150 a 200 jóvenes, tienen sus ser-
vicios de sast rer ía , zapater ía , carpinte-
los hombres por medio del trabajo, ha- na, etc.. realizados por ellos mismos, 
ciendo vivir al rico junto al pobre, al • La. aportación del Instituto se destina. 
honor. 
Primeramente valiéndose del entusias-
' iv.n. que el sport provoca, van haciendo 
que el trabajo se acepte como placer. 
cuarenta y cinco mil jóvenes, de dieci-
siete a veinticinco años de edad, si son 
hombres, y de quince a veintitrés si son 
mujeres. Su recluta es desde luego y 
disfrazándolo con modos de deporte, hasta hoy voluntaria. A l joven que se 
Desde que andar, veinte kilómetros ya 'al ista en cualquier centro de servicio 
no se llama trabajo sino «sport», los|del trabajo o en cualquier oficina de so-
much-.^hos corren como locos para ver corro contra el paro por un plazo que 
quien llega antes. Y se divierten con ha de ser de cuarenta semanas, se le 
ello. destina a uno de los centros o campa-
Pero esto no bastaba. Había que dar meiltos ^ue estén próximos, pero sin 
prestigio y buscar gozo en el trabajo K116 el interesado tenga derecho a un 
por antonomasia; en el trabajo ago- dete"nmado iUgar de su preferencia, 
tador sobro la madre tierra, en el que! Para la educación de los maestros o 
hacia pensar al labrador andaluz que|jefes. se han establecido ya escuelas 
el trabajo mata. Y era esto de máx ima i Provinciales y una escuela central en 
necesidad, cuando pasada la fiebre demandan , cerca de Berlín, donde se ha-
la inflación empezaron a quedar en Ale-jcen cursillos de tres semanas, 
mania miles y miles de jóvenes sin1 A l l i se forma la Escuela de lo que 
empleo. Todavía más . cuando con e l '^a de ser el servicio. Según las maní-
agravarse con la depresión económica festaciones de los jefes, y especialmen-
no es que los jóvenes se quedaran sin 
trabajo, es que los muchachos al ter-
minar su escuela a los dieciséis años, 
no lograban encontrar un puesto, don-
de hacer su jornada ni en la categoría 
modesta de aprendices. Por las leyes 
benéficas del seguro del paro, y de so-
corro al sin trabajo, estos jóvenes fue-
ron habituándose a la desmoralizadora 
tarea de i r un par de veces por semana 
a la oficina del Paro, para recibir un 
socorro de un marco a un marco y me-
dio por día. Con él en el bolsillo. íbanse 
a deambular por las calles, propicios a 
te del doctor Stellrecht. la finalidad de 
la institución es tan simple como gran-
diosa. Aspira a formar ciudadanos hon-
radores del trabajo, sanos de cuerpo y 
alma, según la frase griega y el anhelo 
cristiano. Los jóvenes han de hacerse 
hombres sanos por el trabajo y traba-
jadores por su salud y la de su Patria. 
E l sentido de solidaridad es la nota, a 
lo que he podido apreciar en loa cam-
pamentos visitados, que más distingue 
a la actual institución. No es solo ni! 
lo más importante, el que en los co-j 
medores o salones de estar de todos los I 
todo mal pensamiento y a toda co- centros, campee con su fuerza impera-¡ 
rruptora seducción. E l «Stempeln» —asi 1 t iva el lema del servicio «Einer fur, 
se llama el ir a la oficina de paro para A-lle - Alie für Einen> (Uno para todos-¡ 
recibir un sello («Stempel») en una1 Todos para uno), es que en la distnbu-i 
tarjeta o carnet, donde se acredita q u e ^ i ó n del trabajo se persigue siempre la | 
el individuo no tiene trabajo y. por compenetración y colaboración de los; 
tanto, es acreedor al socorro, se ha | individuos, de tal modo, que el fuerte 
convertido así en un trabajo, y el es- haya de prestar ayuda al débil, el lu-
tado de parado, en un oficio. Con varié-1 teligente dé su consejo al menos pers-
dades, una de las cuales, la más cu- picaz. En uno de los lugares visitados 
riosa, es la de los jóvenes que en el tor- l lamóme la atención el que en el ten-
dido de un camino sirvieran una vago-
neta un hombretón fornido y casi g i -
gantesco, junto a un pobre muchacho 
de apenas diecisiete años, con su tórax 
desnudo, esperando —quizás inúti lmen-
chófer. que les lleva un trecho. logran ¡ te— robustez del aire y del sol. Pregun-
viajar por toda Alemania, aunque per-1 tado el jefe por aquella desigualdad, 
diendo con ello no sólo el socorro de los ; me contestó: 
sin trabajo, sino el sentido del hogar — E s t á n así . precisamente para que 
y de la sociedad hasta quedar conver-'el fuerte sepa que ha de ser ayuda del 
tidos en pobres extravagantes de núes-¡débil, y el débil, que ha de esperar su 
t ra civilización. 1 auxilio del mejor dotado. 
mentó del no hacer nada se lanzan a la 
aventura por los negros caminos de 
asfalto del tráfico moderno, donde unas 
veces por la limosna de un automovi-
lista, otras por la amabilidad de un 
hijo de la inclusa junto al heredero de 
hombres ilustres. Con lo que. sabiendo 
el acaudalado lo que son las necesida-
des del pobre y el noble lo que son los 
sentimientos del sin tradición, aquéllos 
tendrán siempre más fácil su bolsillo y 
más propicia su alma para las deman-
das del desgraciado. Aspírase, además, 
en este servicio a dignificar el esfuerzo 
manual, considerada, según el ideal na-
cionalsocialista, la labor corporal como 
el m á s preclaro timbre de orgullo. Se-
gún indicaba la nueva política, no só^J 
lo considera vituperable la concepción 
que acepta el trabajo como una des-
gracia, sino que aspira a que sea el 
trabajo fuente de satisfacciones patr ió-
ticas y morales. E l emblema del servi-
cio es por ello una pala rodeada de dos 
ramas de orgulloso y duro roble. 
Se creía en que la primera tanda de 
trabajo obligatorio podr ía decretarse 
para primeros del año próximo. Las di-
ficultades son tan extraordinarias, y la 
movilización de medio millón de jóve-
nes requiere tanto trabajo organizador, 
que por ahora habrá que diferir la lla-
mada en unos meses. 
Organización y carácter 
económico del servicio 
La ordenación económica y la finan-
ciación del trabajo obligatorio son in-
teretantes y ejemplares. De no estar 
cuidadosamente estudiado lo que con 
esto se relaciona, podría ocurrir o que 
los campamentos se convirtieran en una 
carga para el Estado, burocratizándose 
en la inación, o que, por el contrario, 
los trabajos realizados produjeran el 
daño de un nuevo desplazamiento de 
mano de obra y, por tanto, de un nue-
vo aumento del paro forzoso. ¿ Cómo 
evitar el que, t rabajándose de verdad 
por los jóvenes del servicio, no se de-
jen sin ocupación a un número corre-
lativo de jornaleros? 
De un modo fácil. El servicio del Tra-
bajo sólo realiza aquellas obras para 
las que. por no ser rentables en la ac-
tualidad, constituyen demanda económi-
ca de mano de obra, ni por los particu-
lares ni por los presupuestos del Esta-
do o del Municipio. La reparación de una 
carretera, por ejemplo, no se realizará 
nunca por el servicio del Trabajo, ya 
que ella corresponde a los gastos que 
el Estado ha de hacer para el mante-
nimiento de las vías de comunicación. 
En cambio cae dentro de este servicio 
el saneamiento de los terrenos pantano-
sos, los que en estas regiones no pro-
ducen hierba susceptible de pastifica-
ción. sino plantas duras y sin substan-
cias nutritivas, imposibles de ser dadas 
en pienso. Trabajándose en esto y no 
por tanto. ín tegra a alimentación y so-
corro en metálico. Aquella es excelen-
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te, según he podido observar. Por la 
mañana toman un primer desayuno a 
1?.a.se.de„sop.a,(e,.p.Qtaj?j..al.me4ÍC>dÍ^ un 
buen guisado y por la noche otro. Pa-
ra un segundo desayuno y una merien-
da cada joven recibe 600 gramos dia-
rios de pan y 125 de lo que aquí se 
llama "Schmiere" (unto), para untarlo 
en el pan, y consistente en mantequilla, 
margarina, mermelada y miel. Además 
una porción casi análoga de embutido. 
El segundo desayuno que se toma en 
el campo se sirve con una bebida ca-
liente, té o café. 
El horario suele ser el siguiente: A 
las cinco o cinco y treinta, levantarse, 
ceremonia de izar la bandera y un po-
co de gimnasia. Seis treinta, marcha al 
trabajo, hasta las dos. Hora y media 
de siesta. Educación moral y cultural i 
por la tarde. A las diez, retreta. 
Los campamentos son bastante des-
iguales. He visto algunos en barreas 
ex profeso levantadas de madera, como 
el de Soliónwalde. con b á s t a m e desaho-
go y comodidad. Otros, como el de 
Kienberg. alojado en una antigua fábri-
ca de fécula de patata, dejan mucho que 
desear. Alguno, cual el que dirige en 
Wannstíorf un joven ingeniero sin tra-
bajo, llamado Schafer, es un modelo de 
limpieza, de orden y de comodidad. Allí 
he comido una especie de potaje, que 
más sabroso no se encontrará en fon-
da de nombre. 
Los jóvenes pertenecen a todas las 
clases sociales; la gran mayor í a son 
casi todos pobres sin trabajo. Disponen 
de un dormitorio, donde la camas son 
literas, unas encima de otras; de un 
comedor; a veces, de un cuarto o co-
bertizo de estar, y de dependencias de 
cocina y talleres, etc. 
E l servicio de trabajo 
femenino 
Todo esto es en los campamentos de 
chicas un verdareo primor. E l sentido 
alemán del orden y la limpieza, espe-
cialmente femenino, consigue en estos 
lugares resultados increíbles. E l come-
dor y el dormitorio del campamento 
de muchachas de F ínkenkrug son una 
maravilla de aseo y belleza doméstica. 
Las pobres mesas, vestidas con el br i -
llante relucir de la pintum, parecen 
muebles de lujo. Sobre cada una, un 
ramo de flores pone color y alegría. 
El suelo no estuviera m á s limpio en 
barraca valenciana, y en las paredes, 
unos retratos de Hít ler corrigen, con 
responsabilidad política, la preocupa-
ción ar t í s t ica , que las reproducciones de 
los mejores cuadros de Dresden reve-
lan. En el dormitorio, los barrotes de 
las literas se ocultan tras la pompa de 
las percalinas, y los banquillos, cubier-
tos por encajes, sostienen a lgún bú-
caro y a lgún retrato que, a la noche, 
es un recuerdo, un anhelo o una ora-
ción. 
Trabájase, no sólo en el campo, sino 
en las faenas del hogar. Una colonia 
de niños da a las muchachas motivo 
para aprender y para gozar. E l nacio-
nal-socialismo, en su tendencia a vol-
ver las mujeres al hogar, ha dado una 
/ey por la que las estudlantas, ante? 
de ingresar en la Universidad y apro-
bado el Bachillerato, han de pasar 
veinte semanas en el servicio del tra-
bajo. Al l i es tán las señor i tas relami-
das, que hablan de libros, pero pien-
san en flirteos, junto a las pobres cam-
pesinas sin trabajo, eiternas "Cenicien-
tas"; y lo que es curioso, yo no logré 
distinguir una estudianta de una al-
deana o de una criada. ¡Lo que son las 
cosas! O, mejor, lo que es la educación 
y lo que es el espíritu de un pueblo 
que quiere vencer con el amor a Dios 
y a la Patria el odio de olases. 
Como en Alemania no hay vida que 
no se refleje en un libro, -y libros que 
no reflejen alguna parte de la vida, 
así el Servicio del Trabajo di?pone ya 
de una cierta bibliografía. Citaré las 
dos mejores obras que conozco: «Stell-
recht". Derdeutsche Arbeitsdienst. Ber-
lín (segunda edición). 1933. Y "Hiller 
y Meil». Arbeitsdienst. Berlín. 1933. 
Antonio Bermúdez CAÑETE 
Berlín, 1933. 
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Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Soivré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
_ „ _ _ i . _ _ • Impotencia (en toda? sus mani-
c u r < * s , : c " 1 , : * festaciones). dolor de cabeza, N 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
oiones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos ios trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales: esportistas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a !a 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,60 pesetas en todas las principales farmacias de España. Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATAKO. calle del Ter, ir,, Bar-
celona, recibirán gratis un llbrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
El m a t e r i a l conver t ido en t e r r eno lal5or¿!s 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.405 ( 1 4 ) E L D E B A T E agosto de 1933 
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a or 
Teresa (Mahón).—Caspa abundante y 
escamas rebeldes a todo tratamiento. No 
hay ningún producto que haga desapa-
recer "para siempre la caspa" del cuero 
cabelludo. Lo que deben hacer las per-
sonas propensas a tener esta molesta se-
creción en la cabeza, una limpieza ex-
quisita, para evitar que se formen esas 
costras molestísimas que impiden la 
transpiración, siendo causa de la caída 
del pelo y en ocasiones de dolores muy 
rebeldes. Vamos a darle el remedio es-
pecialmente estudiado para su "caso", 
muy difícil, pero que no se resistirá si-
guiendo nuestras - instrucciones. 
Disuelva en medio litro de agua tibia 
un pedazo, del tamaño de una castaña, 
de carbonato de sosa (el carbonato de so-
sa se encuentra en todas las farmacias; 
no lo confunda con el bicarbonato). Con 
este agua se lavará todas las mañanas 
al levantarse, valiéndose de una espon-
ja y friccionando bien el cuero cabellu-
do; séquese muy bien con una toalla, y, 
finalmente, se dará con un ce-pillito una 
buena fricción de la siguiente fórmula: 
Tintura de quilaya y tintura de jaboran-
di, 100 gramos; esencia de limón y esen-
cia de bergamota, de cada una, 3 gra-
mos. En cuanto a la fórmula recomen-
dada a una alcarreña también es muy re-
comendable y puede ensayarla, pero me 
gusta más recomendar personalmente 
cada caso, porque los estudio con especial 
cuidado. Siga durante un mes las fric-
ciones y lavados, haciéndolos después 
tres veces a la semana. 
Entusiasta de E L D E B A T E . — Creci-
miento. Hasta loa treinta años hay que 
tener alguna esperanza de que se pueda 
crecer tomando la vitamina del creci-
miento. Sin perjuicio alguno para la sa-
lud. Envíeme sU dirección y le daré más 
detalles. 
Carmina.—Comprendo su "tragedla" a 
los cuarenta y cuatro años. Usted nece-
sita, no esa fórmula vulgar que usa, sino 
algo más cientíñco que regenere la epi-
dermis, que empieza ya a envejecer. Va-
mos a dar a usted algo extraordinario 
para que recobre la frescura y lozanía 
de una jovencita. Fórmula: Alcanfor fi-
namente pulverizado, 1 gramo; goma 
arábiga, polvo, 2 gramos; azufre precipi-
tado, 12 gramos; agua de rosaua, 140 gra-
mos; agua de cal, 145 gramos. Deslíese 
el alcanfor, la goma y el azufre en_ el 
agua de rosas, añadiéndoles en pequeñas 
porciones, y agréguese el agua de cal. 
Despáchese en frasco azul e indíquese 
que se agite antes de usarlo. Con esta 
fórmula y valiéndose de una esponjita 
SÍÍ dará una loción, dejándola secar so-
bre la cara (toda la noche). A la maña-
na se frota suavemente con un paño y 
se aplica la siguiente crema: Lanolina, 
25 gramos; bórax polvo, 5 gramos; agua 
de rosas, 10 gramos; esencia de jazmín, 
10 gotas. No usará polvos en una larga 
temporada. Pasado algún tiempo, única-
mente sulfodermo. En cuanto al masaje 
es mejor que busque usted una profesio-
nal. Un "fard" es sencillamente un afei-
te, o sea, carmín, polvo, aguas, cremas, 
etcétera, para tocador. Contra el cáncer, 
lo que a usted la interesa es su previsión. 
Para esto, lo más moderno las sales ha-
lógenas de magnesio. Es algo científico 
y de verdaderos resultados; lo encontra-
rá en Cádiz bajo el nombre de senectal. 
Un» paisana y admiradora de Gil Ko-
bles (Cartagena).—Cutis con agujeritos 
como una naranja. Arrugado y basto so-
bre todo en invierno. Comparto con us-
ted su admiración por nuestro gran po-
lítico. Su larga carta, muy interesante, 
me aclara su estado, que trataremos de 
aliviar. Son cosas un poquito difíciles es-
to de las restauraciones de la piel en una 
edad tan madura, pero aqúí tenemos de 
todo "como en botica" y seguramente 
que conseguirá rejuvenecer. Se lavará to-
das las noches antes de acostarse y al 
levantarse con la siguiente leche de to-
oador: Bórax, 10 gramos; acetato sódico, 
10 gramos; jabón líquido, 15 gramos; 
agua de rosas, 425 gramos; tintura de 
benjuí, 12 gramos; glicerina, 30 gramos; 
esencia de bergamota, 5 gotas; esencia 
de rosas, 2 gotas; tintura de almizcle, 
3 gramos. Despáchese en frasco azul y 
agítese fuertemente antes de usarse. Se 
dejará secar sobre la piel. Por la maña-
na, después de una hora, se pasa una 
toalla empapada en agua. No usará pol-
vos, que se introducen en esos agujeritos 
y la ensucian el cutis. Contra esas arru-
gas de los párpados hemos dado varios 
remedios en este consultorio. 
Juan Español (Cuenca).—Granos como 
espinillas, que apretándoles sale un liqui-
do de color blanco. Rebeldes a todo tra 
tamiento. Tengo la "suerte" de que no 
reciba una carta que no se trate de un 
"caso difícil" que ha ensayado ya todas 
las fórmulas que les han recomendado 
las amistades y los anuncios de los pe-
riódicos. Pero a sus diez y nueve años 
todo se puede conseguir, y creemos ha-
ber acertado con lo siguiente: Su cutis 
necesita ser recubierto de azufre nacien-
te que se deposite finísimamente sobre 
sus poros en estado anárquico. Se dará 
la siguiente loción dos veces al día, de-
jándola secar sobre, l a cara: Bórax, 
5 gramos; hiposulflto sódico, 50 gramos; 
glicerina neutra medicinal 80 grados, 50 
gramos; agua destilada de rosas, 850 gra-
mos; agua de colonia de primera cali-
dad, 50 gramos; esencia de jazmín, 2 
gramos; esencia de azahar, 3 gramos; 
tintura de benjuí, 3 gramos; tintura de 
almizcle, 2 gramos. No se dé ningún ma-
saje, que le irritará. Al acostarse se dará 
la siguiente fórmula: Resorcina, 5 gra-
mos; óxido de zinc y polvo de almidón, 
de cada una, 6 gramos; vaselina, 15 gra-
mos. L a tendrá aplicada sobre la cara 
toda la noche y al levantarse se la qui-
ta con aceite de olivas y algodón. La -
vándose después con agua tibia y bicar-
bonato de sosa. 
Sara.—Su inmediata marcha al extran-
jero es causa de que la conteste tan rá-
pidamente como desea, pues no quiero 
que ninguna de mis lectoras quede sin 
respuesta. De todos modos, el periódico 
se lo servirán donde indique, avisándolo 
en la Administración. Para dar al cutis 
un tono suave, aterciopelado, y blan-
quearlo, nada mejor que la leche virgi-
nal, cuya fórmula dimos hace tiempo y 
hoy volvemos a repetir: Bálsamo de tolú, 
5 gramos; alcohol de 90, 15 gramos; tin-
tura de benjuí, 20 gramos; alcohol ja-
bonoso, 20 gramos; glicerina, 50 gramos; 
bórax, 15 gramos; agua de azahar, 200 
gramos; agua de rosas, 300 gramos; agua 
destilada, 500 gramos; extracto de jaz-
mín triple, 5 gramos; esencia de rosas, 
4 gotas. Disuélvase en caliente el bálsa-
mo . de tolú en el alcohol. Añádanse las 
demás sustancias, disolviendo previamen-
te el bórax en el agua destilada y por 
último las esencias. Agítese antes de 
usarlo. Para aplicaciones sobre el cutis, 
dejándolo secar, adquirirá un matiz pre-
cioso. No use ninguna clase de polvos. Si 
Arriba: Traje sastre para deporte. Se confecciona en color verde, con aplicaciones de astracán. La blusa es de "satin" negro.—A la 
izquierda: Traje de punto, color marrón, que lleva como único adorno un gran lazo rojo y "beige" de "taffetas". Lleva como comple-
mento un abrigo escocés de tela impermeabilizada.—A la derecha: Lindo vestido hechura sastre, en que se emplea el nuevo tejido de 
tisú y seda artificial. L a tela es de color amarillo tenue, con puntos blancos (Fot. Vidal.) 
L A C O C I N A 
• I 
BABARRUA A L A V A I N I L L A 
Para seis personas 
Nata cruda, 1/4 de litro; azúcar, 100 
gramos; yemas, 4; maizena, 6 gramos 
(una cucharadita de café no colmada); 
leche, 3 decilitros; cola de pescado, 10 
gramos; vainilla, una barra. 
E n un cazo se pone el azúcar, maize-
na y yemas y se mezcla con una espá-
tula de madera. Ya mezclado, se añade 
la leche hirviendo—hervida con la vai-
nilla—, procurando echarla poco a poco 
para que las yemas no cuajen. Se pone 
el cazo al fuego, y sin dejar de remover 
con la espátula, se deja espesar hasta 
que rompe a hervir, y se retira, deján-
dola enfriar. 
Mientras se enfría la crema, se mon-
ta la nata y se procura no batirla dema-
siado, dejándola de batir cuando empie-
za a formar un cuerpo espeso. Se le in-
corpora una cucharada de azúcar glas 
y se reserva en sitio fresco. 
L a cola de pescado, remojada en agua 
fria, se pone en un cazo con medio de-
cilitro de agua caliente, se deja disolver 
bien la cola y se retira, dejándola tem-
plada. 
Una vez que estos preparados estén 
casi fríos, se procede a preparar el ba-
barrúa. 
L a nata se mezcla con la crema, 7 
una vez mezcladas con las varillas (ba« 
tidor) se incorpora la cola de pescado 
líquida y se llena un molde de babarrúa, 
dejándolo enfriar en frigoríñea o en si-
tio fresco aparente. 
SJ se desea hacerlo de varios colores, 
se pone en otros recipientes, tantas par-
tes de crema como colores quieran apli-
carse, colocando el molde sobre hielo 
picado, y no deberá echarse otro color 
mientras el anterior no esté cuajado (es-
peso). 
Para servirlo se saca del molde, po-
niéndolo un segundo en agua hirviendo 
y colocándolo sobre una fuente redon-
da con servilleta. 
NOTA.—La nata conviene batirla so-
bre hielo picado o procurando que és-
ta esté muy fría al montarla. 
H E L A D O D E LIMON 
Para seis personas 
Agua, un litro; limones, 4 piezas; azú-
car, 250 gramos: merengue, 2 claras. 
E n una vasija se pone el litro de agua, 
se ralla la piel de los limones (película 
amarilla del limón), sin echar nada de 
blanco de la corteza, se añade el azúcar, 
se mezclan bien estos ingredientes y se 
deja un par de horas reservado para 
que la raspadura transmita al agua el 
color y perfume del limón. 
Pasado dicho tiempo se cuela por una 
estameña o servilleta tupida, sé pone en 
la máquina de helar y se carga el cubo 
de capas de hielo picado alternadas con 
capas de sal gorda., y se procede a helar. 
Una vez cuajado, se añaden las dos 
claras hechas merengue, se le da unas 
vueltas en la máquina para mezclar bien 
estos ingredientes y se reserva hasta ser-
virlo. 
Este helado e? muy propio para me-
riendas y se sirve en copas o en vasos., 
M E R E N G U E 
E n una vasija (barreño galvanizado) 
se echan las dos claras de huevo y cua-
tro gotas de zumo de limón, se comienza 
a batir, al principio muy lentamente, au-
mentando progresivamente. 
A la mitad se incorpora una cuchara-
dita de café, de azúcar glas, se sigue ba-
tiendo hasta formar con las claras un 
merengue espeso, es decir, que al levan-
tar las varillas (batidor) en el aire, las 
claras deben quedar suspendidas y adhe-
ridas a ésta, entonces se agregan dos 
cucharaditas de café de azúcar glas 
(lustre), se mezcla bien y se reserva o 
se incorpora al helado, si éste se encuen-
tra en condiciones de añadir el meren-
gue. 
NOTA.—El echar las gotas de zumo 
de limón a las. claras es para que su-
ban más fácilmente, cuando son claras 
de dos o tres días suben mucho más. 
PASTAS "MANTECADOS" 
Harina fuerte, 200 gramos; manteca 
de cerdo fresca, 100 gramos; azúcar, 60 
gramos; canela molida, una cucharadita 
de café colmada; un huevo entero o dos 
yemas. 
Se pone la harina sobre la mesa, se 
forma un hoyo y en él se echan los da-
más ingredientes, se mezclan primero 
éstos y ya mezclados se va recogiendo 
la harina hasta formar una masa, se 
deja reposar media hora y se hacen a 
capricho, óvalos, cuadros, en forma de 
yernas, y largos en forma de varilla de 
abanico. 
Se colocan en placa de pastelería y se 
meten al horno moderado unos quince 
minutos. Una vez dorados se retira la 
placa y cuando están fríos se colocan en 
una bandeja de cristal sobre una servi-
lleta. 
NOTA.—P a r a conservarlos v a r i o s 
días, se envuelven en papel de seda y se 
ponen en una lata' de galletas bien ta-
pada. 
J . SABRAU 
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ferr.brero "̂-ndé ^ « ¿ ^ f f c con adorno t!c bordados y 
molivos de a-'Ta azul 
acaso, un poquito de color carmín gra-
sicnto. Si el cutis se le resecase algo, se 
|da por las noches vaselina y lanolina a 
25 gramos; esencia de geranio, 10 gotas. 
Eriet.—La fórmula que dimos contra el 
sudor a base de permanganato es torna-
da de un texto clásico de una de las más 
: eminentes autoridades del mundo en 
: cosmética. Puede usarla sin ningún in-
conveniente. 
Conchita.—Mancha amoratada después 
Ide una quemadura, que no se quita con 
jnada. Lávese todos los días doe 
con agua oxigenada, dándose un poqui-
to de muHO*. Pwupu&i se aplicará la sl-
g u í a n i » p>li¡aá*: Lanolina: i^jiiento 
laütipTi, oior^ro de 5jii9'¡a liquido, agua 
'oTtigenfjit, d* íU^a cosa 15 gramos; azu-
ft», 6 gramos. Dándose también masaje. 
Persista en el tratamiento y observará 
que poco a poco se va decolorando hasta 
que llegue a desaparecer. 
Mecanógrafa.—Si usa la leche virginal 
tal como la fórmula que doy en este 
consultorio, obtendrá muy buenos resul-
tados. Como fórmula de crema de día es 
ideal la siguiente: Ceresina, 5 gramos; 
lanolina, 15 gramos; vaselina, 10 gramos; 
bórax, 1 gramo; esencia de geranio, 10 
gotas. Para dar suavidad a esa1? ásperas 
aguas que la resecan el cutis eche usted 
una cucharada grande de bicarbonato en 
la palangana. 
1 Luis PALACIOS P E L L E X 1 E E 
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
E l Centro de Estudios Universitarios 
establece la enseñanza completa de la 
Facultad de Derecho, con arreglo a los 
planes oñciales de las Universidades. 
En el curso de 1933-34 funcionarán 
las siguientes cátedras: 
Primer año.—Derecho Romano, Eco-
nomía, Historia d«i Derecho. 
Swytindo afto.—Derecho Canónico, Ds-
re^íro Político, Derecho Civil General. 
Tercer año.—Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho | Civil, primer 
curso. 
Cuarto año.—Derecho Civil, segundo 
curso; Procedimientos judiciales. Dere-
cho Internacional Público.1 
Quinto año.—Derecho Mercantil, Prác-
tica forense. Derecho Internacional pri-
vado, Hacienda Pública, Filosofía del 
Derecho. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaria del C. E . U.. Alíouso XT, i. 
4.° izquierda. De cuatro a "siete. 1 
-fr LIMONADA I D E A L P U R G A N T E del Dr. CAMPOT. Eficaz no sabe a medicina. FARMACIAS. 
Feria de Muestras de Leipzig, Otoño 1933 
M E m p i e z a e l 2 7 d e a g o s t o fty P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l 
L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
o al delegado honorario Oscar Stein, Madrid 
Puerta del Sol, 3 
* n * * m m * m m n m m n u • • • • • • • • • B * S 9 R 
PENSION CLARIDGF 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 3 6 
BILBAO mAMUB> 
S. Mamés 33 Tan* « 
TeL l<a47 Tel. 3662Í 
Oixtedfe postal Apartado 1&5 .BILñAO 
r a s • • B ;:iiiii;BiB¡n-iii!i!i!iiBi!¡;Biia.; • ¿ 
El "Colegio Cántabro,, 
de Santander es una fundación de Pa-
dres de Familia que resuelve el proble-
ma de enseñanza en primaria y Bachi-
llerato. Medio pensionistas e Internos. 
Pedid detalles y reglamento. Apartado 
núnu 7. Teléfono núm. 1850. 
n m a B i • B avaiiüiBíiíüBi!:!a a B" 
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| UNGÜENTO GARCIA | 
Cura sin operación ni dolor E 
S l'anadi/.os - (iranos • Forúnnilos S 
•~ Quemaduras S 
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MADRID.—Año XXm.—Núm, 7. 404 
E L D E B A T E ( 1 5 ) 
Domingo 30 de agosto de 1933 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
J U A N Pulido. Consultas, seis-nueve noche 
Augusto Figueroa, 4; principal centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
(T) 
A B O G A D O S P R I : N C I p A L , 14 liábitacionee, madera, ba-
ño, 40 duros. Ferraz, 68. (T) 
N A V A S del Marqués se alquilan do« ca-
mas y sala, temporada, 80 pesetas. 30928. 
6. 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas ' 
Instituto Internacional. Preciados 50 
principal. {5J 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, 6.75. Permi-
sos chófer, 6,75. Previo envío "Colonia 
Retiro". Abtao 63. Cr) 
" V E L O Z " . Gestión general documentos Cen-
tros oficiales. Pi Margall, 9. Teléf. 23915 
(T) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
" S A N B E R " . Detectives, vigilancias, infor-
maciones, obtención documentos, nego-
cios general. Hortaleza, 32. (5) 
A L M O N E D A S 
E I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganitos, 17. (20) 
P E A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y m i s bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Lieganés, 5, esquina Ancha. (V) 
BIUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
C A M A plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
U L T I M A quincena de liquidación. Comedor 
jacobino, 36o; comedor cubista, 575; tre-
sillo cubista, 325; camas doradas, 90; des-
pacho, 325; muchos muebles sueltos. L u -
na, 27. Trigueros. (5) 
P R E C I O S A alcoba y varios muebles más . 
No admítense traperos. Teléfono 44497. 
(8) 
P O R renovación existencias, comedor, 300: 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas, con 
10 a 25 por 100, menos de su precio, V a l -
verde, 8 (rinconada). (10) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda clase 
muebles, baratís imos; alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
H O Y , mañana. Alcoba caoba, sillones, ar-
marios, mesas, espejos, lámparas, arca, 
bargueño, cuadros, pedestales, figuras. 
La-gasca, 116. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espcrmato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tiendas, naves. 
Erc i l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
aiones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
P R E C I O S O S pisos agua Lozoya, mosaicos, 
"Metro", tranvías puerta, Teruel, 4 y 6. 
(5) 
E X T E R I O R E S , todo confort, amplios. Me-' 
di odia. Luchana, 29. (2) 
E X T E R I O R E S céntricos, amplios, 215, con-
fort. Interior, 140. Ventura Vega, 12. (2) 
M A G N I F I C O S cuartos, precio módico, ba-
ño y tienda. Almendro, 6. (5) 
I N T E R I O R E S , exteriores, oficinas, cinco 
habitaciones, confort, módicos. (Callao) 
Moya, 8. (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; Inte-
rior, 70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. 
(11) 
PISOS, 15 piezas vista Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, monta-
Cargas. Alca lá Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Espaiter. (6) 
P R E C I O S O exterior, todo confort, 45 du-
ros. Alcalá, 179. (6) 
70 pesetas, preciosísimo exterior, cuatro 
balcones, gas. Martínez Izquierdo, 10. 
("Metro" Becerra.) (3) 
S E alquila barato un chalet, amueblado o 
Vacío, con jardín, garage, todo confort, 
en el barrio más céntrico y distinguido 
de Bayona, Francia. Vecindad, grandes 
Internados religiosos masculinos y feme-
ninos. Dirigirse: Meinvielle. Vi l la Janin. 
Lachepaillet. Bayonne. Francia. (T) 
E X T E R I O R E S , mucho sol, baño, ascensor, 
19-22 duros. Cristóbal Bordíu, 33. (A) 
A M U E B L A D O S lujo, confort, 225, 200. Ge-
i e r a l Portier, 36, moderno, 2. (A) 
H E R M O S O exterior, baño, 21 duroa. Guz-
m á n Bueno, 48. Cío), 
P R E C I O S O S exteriores, 55, 60 peseta*;. In-
teriores, 37, 43. Mariano Fernández, 8. 
(Cuatro Caminos). (5) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, Wen de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 190-200 y amueblado 250. Serrano, 
104, duplicado. (2) 
E S P L E N D I D O piso, magníficamente deco-
rado, amplias nabitaciones, 55 duros. Lo-
:pe Rueda, 12. (T) 
A L Q U I L O cuarto, siete habitaciones espa-
ciosas, dos azoteas, ascensor, 165 pesetas 
mes. Arenal, 24. (5) 
(5) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela. Cuar-
tos exteriores, venti ladísimos, espaciosos, 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du-
ros. "Metro" Becerra-Torrijos. (6) 
A U T O M O V I L E S 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. NIceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás . Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
N E U M A T I C O S ! ! Accesorios | j Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodai, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, | inglés o francés por los métodos anglo-
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
OCASION verdad, "Citroen" S.OQP pesetas. 
Doctor Oloriz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (18) 
S E I B E R L I N G , el neumático enfriado por 
aire, impinchable, usando cualquier cáma-
ra. Conde Xiquena. 13. Madrid. Teléfono 
42197. (3) 
S E fija solamente en el precio de los neu-
mát icos quien se olvida que su existen-
cia y la dé los suyos es tán a merced de 
un reventón. Usad neumáticos. Seiberling, 
enfriados por aire, que son impinchables. 
Conde Xiquena, 13. Madrid. Teléf. 42197. 
(3) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Preparación V i -
gilantes motoristas carreteras. Santa E n -
gracia, 4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutadó. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. Teléf. 56666. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende Chevrolet, perfecto 
estado. Teléfono 31379. Adela Balboa, 12. 
(3) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima Inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gérente Balneário. 
Bóveda (Lugo). (T) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé, Los mejores; se arre-
f lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
OÍD 
COMPRO solares, permitan previa, para 
contratistas solventes. A. Castilla. Prin-
cipe, 14. (T) 
A L Q U I L O , vendo, hotel, jardín, azotea, ba-
ño, diez habitaciones. Libertad, 84. Puen-
te Vallecas. (T) 
C E R C E D I L L A , hotel sin estrenar, calefac-
ción, baño, agua presión, jardín, huerta, 
facilidad pago. Razón: " E l Pilar". Alto 
Lacuerda. (T) 
te-nueve. (4) GRA?Í nave fábrica en distrito Cham-
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve- berí, se vende. Apartado 10.070. Madrid. 
(2) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Recnoclmiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora maternidad. 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo Mu-
rillo. 24. entresuelo derecha. Teléf. 41120. 
A S U N C I O N García. Consulta. Hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
P A G O inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos. 12. Tel. 55788. 
(3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, an-iguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que es tén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V> 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigó, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
C O N S U L T A S 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
Tardes. (5) 
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
R E U M A T I S M O S , Dermatosis, Avariosis, 
tratamientos "Salus". Plaza República, 
frente a Palacio. (2) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Mag-
dalena, 28. 11264. (5) 
M A R T I N , Odontólogo. Cirugía bucal. Den-
taduras. Montera, 26. (Asistencia a do-
micilio.) (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R O V E C H E sus vacaciones aprendiendo 
phone y francophone. 15 discos 240 pese-
tas. Discos sueltos. Plazos. Aeolian. (V) 
O P O S I T O R E S . Enseñanza taquigrafía por 
correspondencia. Escribid: "Correspon-
dencia taquigráfica". Caballero de Gra-
cia, 12. Madrid. (.tí) 
CURSO postal. Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñéz Balboa, 17. (A) 
C E N T R O Cultural Residencia Estudiantes. 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, 
estudios garantizados, Bachillerato, Co-
mercio plazas limitadas, visitadlo. Ca-
rrera de San Jerónimo, 7, Madrid. (4) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Vigilantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra, Policía, Mari-
na, Instrucción Pública, Bachillerato, Co-
mercio, Medicina, Taquigrafía, Mecano-
grafía, alquilo. Fuencarral, 131, segundo. 
(20) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantés bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
R A I D O S . Gran colegio de niñas, párvulos, 
Primera enseñanza. Bachillerato, Co-
mercio. Internando desde 200 pesetas. Par-
que de juegos. Zurbano, 3. Hotel. MadricL 
I D I O M A S . Examine en cualquier librería 
efleacísámos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
M O N A S T E R I O Visitación Santa María Ro-
selands Waimer-Kent (Inglaterra). Pen-
sionado para señoritas. Patrocinado por 
Cardenal dé Westmínster y Obispo de 
Southward. Buenos profesores. Instruc-
ción superior. Número limitado educan-
das. Educación individual. Próximo mar, 
clima; diversos exámenes. Academia mú-
sica. Lenguas extranjeras. Artes. (T) 
P R O F E S O R A francés particulares, acade-
mias, traducciones, correspondencia. Je-
sús Valle, 32. Alvarez. (8) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timo*. (9) 
D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años, original Pablo FernAndez Izquierdo. 
"EH -Niño" cura . <itoJÜCi.<5fl.r,, Laboratorio 
San Justo, o. Farmacias. (V) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
G L U C O S U B I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayóáo. Monréal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 39.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
T E R R E N O S en venta en San Sebastián, 
para construcción de villas, en inmejora-
ble posición- Dirigirse a E . Villanua. ca-
lle Lesrazpi, 7, tercero. San Sebastián. 
(T) 
OCASION, baratísimo buen hotel, 17.000 
pesetas, amueblado. Alameda Guadarra-
ma. Elíseo Maestro. (8) 
D E S E O hipoteca 35.000 pesetas, casa nue-
va, esquina; renta 31.000 o vendo inmejo-
rables condiciones. Rubio. Habilitación 
Dirección Correos. (3) 
V E N D O , permuto por casa, Hotel Chamar-
tín estilo sevillano, muchas comodida-
des más detalles. Apartado 1.249. Ma-
drid. (T) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
HAGO primera o segunda tras Banco. Telé-
fono 52664. ( E ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
roa, estables y familias. Peñalver 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
. diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefa-cción. Teléfono 
11091. (T) 
H . Covadonga, Carmen. 36. Magníficas ha-
bitaciones, todo confort, precio verano. 
(10) 
P E N S I O N Rialto: Habitaciones fresquísi-
mas, comida excelente, pensión individual 
désde 10 pesetas, para dos, desde 8. Telé-
fono 23028. Pi Margall, 22, tercero. (5) 
H A B I T A C I O N con, sin, calefacción, baño, 
ascensor. Teléfono 43172. (2) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, caballeros. Du-
que Fernán Núñez, 5, segundo derecha. 
(11) 
A L Q U I L O habitación todo confort, econó-
mica señora, señorita, honorable. T u -
tor, 60. (8) 
P E N S I O N Edel, désde 6 pesetas, todo con-
fort. Miguel Moya, 4, sekundo (frente 
Palacio Prensa). (2) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, eco-
nómica, única, cédese persona estable. 
Acuerdo, 29, primero centro derecha. 
"Metro" San Bernardo. (T) 
E N familia admítense, uno, dos matrimo-
nios, estables, todo confort. Peñalver, 8, 
principal B . (10) 
• • • • • • 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. ¡ 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (10) 
E N familia reducida, honorable, con. sin, 1 
todo confort. "Metro", tranvía, condicio-
nes excepcionalmente ventajosas. Ona. 
Lista, 59. (T) 
P E N S I O N confort, reducidos precios de ve-
rano. Narváez , 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N confort económica viuda de Ro-
dríguez, no pregunte en portería. Blas-
co Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 
P A R T I C U L A R cede exterior, confort, esta-
ble. Plaza San Miguel, 7, primero iz-
quierda. (V) 
P E N S I O N Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
R O M E R O . Comerciantes, sacerdotes, ami-
gos. Postigo San Martín, 6. (Plaza Ca-
llao). (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
A L Q U I L O habitaciones, derecho cocina. 
Sagasta, 17, cuarto izquierda. Señora 
Guerra. lT> 
S E 5 0 R A honorable alquila alcoba econó-
mica a señora con, o sin. Alcántara, 17, 
bajo izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable admite huésped. Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (A) 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-; 
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y 
Otero, segunda edición (Funcionamien-
tos, manejos. Averías. . . ) , 1933. (6) 
¡ H E R M A N O S ! E n Zaragoza, el 29 junio, 
repartiéronse ; 33.000! sermones calleje-
ros. (T) 
H a s t a d i ez p a l a b r a s 0,60 ptas . 
C a d a p a l a b r a m á s . . . . . . . . . . . . 0 . 1 0 
M á s 0 , 1 0 ptas . p o r i n s e r c i ó n en concepto de t i m b r a . 
i r m m i i m m r i r n i H i r m w ^ ^ ^ 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L tT) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (U) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 255S3. 
(4) 
P R E S T A M O S 
V E N D O ochenta mil pesetas mitad nego-
cio Restaurante-Cabaret céntrico, concu-
rridísimo. A. Castilla. Príncipe, 14. (T) 
S E S O R A honorable solicita 1.500 reintegra-
bles persona pudiente tratar condiciones. 
Jesús Valle, 32; 1 a 7. Alvarez. 
M A Q U I N A S 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós. 9. Teléfono 
13829. (T) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montara, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas, ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS Síngér. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas.' Cava Baja , 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectisimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
M O D I S T A S 
V E S T I D O S fantasía, 15 pesetas. Aya-
la, 160. Teléfono 53664. (5) 
MODISTA domicilio, 4,50 garantizada, telé-
fono 15030. Enseña corte. (5) 
M O T O C I C L E T A S 
MOTOS Gillet Herstal, la "moto" de cali-
dad, diez y seis modelos de 1.200 a 5.000 
pesetas. Exposición y venta, Villanueva, 
19. ' (T) 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O fincas céntricas, ocas ión; proce-
den herencia. A. Castilla. Príncipe, 14. 
(T) 
S E vende convento ursulino, Créwe, Che-
shire, England. Valioso edificio escolás-
tico con diez acres, muy a propósito pa-
ra, una Comunidad religiosa, dominio ab-
soluto. Dirigirsé a Mr. Mitchéll, Sólici-
tor. Shrewsbury, England. (T) 
V E N D O hotel 35.000 pesetas. Castelar, 19. 
(Madrid Moderno.) (T) 
C A S I T A nueva de Dehesa Vil la , cinco habi-
taciones, 6.500. Francos Rodríguez, 73. 
Panadería, térraza. (D) 
F I N C A moderna, confortable, 5 kilómetros 
Madrid, hotel, 10.000 metros jardín, huer-
tas, avicultura, cunicultura. Facilidades 
pago o permuta. Teléfono 15609. Cinco-
siete. (2) 
COMPRO local amplio para talleres mecá-
nicos. Cuatro Caminos o proximidades. 
Apartado 3031. (V) 
TOJA. Se venden solares amplios, próximos 
Balneario. J . González. Cambados. (T) 
F I N C A S rústica» compro y cambio, por 
casaa <m Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
t 
E L S E Ñ O R 
D . L u i s D o m i n g o M a n z a n e q u e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L Y F U N C I O N A R I O D E L 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
F a l l e c i ó , v í c t i m a d e u n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l , 
e l d í a 1 2 d e a g o s t o d e 1 9 3 3 
R . I . P . 
Sus déscortóolados paxires, dan Antonio y dofia Josefa; hermano, 
don Antonio; tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
E l funeral que se celebre el día 21 del corriente, a las diez de 
la mañana, en la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la Colo-
nia Vergara, en Torrelodones; el santo rosario que se réce en la 
mitema capilla, a las siete de la tarde, los días 16 al 24, y la misa 
de réquiem que se diga en la iglesia parroquial de Torrelodones el 
día 26, a las diez de la mañana, serán aplicados por el eterno des-
canso del finado. 
(A. 7) 
Ofloinaa do Publicidad R. CORTES. Valverde, g, L0 Teléfono 10905. 
RADIOTELEFONÍA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
L I Q U I D A M O S existencias fin temporada 
"PAC". Sastrería, confecciones. Rosal ía 
Castro, 19. (23) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepas". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones^. 
PAGO Dueños sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
T K A B A J O estampaciones, facilísimo, sen-
ecio, a domicilio, ofrecemos personas to-
das provincias. Buenos sueldos. Escribid 
pidiendo detalles: Apartado fi.026. Ma-
drid. (5) 
S E necesita señorita francesa, instruida, 
católica, para educar niños. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Aparta-
do 23. Oviedo. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilib, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
F A L T A chico recados. Espoz y Mina, 6 du-
plicado. Domingc, de 12 a 2. (3) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (D) 
NOS interesa conocer personas activas, 
emprendedoras, sin capital, deseosas 
crearse modesto pero seguro bienestar. 
¡ Ni ofrecemos sueldos fantásticos ni pe-
dimos dinero anticipado! Escribir: Thá-
der Agency, Cieza (Murcia). ( E ) 
D e m a n d a 
O F R E C E S E cocinera, doncella' seño'fi'ta es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. ' (T) 
J O V E N católico, buena familia, 24 años, 
inmejorables informes, aceptaría cual-
quier clase trabajo. Escribid: D E B A T E , 
1.933. (T) 
A . Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra , 15. 15966. 
(3) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
C A L E F A C C I O N E S modernas v de vapor, 
reparaciones, montador particular, eco-
nómico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
I N G L E S A busca trabajo, lecciones, acom-
pañar. Escribid: Inglesa. Prensa, Car-
men, 16. (2) 
T R A S P A S O S 
S I T I O céntrico, un hueco con cueva. R a -
zón: Dos Hermanas, 20. Pradas. (A) 
NO poderlo atender, acreditado y econó-
mico negocio muebles traspaso o admito 
socio pueda atenderlo bien. Avenida Pa-
blo Iglesias, 4, señor Testillero. (8) 
T R A S P A S O local dos huecos. Hortaleza, 3. 
(V) 
T R A S P A S A S E , por testamentaría, comer-
cio de material eléctrico, broncista, en 
calle primer orden, treinta años existen-
cia. Apartado 10.070. Madrid. (2) 
T R A S P A S O piso amueblado calla Montera, 
propio pensión, 9 camas, con oficina ins-
talada, clientela todo nuevo. Escribid: 
Apartado 175. • (8) 
V A R I O S 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral,* 153. Tardes: García. (3) 
R E P A R A C I O N de "radios". Comprobamos 
válvulas gratuitamente. Precios económi-
cs. Presupuestos gratis. Aeolian. t v ) 
B A R N I C E sus muebles, le quedan nue-
vos. Precios económicos. Llame 30176. Kit 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. ( T ' 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. ( v ) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian, Peñalver, 22. (V) 
C A F E S , tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz, Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa, Manuel Ortiz. Preciados,^^. 
; E X I T O enorme! "Arte de bailar en ocho 
días", dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
brería Fe, Sol, 15. (2) 
P A R A negocio en - marcha con buenos be-
néf i cas necesito persona disponga peque-
ño capital. Garantía en su poder. Crush. 
Apartado 911. O ) 
V E N T A S 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa ie las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMOXIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
CAt-CU L A DORAS, sumadoras, garantiza-^ 
das, diversas marcas, baratís'mas. Mo-
rell. Hortaleza. 23. entreduelo. t21) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras.. 
GRAMOFONO maleta, con varios discos, 
doce duros. Goya, 77, entresuelo. (3) 
PIANO Ronisch. seminuevo, económico. 
Pianli estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
N U E V O S lotes. Quince libros, cinco pese-
tas. Lista gratis. García Rico y Compa-" 
ñía. Desengaño, 29. Apartado 578. (2) 
L I Q U I D A C I O N discos, completamente nue-
vos, a tres pesetas. Arenal, 20. Música. 
(6) 
A P R O V E C H E la gran liquidación de agos-
to en Aeolian. Pianos desde 250 pesetas. • 
Pianolas a 900 pesetas. Rollos a 0,50 pe-
setas. Radios a 150 pesetas. Fonos a 75 
pesetas y discos a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. (V) 
N E V E R A S y refrigeradores, modelos desdo 
165 pesetas. A plazos desde 15 pesetas al 
mes. Aeolian. (V) 
R A D I O S receptores universales. Marcas fa-
ma mundial, 4 tubos. Aeolian americano, 
150 pesetas; R. C. A. 200 pesetas; Voz de 
su amo (maleta), 228 pesetas. 5 tubos. 
Kadette, 325 pesetas. Crosley, 399 pesetas. 
Zenith, 450 pesetas. Plazos, desde 15 pe-
setas al mes. Durante este mes, plazos 
con precio de contado. Sólo en Aeolian. 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. (V) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Te-
léfono 25300. (4) 
P I A N O S Pleyel, Erard , Gaveau, 1.000 pe--
setas. Oliver. Victoria, 4. (3)-
U N D E R W O O D , como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
G R A N J A Zacarías Diez. Conejos gigantea 
de España, ' rigurosamente seleccionados, 
gazapos dos, tres y cuatro meses. Artu-
: ?o Soria, 500 (frente oficinas Ciudad L i -
•ntírilh Teléfono,££H49^... — ,.(2) 
E X T R A N J E R O marchándose vende despa-
cho, dormitorio y piano cola, todo proce-
dencia extranjera. Alcalá Zamora, 36. 
(A) 
V I E N A 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torto-
les. Viena Capellanes. Génova, 8; Pre-
ciados, 19. (2)' 
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M . D U C A M P F R A N C 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
potrada en la pared, había dejado una reserva en me-
tálico y valores que ascendía a una importante canti-
dad. Luego iría al parque para desenterrar la arqueta 
llena de joyas de gran precio. Gracias a su previsora 
prudencia, que no era, por cierto, la característica de 
su temperamento, podía mirar el porvenir sin inquie-
tud y rehacer su posición social. 
Un cuarto de hora después llegó al castillo, en cuya 
maciza puerta, tapizada por una espesa cortina de ye-
dra, hubo de apoyarse. La vertiginosa carrera que aca-
baba de hacer la había dejado extenuada, sin alien-
tos y con las piernas débiles y temblorosas, a conse-
cuencia del esfuerzo a que las había sometido. 
—¡Afortunadamente he llegado a tiempo!—excla-
mó—. Mañana habría encontrado el castillo de Kerfan-
tras lleno de gente... ¡Oh, no quiero pensarlo! 
Y mientras monologaba, sus ojos fueron a clavarse, 
entre curiosos y extrañados, en un cartelón colgado so-
bre la puerta y que el viento balanceaba. Sobre el fondo 
negio del cartel se destacaba en letras biaaoas, de 
gran tamaño, una inscripción. Flora aproximóse más 
.todavía y leyó: "Se vende este castillo". 
Una fecha escrita al pie daba a entender que la ven-
ta, en pública subasta, se realizarla al dia siguiente. 
Tenia, pues, que darse prisa para apoderarse de los 
tesoros que había guardado en el castillo, con objeto 
de poder disponer de ellos en el momento en que los 
ncesitara. Le urgía vaciar la caja de caudales y des-
enterrar la arqueta, si no quería exponerse a perderlas 
de orna manera definitiva, porque, una vez el Juzgado 
en Kerfantras, le sería imposible entrar. 
En el breve tiempo de un minuto pasó por el espí-
ritu de la baronesa de Oberland, como en una cinta 
cinematográfica, la rápida visión de las suntuosas fies-
tas que aún no hacía muchos meses había dado en el 
castillo en honor de sus amistades, de las gentes del 
gran mundo parisiense. D¿ mánéra especial y con sín-
gulár agrado evocó las brillántes y animadas cacerías. 
Él patio de honór dél cástillo se llenaba de invitados 
que iban y venían-entre una gran algazara. Era un 
movimiento continuo de coohes y de caballos. Las 
trompas de caza daban la señal de partida, los cria-
dos vestidos con la librea propia de las monterías, con- ¡ 
tenían, no sin trabajo, a la jauría que aullaba nerviosa | 
venteando la pieza, luego dejaban en libertad a los 
perros, que erúprendian una velóci¿ima carrera. Flora 
de Oberland S€ estremecía de placer creyendo oír lós j 
ladridos de los galgos y se deleitaba íntimamente al 
recordar los triunfos que había logrado por su belleza 
cuando, ricamente vestida de amazona y cabalgando 
sobre su yégua favorita, atravesaba el bosqué al tro-
te, seguida de cerca por una verdádéra escoltá de pre-
tendientes y galanes más o menos enamorados de sus 
encantos físicos y de la dote que podría aportar al; 
matrimonio. Pero estos recuerdos, que la halagaban y 
envanecían, dejaban en su corazón un sedimento amar-
go. Recordar es vivir; sin embargo, no poder convertir 
en presente el pasado, cuando éste es grato, resulta 
desconsolado y muy triste. 
Oividáadote de *u «.ituaciáa aotuai para eaibriagarse 
con la evocación de los días de esplendor, la fugitiva 
continuó mentalmente su incursión por el pretérito y 
vió. una vez más, el patio de honor del castillo rebo-
sante de invitados aristocráticos, y el vestíbulo sun-
tuoso, con el arranque de la magnífica escalera, y la 
galéría de las jaurías, que había hecho decorar con 
figuras de perros en las actitudes más feroces, traídas 
expresamnete a Kerfantras desde su palacio de Missi-
belle. 
Lady Flora se abismó un instante en sus reflexiones 
y de sus labios brotaron unas palabras impregnadas 
de amargura, teñidas de melancolía. 
— E l que mañana adquiera este castillo podrá sen-
tirse plenamente satisfecho, porque será poseedor de 
una finca incomparable, de una casa de campo como 
no hay otra en Bretaña-
No tardó, sin embargo, en arrancarse a su medita-
ción. Lo esencial en aquel momento, lo que importaba 
por encima de todo, era deslizarse subrepticiamente en 
el interior del castillo, entrar et él sin que la viera el 
guarda. 
En medio de un espeso brezal, sobre una piedra druí-
dica colocada en aquel lugar desde hacía muchos siglos, 
encontró la llave de la pequeña poterna. Cogióla pre-
surosa y, sin temor de ningún género, sin que" se le 
pusiera nada por delante, confiando en su buena es-
trella, que no iba a abandonarla en aquellos instantes 
críticos, Flora de Oberland fué a ocultarse, adoptando 
mil precauciones, detrás de la muralla. Luego de pres-
tar atención y como no escuchase ningún ruido, conti-
nuó avanzando quedamente; la angosta galería sub-
terránea por la que caminaba, se ensanchaba repen-
Opamente, y a la luz del día que penetraba por una 
especie de tronera, divisó los peldaños de una estrecha 
escalera de caracol. 
Lo demás era fácil para lady Flora, que conocía per-, 
fectamente todas las entradas y salidas de Kerfantras. I 
Una hora después, ocultos en los bolsillos interiores de i 
la chaqueta los billetes de Banco y los títulos que en-
contrara en la caja de caudales y las joyas que con-: 
tenía la arqueta, volvió a montar en la bicicleta y lan-1 
zóse a campo traviesa, segura del porvenir. ¡Todavía ; 
amanecerían para-ella días" de esplendor! ¿Cómo po-j 
día renunciar a ver realizados sus ambiciosos sueños | 
después de haber triunfado hasta de la Justicia, que 
había pretendido encerrarla de por vida en una pri-
sión? Y si había logrado evadirse, a pesar de todo, 
¿ante qué obstáculos, por infranqueables que parecie-
ran, podía detenerse? 
Al salir del parque del castillo de Kerfantras tomó 
por un sendero que atravesaba el erial y que era lo 
suficientemente anoho y practicable para que la bici-
cleta pudiera avanzar velozmente, con toda la prisa 
que ella tenía por verse lejos de estos lugares. Pre-
ocupada no más que de huir con su tesoro, no había 
advertido que el cielo, cubierto de densos nubarrones 
en toda su extensión, presagiaba tormenta, una de esas 
violentas tempestades que tan frecuentes son en la 
región de Bretaña. Antes de mucho comenzaron a re-
tumbar con estampido horrísono los truenos, menos 
espaciados, más frecuentes y roncos cada vez. Se ha-
bría dicho que los pesados cañones de las baterías de 
costa hacían ejercicios de tiro disparando simultánea-
mente. 
Pero Flora de Oberland no se arredró, ni llegó a in-
mutarse siquiera. ¿Qué le importaba a ella la cólera 
delatada de los elémeitos da la Naturaleza, ni por qué 
los truenos habían de atemorizarla? Ella, luchando 
contra todos y contra todo, había salido victoriosa, 
había triunfado por completo. ¡Quién sabia si no podía 
desafiar al ciélo también! 
Bajo el aguacero que" había comenzado a descargar 
torrencialmente, deslumbrada por los relámpagos que 
de cuando en cuando la cegaban, Flora continuó hu-
yendo a toda la velocidad que sus piernas le permitían 
desarrollar, y que el viento huracanado favorecía más 
aún empujando la bicicleta, arrastrándola como si fuese 
una pluma. 
A veces, la fugitiva alzaba hacia el cielo, amenaza-
dor, su frente orgullosa, nimbada por los doradô  rizos 
de la cabellera, y con ronca voz, preñada de rebeldías, 
exclamaba en tono de reto: 
—¡Truena, truena, -que no por eso he de acobardar-
me! ¡Lady Flora de Oberland no le teme a nada! 
Lanzada a una velocidad vertiginosa, llena de ira 
por las molestias que le producían la lluvia y el ven-
daval, la insensata baronesa no advirtió que el sendero 
por donde caminaba quedaba repentinamente cortado 
al borde de un precipicio, sobre un insondable abismo. 
Desde el cantil o escarpadura en que terminaba la 
senda, se caía casi a pico sobre la playa rocosa. Cuan-
do pudo darse cuenta dal peligro que corría, era ya 
tarde, porque, aunque quiso dar contrapedal, la bici-
cleta continuó avanzando hacía el abismo por vi id 
de la inercia, por la velocidad adquirida. La miserable 
lanzó un grito terrible, casi inarticulado por el es-
panto. La máquina se deslizaba por la pendiente abrup-
ta saltando, sobre las rocas, brincando sobre las pie-
dras. Con la sangre helada en las venas, paralizado el 
corazón, Flora vió la muerte que la esperaba allá aba-
jo, en el fondo de la sima, 
¿Existiría, en realidad, la Providencia? ¿Habría un 
Ser Todopoderoso que castiga? 
X I X 
J u s t i c i a de Dios 
Flora de Oberland quedó sobre la playa inmóvil, shl 
sentido, medio muerta.-Mientras que lá desdichada ago-
nizaba lentamente, lanzando gemidos más débiles cada 
vez, las horas transcurrían pausadas, monótonas y tris-
tes en Isselin. Armela, movida a temor porcia terri-
ble tormenta, bordaba en silencio, con las . mejillas muy 
pálidas; Ivon na, s¿„. ~ a sus ' ' " er e ."'o/se en-
tretenía en recortar unos cromos, labor que interrum-
pía con frecuencia, sieínpre que daba un relámpago^ 
(Continuará.) j 
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En el Parqae. de los Pnntípes, de París, se han 
disputado los finales del campeonato ciclista de ve-
locidad 
La escuadra aérea, del general Balbo, a su regreso 
de América» vuela sobre el Lido de Boma, momen-
tos antes de entrar en la capital 
Abajot Las tripnladones dirigiéndose al - Qoirinal 
para dcsfMar ante él Bey, pasan bajo él-arco 
iae Oonstantino, en la yía Imperial 
Abajo: Agosto en París.—Los andenes del boule 
vard, de ordinario abarrotados de gente, aparecen 
casi vacíos 
ün momento de confusión en la Bolsa de 
Nueva York. Los agentes, empleados y 
público huyen â ite la explosión de dos 
bombas de humo 
A la izquierda: Actualmente se celebra 
en Berlín uno de los festivales más po-
pulares, cuya celebración data de hace 
nen años. He aquí el desfile de vestidos 
antiguos en el momento de atravesar el 
centro de la capital 
A la derecha: Interesante momento de 
un partido de polo en el Club de Santa 
Mónica, en California 
í^otos Vidal.) 
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